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Kansanopetuksen alalla lukuvuonna 1911—-1912 toimivien oppilaitosten, 








































Toiminnassa oli ................... 8 8 1 1 5 0 32 32 27 n 2 995 41 6 6
Opettajiston luku ................... 83 33 1 3 1 7 90 71 24 16 3 914 273 20 34
' 5 875
Oppilaiden luku ................... 1 0 9 6 1 5 4 1 37 859 803 530 402 207 1140  403 1 6 2 2 148 219
184  830
Seminaarit.
Seminaareihin pyrkijöistä hyväksyttiin pääsytutkinnossa oikeastaan 433. 
Puuttuvan tilan takia voitiin kuitenkin näistä oppilaiksi ottaa ainoastaan 301. 
—• Uudenkaarlebyn seminaarin IILnnelle luokalle otettiin uudestaan 1 oppilas, 
joka erityisistä syistä jonkun aikaa oli ollut oppilaitoksesta poissa.
2Melkein kaikki uudet oppilaat otettiin I:seen luokkaan. Tammisaaren 
seminaarissa otettiin kuitenkin IV:nteen luokkaan koko 8 oppilasta. Näistä 
oli 6 ylioppilasta. Jo edellisenäkin lukuvuotena oli yliopistosta melkoinen 
määrä oppilaita hakeutunut Tammisaaren seminaariin: IILnteen luokkaan 1 ja 
IV luokkaan 8 oppilasta.
Seminaarien I:seen luokkaan otetuista uusista oppilaista olivat useimmat 
käyneet kansakoulun; niiden prosenttimäärä oli nyt kyseessä olevana luku­
vuotena kuten lähinnä edellisenäkin 64.
Oppimäärä päättämättä erosi lukuvuoden kuluessa 21 sekä suoritettuaan 
täydellisen oppimäärän 262 oppilasta; jälkimäisistä, päästötodistuksen saaneista, 
tuli 215 suomenkielisten ja 47 ruotsinkielisten seminaarien osalle.
Kelpoisuustodistuksen kansakoulunopettajanvirkaan saavutti lukuvuonna 
1911—1912 yhteensä 57 kuuntelijaoppilasta; niinikään sai 26 miestä ja 52 
naista, yhteensä 78 henkeä, kelpoisuustodistuksen käsitöiden tahi muun har­
joitusaineen opettajanvirkaan.
Tänä lukuvuotena seminaarien stipendi-, palkinto- ynnä muut rahastot 
eivät ole karttuneet lahjoitusten kautta, paitsi että Uudenkaarlehyn seminaari 
on huostaansa saanut uuden, 1,000 markan suuruisen lahjarahaston, joka jo 
useampaa vuotta sitten oli seminaarille testamentin kautta luvattu.
Seminaaritalojen arvo on, valtion inventaariluettelon mukaan, noussut 
noin 206 000 markalla. Tästä tuli vähä päälle 90 000 markan Sortavalan ja 
lähes 60 000 markkaa Uudenkaarlehyn seminaarin osalle.
Kaupunkien kansakoululaitos.
Tässä julkaisussa esiintyvät kaupunkien kansakoululaitosta koskevat tilas­
totiedot kolmannen kerran esitettynä niiden taulukaavojen mukaan, jotka Kei­
sarillinen Senaatti kesäkuun 16 p:nä 1909 vahvisti. Lukuvuosina 1909—’1912 
tapahtunut kehitys, mitä luokkahuoneiden, luokkien sekä varsinaisten kansa­
koulujen luokkaopettajien ja oppilaiden lukumäärään tulee, nähdään seuraa- 
vassa taulukossa.
3L u k u v u o  si.
Luokkahuoneita. Luokkia. Luokkaopettajia. Oppilaita.
Luku. Lisäys. Luku. Lisäys. Luku. Lisäys. Luku. Lisäys.
1909—10 ....................... 794 1087 1127 34 943
1910—11 ....................... 834 40 1116 29 1137 10 36 418 1475
1911- 12 ....................... 859 25 1150 34 1 163 26 37 859 1441
Koko täällä kyseessä olevana aikakautena on 36:dessa kaupungissa ollut 
oma kansakoululaitos. —■ Nimenomaan kansakouluja varten rakennettujen luok­
kahuoneiden luku, joka lukuvuonna 1909—-1910 vastasi 80 %, nousi seuraavana 
lukuvuonna 82 %:iin sekä lukuvuonna 1911—-1912 vähän päälle 83 %.
Koulutaloista laskettua vuokraa lukuunottamatta olivat kalenterivuotena 
1910 kaupunkien rahamenot kansakoulujen ylläpitämistä varten 4 220 283 sekä 
vuonna 1911 4 294 435 markkaa. Lisäys oli siis 74 152 markkaa. Koska kau­
pungit kuitenkin viimeksi mainittuna vuotena valtiolta saivat kantaa vain puo­
let siitä määrästä, mikä niillä edellisenä vuonna oli ollut valtioapua, nousivat 
kaupunkien suoritukset vastaavassa määrin. Samalla kuin valtioavustus 
1 134 576 markasta vuonna 1911 aleni 594 496 markkaan, täytyi kaupunkien, 
jotka 1910 olivat suoriutuneet 2 929 284 markalla, seuraavana kalenterivuonna 
kansakoulujen kannattamiseksi maksaa 3 558 294 markkaa. Lisäys oli siis 
629 010 markkaa. Tästä huolimatta kaupungit koulujen ylläpidossa eivät ryh­
tyneet supistuskeinoihin. Opettajain palkkaukset esim. tekivät 1911 noin 117 000 
markkaa enemmän kuin lähinnä edellisenä vuotena ja ainoastaan menoerät 
koulutalojen korjaus, sekä kalusto, opetusvälineet ja kirjasto olivat vuonna 1911 
jonkun verran edellisen vuoden vastaavia menoeriä pienemmät. Mitä oppilaille 
annettuihin stipendeihin tulee (vaatteita, kirjoja y. m.), on siinä kohden vähän 
varovaisemmin menetelty, sillä vaikka tähän tarkoitukseen melkein sama määrä 
käytettiin 1910 ja 1911, on muistettava että varat jälkimäisenä vuotena oli 
jaettava suuremmalle oppilasjoukolle. .
Koulukiinteimistöjen arvo on vuoden 1910 jälkeen kohonnut noin 500 000 
markalla. Suurimmat määrät ovat tähän tarkoitukseen uhranneet Tampere, 
Helsinki ja Oulu, nimittäin 384 000, 228 000 sekä 52 000 markkaa.
Oppilaskirjaston niteiden luku on Helsingistä nyt ensikerran merkitty 
siten, että oppilaita varten ostetut koulukirjat, yhteensä 44 239 on laskettu 
mukaan.
4Kansakouluista siirrettyjä varten on tänä lukvuotena 2 uutta kasvatus­
laitosta ollut toiminnassa, nimittäin Turun kaupungin kasvatuslaitos Nauvon 
pitäjässä sekä Lobbyn koulusiirtola Lapträskissä. Tätä siirtolaa, johon otetaan 
oppilaita Porvoon, Loviisan, Tammisaaren ja Hangon kaupungeista, on toistai­
seksi ainoasti viimeksi mainittu kaupunki käyttänyt. — Helsingin kaupungin 
ennestään ylläpitämien 9 kasvatuslaitoksen toimintapaikat ovat lukuvuotena 
1911—-12 olleet: suomenkielisten, Outamo ja Karstu Lohjalla; Tavola Nummella 
ja Vanjoki Vihdissä; ruotsinkielisten Aisböle Finnbyssä, Paipinen Sipoossa, L a­
vers ja Vekkoski Porvoon maalaiskunnassa. Bengtsärin kasvatuslaitokseen Brå- 
marvissa otetaan sekä suomen- että ruotsinkielisiä oppilaita.
Maalaiskuntien kansakoulut.
Lukuvuonna 1911—12 oli 97 uutta kansakoulua toiminnassa. Eri lääneille 
ja kunnille ne jakautuivat seuraavasti:















Uudenmaan lääni. M ietoinen, Rantavakkinen ........ i
Inkoo, Vestankvarn ................... — i Lemu, V era inen ............................ i —
B rom arv i, R ilaks ........................ — i Sauvo, Korpela ............................ i —
Siuntio, Lieviö (Skräddarskog) i — Kem iö, Tjuda ................................ — i
Helsinki, Sockenbacka............... — i P ertteli, Rom sila............................ i —
N urm ijärvi, Raala-Hynnän- P ori, V iasves i................................ i —
korpi ............................................ i — Plauma, Vasarainen ................... i —
Sipoo, Martinkylä, suoni, kun­
nan k .............................................
Honkajoki, A lisenpää................... i —
i — Karkku, K orkeano ja .................... i —
Porvoo, Skavarböle........................ — i Suodenniem i, Lahdenperä........... i —
P erna ja , Horslök .......................... — i Kiikoinen, Myönne....................... i —
» Kabböle............................ — i H uittinen, Jo k is iv u ..................... i —
Orimattila, Virenoja ................... i — Loimaa, Kojonperä ................... i —
Yhteensä 4 6 » P e lto in en ........................ i —
10
» Orisuo............................... i —
Turun ja  Porin lääni. Kokemäki, Sääksjärvi................... i —
Brändö, Torsholma ................... _ 1 Pöyt yä ,  Karhunoja.......................
i —
Laitila, K ovio................................ 1 — Yhteensä 18 2
Mynämäki, Laajoki ................... 1 — 20












Hämeen lääni. M ikkelin lääni.
Teisko, Viitapohja ....................... i — Heinola, T a ip a le ............................ i —
Orivesi, Naappila............................ i — Ristiina, T o ija la ........................... i —
Pälkäne, Pohjalahti ................... i — Juva , Paatela-K iiskilä ............... i —
Sahalahti, T u rso la ....................... i — Puumala, Ryhälä ....................... i —
Urjala, Harju ............................... i — Sääminki, Seppälänm äki........... i —
» Touru ............................... i — Kerimäki, K attilam äk i............... i —
Sääksmäki, Valkeakoski-Sorrila i — Yhteensä 6 —
Tuuloinen, Pohjois-piiri............... i —
f i
Loppi, Jo en tau s ta ....................... i —
H ausjärvi, Puujaa ....................... i — Kuopion lääni.
K orpilah ti, S ä rk ijo k i................... i — P ielisjä rv i, Matovaara ............... —
Kuhmoinen, R asi-O u n i............... i — » N urm ijärv i............... 1 —
Hollola, H ats in a ............................ i _ K overo, Sonkajanran ta............... 1 ___
Yhteensä 13 — Kaavi, Losomäki............................ 1 —
13 Liperi, L iperinsalo....................... 1 —
P ielavesi, Saarela ........................ 1 ___
Viipurin lääni. Kuopio, R ito n iem i....................... 1 —
Viipuri, L ö y täm äk i..................... 1 Yhteensä 7
K oivisto , Patala ............................ 1 —
K uolem ajärvi, H o ikk a la ............. 1 — 7
Miehikkälä, P itkäko sk i............... 1 — Vaasan lääni.
Sippola, Järventausta ............... 1 — Närpiö, Skrattnäs ....................... i
Valkeala, Inkerilä ........................ 1 — Teuva, Komsi ................................ 1
Lappee, K asukkala....................... 1 — Peräseinäjoki, A la -V iita la .......... 1
tr L au ritsa la ....................... 1 — Maalahti, K irkonkylä ............... _ i
» L avo la .............................. 1 — Vähäkyrö, Merikaarto ............... --- i
Jou tseno, K irkonkylä................... 1 —
Jepua , Gunnar................................ i
Ruokolahti, Immala, itäp iir i.. . . 1 — Alahärmä, Huhtamäki ............... 1 —
» S av ilah ti................... 1 —
Haisua, Y l ik y lä ............................ 1 —
» T arkko la ................... 1 —
Kokkola, A lkula ........................... 1 —
A ntrea, Noskua ............................ 1 — A lajärvi, M änk ijärv i................... 1 —
Heinjoki, H evossaari...................
Rautu, M ä k rä ................................
1
1 ___
Jyväsk ylä , Tourula....................... 1 —
Sortavala, Poussu ....................... 1 ___ Yhteensä 7 4
Im pilahti, Hättilä-Huunukka .. 1 — 11
» Leppäsiltä................... 1 —
» K ytö sy r jä ................... 1 — Oulun lääni.
Yhteensä 20 — Muhos, Sang in jok i....................... 1
20 Kuusamo, Kirkonkylä ............... 1 —






























Alavieska, T a lu sk y lä ................... i Turtola, K on tta järv i................... i
H aapajärvi, P arkk ila ................... i — . Sodankylä, Unari............................ i —
Suomussalm i, Ala- ja  Ylä-Vuokki i — Yhteensä 10 _
Simo, Yli-Simo ............................ i —
10
Karunki, Korpikvlä ................... i — aa 19.
Ylitornio, Raanujärv i................... i — '----- —•
97
Ylempänä mainitusta Suomussalmen kunnan Ala- ja Y Immokin piirin kou­
lusta on mainittava, että koulu alkuansa perustettiin jo vuonna 1900 sekä että 
tavanmukaiset tiedot siitä on otettu tilastollisiin vuosikatsauksiin lukuvuosilta 
1903—09. Oltuansa kaksi vuotta lakkautettuna on se nyt oikeastaan uudesti 
ryhtynyt toimimaan. I
Sitä vastoin ovat lukuvuonna 1910—11 toiminnassa olleista kansakouluista 
seuraavat 3 lakanneet toimimasta, nimittäin Kuopion läänissä Joensuun—'Nur­
meksen rautatien koulu Nurmeksen pitäjässä sekä Vaasan läänissä Uttermossan 
koulu Lapväärtissä ja Asunnan koulu Keuruun kunnassa.
Sittenkun Valkeakosken-Sorrilan uusi koulu on saatu Sääksmäelle peruste­
tuksi, on samassa kunnassa sijaitseva Valkeakosken koulu, jota tätä ennen on 
pidetty 2 yhteiskouluna, merkitty 1 kouluksi; samoin on Äänekosken uudessa 
kunnassa Äänekosken tehtaan piirin koulu yhdistetty 1 kouluksi Äänekosken 
piirin koulun kanssa. Sillä tavoin on siis kaikkiansa lukuvuonna 1910— 11 toi­
mineista kouluista 5 lakkautettu.
Kuten yhteenveto taulusta siv. 190 käy selville, oli lukuvuonna 1911—12 yh­
teensä 2 995 kansakoulua toiminnassa. Eri kunnille ne jakaantuivat seuraavasti:





Kuntia, joissa oli seuraava määrä







3 6 7 8 9 10 11 
1








28 29 35 
1
U udenmaan....................... 39 i 1 3 6 4 3 2 2 2 1 1 2 i 2 3 2 1 1 1
Turun ja Porin ............... 122 20 17 27 21 13 6 5 1 3 2 3 3 i ... -
Hämeen................................ ’)50 1 3 6 7 6 5 5 1 1 3 3 2 i — — 3 2 1 — — —— — —
Viipurin ............................ 2)55 5 1 5 1 4 6 3 4 3 2 4 3 — — 3 3 2 1 3 - 1 —- 1
Mikkelin ............... ......... 27 1 5 1 1 3 2 1 4 2 2 1 1 2 1 —
Kuopion ..........................: 3) 37 1 1 2 1 3 2 2 4 5 2 3 2 2 3 — 1 1 — —— — 1 1 —
Vaasan ........ ....................... 4)87 9 11 5 17 11 10 5 4 4 2 3 2 2 1 1
Oulun.................................... 69 14 18 7 9 4 7 5 1 3 1 — —
. Yhteensä 486 52 57 56 63 48 41 28 21 23 15 18 15 9 7 7 9 5 3 3 1 1 1 2 1
J) Uusi kunta: Vilppula. — J) Uusia kuntia: Nuijamaa ja  Terijoki. — 3) Uusi kunta: 
Varpaisjärvi. — 4) Uusi kunta: Äänekoski.
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Jo lähinnä edellisenä lukuvuotena oli Porvoon, Iisalmen  ja Kuopion maa­
laiskunnassa kussakin 28 kansakoulua ja Viipurin  maalaiskunnassa 35. Luku­
vuonna 1911—12 toimi Porvoon ja Kuopion kunnassa 29 koulua kummassakin. 
Viipurin  maalaiskunta 35 kouluineen oli yhä edelleen tässä suhteessa ensimäinen.
Ylihallituksen viimeksi julkaisemat, kansakoulujen opettajistoa koskevat 
tilastotiedot kohdistuivat lukuvuoteen 1909—10. Yhteenvetotaulussa siv. 191 
nähdään, että tämä opettajisto, johon samana lukuvuotena kuului 3 552 var­
sinaista opettajaa, sen jälkeen on lisääntynyt niin että siihen täällä kyseessä 
olevana lukuvuonna kuului 3 914 henkeä. Kelpoisuustodistuksella varustettu­
jen opettajien luku oli entisestä määrästään 99.2 %:sta nyt kohonnut 99.4 
%:iin. Virlcavahvistuskirjan saaneita, joita 1909—10 oli 67.6%  koko opet- 
tajamäärästä, oli nyt lisääntynyt 69.3 %:iin. Kun miesopettajia äsken mainit­
tuna lukuvuotena oli 156 enemmän kuin naisopettajia, oli tämä luku nyt vähen­
tynyt yhteensä 94 henkeen.
Monessako koulussa opettaja on ollut sekä johtajana että yksin varsinai­
sen opetuksen antajana, monessako taas on löytynyt apuopettajia, nähdään 
seuraavassa taulukossa.

























































U udenm aan ................... 267 80 3 2 i 353
Turun ja  P o r in ............... 379 98 11 2 i i — — — 492
H äm een ........................... 262 75 18 9 i — — — — 365
V iipurin  ............................ 320 158 27 8 3 2 i *)i 2) i 521
M ik k e lin ............................ 149 34 2 — 185
K u o p io n ............................ 299 60 5 2 366
Vaasan................................ 366 86 11 1 — — — — — 464
O ulun ................................ 216 27 6 — — — — — 249
Yhteensä 2 258 618 83 24 6 3 i i i 2 995
‘) T iiliruukki, 2) Kolikkoinmäki, kumpikin Viipurin pitäjässä.
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Oppilaiden lukumäärä maalaiskuntien kansakouluissa, joka 1910—11 li­
sääntyi 10 633 oppilaalla, jommoista lisäystä ei ennen ole meillä nähty, kasvoi 
lukuvuonna 1911—12 5 241 oppilaalla, eli vähän enemmän kuin vuotuinen lisäys 
aikakautena 1900—1910 keskimäärin x) on ollut.
Jatkokursseja koskevat tilastotiedot ovat nekin lukuvuodesta 1909—-10 
alkaen siirtyneet tilastotauluihin. Muun muassa tehdään niissä selkoa siitä, 
missä kouluissa jatkokursseja on toimeenpantu, montako tuntia (75, 100, 150) 
ne ovat kestäneet sekä myöskin oppilaiden lukumäärästä. Jotta asianharras­
tajat ilman vaikeuksia olisivat tilaisuudessa nähdä montako jatkokurssia on 
kunakin vuonna annettu sekä moniko niistä on käsittänyt 75, 100 tahi 150 
tuntia, on tähän kuuluvat numerot lukuvuosilta 1909—1912 koottu seuraavaan 
taulukkoon.
L u k u v u o s i .


























t u n t ia .
100
tu n t ia .
150
t u n t ia .
1909—10.................................................................................. 274 54 131 89 5 813 21
1910 11.................................................................................. 293 65 126 102 6 230 21
1911—12.................................................................................. 374 88 172 114 8 270 22
Yhteensä toimeenpantiin lukuvuosina 1909—12, kuten edellisestä näkyy, 
941 jatkokurssia. Eri osissa maata on niitä harrastettu siten, että niitä toi­
meenpantiin
Uudenmaan läänissä  81 Mikkelin läänissä......................  49
Turun ja Porin »   153 Kuopion »   155
Hämeen »   115 Vaasan »   152
Viipurin »   193 Oulun »   43
‘) 4 798 oppilasta.
8
9Kansanopistot.
Lukuvuotena 1911—12 oli, kuten kahtena lähinnä edellisenäkin, kansan­
opistoja toiminnassa 27 suomen- ja 14 ruotsinkielistä, eli yhteensä 41. Muuta­
mia yleispiirteellisiä tietoja näiden opistojen toiminnasta on sentähden tähän 
sommiteltu lukuvuosilta 1909—42.






19 09—19 10  ......................................................... 273 1 6 2 2 698 510 604 808 2 252 500
1 9 1 0 - 1 9 1 1  ......................................................... 273 1 065 806 770 767 877 2 421 200
19 1 1— 1912  ......................................................... 273 1 622 768 826 711 285 2 500 100
Nämät numerot osottavat että kansanopistot jo järjestelyynsä nähden 
ovat ehtineet vakaantua sekä että oppilasmäärä niissä vuodesta vuoteen on ollut 
jokseenkin yhtä suuri, mutta ne näyttävät myöskin aivan ilmeisesti, mitenkä 
menot joka vuosi ovat olleet tuloja suuremmat, nousten tuo erotus eri vuosina 
näet 93 700, 38 900 ja 57 500 markkaan. Näiden sivistyslaitosten on sentähden 
yhä edelleen täytynyt turvautua yksityisten uhraavaisuuteen. Niinpä Uuden­
kirkon kansanopisto kalenterivuonna 1911 kauppaneuvos Lallukalta sai avus­
tusta 5 000 ja Räisälän kansanopisto samoin 4 855 markkaa; ensinmainittu 
opisto sai sen ohessa Viipurin Anniskeluyhtiöltä 4 000 markkaa.
Lukuvuoden 1911—42 tilastollisiin tietoihin nähden on mainittava että 
tuon melkoisen tuloerän 14 250 markkaa, mikä Sörnäisten kristilliselle kansan­
opistolle on kertynyt oppilasmaksujen kautta, suurimmaksi osaksi ovat suoritta­
neet lukuisat sisäoppilaat; että missä muut tulot on merkitty verrattain suuriksi, 
niihin on laskettu myöskin lainoja (niin on esim. Mellersta Nylands folkhögskola 
tähän merkinnyt 12 000 markan suuruisen valtiolta saadun rakennuslainan) sekä 
vielä että muutamien kansanopistojen muut menot ovat kohonneet tavallista 
enemmän rakennuskustannusten kautta.
Täysikasvuisia varten perustetut oppilaitokset Tampereen Työväenopisto 
ja Oulun Työväenopisto ovat tänäkin lukuvuonna olleet toiminnassa, ja oli 
edellisessä 156, jälkimäisessä 341 oppilasta-kuuntelijaa. Tämä luku aleni kuiten­
kin kummallakin taholla tuntuvasti eri aikoina. Kummassakin opistossa, joita 
ei ole tämän julkaisun tauluosastoon otettu, hoiti varsinaista opetusta johtaja
K ansanop. tilasto 1911—12. 2
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useiden luennonpitäjäin avustamana. Yleisistä varoista nämät opistot eivät 
saaneet apua, mutta kunnan varoista kantoi edellinen 9 000, jälkimäinen 5 400 
markkaa.




i » n -  i » i a .
I T aulu . K a n sa k o u lu n o p e tta ja -se m in a a rit h e lm ik u u n  1 p:nä 1912. O pettajien  ja  opp ila iden  luku.
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires, le 1er février 1912. Nombre de professeurs et d’élèves.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ! 12 13 [ M 15 16 17 18 1 9 20 21 2 23 2 4 25
Seminaarikaupunki. 







S e m i n a a r i n o p e t t a j i a ,  
P r o f e s s e u r s  d e s  s é m in a i r e s .
Harjoituskou-
lunopettajia.
P r o f e s s e u r s  d e s  
é c o l e s - a n n ex e s .
Työnjoh- ta jia .
M a ît r e s  d e  t r a ­
v a u x  m a -  n u e l s .
O p p i l a i t a  e r i  l u o k i l l a .
N om b re  d ’é l è v e s  d e  ch a q u e  c l a s s e .
Oppilaista o li:
Vakinaisia.
O rd in a i r e s .
Virkaa toim it­
tavia. 
E x tr a o rd i­
n a i r e s .
Y h t e e n s ä .

























1. II. III. IV. Yhteensä.
















































































































it) S u o m e n k i e l i s e t .  —  F innois.
1 J y v ä s k y lä ............... 1863 9 4 i 1 10 5 2 4 2 — 32 30 29 31 28 30 21 28 110 119 229 90 139 12Sortavala ............... 1880 12 4 i i 13 5 3 3 3 — 27 30 27 31 30 29 27 30 m 120 231 90 141 2
3 Raum a ................... 1896 7 1 — 7 1 3 — 3 — 27 — 25 — 32 — 28 — 112 — 12 — 112 3
4 R aah e........................ 1896 3 5 i — 4 5 1 3 1 — — 29 — 28 — 29 — 29 — 115 115 — 115 4
5 H e in o la ................... 1899 4 5 — — 4 5 — 3 1 - — 30 — 30 — 30 — 29 — 119 119 — 119 56K a ja a n i ................... 1900 7 1 - - 7 1 2 2 2 1 — 25 - 26 - 24 - 20 95 — 95 — 95 6
7 Yhteensä —  T o ta l — 42 20 3 2 45 22 11 15 12 — 111 119 107 120 114 118 96 116 428 473 901 180 721 7
b) R u o t s in k ie l i s e t .  —  Suéd o is8Tammisaari ........... 1871 3 5 - 3 5 — 3 — — — 26 — 27 — 26 — 29 — 108 108 „3Q; 78 8
9 U usikaarleby........... 1873 6 1 ! — 7 1 2 2 3 — 23 — 21 - 23 — 20 - . 87 - 87 30 57 910Yhteensä —  T o ta l — 9 6 1 — 10 6 2 5 3 — 23 26 21 27 23 26 20 29 87 108 195 60 135 10
11 K aikkiaan - 51 26 4 2 55 28 13 20 15 — 134 145 128 147 137 144 116 145 515 581 1096 240 856 1
‘2 3
» ® l l -  1 9 1 3 .
II Taulu. K an sakou lu nopetta ja-sem in aarit helm ikuun i  p;nä 1912. Oppilaiden äid ink ieli ja  kotip aikka
sekä heidän vanhem-J päinsä sääty.
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires, le P l février 1912. Langue maternelle et domicile des élèves; position sociale de leurs parents.
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 j
Seminaarikaupunki. 
L ieu  d u  s ém in a i r e .
Oppilaiden luku, joiden äidin­
kieli oli:
L a n gu e  m a te rn e l l e  d e s  é l è v e s .
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
N om b re d 'é l è v e s  d o m ic i l i é s
O p p ila id e n  lu k u , jo id e n  v a n h e m m a t o l i v a t :  
P o s i t i o n  s o c i a l e  d e s  p a r e n t s .
Oppilaita 
yhteensä. 
T o ta l d e s  
é l è v e s .Suomi.
F in n o i s .
Ruotsi.
S u é d o i s .
Muu kieli.
A u tre




à  100 h m  a u  
p lu s  d u  s é ­
m in a ir e .
Yli 100 km 
seminaarista, 
d p lu s  d e  100 
km d u  s é ­




F on c t io n  p u b l i ­
q u e, p r o fe s s i o n  
l ib é ra le .
Suurliikkeen
harjoittajia.





P e t i t  c o m m er c e ,  
c o m m is .
Työväkeä, 
(paitsi 13 sar.). 
T ra v a i l l e u r s  
( ex c .  c o l .  13 ) .
Suurtilallisia. 
G rand s p r o p r i ­
é t a i r e s  ru rau x .
Pikkutilallisia. 
P e t i t s  p r o p r i ­




P e t i t s  f e rm i e r s ,  
t r a v a i l l e u r s  
ru ra u x .
a) S u o m en k ie lis e t . — Finnois.
1 J y v ä s k y l ä ................... 229 - - 56 173 11 _ 59 18 5 68 68 229 1
2 S o r ta v a la  ................... 231 — — 64 167 18 4 56 27 3 100 23 231 2
3 R a u m a  ........................ 112 — — 53 59 4 _ 31 7 2 47 21 112 3
4 R a a h e ............................. 115 — 40 75 1 _ 22 26 5 37 24 115 4
5 H e in o l a ........................ 119 — — 26 93 11 _ 30 20 2 38 18 119 5
6 K a j a a n i ........................ 95 — - 15 80 5 — 18 7 — 50 15 95 6
7 Y h te e n sä  —  T otal 901 — — 254 647 50 4 216 105 17 340 169 901 7
h) Ruotsinkieliset. — Suédois.
8 T am m isa a r i ............. - 108 - 56 52 32 6 21 19 10 15 5 108 8
9 U u s ik a a r le b y .............. - 87 — 24 63 2 — 15 30 — 35 5 87 9
10 Y h te e n sä  —  T otal — 195 — ' 80 115 34 6 36 49 10 50 10 195 10
11 Kaikkiaan 901 195 — 334 762 84 10 252 154 27 300 179 1096 11
4 5
6 1 9 1 1 -  1 9 1 2 .
III T aulu . K a n sa k o u lu n o p e tta ja -se m in a a rit lu k u vu o n n a  1911—1912. O p p ila s lu vu n
m u u tokset j a  op p ila iden  siirto .
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires (année scolaire 1911— 1912). Variations du nombre des élèves; leur passage à la classe suivante.
*) Erotettu.
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 16 17 18
Seminaarikaupunki. 
L ieu  du sém inaire .
Pääsytutkintoon
kutsutuista
C and idats adm is au x  
épreuves de l ’exam en  
d'entrée q u i ont été
O p p i l a i t a  o t e t t u :  
Nombre d ’élèves nouveaux in sc r its
O p p i l a i t a  e r o n n u t .  

























O p p i l a i d e n  s i i r t o .  
P assage à  l a  classe su ivante .
I  luokkaan.






















































































































a )  S u o m e n k ie lis e t .  —  —  F inn o i 1.
1 J y v ä s k y lä ............... 61 118 32 22 6 — 1 61 — 3 _ 51 54 +  7 173 i 4 1
2 Sortavala ............... 62 162 28 15 18 — 1 62 2 — 3 57 62 — 170 4 — 2
3 Rauma ................... 29 24 22 4 3 __ — 29 3 — — 30 33 — 4 7 2 8 2 3
4 R aahe...............  . . . 30 55 25 2 3 — — 30 — — 1 29 30 — 82 3 — 4
5 H e in o la ................... 30 47 12 11 6 — 1 30 - - 2 29 31 —  1 114 2 3 5
6 K a ja a n i ................... 30 20 27 - 1 2 - 30 5 — *)1 19 25 +  5 54 16 5 6
7 Yhteensä —  T o t a l 242 426 146 54 37 2 3 242 10 3 7 215 235 +  7 665 34 14 7
b) R u o ts in k ie lise t. — Suédois.
8 Tammisaari ........... 36 4 18 __ 8 _ 10 36 — — 1 27 28 +  8 65 9 4 8
9 U usikaarleby........... 23 3 20 - 3 — 1 24 — — — 20 20 +  4 69 13 5 9
10 Yhteensä —  T o t a l 59 7 38 — 11 — 11 60 - - 1 47 48 +  12 134 22 9 10
11 K aikkiaan 301 433 184 54 48 2 14 302 10 3 8 262 283 +  19 799 56 23 11
1»H - 1913.
IV Taulu. K ansakou lunopettaja- sem inaarit lukuvuonna 1911—1912.
T ieto ja oppi- la itosten  taloudesta.
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires (année scolaire 1911—1912). Economie des séminaires.
1 2 3 4 1 5 6 7 8 9
2 i l 12 13 1 14 15 16
Seminaarikaupunki. 
L ieu  d u  s ém in a i r e .








































A p p o in t em en t s .
Valtion avustus varatto­
mille oppilaille.
S u b v en t io n  d e  l ’E ta t a ux  











































































1 fm. étm f. 5%: \m Smf. jfm . j»
! ï Sm f. 1» a *  |.m Tmf. j;m SfnyC. pis. Shnf. m S m f. fm\ SH«f jfUt. S m f. fm . 3 m f fitè .5V  ]fui.
a) Suom enkieliset. — F innois.
1 J y v ä s k y l ä .................. 77 668 61 20 710 — 6 000 — 26 475 43 9 973 — 2 686 26 36 032 87 179 546 17 55 940 70 8 400 — 1716 85 434 40 10 551 25 984 78 938170 i
2 Sortavala ............... 91 251 28 22 109 70 6 000 — 30 755 37 11644 15 3149 47 38 734 90 203 644 87 48 305 20 8 400 — 2 259 15 — 10 659 15 1040 28 994 14 2
3 Rauma ................... 43 569|46 14 080 — 13 000 — — — 4 054 55 2 290 67 19 660 99 96 655 67 19 524 70 — — 844 50 76 69 921 19 1001 12 992 90 3
1 R aahe....................... 37 293Î30 8 440 — 13 000 — — — 2 579 15 1882 95 14 768 34 77 963 74 20 960 25 — — 909 25 75 10 984 35 837 78 829 22 4
5 H ein o la................... 38 702 06 9 648 33 13 015 — — — 6 500 — 1869 62 16 798 01 86 533 02 20199 — — — 1368 30 35 24 1403 54 842 28 830 49 5
6 K a ja a n i................... 39 547 38 11740 - 17 000 - - - 9 990 12 2 000 - 16114 29 96 391 79 27 117 40 - - 1232 85 600 - 1832 85 1184 41 1165 12 6
7 Yhteensä — T ota l 328 032 09 86 728103; 68 015 57 230 80 44 740 97 13 878|97 142 109 40 740 735 26 192 047 25 16 800: - 8 330 90 1 221 43 26 352 33 984 50 955 25 .7
h) Ruotsinkielet. — Suédois.
8 Tammisaari .......... 41 400
01
7 750 — 3 000 i 10 775 80 8 000 — 1650 — i 16 900 89 475
8 1
18 682|85 2 400 _ 1909 20 — — 4 309 20 927 39 887 49 8
9 Uusikaarleby........... 47 240 13 600 - 3000 - 10 000 - 6 326 10! 1500 — i 23 970 — 105 636I1 0 22 419 50 2 400 - 1843 75 - — 4 243 75 1399 53 1350 75 9
10 Yhteensä — T ota l 88 640loi 21 350 - 6 000 - 20 775 80 14 326 10 3150 — 40 870 195111
9 1
41102 35 4 800 — 3 752 951 - — 8 552 95 1138 04 1094 jl8 10
11 Kaikkiaan 416 672 1° 108 078 03 74 015 - 78 006 66 59 067 67 17 028 97 182 979 40 935 847|l7 233 149 60 21 600 12 083 85 1 221 43 34 905 28 1011 82 979>9711
9
Kansanop. tilasto 1911— 12. 2
8
1 9 1 1 - I 9 1 ä .
Y Taulu. K ansakou lunopettaja-sem inaarit luku- vuonna 1911—1912. Sem in aarita lo ih in  s ijo ite tu t
pääom at, sem inaarien rah asto t ja  k irjasto t.
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires 1911—1912. Capitaux placés dans les immeubles des séminaires; leurs fonds et bibliothèques.









M ontant des cap i­
taux des autres  
fönds du sém inaire  
(31  d ie .)
Kirjaston ni­
teiden luku 
jouluk. 81 p. 
Nombre des vo­





L ieu  du sém inaire.
Seminaaritalon ai 
joulukuun 31
Valeurs en cap ita l 
édifices des sémin 
res, le 31 die.
T u l o t .  — R e c e t t e s .
j
Jaettujen stipendien ja 
palkintojen 
Bourses accordées.
Seminaarin hoidettavien rahastojen 
tila joulukuun 31 p.
E tat des fonds adm inistrés p a r  le 
sém inaire (31 déc .).
Korkoja pääomasta. 
Rentes des cap itaux .
Lahjoituksia y. m. 
Donations etc.









Pääoma. — C ap ital.
Shnf. na. (tmf. fm Smf. 7<a. (f/mf. p i. ffmf. ! $ a à H - flâ. itmf. f ia
a) Suomenkieliset. — ! F inn ois.
1 Jy v ä s k y lä ............... 1 118  814 L_ 1450 43 — 1450 43 50 1024 85 7 29 960 75 — — 10 920 i
2 Sortavala ............... 966 104 — 295 — 97 61 392 61 21 392 61 7 7109 07 — — 7 500 2
3 Rauma ................... 390 494 _ _ _ _ _ 3 640 3
4 R aahe....................... 419 205 _ 2 237 4
5 H ein o la ................... 403 980 — _ — _ _ — — — . 1808 5
6 K a ja a n i ................... 542 348 - - 25 49 ! 75 50 - -  ' - — i 50 — _ 2 007 6
7 Yhteensä —  T o t a l 3 840 945 — 1745 68 147 36 1893 04 71 1417 46 15 37 119 82 - - 28112 7
b) Ruotsinkieliset. — Suédois.
8 Tammisaari .......... 373 657 — 753 08 — _ 753 08 5 649 ! 731 6 1 12 774 42 1000 __ 3 696 8
9 Uusikaarleby.......... 448 390 - 929 j 25 j 1000 - 1929 25 11 495 62 1 8 1 19 950 62 - - 3 635 9
10 Yhteensä —  T ota l 822 047 _ 1682 33 1000 — 2 682 33 16 1145 35 1 14 ; 32 725 04 1000 — 7 331 10
11 Kaikkiaan 4 662 992 - 3 428 »1 1147 36 4 575 37 87 2 562 81 29 69 844 86 100» - 35 443 11
10 11
1 9 1 1 — 1912.
V I T aulu . K a n sa k o u lu n o p e tta ja -sem in a a rit lu k u vu o n n a  1911—1912. T ie to ja  tu tk in n on
su o ritta n e is ta  k u u n te lija o p p ila is ta .
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires (année sco- faire 1911— 1912). Candidats-stagiaires ayant passé l’examen.
1 2 3 4 5 6 ! 7 I 8 8 1 10 i l
Seminaarikaupunki. 
L ieu  d u  s ém in a i r e .
Kelpoisuustodistuksen saaneita kansakoulunopettajanvirkaan. 
N om b re d e  c a n d i d a t s - s t a g i a i r e s  a y a n t  r e ç u  l e  c e r t i f i c a t  d e  c o m p é t e n c e  
p o u r  l e  p o s t e  d ’i n s t i t u t e u r  p r im a i r e .
Muita kuuntelijoita, jotka kansak.asetuksen 21 §:n 
n ojalla tahi ehdollisen erivapautuksen saaneina 
o va t tutk into ja suorittaneet.
A u tr e s  c a n d id a t s - s t a g i a i r e s  a y a n t  s u b i  l 'e x a m en  
é n  v e r t u  d e  l 'a r t  21 d e  l ’O rd o n n a n c e  s u r  l e s  
é c o l e s  p r im a i r e s ,  o u  d 'u n e  d i s p e n s e .
Kelpoisuustodistuksen saaneita käsitöiden tah i 
m uun harjoitusaineen opettajanvirkaan.
N om b re d e  c a n d i d a t s - s t a g i a i r e s  a y a n t  r e ç u  l e  c e r t i ­
f i c a t  d e  c o m p é t e n c e  p o u r  l e  p o s t e  d e  m a î t r e  d e  
t r a v a u x  m a n u e l s  o u  a u t r e s  e x e r c i c e s .
Semmoisen oppilaitoksen läpikäyneitä, jo lla  
on päästöoikeus Yliopistoon.
A p rès  a v o i r  f a i t  l e u r  é t u d e s  d a n s  u n e  i n s t i t u ­
t io n  c o n d u i s a n t  a u  b a c c a la u r é a t .
Vähintäin kaksi 
luokkaa valtion  jatko- 
opistoa käyneitä.
A p r è s  a v o i r  é t u d i é  d a n s  
d eu x  c l a s s e s  a u  m o i n s  
d e s  é c o l e s  d 'é t u d e s  
s u p é r i e u r e s .
Yhteensä.
T o ta l .
Miehiä. —  H om m es . Naisia. —  F em m e s . Miehiä.
J H om m es .
S Naisia, 
j F em m e s .
Yhteensä.
T o ta l .
Miehiä.
H om m es .
Naisia.
F em m e s .
i Yhteensä. 
T o ta l .
a) Suomenkieliset. — j F innois.
1 J y v ä s k y lä ............... 9 7 — 16 2 3 5 5 5 10 1
2 Sortavala ............... 4 6 1 11 — ; — — 7 35 42 2
3 Raum a ................... — 6 — 6 — i 1 13 — 13 3
4 R aahe ........................ — 8 — 8 — i 1 — 3 3 4
5 H e in o la ................... — 3 — 3 — i 1 — 9 9 5
6 K a ja a n i ................... - 5 2 7 — - - - - - 6
7 Yhteensä —  T o ta l 13 i 35 3 51 2 6 8 25 52 77 7
b) Ruotsinkieliset. —  S uédois.
8 Tammisaari ........... — 2 • 2 4 — — — — — — 8
9 U usikaarleby........... 2 j — — 2 — - — 1 — 1 9
1C Yhteensä —  T o ta l 2 i 2 2 6 — i — — 1 — 1 10
11 Kaikkiaan 15 37 : 5 57 2 6 8 26 52 78 11
12 13
1 9 1 1 -  1 9 1 2 .
VII Taulu. Sem inaarien  h arjo itu s- kou lu t lukuvuonn a 1911—1912.
Eco/es-annexés des séminaires1 (année scolaire 1911— 1912).
1 2 1 3 4 6 6 ! 7 3 i  9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
S
Seminaarikaupunki. 
Lieu  du sém inaire.
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p . — Nombre d'élèves le l : « r  lévrier. Oppilaita ollut kou­
lusta poissa lukuvuo­
den kuluessa: 





















































































































































































a) Suom enkieliset. —  F innois.
1 J y v ä s k y l ä ........................................ 256 42 84 42 88 70 154 32 256 — 13 72 171 40 43 51 52 39 31 159 50 27 15 41 27 31 1
2 S o rtav ala  ....................................... 337 51 122 48 116 18 185 109 25 337 — 15 116 206 50 49 62 62 64 50 186 58 27 10 57 53 50 2
3 R a u m a ............................................... 129 39 90 — — 21 74 33 1 129 — — 14 115 19 20 27 19 18 26 95 14 2 — 20 13 26 3
4 R aahe ............................................... 169 24 26 44 75 43 111 14 1 169 _ 10 56 103 34 34 38 34 20 9 100 59 5 3 37 22 9 4
5 H e in o la ............................................ 138 31 45 8 54 32 88 16 2 138 — 8 42 88 23 16 34 31 20 14 60 45 4 — 23 17 14 5
6 K a ja a n i ............................................ 180 35 59 28 58 47 104 26 3 180 - 20 96 64 30 33 41 32 23 21 127 12 2 6 29 14 20 6
7 Yhteensä —  T ota l 1209 222 426 170 391 231 716 230 32 1209 - 66 396 747 196 195 253 230 184 151 727 238 67 34 207 146 150 7
b) Ruotsinkieliset. — Suédois.
8 T a m m isa a r i..................................... 151 — 41 110 54 78 18 1 __ 151 5 48 98 23 18 33 29 31 17 70 6 1 21 16 15 8
9 U u s ik a a r leb y ................................... 181 39 49 38 55 54 114 13 — - 181 18 71 92 40 37 40 24 23 17 136 22 1 37 2 17 9
10 Y hteensä — T ota l 332 39 49 79 165 108 192 31 1 — 332 23 119 190 63 55 73 53 54 34 206 28 1 4 58 18 32 10
11 Kaikkiaan 1541 261 475 249 556 339 908 261 33 1209 332 89 515 937 259 250 326 283 238 185 »33 266 68 38 265 164 182 11
M uist. H arjo ituskoulujen opettajisto lö y tyy  sem inaarien taulukossa.
14 15
i ä n -  i 9 i a .
VIII Taulu. K aupunkien kansakoulu t helm ikuun 1 p:nä 1912. T ieto ja lu ok ista  ja  opettajista.
Ecoles primaires des villes (  1er février 1912), Classes et instituteurs.
1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 1 15 16 1 17 j 18 19 ; 20 2i ; 22 I 23 j 24 25 26 27







koululait. pal vei. 
oli opettajia ja opet- 
tajatt. kaikkiansa :
V a r s i n a i s i a  l u o k k a o p e t t a j i a .  
Instituteurs-gênêraux proprement dits.
Muita (laulun, voimistelun, käsi­
töiden y. m.) opettajia. 
Autres maîtres (chant, gym ­



















Nombre t o t a l  dc 
maîtres et de m aî­
tresses dans les éco ­



























































































U udenm aan lään i.
1 . ■ . . ( suom alainen k. 
Helsinki :
(ruotsalainen »
180 73 107 — 83 20 225 59 166 78 114 192 — 52 78 62 44 75 18 33 16 6 19 7 12) 1
2 99 — — 35 64 55 4 128 37 91 41 65 106 31 41 34 31 63 10 2 — — 22 6 16/ 2
3 P o rv o o ................................ 17 3 4 4 6 17 — 19 3 16 7 10 17 — 2 7 8 4 10 3 — — — 2 1 1 3
4 Loviisa .............................. 11 1 2 4 4 9 — 11 3 8 5 6 11 3 5 3 3 6 1 — 1 — — — — 4
5 Tam m isaari ..................... 11 — 4 3 4 7 — 8 4 4 3 5 8 _ 4 3 1 3 5 — — — — 1 — 1 5
6 H a n k o ................................ 25 3 5 7 10 21 — 27 7 20 9 15 24 — 6 9 9 7 14 1 1 1 - 1 1 - 6
7 Y hteensä —  T o ta l 343 80 122 53 88 192 24 418 113 305 143 215 358 - 98 143 117 92 173 33 36 18 6 45 15 30 7
T uru n  ja  P orin  lään i.
8 T u rk u ................................... 126 42 60 9 15 45 51 152 30 122 51 75 126 — 21 51 54 29 57 11 10 11 8 12 7 5 8
9 N aan ta li............................. 3 1 2 — — 3 — 3 1 2 1 2 3 — 1 1 1 1 1 — 1 — — 1 — 1 9
10 U usikaupunki ................ 16 6 6 2 ‘) 2 16 - 17 3 14 7 8 15 — 2 7 6 1 7 1 1 5 — 2 1 1 10
11 R aum a .............................. 15 8 ‘ )  7 — — 11 — 15 1 14 8 7 15 — 1 8 6 5 6 3 1 — — 1 1 — U
12 Pori (ynnä R ep osaari) . . 63 18 33 4 8 27 20 61 19 42 21 36 57 — 16 21 20 11 33 3 2 7 1 3 2 1 12
13 M aarianham ina ............ 6 - - 2 4 5 4 1 3 2 2 4 — 1 2 1 2 2 — — — - - - — 13
14 Yhteensä —  T o ta l 229 75 108 17 29 107 71 252 55 197 90 130 220 - 42 90 88 49 106 18 15 23 9 19 11 8 14
H äm een lään i.
15 H äm eenlinna............. 17 6 11 — - 12 5 18 5 13 6 11 17 _ 4 6 7 5 10 1 1 — — 1 1 — 15
16 Tampere ........................... 125 50 69 2 4 72 12 171 50 121 59 94 153 2 45 57 49 54 91 5 3 — - 10 5 5 16
17 L a h t i .................................. 16 6 10 - — 11 - 17 6 11 6 10 16 — 5 6 5 4 9 2 1 - - 1 1 — 17
18 Y hteensä —  T o ta l 158 62 90 2 4 95 17 206 61 145 71 115 186 2 54 69 61 63 110 8 5 12 7 5 18
V iip u rin  lään i.
19 V iipuri .............................. 60 21 31 3 5 49 1 69 13 56 18 38 56 — 9 18 29 12 30 3 5 3 i 3 8 4 4 19
20 H a m in a .............................. 19 6 7 2 4 5 7 13 4 9 4 8 12 3 4 5 1 7 1 1 2 1 1 — 20
21 L appeenranta ................ 11 4 7 - — 7 4 11 3 8 3 7 10 2 3 5 i 7 1 1 — 21
22 K ä k is a lm i......................... 5 2 3 — — 5 — 7 4 3 2 3 5 2 2 1 2 2 2 — 22
23 Sortava la  ......................... 6 3 3 — — — 6 9 4 5 3 3 6 1 3 2 3 € — 3 3 — 23
24 K o t k a ................................ 36 • 13 19 2 2 24 2 35 10 25 14 22 36 1 9 13 13 11 12 - 1 1 - 24
25 Y hteensä —  T o ta l 137 49 70 7 11 90 20 144 38 106 44 81 125 1 26 43 5E 32 6Î 1(»1 16 12 4 25
') Koulu o ikeastaan V ll-luokkainen.




l 2 3 4 e 6 7 8 9 10 i l 12 13 1 4  1 15 ! 16 1 17 1 18  1 19  1 20 j 21 S 22 1 2 3  1 2 4 2 5  J 2 6  j 27








oli opettajia ja  opet-
V a r s i n a i s i a  l n o k k a o p e t t a j i a .
Instituteurs-gènêraux proprem ent dits.
Muita (laulun, voimistelun, käsi­
töiden y. m.) opettajia.
Autres m aîtres (chant, gym ­






















Nombre t o t a l  de 
m aîtres et de maî­
tresses dans les éco­
les prim aires des 
villes.
Virkakelpoisia. — Compétents. Virkakelpoi-
suustodistusta
vailla.
Sans certifica t 
de com pétence.





























































































M i k k e l i ...................................... 12 4 8 12 12 4 8 4 8 12 4 4 4 3 8 1 i
2 S a v o n lin n a ..................... 10 4 6 — — 6 — 10 3 7 4 6 10 . - 3 4 3 ! 2 5 1 1 1 - — — — 2
3 Yhteensä —  T o ta l 22 8 14 - - 18 - 22 7 15 8 14 22 - 1 7 8 7 5: 13 2 1 1 — — — — 3
4
Kuopion lääni.
Kuopio ...................................... 42 18 24 37 45 13 32 18 24 42 1
i
10 17 14 8 21 6 2 4 1 3 2 i 4
5 Joensuu .......................... 11 4 7 — — 11 — 14 5 9 4 7 11 — ! 3 4 4 2 6 2 1 — — 3 2 i 5
6 Iisalmi ............................ 9 4 5 - - 6 - 8 3 5 3 5 8 ! 3 3 2 3 5 - - - - — — — 6
7 Yhteensä —  T o ta l 62 26 36 - - 54 - 67 21 46 25 36 61 1 16 24 20 13 32 8 3 4 1 6 4 2 7
8
Vaasan lääni.
N ikolainkaupunki......... 60 13 18 11 18 51 ' ) 2 73 16 57 28 38 66 14 28 24 17 34 1 u 3 7 2 5 8
9 Kristiinankaupunki . . . . 12 2 4 2 4 8 — 11 3 8 4 5 9 — 2 4 3 3 4 1 1 : — — 2 1 1 9
10 Kaskinen ....................... 6 — — 2 4 4 — 4 1 3 1 3 4 — 1 1 2 1 2 — 1 — — — — — 10
11 Pietarsaari ..................... 20 4 4 4 8 18 — 2» 5 15 8 U 19 — 4 8 7 8 11 — — — — 1 1 — 11
12 Kokkola .......................... 14 3 2 4 5 10 2 16 4 12 7 7 14 — 3 7 4 7 7 — _ — — 1 — 1 12
13 J y v ä s k y lä ........................ 6 !  3 3 — - 4 4 1 3 2 2 4 — 1 1 2 1, 1 1 1 1 — — — — — 1 3
1 4 Yhteensä —  T o ta l 118 25 31 23 39 91 8 128 30 98 50 66 ; 116 - 25 50 41 37 59 2 4 i l 3 11 4 7 14
15
Oulun lääni.
O ulu .................................. 52 20 28 2 2 44 54 17 37 22 29 51 14 22 15 18 28 4 1 3 3 15
16 R aahe................................ 5 3 2 — — 5 — 5 2 3 3 2 5 — 2 3 — 3 2 — — — — — — — 16
17 K a ja a n i ...................................... 8 4 4 — — 6 — 6 2 4 3 3 6 — 2 3 1 2 3 1 — — — — — — 17
18 T o rn io .............................. 6 2 4 — — 6 — 6 2 4 2 3 5
J — 2 2 1 1 3 1 — — — 1 — 1 18
19 Kem i (ynnä Laitakari) 10 4 !  6 — — 8 - 9 5 4 3 5 8 — 4 3 1 3 5 - — — — 1 1 — 19
20 Yhteensä —  T o ta l 81 33 44 2 2 69 3 80! 28 52 33 42 75 — 24 33 18 27 41 6 1 - - 5 ! 4 j  1 20
21 K aikkiaan j  1150 1 358 515 104 173 716 143 1317 1 353 964 464 699 1163 4 292 460 407 318 602 84 75 62 22 114 57 57 21
*) Vuokratta luovutettu.
18 19
1 9 1 1 -  1913.
IX T aulu . K au p u n k ien  k a n sa k o u lu t lu k u - vu onn a 1911—1912. T ie to ja  op p ila ista .
Ecoles primaires des villes (année scolaire 1911— 1912). Elèves.
1 2 3 1 4 5 1 6 1 7 l « 1 9 10 11 12 1 1 13 1 I4 1 15 ! 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29
O p p i la id e n  lu k u  h e lm ik u u n  l p . — Nombre d'élèves le 1er lévrier. Oppilaita ollut koulusta 
poissa lukuvuoden kuluessa.





















































E ta t so c ia l des p aren ts .
Vuosiosastojen mukaan. 

















































































































































TT • \ suom alainen  k . 6 966 1390 2 072 1402 2102 1993 4 244 690 39 6 966 156 2 714 4 096 1453 1339 1 249 1182 977 766 4 520 932 179 85 1531; 256 748
16 1
1
2 J ru o tsa la in en  » 3 455 668 1019 606 1162 913 2130 389 23 — 3 455 103 1314 2 038 633 641 637 600 491 453 2172 482 119 35 608 99 438 39 j 2
3 Porvoo ................................. 577 100 186 113 178 130 333 108 6 233 344 14 186 i 377 97 116 106 109 74 75 306 124 96 19 99 19 74 1 3
4 L ov iisa  ................................. 343 83 104 69 87 76 215 46 6 91 252 1 119 223 62 90 j 59I 47 50 35 254 48 7 2 60; 6 33 3 4
5 T am m isaar i ....................... 198 54 109 26 9 33 131 29 5 26 172 30 39 129 36 44 43 31 26 18 74 46 9 5 41 29 18 1 5
6 H anko .................................... 785 166 225 135 259 180 492 102 11 234 551 10 226 549 134 167 174 133 96 81 525 74 19 2 150 5 80 2 6
7 Y h teen sä  —  T o ta l 12 324 2 461 3 715 2 351 3 797 3 325 7 545 1 364' 90 j 7 550 4 774 314 4 598 7 412 2 415 2 397 2 268 2 102: 1714 1428 7 851 1706 429 148 2 489 414 1391 62 7
8
Turun ja  Porin lääni.
T u rku  .................................... 4 326 903:! 1277 827 1319 1356 2 490 437 43 3 574 752 153 1509 2 664 885 851 1039 726 473 352 2 581 749 225 97 899 71 340 27 8
9 N a a n t a l i ............................... 100 19 34 14 33 26 57 13 4 100 — 1 41 58 21 12 25 14 15 13 65 18 2 — 19 22 13 1 9
10 U u s ik au p u n k i .................. 430 126 1 111 102 91 143 234 49 4 349 81 63 96 271 153 70 73 59 41 34 261 56 6 2 89 — 33 3 10
U R au m a  ................................. 491 103 i 53 175 160 190 262 38 1 491 — 32 129 330 182 96 65 67 49 32 325 60 19 20 93 9 31 2 11
12 P ori (yn n ä  R eposaari) . 1766 354 514 351 547 517 1123 117 9 1670 96 63 551 1152 336 369 373 285 229 174 1044 328 27 24 334 17 170 3 12
13 M a a r ia n h a m in a ................ 94 27 25 20 22 47 29 17 1 - 94 17 49 28 24 23 21 8 ' 12 6 63 12 - 6 20 8 6 — 13




H ä m e e n lin n a ..................... 526 115 149 106 156 226 257 35 8 526 49 169 308 115 106 90 74 79 62 20 9 2 4 118 10 62 2 15
16 T a m p e r e ............................... 4 545 908 1394 898 1345 1402 2 689 411 43 4 379 166 158 1262 3125 938 868 917 812 591 419 2 573 361 102 46 975 86 391 11 16
17 L a h t i ...................................... 557 117 178 111 151 127 348 72 10 557 — !, 28 198 331 123 105 112 106 52 59 372 47 14 19 135 32 58 1 17
18 Y hteensä  —  T o ta l 5 628 1140 1721 1115 1652 1755 3 294 518 61i 5 462 166 235! 1629 3 764 1176 1079 1119 992 722 540 2 965 417 118 69 1228 128 511 14 18
19
Viipurin lääni.
V iip u r i ....................................  ^1 945 393 576 395 581 536 1124 253 32 1781 164 121 j 1 220 604 365 423 451 368 207 131 1244 265 55 93 414 49 129 49 19
20 H a m in a ................................. 366 65 118 94 89 100 207 52 7 329 37 16 95 255 77 82 69 50 51 37 209 88 6 5 77 8 34 1 20
21 L ap p een ran ta  .................. 351 59 113 70 109 101 192 52 6 351 — 23 180 148 60 69 66 64 58 34 224 71 4 2 85 4 34 5 21
22 K ä k is a lm i............................ 156 27 46 35 48 41 89 21 5 156 _ 9 49 98 26 36 34 24 18 18 105 24 1 — 32 8 18 9 22
23 S o rtav a la  ............................ 178 37 39 60 42 32 144 1 1 178 15 66 97 38 59 51 30 __ — 143 12 1 2 38 10 21 8 23
24 K o t k a .................................... 1179 266 340 223 350 280 768 125 6 1060 119 7 223 949 231 258 239; 224 136 91 719 196 29 40 241 39 89 6 24
25 Y h teen sä  —  T o ta l 4175 847 1232 877 1219 1090 2 524 504 57 3 855 320 191 1833 2151 797 927 910 760, 470 311 2 644 656; 96 142 887 118 325 78 25
’) S itä  pa its i o li kansakou lun  yh teyd essä  to im iv issa ku rsse issa  a iku sia  varten  46 oppilasta (29 m ies tä  ja  17 n a is ta ); päästö tod istuksen  sa i 17 oppilasta.
2 0 2 1
1 9 1 1 -  1912 .
1 2 1 3 ! * ! 5 6 7 8 1 9 10 II 12 1 3 1 4 15 1 6 17 18 1 9 20 21 22 23 2 4 j 25 26 27 28 29
Lääni ja  kaupunki.
G o u v e r n em e n t  e t  v i l l e .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p. — N om b re  d ’é l è v e s  l e  1 e r  l é v r i e r . Oppilaita ollut koulusta 
poissa lukuvuoden kuluessa.
E lè v e s  a y a n t  é t é  a b s e n t s
Uusia oppi­
la ita  otettu  
kouluun. 
E lè v e s  n o u ­
v ea u x  











































L a n g u e  d ’e n ­
s e i g n e m e n t .
Vanhempain säädyn  
mukaan.
E ta t s o c i a l  d e s  p a r e n t s .
Vuosiosastojen mukaan. 




























































































































































1 Mikkeli ............................ 374 80 110 85 99 81 255 31 7 374 — 28 240 106 81 84 72 66 42 29 170 107 37 9 77 14 25 - 1
2 S a v o n lin n a ...................... 333 62 93 80 98 56 226 47 4 333 — 6 146 181 76 66 71 67 26 27 222 38 12 2 68 17 27 2 2
3 Yhteensä — T o t a l 707 142 203 165 197 137 481 78 11 707 - 34 386 287 157 150 143 133 68 56 392 145 49 11 145 31 52 2 3
Kuopion lääni.
4 Kuopio ............................ 1503 312 405 332 454 349 977 163 14 1503 - 29 978 496 320 324 274 269 170 146 1031 240 42 5 350 '40 149 8 4
5 Joensuu .......................... 423 82 140 76 125 122 241 53 7 423 — 6 249 168 76 82 83 77 61 44 271 38 8 1 86 23 43 30 5
6 Iisalmi ............................ 296 69 76 67 84 108 150 37 1 296 — 13 110 173 69 67 53 39 39 29 177 16 — 6 70 6 31 - 6
7 Yhteensä —  T o t a l 2 222 463 621 475 663 579 1368 253 22 2 222 - 48 1337 837 465 473 410 385 270 219 1479 294 50 12 506 69 223 38 7
Vaasan lääni.
8 Xi k o  la  i nkaupu nk i ......... 1952 409 573 372 598 542 1160 226 24 1040 912 46 783 1123 377 405 395 324 251 200 1236 241 52 28 380 33 150 11 8
9 Kristiinankaupunki. . . . 223 55 55 63 50 61 134 21 7 88 135 14 67 142 56 62 43 26 17 19 77 83 18 22 59 14 17 3 9
10 Kaskinen ........................ 106 14 34 26 32 31 56 16 3 — 106 4 40 62 14 26 31 16 10 9 100 5 — 1 19 2 g — 10
11 Pietarsaari ...................... 548 130 157 93 168 143 333 67 5 185 363 6 150 392 117 106 108 85 78 54 331 98 24 11 96 16 54 1 11
12 Kokkola .......................... 322 101 80 63 78 105 185 28 4 113 209 22 108 192 87 78 70 47 22 18 179 36 4 4 76 10 18 — 12
13 J y v ä s k y lä ........................ 160 51 28 44 37 56 96 6 2 160 - 36 95 29 62 33 34 16 15 — 90 15 1 - 68 14 - 13
1 4 Yhteensä — ■ T o t a l 3 311 760 927 661 963 938 1964 364 45 1586 1725 128 1243 1940 713 710 681 514 393 300 2 013 478 99 66 698 89 248 15 14
Oulun lääni.
1 5 Oulu ................................ 1594 365 450 330 449 479 916 176 23 1513 81 90 548 956 346 327 341 288 174 118 1054 225 45 38 296 14 133 4 1 5
16 Raahe .............................. 107 49 46 12 — 43 52 9 3 107 — 1 32 74 29 32 16 14 6 10 64 25 2 5 27 6 10 — 1 6
17 K a ja a n i............................ 194 61 47 30 56 58 116 17 3 194 — 4 78 112 44 47 41 32 18 12 129 7 2 — 50 12 12 3 17
18 T o rn io .............................. 146 19 49 38 40 48 84 13 1 146 — 19 74 53 26 31 31 24 20 14 115 23 5 3 25 1 13 — 1 8
1 9 Kemi (ynnä Laitakari) 244 67 67 44 66 70 126 44 4 244 - 23 70 151 58 55 49 41 23 18 103 62 8 3 55 5 18 2 19
20 Yhteensä —  T o t a l 2 285 561 659 454 611 698 1294 259 34 2 204 81 137 802 1346 503 492 478 399 241 172 1465 342 62 49 453 38 186 9 20
21 Kaikkiaan 37 859 7 906 11092 7 587 11 274 10 801 22 665 4 011 382 29 770 8 089 1416 14 208 22 240 7 827 7 649 7 605 6 444 4 697 3 687 23148 5 261 1182 646 7 860 1014 3 529 254 21
22 23
i ä n -  i9 ia .
X T aulu . K au p u n k ien  k a n sa k o u lu t lu k u vu o n n a  1911— 1912. T ie to ja  ja tk o k o u lu is ta , e r ik o isk o u lu is ta  y. m.
Ecoles primaires des villes (année scolaire 1911— 1912). Cours supplémentaires, écoles spéciales etc.
1 2 3 1 4 ! 6 1 6 1 ? 8 9 10 i l
!




Ilta - ja  tehtaalaiskouluja. 
Ecoles du soir, éco les attachées d 
une usine.
Laim in lyötyjen  lasten kouluja.
Ecole d'enfants moralement 
abandonnés.
Kunnan kasvatuslaitoksia kansa­
koulusta siirre tty jä  varten. 
M aisons communales d ’éducation pour 


















































































































































1 TT . . . .  f suom alainen  k .....................H elsink i {
I ru o tsa la in en  » ..................
6 10 39 109 148 2 2 2 26 19 45 6
— 6 80 44 124 4 3 3 73 20 93 186( 1
2 1 5 — 90 90 — — — _ _ _ — 4 — 4 26 26 52 5 6 2 62 31 93 102 j 2
3 Porvoo ............................................................. — — — — _ — _ _ 3
4 L o v i i s a ............................................................. — — — — - _ — — — — — — — — — 4
5
6 H a n k o ................................................................ — — — — 1 1 5 — 5 — 6
7 Y h teen sä  —  T o ta l 7 7 19 39 210 249 2 :: 2 26 19 45 10 - 10 106 70 176 10 10 5] 140
j
51 191 288 7
Turun ja Porin lääni.
8 T u r k u ................................................................ 4 8 7 44 48 92 3 2 2 16 26 42 6 i 5 78 21 99 1 1 — 16 — 16 55 8
9 N a a n t a l i ........................................................... — — — — — — — _ _ 9
1 0 U u sikau p u n k i .............................................. — — — — — — — — — i 1 0
1 1 R a u m a .............................................................. — — — — — — — — — 1 1
12 P ori (yn n ä  R ep o saari) ......................... — — — — — — — — — _ — _ 1 i — 8 3 11 1 2
13 M a a r ia n h a m in a ............................................ — — — — — — — — — 1 i 13
1 4 Y h teen sä  ■—  T o t a l 4 8 7 44 48 92 3 2 , 2 16 26 42 7 2 5 86 24 110 1 1 - 16 — 16 55 1 4
Hämeen lääni. i!
1 5 ! H ä m e e n lin n a ................................................. — — — — — — 2 2 3 16 17 33 1 1  1 1 5
16 T a m p e re ........................................................... 13 9 14 19 292 311 12 12 22 79 144 223 4 1 3 39 31 i 70 — — — — — 41 1 6
17 L ah ti ................................................................ — — - — - — — — — — — !  - — — - — - — — - - — — — 17
1 8 Y hteensä  —  T o t a l 13 9 14 19 292 311 14 14 25 i 95 : 161 256 4, 1 3 39 31 70 - - - - j — 52 1 8
Viipurin lääni. '
19 V iipu ri .............................................................. 3 — 7 — 40 40 — — — _ — 2 — 1 6 8 14 — — — 6 1 9
20 H am in a  ........................................................... — — — — _ — 2 3 3 8 8 20
2 1 L a p p e e n r a n ta ............................................... — — — — — — 1 1 1 6 i l 17 - - 21
22 K äk isa lm i ...................................................... — — — — — — — - — — — — 2 2
23 S o r t a v a l a ........................................................ — — — — — — _ —
24 K o tk a  ................................................................. - - - - — — 1 2 - 21 4 25
24




K a n sa n op . t i la s to  1911— 12. 4
u m -  i» ia .
1 2 3 I 4 » « 7 8 9 i 10 i i 1 2 13 14 16 16 17 18 19 20 I 21 I 21 ! 23 24  I 2 5 26




I lta- ja  tehtaalaiskouluja. 
Ecoles du so ir ,  éco les  attachées à 
un e usine.
L aim inlyötyjen lasten kouluja. 
Ecole d ’enfants moralement 
abandonnés.
Kunnan kasvatuslaitoksia kansa­
koulusta siirre tty jä  varten.
M aisons communales d ’éducation pour 
































































































































































1 M i k k e l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2 S a v o n l i n n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i - 4 4 5 9 2
3 Y h t e e n s ä  —  T o ta l i - 4 4 5 9 3
Kuopion lääni.
4 K u o p i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 7 2 6 2 0 4 6 2 2 - 2 0 1 8 3 8 4 3 4
5 J o e n s u u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 2 8 1 2 2 0 2 1 2 1 7 1 5 3 2 5
6 I i s a l m i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
7 Y h t e e n s ä  —  T o ta l 3 5 9 3 4 3 2 6 6 4 3 2 3 7 3 3 7 0 4 3 7
Vaasan lääni.
8 N i k o l a i n k a u p u n k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 1 2 4 2 1 4 5 2 - 1 3 1 3 1 6 4 - 2 2 0 1 2 3 2 4 1 8
9 K r i s t i i n a n k a u p u n k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 9
10 K a s k i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1 1 P i e t a r s a a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 2 1 5 1 7 1 1
12 K o k k o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
1 3 J y v ä s k y l ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
14 Y h t e e n s ä  —  T o ta l 2 4 1 2 4 2 1 4 5 3 2 2 5 2 8 3 3 4 — 2 2 0 1 2 3 2 — — — — — 4 1 14
Oulun lääni.
1 5 O u l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — : — - - 1 15
16 R a a h e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 K a j a a n i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1 8 T o r n i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — : — — — 18
1 9 K e m i  ( y n n ä  L a i t a k a r i ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 2 1 3 2 5 — _ — — — — — — — — — 1 9
20 Y h t e e n s ä  —  T o ta l 1 1 1 2 1 3 2 5 20
21 K aikk iaan 82 38 57 160 643 803 1 32 30 41 230 300 530 27 3 21 257 145 402 n n 5 156 51 207 485 2 1
26 27
i » i i -  i o t a .
XI Taulu. Kaupunkien kansakou lu t vuonna 1911. T ieto ja koulujen taloudesta.
Ecoles primaires des villes (1911). Economie des écoles.
l ■2 3 4 5 6 i 8 9 1 10 i i 12 j 13 14 1 15 1 10 j 17 18 i 19 20 2 1 !
Lääni ja kaupunki.
G ou v ern em en t  e t  v i l l e .
M e n o t  t a s a i s i n  m a r k o i n .































T u l o t  t a s a i s i n  m..a r k o i n.







































































































































S u b v en t io n  c o m ­






























































. .(suom ala inenk . 
H elsinki]
(ruotsa la inen  »
P o rv o o ................................
L o v i is a ................................
T a m m is a a r i......................
Hanko ................................































































































6 Y hteensä —  T o ta l 
Turun j a  Porin lääni.
1 079 667 83 265 74 841 40 840 50 094 46 006 68 637 81 051 1 524 401 304154 1 299 744 2130 211 759 2 389 8 880 1 524 902 6 083 142 981 247 3 629 45 468 6
7 T u r k u .................................. 379 162 34 636 23 578 34150 7 305 31 336 4 287 21 076 535 530 63 923 455 275 — 72 700 — 7 555 535 530 î  278 465 82 074 1624 2 808 7
8N a a n ta l i .............................. 5 931 370 702 — 666 710 900 289 9 568 3 250 6 623 400 1 505 40 1000 9 568 65 000 20 000 62 34 S
9 j U u s ik a u p u n k i................. 28 449 2 250 2 229 — 510. 1247 501 942 36128 8 000 30 207 1321 4 600 185 36 313 160 000 — 165 125 1 9
10 R aum a .............................. 25 812 1940 3 000 — 1844 938 980 1525 36 03» 5 650 27 504 3 000 4 600 837 98 36 039 113 000 33176 144 150 10
11j Pori (ynnä Reposaari) : 149 008 10 615 6 683 14 915 — 6 253 11 106 10157 208 737 16 155 161 473 — 28 000 3 051 16 213 208 737 323100 114 031 992 285 11
12 M a ar ian h am in a ............... 7 270 970 852 — 940 843 175 348 11 398 3 400 8 800 500 1750 328 190 11 568 68 000 1500 200 — 12
13 Y hteensä — • T ota l 
Hämeen lääni.
595 632 50 781 37 044'
i
j
49 065 11 265 41 327 17 949 34 337 837 400 100 378 689 882 5 221 113 155 4 441 25 056 837 755 2 007 565 250 781
j
3187 3 402 13
14 H äm een lin n a .................... 38 384 2 000 1546 1800 3 276 1749 1304 2 350 52 409 4 050 41 259 — 7100 - — 48 359 81 000 17 807 1037 580 14
15 Tam pere ........................... 330 059 27 510 26 023 12 266 7 892 69 700 15 331 21 254 510 035 75 699 439 325 - 69 700 50 960 510 035 1 513 981 68 351 1486 315 15
16 L ah ti ................................... 30 140 2 000] 3 130 3 086 2 331 3 239 2 913 46839 9 300 39 485 — 4175 39 3140 46 839 186 000 - 186 141 16
17 Y hteensä —  T o ta l 
Viipurin lääni.
398 583 31 510 30 699 14 066 14 254 73 780 19 874 26 517 609 283 89 049 520 069 80 975 89 4100 605 233 1 780 981 86158 2 709 1036 17
18 Viipuri ................................ 175 244 19 717 16 212 420 3 276 14 706 5126 7163 241 864 47 732 193 164 — 29 700 320 18 680 241 864 950 630 59 461 1650 2 460 18
19 H am ina .............................. 21122 1700 4100 1350 2 936 853 897 1176 34 134 3 950 19 338 3 300 5 439 270 1409 29 756 79 000 !) 13 550 94 19
20 L appeenranta ................. 26 428 2120 421 1500 — 3 591 677 3 384 38 121 5 628 29 241 — 5 050 — 3 380 37 671 112 574 19 123 252 73 20
21 K äkisa lm i ......................... 10 991 1040 96 — 212 687 248 1042 14 316 4 000 2 688 2 650 178 8 800 14 316 80 000 160 000 318 270 21
22 S o r t a v a la ........................... 10 908 1988 1081 3 800 — 389 466 306 18 938 — 16 618 2 300 20 — 18 938 300 250 224 22
23 K otka ................................ 86 172 6 000 6 000 1800 2 000 3 500 4 500 5 725 115 697 20 26C 96 147 19 450 100 - 115 697j 405 200: 10 500 400 114 23
24 Y hteensä —  T ota l 330 865 32 565 27 910 8 870 8 424 23 726 11 914 18 796 463 070 81 57C 357 196i 3 300 64 589 888 32 269l| 458 242l| 1 627 404 262 934! 2 964 3141 24
*) Dessutom öfverste Ekesparres i'ond, 500 rubel-
28 29
I9I1- . 1»1».
2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 18 19 20 21
Lääni ja kaupunki.
G ou v ern em en t  et  v i l l e .
M e n o t  t a s a i s i n  m a r k o i n .





























T u l o t  t a s a i s i n  m a r k o i n .  








































































































































S u b v en t io n  c o m ­






























































M ik k e li ................................ 28 699 2185 3 450 1525 3 759 170 854 40 642 10 784 30 560 990 7 874 254 964 40 642 215 689 2 0 0 0 64 956 1
2 S av o n lin n a ......................... 17 600 600 1057 - 210 1090 852 549 21 958 2 500 21 225 781 4100 — 852 26 958 50 000 26 040 166 114 2
3 Y hteensä — Total 46 299 2 785 4 507 - 1735 4 849 1022 1403 62 600 13 284 51785 1771 11974 254 1816 67 600 265 689 28 040 230 1070 3
4
Kuopion lääni.




I isalm i ......... ......................






1516 2 300 
2 478
















6 000 466 300 5
6
7 Y hteensä — Total 137 832 8130 11136 - 6 068 9183 11 623 8 517 192 489 26 292 149 191 7 400 23 980 461 11457 192 489 525 830 72 000 • 1145 6 900 7
8
Vaasan lääni.
N ikolainkaupunki . . . . 166 426 14 836 12 935 145 7 253 17 473 6 547 225 615 36 425 178 465 28 550 576 18 024 225 615 728 500 72168 982 295 8
9 K ristiinankaupunki . . . 17 840 1380 369 — 295 434 — 1965 22 283 7.500 17 225 — 4 250 — 808 22 283 150 000 78 578 179 — 9
10 K a s k in e n ........................... 5 395 465 1235 — 429 453 81 259 8 317 3 500 4 565 1200 2 400 — 152 8 317 70 000 4 200 110 335 1 0
1 1 P ie ta r s a a r i ......................... 40 724 4 350 2 983 — 893 3 385 2 668 2 207 57 210 21 672 42 992 — 11 500 518 2 200 57 210 433 440 12 236 381 268 1 1
12 K o k k o la ............................. 29 713 1600 2 562 500 — 1437 2 504 4 625 42 941 8 300 38 139 — 4 802 — — 42 941 166 000 89 600 230 — 12
13 Jy v ä s k y lä  ......................... 6 083 900 1108 1900 — 3 054 33 318 13 396 ’ - 6 531 — 5 200 - 1665 13 396 - — - - 13
1 4 Y hteensä — Total 266 181 23 531 21192: 2 400 1762 16 016 22 759 15 921 369 762 77 397 287 917 1200 ' 56 702 1094 22 849 369 762 1 547 940 256 782 1882 898 14
1 5
j Oulun lääni.
; O u lu ..................................... 116 061 6 317 8 965 1400 5 043 8198 4 643 4 254 154 881 20 750 134104 23 062 1773 432 159 371 415 000 362 1268 15
16 R aahe ................................... 10 090 1202 1900 — 750 550 495 213 15 200 3 500 11492 950 2 200 108 450 15 200 70 000 . — 46 — 16
17 K ajaan i ............................. 8 585 690 950 — 2 370 2 035 200 316 15146 4 600 12 692 845 1150 409 50 15 146 92 000 1500 — — 17
1 8 Tornio ................................ 12 980 1330 781 — 2 525 934 600 1466 20 616 6126 17 560 — 2 075 — 981 20 616 122 525 169 776 172 150 18
19 Kemi (ynnä L a itakar i) 16 600 1345 1770 — 4 822 1500 2 225 1325 29 587 3 900 26 662 - 2 875 - 50 29 587 78 000 1661 194 - 19
20 Y hteensä — Total 164 316 10 884 14 3661 1400 ; 15 510 13 217 8163 7 574 235 430 38 876 202 510 1795 31 362 2 290 1963 239 920 777 525 172 937 774 1418 20
21 Kaikkiaan 3 019 375 243451 221 695|116 641 109112 228 104 161 941 194116 4 294 435 731 000 3 558 294 22 817 594 496 11906 108 390 4 295 903 14 616 076 2 110 879 16 520 63 333 21
30 81
3‘2 1 9 1 1 -
XII Taulu. Maalaiskuntien kansakoulut lukuvuonna 1911—1912. 
Yleisiä tietoja piirittäin.
Ecoles primaires (année scolaire 1911— 1912). Données générales.
2 3 * 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Lääni, kunta ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 






































































































R aaseporin  kihlakunta.
Inkoo, [7]
Vaakeri . . ........................... — i — i — ■ i 19 17 36 26 10 — 29 15 36 5 —
In garsk ila ............................... — i — i — i 21 28 49 20 26 3 13 13 49 13 —
K irk o n k y lä .......................... — i . . . i — i 25 23 48 23 21 4 17 19 51 11 — —
Jo h an n esb e rg ...................... i — i — i 25 27 52 34 18 — 37 18 52 9 —
B arö su n d ............................... — i — i — i 33 17 5» 17 23 10 35 20 51 11 _ _ —
R ank ila  (Gråmarböle) . . — i — i — i 18 15 33 28 5 —■ 18 5 33 7 150 28
* V es tan k v a rn ........................ — i — i — i 10 10 20 8 12 — 12 21 21 — . . . . —
Degerby, [3]
i i i 23 18 41 30 10 I 13 19 49
M alm in k y lä .......................... — i — i - .. ■i 10 20 36
5
• 18 13 13 18 35 9 . . . . . ___
1 i i 21 16 37 24 1? 1 15 16 39 ji
K arja , [9]
K ihla . . .  ! ........................ .. . — i — i — 2 48 44 92 79 13 -... 25 25 92 17 150 21
B ackg rän d ............................. _ i — i — 1 23 23 46 20 23 3 13 13 50 11 — —
In g v a llsb y ............................. — i — i — 1 36 15 51 41 10 — 13 10 51 8 — —
S ta rk o m ................................. — i — i — 1 16 30 46 17 28 1 21 12 46 9 —■ —
Finnbakkä . . .*..................... — i — i 1 16 20 36 27 9 — 17 12 36 S ...... —
. Traduction des rubriques. ’
Col. 1. G ouvern em en t, com m u n e et d is tr ic t  s co la ir e . — Col. i —6. G roupem en t d e s  é c o le s  p r im a ir e s  (1-er fév r .) .
— Col. 2—4 p a r  la n gu e  d 'en se ign em en t. — Col. 2 f in n o is e s .  — Col. 3 su éd o is e s . — Col. 4 b il in gu es .  — Col. 5—6 
s i tu é e s  — Col. 5 d a n s  u n e  m a iso n  s c o la i r e  sp é c ia le . — Col. 6 d a n s  u n  lo ca l lou é. — Col. 7. In s t i tu t eu r s  p r o p r em en t  
d its  (1 -er fé v r .) . — Col. 8—13. G roupem en t d e s  é l v e s  (1-er fév r .) . — Col. 8—10 p a r  sex e. — Col. 8. G arçons. —’ 
Col. 9. F ille s . — Col. 10. Total. — Col. 11—13 p a r  d is ta n ce  en tr e  l ’é co le  e t l e  d o m ic i l e :  — Col. 11 m o in s  d e  3 km.
— Col. 12 en tr e 3 et 5 km. — Col. 13 p lu s  d e  5 km. — Col. 14. N om bre d e s  é lèv e s d e s  c o u r s  p r ép a ra to ir e s  a u  début 
d e l ’a n n ée  s c o la ir e  (ord. s u r  lé s  ■ é co le s  p r im ., art. 134). — Col. 15. E lèves n ou veaux  in s c r i t s  d a n s  Vécole p r im a ir e  
p r op r em en t d ite . — Col. 16. N om bre to ta l d e s  é lèv e s d e  l ’é co le  p r im a ir e  p r o p r em en t d ite  a u  d !bu t d e  Vannée s co la ir e .
— Col. 17. E lèves a y a n t qu ittéV école a v e c  c e r t i f i c a t  d ’étud es. — Col. 18—19. C ours su p p lém en ta ir e s . — Col. 18. N om bre 
d e le çon s . ■— Col. 19. T ota l d e s  élèves.
M uist. Sulkumerkkien [ ] välissä oleva numero ilmaisee kunnan koulupiirien koko lukumäärän. — Le chiffre 
entre crochets f ] désigne le nombre de districts scolaires de chaque commune. — Muist. * merkitsee m itta  koulua.
1913. 33
1 1 2 ! 3 i * 5 I « 7 8 9 i ° ! 1 1 1 2 ! 1 3 1 4 5 1 6 17 1 8 1 ! »
K ansakoulu jen  
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Mustio, [1] .................................... i i i 2 2 27 49 37 i i 1 1 0 9 49 9
K arja loh ja , [3]
K irk o n k y lä ........................... i — — i — i 28 25 53 29 8 16 28 2 2 50 1 1 — —
S ä rk ijä rv i............................... i — i — i 17 27 44 32 6 6 27 15 43 5 — —
P o h jo isp iir i.......................... i — i — i 19 7 26 19 7 — 19 9 27 2 — —
Sam m atti, [2]
K irk o n k y lä .......................... i — — i — i 29 18 47 32 15 2 0 2 0 48 5 — —
H aari j ä r v i ............................. i — __ — i i 8 7 15 14 1 — — 5 13 1 — —
Pohja, [7]
P in ja in en ............................... — — _ >) 2 51 47 98 93 5 — 33 33 98 1 1 — —
F iskari, ruots. k ................. — — i _ 3 41 38 79 76 3 — 16 16 79 25 150 2 2
F iskari, suom. k ..................... i — — — i 2 38 18 56 55 1 — 13 13 56 1 2 — —
K irkonkylä, ruots. k . . . — - - — 2 1 2 1 42 35 7 — 18 7 44 7 — —
K irkonkylä, suom. k . . . i — — — 2 0 19 39 14 17 8 14 1 0 42 7 — —
Elimo .................................... — — — 1 1 15 26 4 18 4 14 7 29 4 — —
E e k e rö ............................................. — — — 19 16 35 29 4 2 9 9 35 9 150 25
Joensuu .................................. — — — 27 19 46 44 2 — 15 15 44 4 — —
A n tsk o g .................................. — — 2) i — 14 15 29 2 1 6 2 1 1 7 28 6 — —
Ekö, ruots. k ....................... — — — 15 1 0 25 19 6 — 2 1 4 26 8 — —
Ekö, suom k ........................ i — __ 1 — 13 7 2 0 18 2 16 6 19 5 — —
Tam misaari, [3]
S k å ld ö .................................... — — 2 0 15 35 2 0 8 7 2 0 16 32 3 — —
Tvärm inne .......................... — — — 17 1 2 29 2 1 8 __ 18 6 29 6 — —
M auritz H isinger’in  k.
(V es te rb y )........................ — — — 17 9 26 25 1 — 24 1 0 27 2 — —
Snappertuna, [4]
F in n ä s .................................... — — — 2 2 9 31 8 2 1 2 18 5 32 6 — —
Box (Svartb äek )................. — — — 16 18 34 14 16 4 2 0 ' 9 32 6 — —
V este rv ik ............................... — — — 13 2 2 35 27 8 — 23 8 37 1 0 — -
B åsa (Edvardsberg) . . . . — — — 1 2 8 2 0 14 6 — 8 ' 4 2 0 1 — —
Tenhola, [9]
K irk o n k y lä .......................... — — — 42 28 70 44 13 13 41 25 70 7 — —
L in d ö ...................................... — — — 15 1 2 27 6 2 1 31! 1 2 27 1 — —
P rä s tk u lla ............................. — — — 23 2 2 45 26 18 1 34 1 0 42 9 — —
T ro llsh o fd a .............. .. . . . . — ! i ; — — 13 15 28 27 1 — 31! 1 1 28| 5 — H
‘ ) Ilmaiseksi. — 2) 10 oppilasta opetettiin suomen- ja 19 ruotsinkielellä. 
Kansanop. tilasto 1911—12.
34 I » l l —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 i 0 11 12 13 1 4 15 16 17 18 19
Lääni, kunta ja  koulupiiri.
K ansakoulu jen  



















































































































Tenhola, L a p p v ik ...................... i 2 35 28 63 57 6 19 61 16
F in b y-S ven skb y ................. — — i — 1 20 14 34 23 8 3 13 13 34 7 — —
H arp arsko g .......................... — — i — 1 11 10 21 21 — — 7 8 20 5 — —
Brom arvi, [10]
K u k o n k y lä .......................... — — i — 1 16 18 34 25 7 2 28 21 *) 56 3 — —
Hangon ky lä  (Itäp .) . .. . — — i — 2 44 40 84 82 2 — 24 24 99 19 — —
Hangon ky lä  (Länsip.) . . — — — ■ i 2 27 24 51 45 6 — 14 23 52 4 — —
Hangon ky lä , suorn. k . . i — — — i 1 24 23 47 45 — 2 34 14 47 4 — —
Könikki ............................... — — i — 1 22 13 35 27 3 5 29 17 35 7 — —
i 1 20 18 38 27 11 10 7 39 6
1 1 12 6 18 Ü 9 3 î>3 7 20 4
Ö b y ......................................... — — i 1 10 12 22 14 7 1 15 5 23 3 — —
* R ilaks .................................... — — — i 1 12 11 23 5 15 3 — 23 23 3 — —
L o h j a n  k i h l a k u n t a .
Espoo, [12]
Lagstad , ruots. k ............... — i — — 2 43 48 91 60 28 3 21 22 92 9 — —
Lagstad , suom. k ............... i — — — 2 37 40 77 34 28 15 28 29 77 9 — —
J ä rv e n p ä ä ............................. __ — — *) 22 24 46 32 7 7 12 12 47 9 — —
Rödskog ............................... — — — 15 20 35 32 3 15 8 35 6 — —
S ten sv ik .......................... . . . — — — 14 15 29 29 — _ 12 6 30 6 — —
Alberga, ruots. k ............... — — — 24 20 44 40 4 — 26 58 5 — —
Alberga, suom. k . (yksit.) i — — — i 18 28 46 37 7 2 20 18 46 5 — —
H agalund ............................... — — 14 11 25 25 — — 30 9 28 4 — —
M a ta sk ä r ............................... — — 13 19 32 15 17 ___ 6 9 32 6 — —
Nuoksio ............................... — — — 9 14 23 9 13 1 5 5 23 6 — —
23 18 41 22 16 3 11 11 49 10
T rä sk b y ................................. — — — 16 19 35 35 8 8 37 5 100 21
K ö k la k s ................................. — — — 31 35 66 63 3 — 16 18 65 12 — —
Lahnus (yksit, k . ) ............ i — — — i 13 17 30 10 7 13 6 10 30 7 — —
S m e d sb y ............................... — — — 29 15 44 33 11 — 12 13 42 4 — —
Kirkkonummi, [11]
B obäck .................................... ___ _ 9 48 50 98 64 97 7 31 30 98 19 ___
H in d e rsb y ............................. — — — 3 55 52 107 68 30 9 37 41 114 19 150V too 1615
J ä r sö ......................................... — — — i 1 15 22 37 23 14 — 13 11 38 5 — —
l) '22 oppilasta siirrettiin  R ilaks’in uuteen kouluun. — 2) Ilmaiseksi.
l o i ä . 35
1 2 3 l 4 5 6 7 8 9  1 1 0 l i 1 2 1 3 1 5 1 6 1 7 1 8  1 1 9
Lääni, kunta ja  koulupiiri.
K ansakoulu jen  

















































































































Kirkkonummi, H aapajärv i . . i 21 26 47 24 21 2 14 17 43 7
K aru b y ............................................. — i — — 21 17 88 24 8 6 28 13 42 13 — —
O itb a c k a ............................... — i — — *) 18 24 42 33 5 4 10 10 43 10 — —
Evitskog ............................... — i — — i 17 15 32 22 10 — 15 15 33 6 — —
Porkala ............................... — i — — 20 19 89 18 20 1 13 10 41 11 — —
Veikkola ............................... i — — — i 12 14 26 20 4 2 12 5 27 7 — —
E s tb y ...................................... — i — — 17 16 33 21 11 1 11 11 37 8 150 20
S trö m sb y ............................... — i — — 14 16 30 23 5 2 8 8 30 2 — —
A n tt i la .................................... — i — — *) 18 16 34 26 8 — 13 13 34 7 — —
Siuntio, [9]
F red rik sb erg ........................ — i — — 38 32 70 13 41 16 25 28 68 14 — —
V ikarfall ....................................... — i — 22 8 30 5 13 12 6 12 30 5 — —
Henriksberg (S jundby) . . i — — 25 27 52 21 31 — — 12 52 15 — —
N äsb y-B läsab y ................... _ i — — 10 12 22 4 12 6 8 7 25 2 — —
P ik k a la .................................... — 1 — — 21 17 38 25 5 8 12 12 39 5 — —
* S k räd d arsk o g ...................... i — — i 14 18 32 22 5 5 25 36 33 3 — —
Lohja, [12]
Lohjankylä, ruots. koulu — 1 — — 20 21 41 35 6 — 12 17 39 8 — —
Lohjankylä, suom. koulu 























K irk o n k y lä .......................... 1 — — — 50 30 80 63 11 6 32 25 84 11 — —
S u i t t i la .................................... 1 — — — 20 15 35 20 9 6 31 16 38 5 — —
K a r s tu .................................... 1 — — 15 16 31 20 ö 6 17 10 33 6 — —
V irkkala  ............................... — i — — 50 36 86 83 2 1 22 26 84 15 — —
L o h jan -sa a r i........................ 1 — — — 12 12 24 23 1 14 5 25 3 — —
T e u ta r i.................................... — i — ■) 8 15 23 16 7 — 11 6 25 8 —
V aan ila .................................... 1 ;  — — i 21 16 37 37 — ■27 9 37 9 — —
H iittis  2) ............................... 1 — — 11 9 20 19 1 17 7 20 4 :  —
V anhakylä .......................... 1 — — i 11 7 18 11 7 7 5 16 4
I m m u la ................................. 1 — 19 24 43 40 3 23 18 44 8 —
Nummi, [5] i i
Oinola .................................... 1 — 2 30 36 66 43 8 15 43 19 68 4
J ä rv e n p ä ä ............................. 1 — '2 29 28 57 35 2 0 2 33 19 60 14 —
H yrsylä  ............................... 1 1 12 17 20 13 16 23 12 31 3 —
J  ä t tö lä .................................... 1 i 1 18 2 2 40 19 17 4 29 9 42 5 —
') Ilmaiseksi. — 2) Ennen nimeltään Paloniemi.
36 1911 -
1 2 3 : 4 6 I « 7 8 1 9 1 10 1 11 12 : 13 i t 15 16 17 18 19
Lääni, kunta ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 











































































































Arinaa .................................... o n 14 25 18 7 17 10 25 3
K irk o n k y lä .......................... — — — 16 22 38 34 4 — 12 8 39 6 — —
H irv i jo k i ............................... — — i — 12 18 3» 21 9 - 11 8 33 6 — —
K o is jä rv i2) ............................. — — — 20 24 44 37 7 — 16 12 43 10 — —
K ä rk ö lä ................................. — — — 16 9 25 17 5 3 11 8 27 3 — —
K a r ja s jä r v i .......................... — — — 2 26 32 58 26 16 16 24 18 61 8 — —
Vihti, [14]
Kort j ä r v i ............................... — — — 2 29 26 55 24 26 5 24 16 58 8 — —
N iu h a la ................................. — — — 2 38 49 87 51 20 16 35 22 93 16 — —
P ietilä  .................................... — — — 2 49 30 79 52 27 — 26 35 76 8 — —
J o k ik u n ta ............................. — — — 20 17 37 24 6 7 14 14 37 4 — —
V ih tijä rv i............................... — — — ' 20 22 42 27 6 9 27 25 44 4 — —
N um m ela............................... — - — 26 34 60 43 5 12 19 18 63 21 — —
Van jä rv i ............................... — — — 15 11 26 17 9 — 7 6 27 4 — —
O lkkala ............................... — — — 15 20 35 15 17 3 28 14 39 6 — —
S e lk i ......................................... — — — 21 23 44 29 15 — 12 11 46 11 — —
H a im o o ................................. — — — 7 14 21 4 12 5 13 6 21 8 — —
V esikansa............................... — — — 8 11 19 17 2 — 7 5 19 1 — —
T e rv a la m p i.......................... — — — 11 11 22 14 8 — 17 6 22 — — —
Veikkola ............................... — — — i 16 13 29 24 5 - 7 8 30 5 — —
P yh ä jä rv i, [7]
N yhkälä ............................... — — — 2 63 54 117 110 6 1 39 40 112 26 — —
K arkkila ............................... — — — 4 86 53 139 131 8 — — 38 139 31 — —
H a a v is to ............................... — — — 1 13 7 20 7 7 6 14 6 21 4 — —
V aski j ä r v i ............................. — — — 1 14 24 38 28 5 5 11 9 38 11 — —
V uotinainen.......................... — — — 1 10 9 19 8 8 3 12 7 19 2 100 35
A h m o ...................................... — — — 1 19 13 32 17 15 — 29 19 32 5 100 22
T u o r ila .................................... — — — 1 24 17 41 39 9 — 30 12 41 9 — —
S i ik a la .................................... — — 1 6 7 13 12 1 — 7 4 17 — — —
H els in g in  k ihlakunta. 
Helsinki, [19]
H e rtto n a in e n ...................... — — 3) i i — 1 24 30 54 44 6 4 14 17 54 11 — -
K irk o n k y lä .......................... — i — i — 1 15 15 30 25 5 — 12 12 32 5 — ...
Königstedt .......................... — i — i — 1 18 23 41 8 18 15 13 10 42 8 — —
_ Ilmaiseksi. — 2) Koulu on Pusulan ja Nummen kunnille yhteinen. — 3) 17 oppilasta opetettiin suomen-
ja 37 ruotsinkielellä.
1912. 37
1 2 : 3 4 5 1 e 7 8 9 1 io ! i i 12 13 1 4 15 16 17 18 :
Lääni, kunta ja  koulupiiri.
K ansakoulu jen  













































































































Helsinki, Nordsjö & Botby . . i i i 27 13 40 28 1 2 7 7 39 9
T ikkurila, ruots. k .............. — i — i 2 45 50 95 70 24 1 31 32 93 18 — —
T ikkurila , suom k .............. i — __ — 1 2 27 27 54 29 19 6 28 36 55 9 — —
Kårböle ............................... — i — i — 1 16 1 1 27 26 1 — 7 5 27 4 — —
M alm inkylä, ruots. k. . . . 
M alm inkylä, suom. k.
— i — i — 2 36 36 72 59 13 17 17 76 16 — —
(yksit, k . ) .......................... i — — 1 2 53 43 96 81 15 — 49 26 96 15 — —
V a n ta a .................................... — i — i — 1 16 17 33 33 — — 1 0 1 0 33 6 — —
O u lu n k y lä ............................. — i — i — 1 2 0 27 47 47 — 1 0 14 46 8 — —
V äliä -H u o p a lah ti.............. — i — i — 1 16 17 33 31 2 — 1 1 15 38 9 — —
H äm eenkylä, ruots. k. . . 
H äm eenkylä, suom. k.
— i — i — 1 16 1 2 28 23 4 1 1 1 8 30 8 — —
(yksit, k o u lu ) ................. i — — 1 1 16 14 30 19 9 2 1 1 1 0 30 5 — —
T o lk b y ............................. — i — i __ 1 14 2 1 35 33 2 — 8 8 35 9 — —
S eu tu la ................................. i — — i — 1 25 2 0 45 15 25 5 15 1 0 47 8 — —
M etso la............................. i — — i 2 54 47 101 82 18 1 31 40 98 18 — —
M ellunkylä (yksit, k .) . . . i — — — 1 1 15 1 0 25 18 6 1 18 14 32 3 — —
H uopalahti (yksit. k .). . . i — — — 1 1 27 25 52 48 4 — — 26 52 4 — —
S taffan sb y ...................... — i — i ■— 1 26 24 50 50 — — 15 15 49 6 — —
* So cken b acka ........................
N urm ijärvi, [14]
— i — ■— 1 1 2 1 17 38 38 — _ — 38 38 1 — —
H yvinkään  k y lä ................. i — — i — 1 31 2 1 52 44 8 — 30 15 52 8 — —
H yvinkään  a s e m a ............ i — — i — 4 77 8 8 165 144 16 5 64 74 170 23 — —
H yvinkään yksit. k .  ' ) . . — i — i — 1 2 1 1 0 31 28 2 1 1 2 14 29 1 1 0 0 2 0
K irk o n k y lä ........................ i — — i — 2 46 37 83 58 14 1 1 29 27 87 1 0 75 2 0
K y t ä jä .................................... i — — i — 2 34 38 72 50 19 3 19 19 70 16 — —
R a a la -N u k a r i ................... i — — i — 2 38 30 68 41 24 3 28 2 2 6 8 8 1 0 0 1 2
* R aa la-H ynnänko rp i.......... i — — i — 1 1 0 1 2 22 2 2 — 15 2 1 2 1 — 75 27
U o t ila ............................... i — i — 2 39 36 75 51 16 8 35 2 0 74 19 — —
R a ja m ä k i........................ i — — i 3 54 57 UI 61 50 — 48 44 1 2 1 19 — —
L ep p ä lam p i.......................... i — — i — 2 31 33 64 54 1 0 — 33 33 65 8 — —
N um m enpää ........................ i — i — 1 1 1 14 25 25 — — 2 1 6 27 4 1 0 0 15
K la u k k a la ........................... i — — i — 1 16 1 1 27 2 2 5 — 17 5 28 4 — —
P a lo jo k i .................................... i — — i 2 23 30 53 32 2 0 1 24 17 54 8 — —
K iv isen o ja ........................  i i — i — 2 36 40 76 53 1 2 1 1 24 25 72 18 —
(l Ennen nimeltään Hyvinkään tehtaan koulu.
38 1 9 1 1 —
1 i 2 3 i S 6 7 8 9 1 0 i i 12 13 14 l 15 16 l 17 18 1 19
Lääni, kunta ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 




































































































N urm ijärvi, Lepsämä ............ i i 16 14 30 16 9 5 10 10 32 5
M e ts ä k y lä ............................. i — — — i 15 6 21 17 4 — 8 12 19 2 — —
M äntsälä, [12]
Nummi (Y likartano) . . . . i — — 2 40 35 75 54 20 1 37 24 74 16 75 24
Ehnroos’in k o u lu .............. i - - — — 2 57 35 92 87 5 — 44 28 97 17 — —
Levanto ( S a a r i ) ................. i — — — 1 19 23 42 26 12 4 28 14 44 10 — —
O hko la .................................... i — — — 2 36 33 69 50 10 9 23 20 72 14 — —
S ä ä k s jä r v i ............................. i — — — 2 30 39 69 53 12 4 39 15 68 19 — —
H aut jä r v i ............................... i — — — 13 15 28 24 4 — 11 9 28 7 — —
Sälinkää ............................... 1 18 24 42 28 10 4 17 12 42 0
S u lk a v a ................................. i — — — 12 26 38 21 12 5 16 16 39 11 — —
H irv ihaara .......................... i — — — 18 21 39 31 7 1 19 11 39 7 100 25
K aukalam p i.......................... i — — — 16 22 38 33 5 11 7 38 10 — —
S o u k k io ................................. i — — — 18 22 40 25 15 _ 14 10 40 7 — —
Olkinen ' ) ............................... i — — — 17 17 34 10 18 6 17 11 38 4 — —
Sipoo, [13]
H an ge lb y ............................... — 1 — — 28 15 43 39 4 — 17 14 41 7 — —
M artinkylä , ruots. k. . . . — 1 — — 24 20 44 39 5 — — 19 44 7 _ —
M artinkylä, suom. koulu
(yksit, k o u lu ) ................. i — — — 14 18 32 10 8 14 13 13 28 6 — —
*M artinkylän s. kunn. k. i _ — — 11 7 18 5 6 15 18 17 1 — —
K irk o n k y lä .......................... — ; — — 40 28 68 54 5 9 16 16 69 15 — _
Paipinen, e te lä p i ir i .......... — ! — — 25 30 55 41 12 2 24 22 50 11 — —
Paipinen, pohjoispiiri . . . — ! 1 — — 22 15 37 30 7 — 12 15 36 7 — —
Sim salö .................................... — — — 19 21 40 11 25 4 12 6 40 9 — —
S p ju tsu n d ............................. 1 — — 26 25 51 26 25 — 18 16 52 5 — —
M assb y .................................... — j — — 22 21 43 34 9 — 11 6 44 9 —
L innanpelto .......................... — 1 — — 13 19 32 28 4 — 12 20 32 8 — —
H indsby ............................... —: 1 — — 19 26 45 43, 1 1 26 11 46 9 — —
Box ......................................... 1 1, — — 19 19 38; 35 li 2 12 6 38 11 — —
Östersundom ...................... — — — 2 33 25 58 30 28, — 17 22 61 7 — —
Porneesi, [3]
K irv esk o sk i.................................. l: — — 1 — 2 28 25 53 46 5 2 27 19 54 12 — —
Löfkoski ............................... -1 1 — 2) 1 u 7| 18 lOj 6 2 10 4 !8 | 5 — —
*) Koulu on Mäntsälän ja Hausjärven kunnille yhteinen. — 2) Ilmaiseksi.
I 1 9 1 * .  39
; ■> ! 3 : 4 I 6 1 « 7 8 1 » 1 io 1 i i 1 1 2 1 13 14 15 1 6 J 7 18 19
L ään i, kun ta  ja  koulup iiri.
K ansakoulu jen  
















































K oulum atkan p i­


























































i 24 23 47 39 4 4 16 18 48 7
L au k k o sk i............................. 1 — — 2 35 26 61 57 — 4 2 1 2 1 61 13 — —
Tuusula, [11]
K irk o n k y lä .......................... ■) 2 — — — 2 43 45 88 73 14 1 26 31 8 6 18 — —
Jokela  .................................... 1 — — — 2 37 55 9 2 84 6 2 30 30 92 14 — —
K erava, suom. koulu . . . 1 — _ — 2 51 50 101 8 6 15 — 17 30 105 27 — —
K erava, ruots. koulu . . . — i — — 18 26 4 4 15 23 6 16 14 45 1 1 — —
Kellokoski, suom. k ......... 1 — — — 51 35 86 69 1 1 6 36 30 8 6 16 — —
• Kellokoski, ruots. k ......... — i — — 13 14 2 7 25 2 — 11 8 28 4 — —
Jä rv e n p ä ä ............................. 1 — — — 38 38 76 6 8 6 2 29 2 0 80 15 — —
R u o ts in k y lä .......................... — — 2) i — 2 2 28 50 31 15 4 — 16 51 8 — —
Björkbacka ..................................... — i — — 8 16 24 17 7 — 24 5 24 5 — —
K o rso ......................................






















R usu tjärv i .......................... 1 — — 9 17 26 25 1 5 5 27 3 — —
V anhakylä .......................... 1 — _ 1 2 6 18 15 3 — 4 5 2 0 6 — -
R u s k e la ................................. 1 — — — 2 2 16 38 38 — — 2 2 1 0 37 6 — —
Porvoo, [28]
P entinkylä ..................................... ___ — — 18 19 37 14 15 8 25 7 37 1 1 — —
Piirlah ti ............................... — — 1 1 8 19 9 9 1 2 0 1 0 19 2 — —
P ap p ilan m äk i...................... — — — 35 44 79 62 14 3 25 2 2 79 2 0 — —
P ö r tö ...................................... — — _ 3 9 12 5 — 7 8 6 1 0 1 — —
T u o r ila .................................... 1 — — _ _ 14 8 22 18 3 1 1 0 8 26 5 — —
S a n n ä s .................................... — — — 15 2 0 35 29 6 — 2 1 9 34 8 75 2 0
Suur-Pellinki ...................... — 14 14 28 28 — — 14 6 28 3 75 23
Bjurböle ............................... — — 24 18 42 16 25 1 2 0 14 45 6 — —
I lo l a .........................................
~ i
— 24 14 38 37 1 — 15 14 39 5 — —
K ulloonkylä ........................ — __i _ 37 36 73 56 1 2 5 24' 2 0 75 18 — —
U usikartano ........................ — — __ 19 17 36 19 17 — 2 0 ! 1 0 36 9 — —
Pohjo is-V ekkosk i.............. — — — 18 14 32 32 — — 26 5 32 6 — —
S a k sa la .................................... — — — 13 13 26 2 2 4 — 14! 9 26 7 — —
H indhår (B o e ) ................... — — -- 18 18 36 30 6 — 28 1 1 33 8 — —
Suom enkylä.......................... 1 — — 2 0 26 46 37 9 — 15 9 46 9 — —
Kerkkoo ............................... 1 — — 1 — 27 23 50 47 3 — 25 15 50 1 0 — —
') 1 oppilasta opetettiin ruotsinkielellä. — 2) 16 oppilasta opetettiin suomen- ja  34 ruotsinkielellä.
40 1911-
1 2 3 4 5 ( 5 7 8 1 9 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 4 1 15 1 is 1 7 1 8 1 19
Lääni, kunta ja  koulupiiri.
K ansakoulu jen  

























































I K ou lu m atkan  pi- 




























































Porvoo, E te lä -V ekko sk i.......... i i 2 1 1 2
j
i
33 33 1 _ 2 0 6 33 ?
G rän n äs ................................. — i — i — 16 18 34 9 25 — 2 1 15 37 6 — —
K a a re n k y lä .......................... i — — i — 25 2 1 46 43 2 i 2 1 13 46 1 0 — —
S iggb ö le ................................. — i — i — 1 0 9 19 18 1 — 6 6 19 2 — —
S v a r tså .................................... — i — i — 32 37 69 51 18 — 2 2 23 72 1 1 150 28
Finnby ................................. — i — i 2 1 19 40 35 3 2 8 8 40 6 — —
Kråkö .................................... — i — i 2 1 2 0 41 41 — — 26 1 1 38 9 — —
L ill-P e llinge ........................ .. — i — — i 17 10 27 27
— — 17 7 27 5 — —
E k n ä s -S ik ilä ........................ i — i — 13 14 27 24 — 3 2 2 1 1 27 — 1 0 0 15
; T o lk k in e n ............................. — i — i 27 23 50 50 — — 46 26 50 5 1 0 0 26
Porvoon höyrysahan k. . — — : i — 25 2 1 46 46 — — 41 1 1 46 4 — —
Gammelbakka-Haiko . . . . — i — i — 52 37 89 72 17 — 49 31 89 16 _ —
* Skavarböle .......................... — i — — i 1 1 2 1 32 24 8 — — 32 32 1 — —
Askola, [6]
K irk o n k y lä .......................... i — i __ 2 2 26 48 45 2 1 28 13 48 1 0 — —
S ä rk ijä rv i............................... — — ■)1 i — 2 1 2 1 42 35 6 1 28 16 42 6 — —
M o n n in kylä .......................... i — i — 33 41 74 71 3 — 54 2 0 73 13 — —
Juornaankylä  ..................... i _ i — 28 2 0 48 47 1 2 0 2 0 48 5 — —
O n k im aa ............................... i i — 13 1 2 25 15 3 19 7 28 5 — —
• T i i l ä ä ...................................... i — i — 13 6 19 19 — — 1 0 3 17 6 — —
Pukkila , [4]
K irk o n k y lä .......................... i __ i — 25 27 52 44 8 — 31 1 1 52 1 0 — —
K a n te le ................................. ! i i — 2 1 27 48 43 5 — 28 16 50 7 — —
S a v ijo k i................................. i i — 25 25 50 37 9 4 28 16 51 1 0 — —
T o rp p i.................................... i — _ i — 19 13 32 28 4 — 24 1 2 32 2 — ------
P e r n a j a n  k i h l a k u n t a .  
Pernaja, [12] i
! ' 1
F a s a r b y ................................. 1 1 i __ i 15 17 32 23 7 2 19 18 34 3 — —
K oskenkylä, vanha k. . . _J 1 — i — 2 30 29 59 48 9: 2 41 29 60: — — —
Koskenkylä, uusi k .......... 1 ! —; r — 1 2 1 24 45 37 s ; — 1 26 46 18 — -
Gislom (H ad d o m )............ 1 — i — 2 19 25 44 34 9, 1 1 2 15 43 6 — —
H ärk äp ää ............................... — 1 — ; i — 1 1 0 16 26 15 11 — m 9 29 4 — —
K irk o n k y lä .......................... —; 1 —j i l — 1 14 19 33 26 Å — 9| 7 33Î 3 -1 —
') 37 oppilasta opetettiin suomen- ja  9 ruotsinkielellä. — 2) 29 oppilasta opetettiin suomen- ja  13 ruotsin­
kielellä.
19 12. 41
1 2 3 l * 5 1 « 8 1 9 ! 10 u 12 ! 1 3 14 15 1C 17 18 19
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 
























































































Pernaja, K öpbakka ................. i 2 30 21 51 39 12 11 12 51 7
Malmin kartan o ................. — i — — 1 13 14 27 26 1 — — 10 32 5 — —
S a rv ilah t i............................... — i — — 1 21 25 46 21 19 6 30 16 46 7 .  — —
Tervik & T ju s te rb y .......... — i — — 1 21 19 40 26 14 — 29 9 40 5 — —
Gammelby .......................... — i — — 1 23 15 38 30 8 — 10 10 38 9 —- —
Isn äs ......................................... — — l ) l — 1 16 26 42 35 7 — 9 11 44 7 — —
S ä rk ilah t i............................... — i — — 1 21 12 33 12 21 8 8 34 7 — —
Valko m ................................. i — — — i 1 10 16 26 25 1 _ 11 ö 26 5 — —
* H orslök.................................... — i — — i 1 15 14 29 23 6 — 15 14 29 1 — —
* K ab b ö le ................................. i — —- 1 9 22 31 18 12 1 18 16 30 1 — —
L iljendaal, [4]
S ö d e rb y ................................. — i - — 1 22 12 34 10 21 3 11 10 34 7 — —
S ä f t r ä s k ................................. — i — — 1 24 16 40 33 4 3 9 8 40 7 — —
Homm ansby 2) ................... — i _ — 2 42 35 77 77 — — 42 20 75 15 — —
M ikkelsp iltom ...................... — i — — 1 28 26 54 44 8 9 20 14 55 9 — —
M yrskylä, [4]
K irkonkylä, ruots. k. . . . — i __ — 1 7 9 16 7 9 — 10 4 17 3 — —
K irkonkylä, suom. k. . . . i — - — 2 38 44 82 47 22 13 31 25 85 13 — —
H a l l i l a .................................... — i — 1 25 16 41 17 17 7 11 12 42 10 — —
B ackbö le-K ankböle .......... — — 3)1 — 2 34 25 59 35 19 5 38 18 56 16 — —
Grefnäs-Mikkelspiltom
(yksit, k o u lu ) ................. i — — — 1 10 14 24 17 5 2 18 7 22 5 — —
A rtjärv i, [5]
K in ttu la  ............................... i — — — 1 16 14 30 24 6 — 5 7 30 9 — —
A r t jä r v i ................................. i — — — 2 23 37 60 34 13 13 — 15 60 14 — —
H ie ta n a ................................. i — — 1 12 19 31 28 3 — 12 11 33 3 — —
R a tu la -V illik k a la .............. i — — — 2 33 28 61 38 22 1 27 18 63 13 — —
Vuorenm äki.......................... i — — — 1 15 22 37 15 21 1 10 11 37 7 — —
Ruotsin-Pyhtää, [6]
T aasia .................................... — i — — 1 21 25 40 15 19 12 12 12 46 13 — —
Strômfors’in tehdas,
ruots. k o u lu ................... — i — 1 21 16 37 27 8 2 11 10 38 11 — —
suom. k o u lu ................... i — — — 2 25 30 55 49 .0 1 16 17 57 12 - - —
V irbö le .................................... — i — 2 25 38 63 51 12 — 17 17 63 16 — —
R uo ts in ky lä .......................... i — — 1 7 19 26 23 3 — 11 8 28; 5 — -
') 7 oppilasta opetettiin suomen- ja 35 ruotsinkielellä . — 2) Koulu on L iljendaalin ja  Pernajan kunnille 
yhteinen. — 3) 24 oppilasta opetettiin suomen- ja  35 ruotsinkielellä.
Knnsanop. tilasto 1911—12. 6
42 1911—
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 





























































































R u o ts in -P y h tä ä , V a s t i la .......... i 17 15 32 23 9 u 9 34 u
B u l l e r s .................................... — i — — 18 19 37 1 2 6 19 2 1 1 0 37 5 — —■
Tes j o k i .................................... i — — — 7 17 24 18 4 2 13 3 27 3 —
V iir i lä  .................................... i — — 16 16 32 25 7 — 1 1 8 31 4 — —
L a p p trä sk i, [8]
K a p p e lb y ...............................




















P u k a ro , suom . k ................ i — — — 14 15 29 28 1 — 1 2 1 2 34 6 — __
P o r la m m i............................... i — - — 36 30 6 6 49 1 0 7 — 2 1 6 6 5 —
K im o p y ö l i ............................. i — — — 2 1 23 44 36 6 2 15 15 45 9 — —
H arsb ö le  ............................... — 1 — — 14 13 27 27 — — 14 7 27 5 — —
B ä c k b y  & H in d ersb y  . . . . — 1 — — 23 25 48 43 5 — 13 1 2 48 1 1 — —
In g e rm a n sb y -R u d o m . . . . — 1 — 18 1 1 29 16 13 — 1 1 9 28 5 — —
L in d k o sk i............................... — 1 __ — 19 26 45 45 — — 13 14 45 9 . — —
E lim äk i, [8]
V i lp p u la ................................. — — — 39 30 69 49 17 3 29 26 67 17 — —
H ä m e e n k y lä ........................ — — _ 18 9 27 17 1 0 — 4 5 27 4 — —
M oisio .................................... i — — — 29 35 64 31 27 6 33 25 70 1 0 — —
P e ip p o la  & M u s t i la ............ — — — 33 39 72 56 16 — 33 2 1 73 14 — —
V i l l ik k a la ............................... — — — 13 24 37 2 1 15 1 2 2 18 46 4 — —
R a u s s i la .................................. — — — 1 1 14 25 25 — — 24 8 28 7 — —
R a t u l a .................................... — — 2 1 14 35 28 6 1 26 18 35 6 — —
T a k a m a a ............................... — — __ 1 14 9 23 18 4 1 1 2 5 23 5 — —
A n ja la , [5]
K o r v e n k y lä .......................... — — - 15 16 31 14 17 — 2 1 1 2 33 3 — —
U m m eljo k i, Y l ä p ä ä .......... — — — 25 33 58 51 7 — 2 1 28 57 5 — —
U m m eljo k i, A l a p ä ä ......... — — — 26 2 2 48 41 6 1 30 13 49 6 — —
A n ja la  (K irk o n k y lä )  . . . . — — 2 2 7 29 25 4 — 1 2 1 2 28 8 — —
A h v i o ...................................... — — — 13 18 31 28 3 — 9 9 34 4 — —
I itt i ,  [19]
H a ap a k im o la  ...................... — — 7 8 15 15 — — 13 4 16 2 — —
K i r k o n k y lä .......................... — — 23 15 38 29 G 3 1 0 1 2 38 7 — —
K u u s a n k o s k i ........................ ' — — — 5 109 U I 220 2 2 0 — — — 84 219 29 150 44
V u o le n k o sk i.......................... — — — 2 32 33 65 41 16 8 2 1 22 70 5 — —
P erh en iem i .......................... — — 2 25 32 57 26 30 1 1 0 1 0 65 1 0 — —
*) 8 oppilasta opetettiin suomenkielellä.
1 9 1 2 . 48
1 2 1 3 1 * 1 5 6 7 8 1 9 1 i o 1 i l 1 12 13 1 4 1 5 ! 1 6 1 7 1 8 1 1 9
Lääni, kunta ja  koulupiiri.
K ansakoulu jen  

















































































































I itt i, S it ik ka la  .......................... i 2 29 28 57 23 28 6 2 1 1 0 57 13
K a u s a la ............................... i — 2 32 24 56 29 ! 15 1 2 23 19 56 1 1 — —
M aun ukse la ........................ i — 48 32 80 52! 23 5 35 29 81 13 — —
K aukas ................. i - — — 15 2 1 36 31 ! 5 — 16 18 36 2 __ —
V ä ä r t t i ...................... i — — 15 17 32 14 16 2 15 1 0 35 9 — ■ —
K o sken n iska ........................ i ~ — 1 1 1 0 21 1 2 7 2 15 9 2 2 2 — —
S äyh d e ...................... i — — 9 9 18 1 1 4 9 7 18 3 — —
K uukso.......................... i — 2 0 24 44 1 20 2 2 2 1 0 7 46 18 — —
L y ö t t i lä ........................ i — — 13 24 37 33 1 3 18 7 37 1 1 — —
M an k a la ................................. i — — 2 1 17 38 13 25 — 16 9 38 1 1 1 0 0 2 4
P ilk an m aa ................. i ; — __ 30 41 71 59 1 1 1 39 26 71 8 — —
S ä ä s k jä rv i ............................. i — — — 35 25 60 51 5 4 17 17 61 15 — —
T aasia ...................... i — i 24 17 41 23 18 — 9 5 41 7 — —
Ja a la , [5]
K irk o n k y lä .............. i —. — — 38 38 76 45 2 0 1 1 24 2 2 77 14 — —
V erla ............................. . i — — — 23 17 40 28 1 2 — 27 8 40 9 — —
H u h d a s jä rv i........................ i — — 17 24 41 15 7 19 1 1 1 1 43 13 1 0 0 19
Kim ola * ) ............................... i — — 16 8 24 1 2 1 1 1 7 7 2 2 5 —
O rim attila, [15]
H e in ä m a a ............................. i — — 27 29 56 56 — — 24 25 56 5 — —
K uivanne ............................... i — — — 42 28 70 61 8 1 18 13 70 15 — —
K irk o n k y lä .......................... i — — — 37 38 75 71 — 4 48 23 73 13 — —
K o skus.................................... i — — 1 2 16 28 17 8 , 3 17 1 1 29 3 — —
L u h tik y lä ............................... i — — — 15 19 34 1 2 14 8 32 1 2 36 8 — —
N iin ik o sk i............................. i — — — 37 43 80 65 5 1 0 43 13 83 13 1 0 0 27
P akaa ...................................... i — — — 2 0 •22 42 40 — 2 1 1 1 1 44 6 — —
V ilja n ie m i............................. i — — — 16 9 25 1 2 13 — 2 1 9 25 2 — —
Mallus j o k i ............................. i — — — 34 42 76 6 8 6 2 26 26 78 1 1 — _
Pennala (Suonsulku) . . . . i — — — 23 19 42 33 9 — 37 13 39 13 150 34
K a ita la .................................... i — — — 15 1 1 26 2 0 6 — 31 9 28 5 — —
K a rk k u la ............................... i — ~~ — 19 25 44 33 8 3 16 16 47 4 — —
R en k o m äk i.......................... i — — — 16 14 3» 18 1 2 — 25 15 30 4 — —
Tönnön p i i r i ........................ i — — — 28 20 ; 48 36 1 2 — 24 26 49 6 — —
* V ire n o ja ................................. i — —
— i i 27 18 45 43: 2 — 28 45: 45 5 — —
[335J Y h teen sä  ] 85 161 7 $16 ' )80| 149 $ 095 7 804 15 899 11 695 3 352 852|6 559 5 230 16178 2 846 3 025 628
353 *) 346
’ ) Koulu on Jaalan  ja Iitin kunnille yhteinen. — 2) Sitä paitsi 7 huoneustoa ilmaiseksi.
44 1911-
1 2 3 * 5 1 6 7 8 9 1 0 u 12 1 3 1 4 15 1 6 17 1 8 19
Lääni, kunta ja  koulupiiri.
K ansakoulu jen  















































































































Turun ja  Porin lääni.
A hvenanm aan  k ihlakunta. 
Sund, [3]
B jö r b y .................................... — i — — 1 0 9 19 8 n — 14 9 25 3 — _
F in b y ...................................... — i — — 36 24 60 . 2 1 32 7 35 16 6 6 8 — _
M ån g stek ta .......................... — i — — 1 0 1 2 2 2 1 0 1 2 — 18 3 22 6 — _
Vårdö, [3]
V ård ö ...................................... — i — ~ 18 18 36 30 — 6 14 14 35 4 — _
S im s k ä la ............................... ____ i — — 1 0 3 13 5 6 2 1 13 — — ___ _
G rundsunda.......................... — i — — i 9 14 23 11 2 1 0 7 4 24 7 — _
Saltv ik , [5]
B e r tb y .................................... — i — — 19 19 38 36 2 19 10 40 8 - —
H ag a ......................................... — i — — 22 2 1 43 13 30 28 15 44 7 1 0 0 13
H a ra ld sb y ............................. — i — — 15 2 0 35 26 9 22 9 37 5 — —
T än gsö da............................... — i — — i 7 8 15 1 0 2 3 1 0 4 15 e _
S trö m m a ............................... — i — — 23 17 40 26 1 1 3 24 7 42 l i — —
Finström , [5]
E m k a rb y ............................... — i — — 18 12 30 23 7 — 17 5 30 7 - —
M arkusb ö le .......................... — i — — 17 15 32 12 15 5 15 1 0 32 4 .... —
T ju d ö ...................................... i — 1 — 14 14 28 25 2 1 19 9 28 6 — '
Godby .................................... — i — — 13 15 28 19 6 3 1 2 6 29 7 — —
Geta, [2]
K irk o n k y lä .......................... i — — 24 9 33 23 8 2 13 6 34 8 100 9
F in n ö ......................................
Ekkerö, [3]
i — — i 13 14 27 23 4 ---- 15 1 2 27 3 — —
Storby .................................... i — — 20 17 37 27 9 1 23 8 36 7 — —
O fverb y ................................. ____ i — — 17 9 26 12 14 19 7 26 7 — —
H am m arland, [4]
Mörby ............................................. — i — — 22 19 41 33 8 38 13 41 9 — —
N äfsb y .................................... — i — — 13 13 26 17 9 — 29 9 25 3 — —
T o rp ......................................... — i — — 7 7 14 13 1 — 12 3 16 1 75 14
Lem land, [4]
S ö d e rb y ................................. — i — — 1 1 18 29 16 6 7 13 8 29 2 — —
Je rsö ......................................... i — — 1 1 6 17 15 2 — 12 5 17 5 — —
F la k a ...................................... i — — 13 9 22 15 6 1 2 2 6 2 2 2 — —
Rörstorp ............................... i — — 8 10 18 15 3 — 1 1 6 19 5 — —
1 9 1 2 . 45
1 2 3 4 1 5 1 6 7 8 9 1 10 1 i i 12 1 13 14 15 16 17 18 1 19
Lääni, kunta ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 




































































































Lum parland, [1 ] .......................... i i i 25 15 40 25 15 31 1 2 28 1 0
Jom ala, [4]
K irk o n k y lä .......................... — __ i — 2 52 40 92 47 32 13 26 19 92 17 _ —
L än s ip iir i............................... — — i — 29 2 2 51 48 3 — 1 2 1 2 51 9 — —
Y ttem äs ............................... — — i — 2 2 15 37 26 1 1 — 8 8 36 8 — —
Föglö, [5]
D egerb y ..................................





















Hummersö .......................... — — i 6 1 0 16 6 8 2 1 0 6 16 3 — —
Som m orö............................... — — i 14 1 2 26 19 7 — 18 14 26 5 75 1 1
Sottunka, [1] ............................... — — i — 19 1 1 30 28 — 2 1 1 1 1 30 4 — —
Köökari, [2]
K a r lb y .................................... — — i — 17 13 30 29 1 — 9 9 28 2 — —
Hällsö .................................... — — — i 16 15 31 19 1 2 — 9 8 31 8 — —
K um linki, [3]
Kum lingin k y l ä ................. — — i — 17 18 35 31 4 — 25 « 35 1 0 — —
S e g lin g e ................................. — — i — 9 8 17 17 — — 1 2 5 17 3 — —
Enklinge ............................... — — i 1 0 7 17 1 2 5 — 17 7 17 1 — —
Brändö, [6]
Lappo U ............................... — — i — 1 1 16 27 1 2 15 — 8 1 2 27 8 — —
Jurm o .................................... — — i — 11 8 19 18 — 1 7 3 17 4 — —
K irk o n k y lä .......................... — — i — 1 2 15 27 24 3 — — 27 27 3 75 13
F iskö ......................................... — — — i 1 0 14 24 24 — — 8 1 0 24 1 75 16
* T orsho lm a............................. — — — i 9 13 22 2 2 — — 1 0 5 22 4 — —
V ehmaan k ih lakunta. 
Vehmaa, [4]
K irk o n k y lä .......................... i — — i — 2 37 27 64 43 18 3 26 22 6 6 1 1 — —
R a u tila .................................... i — — i — 1 23 27 50 2 0 19 1 1 40 23 50 14 — —
L ah d in ko ............................... i — — i — 1 25 23 48 30 14 4 2 1 18' 49 8 — —
H im oinen............................... i — — — i 1 14 9 23 6 14 3 — 1 0 ! 23 3 — —
Lokalahti, [ 2 ] ............................... i — — i — 2 35 25 60 16 19 25 2 2 17! 6 8 14 — —
Taivassalo , [4]
K irk o n k y lä .......................... i — — i — 2 53 41! 94 46 28 2 0 37 26 97 15 — —
H elsinki ............................... i — — i — 1 18 2 0 38 24 1 0 4 28 14 38 7 — —
S ä r k i lä .................................... j 1; — — i — 1 26 16| 42 2 2 2 0 — 17 H ; 42 7 — —
') Koulu on Brändön ja Kumlingin kunnille yhteinen.
46 1911—
1 2 1 3 i 4 5 1 6 7 8 1 s 1 1 0 n  1 1 2  1 1 3 1 4  i 1 5  : 1 6 17 1 8  1 1 9
Lääni, kunta ja  koulupiiri.
K ansakoulu jen  
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V elkua, [ 1 ] ....................................
i!
1 13 4 17 10 3 4 8 5 19 6
Iniö, [1] ......................................... — i — — 15 7 22 19 1 2 21 11 25 3 — —
K ustavi, [4 ] .................................... i — — — 21 9 30 1 1 6, 13 — 6 30 7 — —
Uusikirkko, [7]
Männäinen .......................... i 45 21 66 40 12 14 21 19 6 6 1 2
A rvassa lo ............................... i — — — 28 14 42 14 25 3 23 13 43 8 — —
L a h t i......................................... i — — — 23 27 50 41 6 3 17 14 51 7 — —
Suurikkala  .......................... i — — — 15 8 23 19 4 — 11 8 22 5 — —
S a ir in e n ................................. i — — — 15 14 29 22 7 — 15 8 29 5 — —
H a l lu ...................................... i — — — 24 18 42 30 1 2 ; — 19 11 43 11 — —
U usikaupunki, [ 1 ] ...................... i — — — 11 12 23 16 2 5 10 5 23 8 — —
L aitila , [8]
K irk o n k y lä .......................... i — — — 38 37 75 53 15 7 28 19 80 1 0 — —
U n tam ala ............................... i — — — 22 16 38 24 14, — — 14 41 8 — —
K a iv o la .................................. i — — — 15 11 26 18 7 1 — 7 26 4 — —
Suontaka ............................... i — — — 12 18 30 12 12. 6 17 10 36 9 — —
S o u k a in en ............................. i — — — 18 17 35 28 3 4 20 12 36 1 —
K o vero .................................... i — — 22 13 35 33 2 20 13 35 7 — —
* K o v io ...................................... i _ — 11 13 24 2 22 — 19 22 24 1 — —
Kodisjoki, [ 1 ] ............................. i — — 16 12 28 25 3 — 11 7 30 7 — —
Pyhäran ta , x) [4]
R ohdainen ............................. i — 26 11 37 26 5 6 25 19 41 6 150 20
Ihode .................................... i — 15 14 29 16 12 1 14 9 34 —
R e ila ......................................... i — — 12 12 24 9 14 1 19 8 24 10 — —
K aukka ............................... i — — i 16 14 30 29 1 20 11! 31 — —
P yhäm aa 2), [2 ] ...................... i — i 23 8 31 18 3 10 13 7 31 10 — —
M yn ä m ä en  k ihlakunta. 
M ynäm äki, [5]
i
I
K irk o n k y lä ........................ 1 — i 3 52 58 110 8 6 19 5 21 34: 106 17 —
Ih a la in en ............................. 1 — i 1 14 15 29 29 — 10 9 29 75 18
H u o l i .................................... 1 i 1 17 19 36 18 8 10 10 12 37 13 —
T a rv a in e n .......................... 1 i 1 12 12 24 10 14 13 6 27 2 75 6 6
* L aajok i 3) ............................ i _ — 1 1 8 12 20 ! 7i 12 1 1 23 23 3 —
*) Entinen Pyhämaa. — 2) Entinen Pyhämaan luotokunta. — 3) Sijaitsee Karjalan kappelissa mutta Mynämäen 
kunnan ylläpitämä.
1 9 1 2 . 47
1 2 3 4 5 6 7 8 f 10 i l 12 1 3 1 4 15 16 17 1 8 1 9
Lääni, kunta ja  koulupiiri.
K ansakoulu jen  














































































































K arja la , [3 ] .................................... i i 1 7 n 18 8 7 3 5 33 3
Mietoinen, [3]
K irk o n k y lä .......................... — — — 16 30 46 29 11 6 21 17 46 5 — —
P y h ä ......................................... — — — 22 12 34 34 — — 14 9 35 6 — —
* R an tav a k k in en ................... — — — i 16 15 31 19 12 — 27 26 26 4 — —
Lemu, [2]
T o ija la .................................... — — — 13 16 29 22 7 — 22 7 30 8 — —
* V erainen .................................. — — — 13 8 21 16 5 — 13 13 21 1 —
Askainen, [2]
Livonsaari .......................... — — — 13 11 24 18 6 — 12 7 22 3 — —
M an n erp iir i.......................... — — — 17 23 40 25 13 2 25 13 40 6 — —
R ym ätty lä , [5]
K irk o n k y lä .......................... — — — 23 22 45 23 19 3 14 14 47 10 — —
R ym ätty län  luotokunta. — — — 15 8 23 16 7 — 6 5 22 5 — —
P ohjaku lm a.......................... — — — 19 10 29 28 1 — 15 12 29 6 — —
P äiv äk u lm a .......................... — — — 18 22 49 28 12 — 12 11 40 10 — —
Merimasku, [2] ...................... — — — 22 10 32 14 16 2 9 8 32 5 — —
Nauvo, [4]
R is i s ......................................... — i — — 14 26 40 16 24 — 30 7 40 9 — —
K ä ld in g e ............................... — i — — 20 15 35 3 10 22 17 11 36 3 — —
F in b y ...................................... — i — — 35 19 54 27 14 13 21 17 54 11 — —
N o tö ......................................... — i — — 11 11 22 16 2 4 13 7 22 ' 4 — —
Korppoo, [6]
U tö ........................................... — i — — *) 5 3 8 4 — 4 — 2 8 3 — —
M arkomby .......................... — i — — 24 15 39 15 19 5 20 10 39 7 — —
N orrskata ............................... — i — — 22 9 31 17 12 2 21 12 31 4 — —
G a ltb y .................................... — i — — 24 13 37 14 18 5 15 9 37 8 — —
R u m a r .................................... — i — — 17 6 23 18 5 — 18 9 25 0 —- —
H outskari, [5]
Björkö & M ossa la .............. i 13 12 25 22 _ 3 20 6 26 2
N äsby .................................... — i — — 16 11 27 13 14 — 16 7 27 7 — —
H y p p e is ................................. — 1 — — 10 9 19 18 — 1 15 8 19 1 — —
A p p lö ...................................... — i - — ■) 8 3 11 5 3 3 3 2 13 3 — —
') Ilmaiseksi.
48 ■»II—
1 ä 3 i ö 6 7 8 9 10 t i 12 18 14 15 16 17 18 19
Lääni, kunta ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 

















































































































P iik k iö n  k ih lakunta. 
Piikkiö, [4]
K oro inen ............................... — — — 2 37 39 76 49 2 2 5 32 29 82 7 — —
H arv a lu o to .......................... — — — 1 13 1 0 23 2 2 1 — — 9 26 2 1 0 0 BO
Runko .................................... — — — 1 23 19 42 42 — — 15 1 0 42 7 — —
Kuusisto, [1] ............................... — — 1 19 18 37 18 19 — 16 14 41 2 — —
K aarina, [5]
Nummi ................................. — — — 4 87 78 165 161 4 — 55 52 165 27 — —
Y lik y lä .................................... — — 2 35 2 1 56 45 1 1 — 17 2 1 54 5 — —
V ähä-H eikkilä ................. — — 3 62 83 145 145 — — 45 55 148 27 — —
L ill-H e ik k ilä ........................ — i — — 1 8 15 23 2 1 1 1 9 3 23 5 —
R a u v o la ................................. — — 14 18 32 24 8 — 6 6 32 4 — _
L itto in e n ............................... — — — 1 18 14 32 32 — — 13 18 32 3 — —
K akskerta , [1] .......................... — — — 17 16 33 2 0 1 2 1 13 1 2 34 4 —
Paimio, [7]
Isokoulu ............................... — — 39 33 72 51 18 3 31 27 69 9 — —
V is ta ......................................... — _ ! — 26 18 44 44 — — 1 1 1 2 45 3 — —
I lttu la  .................................... — — — 25 29 54 27 2 1 6 2 2 1 1 54 15 — —
K y y s ilä .................................... — — 16 2 2 38 38 — — 2 0 14 40 8 1 0 0 27
Viksberg ............................... — — — 23 14 37 2 0 17 — 1 0 9 36 3 — —
N um m enpää........................ — — 24 16 40 25 15 8 8 40 9 150 25
Su k se la .................................... — — — 1 0 18 28 2 0 8 — 16 13 29 5 — _ _
Sauvo, [5]
K irk o n k y lä .......................... — — — 27 30 57 35 14 8 — 16 57 14 1 0 0 18
A lsb ö le .................................... — — — 16 1 2 28 1 1 17 — 1 0 8 27 5 — —
Ruona .................................... — — — 2 2 2 0 42 28 14 — 14 13 45 6 1 0 0 29
K o u ttu .................................... — — — 1 1 8 19 16 3 — 16 8 23 5 — —
* Korpela ............................... — — _ _ 15 1 2 27 25 2 — 2 1 27 27 3 — —
K aruna, [3]
T o r ik k a ................................. — — 2 0 12 32 16 15 1 16 13 35 3 — —
K aruna, ruots. koulu . . . — i — 11 7 18 7 7 1 2 4 2 0 3 — —
K ask lah ti............................... — _ _ — 17 2 0 37 18 13 25 13 42 4 — —
1912 . 49
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Lääni, kunta ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 













































































































M a lm ...................................... — — — 19 19 38 38 — — — 10 35 2 150 17
Domarby, eteläp iiri . . . . — — — 13 17 30 20 10 — 12 6 30 5 — —
Sunnanberg .......................... — — — 24 13 37 25 12 — 26 13 32 10 — —
N ilsby .................................... — — — 18 17 35 10 25 — 11 11 35 6 — —
L e v o ......................................... — — — 18 20 38 33 5 — 13 8 42 8 — —
Storgård ............................... — — — 62 33 95 87 7 i — 26 96 16 — —
B läsn äs.................................... i — — — 22 17 39 23 12 4 24 19 44 4 — —
A t t u ......................................... — — — 17 34 51 47 4 — — 13 53 10 100 16
Lem lahti, ruots. k ............ — — 12 11 23 18 4 1 22 9 23 3 —
Lem lahti, suom: k ............ i — — — 14 10 24 16 4 4 25 12 25 11 75 21
Sim onkylä .......................... — — — 27 23 50 29 10 11 15 10 50 13 — —
V ån å ......................................... — — — 18 18 36 28 8 — 14 13 36 5 75 15
H alikon  k ihlakunta . 
Kemiö, [13]
V e s t la h t i ............................... — — i — i 16 17 33 12 13 8 20 10 33 4 — —
V r e t a ...................................... — — i — 2 38 32 70 34 23 13 — 19 70 18 — —
R u gn o la .................................. — — i — 1 18 13 31 19 11 1 16 11 31 3 — —
S jö la k s .................................... — — i — 1 17 12 29 8 18 3 12 8 29 3 — —
V i j k ......................................... i — — i — 1 26 12 38 12 16 10 14 11 36 5 — —
H elgebo da............................. — — i — 1 22 10 32 8 24 — 15 13 32 3 — —
M attkärr (F röjdböle). . . . — — i — 2 22 32 54 27 27 — 25 16 54 13 — —
S trö m m a ......................................... i — — — i 1 17 13 30 23 7 — 20 9 32 3 150 26
P ederså ............................................... — — — i 1 - 18 19 37 32 5 — 12 8 37 7 — —
* T ju d a ...................................... — — i — 1 24 28 52 33 16 3 — 50 50 6 — —
D ragsfjärd, [6]
D aalintehd., suom, k . . . i — — i — 3 67 52 119 119 — - — 32 123 27 — —
D aalintehd., ruots. k . . . — — i — 5 105 101 206 203 3 — — 52 208 39 — —
Skinnarvik  .......................... — — i — 1 12 19 31 31 — — 14 5 33 5 — —
Y tte rk u lla ............................. — — i — 2 31 24 55 ' 40 15 — — 20 58 8 — —
B jö rk b o d a ............................. — — — i 1 20 14 34 28 6 — 24 6 37 10 — —
S ö d e rb y .................................. — — i — 1 22 17 39 29 8 2 14 11 40 6 — —
Vestanfjärd, [3]
V estanfjärd in  k y lä ............ — i i — 1 26 15 41 23 18 — 17 11 42 6 — —
Kansanop. tilasto 1911—12.
50 1 9 1 1 -
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Lääni, kunta ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 




































































































Vestanfjärd, N iv e la h ti............ i i 15 20 35 32 3 16 7 35 10
Brännboda .......................... — i — — i 23 20 43 35 8 — 28 15 43 6 — _
Perniö, [13]
K irk o n k y lä .......................... 2 38 37 75 39 24 12 32 28 80 16
K irjakka la  .......................... — — — 1 10 10 20 16 4 — 10 5 20 3 —
Koski .................................... — — X)1 — *) 1 21 23 44 36 8 — 28 13 44 7 — —
M ath ild ed a l.......................... 3) i — — — 2 32 30 62 62 — — — 31 62 6 150 20
T e jo ......................................... — — — 2 29 33 62 52 10 — 14 15 61 14 100 21
Y lik y lä  (K ieronperä). . . . — — — 2 36 22 58 24 31 3 9 9 58 15 150 14
N u rk k ila ............................... — — — 22 10 32 20 12 — 8 8 33 3 — —
K e s tr ik k i............................... — — — 11 15 26 22 4 — 6 8 22 1 — —
M ussari.................................... — — 15 19 34 26 6 2 12 9 34 4 —
K o r t t i la ................................. — — 18 13 31 26 5 — 10 10 31 8 100 24
S a u r u ...................................... — — — 42 38 80 60 14 6 13 13 81 27 — —
Finnby, [3]
S to rö ......................................... — — V — 18 22 40 7 19 14 7 9 40 9 — —
U tö ........................................... i — ~ 11 7 18 15 3 — — 7 18 4 — —
M an n erm aa .......................... i — — — 16 16 32 25 5 2 5 5 32 9 —. —
Kisko, [5]
K irk o n k y lä .......................... 34 40 74 36 34 4 34 31 76 16
K u rk e la ................................. — — — 19 14 33 25 8 — 6 6 37 5 — —
T ie k sm ä k i............................. — — — 18 14 32 18 11 3 15 10 31 6 — —
Suom usjärvi, [3]
H in tsala ............................... — — — 24 26 50 30 15 5 13 13 51 11 — —
E näjärv i ............................... — — — 12 13 25 14 7 4 15 10 27 4 — —
K iikala , [3]
Komisuo ............................... — — — 18 32 50 16 26 8 19 15 50 8 — —
H irs jä rv i5) .......................... — — — 15 14 29 16 12 1 14 9 30 4 — —
K ä r k e lä ................................. — — 32 10 42 28 7 7 21 17 44 4 — —
Johannislund ...................... — — — 12 12 24 24 — — 20 7 27 5 — —
H abkko, [8]
K ih in e n ................................. — — — 24 13 37 21 16 — 10 9 37 6 — —
V a s k io .................................... — — — 15 29 44 30 14 — 15 21 55 6 — —
R uska .................................... — _ _ — 27 20 47 27 19 1 15 17 49 8 — —
*) 39 oppilasta opetettiin suomen ja  5 ruotsinkielellä. — s) Ilmaiseksi. — 3) 2 oppilasta opetettiin myöskin 
ruotsinkielellä. — 4) 28 oppilasta opetettiin suomen ja 12 ruotsinkielellä. — 5) Koulu on Kiikalan ja Kiskon kun­
n ille  yhteinen.
1 9 1 2 . 51
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Lääni, kunta ja  koulupiiri. 
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Halikko, Paavo la ...................... 26 24 50 45 5 15 14 50 14
N um m i.................................... — — — 2 0 24 44 27 15 2 2 2 2 2 45 1 0 150 31
V a r tsa la .................................. — — — *) 2 2 23 45 45 — 1 1 1 1 45 9 — —
S a a r im ä k i............................. — — — 27 25 52 32 2 0 — 18 1 2 52 5 150 43
T o ija la .................................... — — — 40 44 84 64 2 0 — 28 31 85 7 — —
K u m io .................................... — — — 18 14 32 2 0 1 2 — 1 0 9 .33 — 75 3
Angelniemi, [3]
K o k k ila ................................. — — — 31 18 49 40 9 — 13 18 49 7 — —
Sap ä lä h t i ............................... — - — 8 14 2 2 17 5 — 1 0 2 2 5 — —
P ek sa la .................................... — — — 1 0 1 1 2 1 2 0 1 — 11 1 1 2 1 — —
Torkkila ............................... — — — 7 1 0 17 17 — — 6 4 19 3 — —
U skela, [4]
Moisio .................................... — — — 64 51 115 96 18 1 39 46 119 2 1 — —
A lh a in e n ......................................... — — — 28 14 42 38 4 — 16 13 45 6 — —
V e itak k a la ............................. — — — 13 26 39 38 1 _ 2 1 1 2 41 8 — —
S irk k u la ................................. — — — 34 18 52 34 13 5 17 16 51 6 — —
Salon kauppala [ 1 ] ................... — — — 46 42 8 8 87 — 1 — 41 87 15 — —
M uurla, [3]
K irk o n k y lä .......................... — — — 24 28 52 27 25 — 2 0 19 53 9 — _
Koski .................................... — — — 2 1 14 35 2 2 1 0 3 1 1 1 1 36 6 — —
Ai j ä l ä ...................................... — — — 9 23 32 17 15 — 8 7 33 9 — —
Pertteli, [3]
K a iv o la .................................. — — — 36 30 6 6 44 2 0 2 16 13 65 8 — —
H iis i ......................................... — — — 4 1 0 14 7 4 3 5 4 14 3 — —
* R o m s ila .................................. — — — i 19 13 32 29 3 — 27 32 32 — — —
K uusjoki, [3]
K u rk e la ................................. — — — 25 23 48 37 6 5 17 14 48 1 0 — _
R aa ta r la  ............................... — — — 32 46 78 50 24 4 30 ' 28 83 17 — —
Y lik u lm a ............................... — — — 13 24 37 32 4 1 15 15 37 1 1 — —
H iittinen, [4]
H iittisten  k y l ä ................... — i — — 1 1 1 2 23 2 0 — 3 9 7 23 — —
H ö gså r .................................... — i — — 15 8 23 1 1 1 1 1 4 25 11 — —
R o s a la .................................... — i — — 1 2 2 2 34 34 __ 18 9 34 5 — —
1) lim aiseksi.
52 1911 —
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Lääni, kunta ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 






























































































U lvilan  k ihlakunta. 
U lv ila , [7]
V anhakylä .......................... — i ' — 2 35 30 65 43 22 — 21 21 69 15 — —
H arjunpää .......................... — — — 30 31 61 52 8 i 35 22 64 11 — —
K arlsm arkku ........................ — — — 1 31 24 55 48 7 — 26 18 54 7 — —
T oejoki.................................... — — — 4 87 77 164 164 — — 128 48 167 35 — —
F r i ita la .................................... — — — 1 23 28 51 36 9 6 20 13 52 13 — —
Koivisto ............................... — — — 2 46 53 99 93 6 — 73 30 99 14 — —
Pori, [8]
P ih iä v a .................................... — — — 2 42 37 79 79 — — 42 32 79 7 — —
R a u m a n k y lä ........................ — — — 2 42 32 74 67 6 1 32 25 74 6 — —
R uo sn iem i............................. — — — 2 47 54 101 96 5 — 46 23 103 25 150 27
Kokem äensaari ................. — — — 2 32 36 68 47 21 — 19 13 70 16 100 15
L y t t y l ä .................................. — — — 12 17 29 18 11 — 26 14 30 7 100 27
Prei v iik k i............................... — — — 17 18 35 29 5 1 10 7 31 5 100 16
T o u k a r i ................................. — — — 17 20 37 20 17 — . 22 14 36 5 150 47
Y yter i . . ............................. — — — 26 18 44 34 5 5 18 10 45 7 — —
* V ia s v e s i................................. — — — 12 8 20 16 2 2 11 20 . 20 1 — —
N akkila, [4]
A ro n tila .................................. — — — 52 51 103 58 26 19 54 34 103 19 — —
L attom eri............................... — — — 14 27 41 20 19 2 20 11 41 6 — —
A n o la ...................................... — — — 27 17 44 30 12 2 16 16 45 5 — —
P y s sy k a n g a s ............................... — — — 25 17 42 30 11 1 28 15 37 4 — —
K ullaa, [5]
L e in e p e r i............................... — — — 12 4 16 11 5 — 7 6 16 1 — —
Paluksen p iir i ...................... — — — 16 12 28 24 4 — 11 9 30 4 — —
S ip p o la .................................... — — — 21 24 45 33 9 3 20 22 48 8 — —
Normarkku, [6]
Normarkun teh d as ............ — — — 47 51 98 94 3 1 42 38 102 12 — —
L a s s i la .................................... — — — 28 24 52 30 18 4 16 24 53 8 — —
Söörm arkku.......................... — — 10 10 20 20 — - 4 3 22 7 — —
Ahlainen, [5]
K e l la h t i .................................. — - — 16 13 29 27 2 — 12 5 24 9 — —
Ahlais ............................................... - — — 30 24 54 46 8 — 14 55 15 — —
L am pp i ............................................... — — 1 — 8 15; 23 6 9 8 18 7 23 2 — —
l o i s * . 53
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Lääni, kunta, ja koulupiiri.
Kansakoulujen 



















































































Ahlainen, Luotojen p iiri . . . . i 1 i 15 1 0 25 23 2 9 7 25 8
Poomarkku, [7]
K irk o n k y lä ........................... — — 1 — 2 35 42 77 65 8 4 33 24 77 1 0 — —
H onkakosk i.......................... — — 1 — 1 17 7 24 16 3 5 15 14 25 5 — —
M erikarvia, [9]
Ahlströmin k o u lu ............ — — 1 — 2 57 33 90 89 — 1 34 31 90 13 — —
H am inaho lm a...................... — — ■) 1 1 2 19 31 29 2 — 27 1 2 31 3 — —
K asab ö le ............................... —■ i — 1 — 1 1 1 1 2 23 2 2 1 — 14 3 2 0 3 — —
Y lik y lä .................................... — — 1 — 1 13 23 36 33 3 — 18 15 36 4 1 0 0 15
A lak a rv ia ............................... — — 1 — 1 28 24 52 43 7 2 17 1 2 52 5 — —
H o n k a jä rv i.......................... — — 1 — 1 1 0 8 18 8 5 5 1 1 5 18 2 — —
K ö ö rtilä .................................. — — 1 — 1 28 2 2 50 39 1 0 1 23 23 50 1 1 0 0 15
R iisp yy  .................................. — — 1 — 1 1 0 1 2 2 2 1 0 9 3 13 1 0 24 2 — —
L au ttijä rv i .......................... — — 1 — 1 16 2 1 37 2 0 17 15 15 37 8 — —
L am m e la ............................... — _ — i 1 19 13 32 13 19 — 2 0 2 0 34 7 — —
T u o r ila .................................... — _ i 1 16 1 1 27 17 6 4 15 8 29 7 — —
Siikainen, [6]
S iik a in e n ............................... — — — 1 7 7 14 1 0 3 1 4 6 16 4 — —
Leppi j ä r v i ............................. — — — 1 9 7 16 3 8 5 13 2 16 4 — —
L ev äs jo k i............................... — — — 1 2 0 24 44 31 2 1 1 2 2 2 0 45 4 — —
H irv ijä rv i............................... — — 1 — 1 1 1 1 1 2 2 19 2 1 8 6 24 7 — —
Eura, [6]
K irk o n k y lä .......................... — — — 2 33 2 2 55 55 — — 18 15 55 8 — —
N aarjoki ............................... — — — 1 15 18 33 19 14 - 15 1 2 33 8 75 18
Sorkkinen ............................. — — — 1 23 17 40 37 3 2 0 1 2 40 5 1 0 0 19
V a a n i ...................................... — — — 1 2 2 23 45 32 1 2 1 2 0 9 44 9 — —
Kiukainen, [5]
K ö y ly p o lv i.......................... — — — 1 26 2 1 47 23 24 — 24 17 47 1 1 — —
P an e lia -H aav o ................... — — — 1 2 2 2 2 44 34 1 0 — 41 13 45 1 2 — —
Panelia-H iuko ...................... — — — 2 32 30 62 53 7 34 19 63 17 — —
H a r o la .................................... — — — 1 17 16 33 25 8 — 19 9 33 1 0 — —
H onkilahti, [3]
K irk o n k y lä ........................... — — — 1 2 1 9 30 27 3 — 2 0 9 30 7 —
L ö ytty lä  ............................... — — 1 1 2 17 29 13 15 1 — 6 29 4 — —
M a n n ila ................................. — — 1 2 0 15 35 32 — 3 2 0 1 1 35 5 — —
’) ilm aiseksi.
54 l » U —
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Lääni, kunta ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 





































































































K au n issaa r i.......................... i 15 18 33 33 34 4 34 4
K irk o n k y lä .......................... — — — 2 30 24 54 25 23 6 — 12 54 12 — —
H a r ju ...................................... — — — 2 31 35 66 45 21 — — 32 67 9 — —
K uivalah ti .......................... — — — 28 25 53 37 13 3 37 25 56 5 — —
Lappi jo k i............................... — — — 12 16 28 24 4 — 14 10 31 2 — —
S y d ä n m a a ............................. — — — 27 20 47 31 16 — 31 10 53 13 — —
R ik a n t i la ............................... — — — 22 13 35 27 8 — 14 10 35 4 — —
Luvia, [3]
K irk o n k y lä .......................... — — — 26 26 52 49 3 — 32 14 52 10 — —
P e r ä n k y lä ............................. — — — 16 16 32 24 7 1 16 6 34 9 — —
N iem i...................................... — — — 15 20 35 25 8 2 15 9 35 3 — —
Lappi, [5]
K irk o n k y lä .......................... 43 37 80 49 ' 28 3 27 23 81 14 _ —
K aukola ............................... — — — 23 13 36 19 17 — 24 17 36 7 100 19
K odiksam i .......................... — — — 17 22 39 34 4 1 — 15 39 9 — —
K ullanperä .......................... — — — i 17 9 26 24 2 — 9 7 29 2 — —
R aum a, [8]
U n a ja ...................................... — — — 28 24 52 32 15 5 — 18 52 11 100 30
K o lia ......................................... — — — 27 24 51 43 8 — 18 14 51 8 — —
S o r k k a .................................... — — — 13 9 22 22 — — 8 7 23 3 - —
L a h t i ......................................... — — — 11 17 28 9 19 — — 9 28 4 — —
U o t ila ...................................... — — 24 19 43 39 4 — — 9 44 9 — —
V e rm u n tila .......................... — — — i 16 17 33 22 9 2 — 6 33 4 — —
* V asarainen .......................... — — — i 13 22 35 25 10 25 35 35 1 — —
H innerjoki, [ 3 ] ............................. — — i — 2 29 38 67 50 16 1 31 16 70 14 — —
Ik a a lis ten  k ihlakunta. 
Ikaalinen, [14]
K irk o n k y lä .......................... i — — i — 3 40 48 88 66 10 12 32 26 93 10 — —
L u h a lah ti............................... i — — i — 2 39 39 78 45 25 8 30 31 79 10 — —
R iit ia la .................................... i — — i — 1 23 27 50 35 15 — 20 20 50 4 — —
V a t u la .................................... i — — 1: — 1 16 28 44 23 15 6 26 20 45 6 — —
M iettin en ............................... i — — 1 1 27 24 51 38 5 8 28 17 51 6 — —
K ilvakkala  .......................... i — — — i 1 22 28 50 48 — 2 24 20 50 3 — —
1012. 55
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Lääni, kunta ja  koulupiiri.
K ansakoulu jen  










































































































Ikaalinen, K o v e la h t i................. i i 27 26 53 26 26 i 18 18 56 8 150 27
Vähä-Röyhiö ...................... — — — i i 21 21 42 39 3 — 17 15 43 5 — —
Valio jä r v i ............................... — — — i i 16 17 33 14 18 i 23 12 33 4 — —
J u h t im ä k i ............................. — — — i 15 14 29 14 15 — 17 16 29 1 — —
J y l i i ......................................... — — — i 16 19 35 28 5 2 16 15 37 10 — —
U uras j ä r v i ............................. — — — i 33 21 54 32 17 5 24 20 56 11 — —
Jäm ijä rv i, [4]
P e ijari .................................... — — — 2 38 46 84 45 24 15 54 35 87 11 — —
S y d ä n m a a ............................. — — — 1 37 20 57 30 23 4 — 26 57 5 — —
Parkano, [9]
R iih im äki (K irkonkylä). . — — — 2 30 38 68 39 20 9 31 29 72 9 — —
K ih n iö .................................... — _ — 1 16 8 24 14 0 5 17 6 24 5 — —
S y d ä n m a a ............................. — — — 1 14 8 22 20 1 1 15 10 25 3 150 17
A lasky lä  ............................... — — — 1 24 28 52 39 12 1 33 30 58 5 100 9
K uivas j ä r v i .......................... — — — 1 14 26 40 7 19 14 32 21 40 4 — —
L in n a n k y lä .......................... — — — 1 10 10 20 10 7 3 11 6 22 1 — —
K ankaanpää, [13]
K irk o n k y lä .......................... — — — 3 59 47 106 62 25 19 34 29 113 23 — —
V ihteljärv i .......................... — — — 2 37 41 78 53 20 5 — 30 78 9 — —
L a u r i......................................... — — — 1 11 2 2 33 17 16 — 8 10 33 5 —
Venes j ä r v i ............................. — — — 1 14 20 34 25 9 — 20 15 35 2 — —
Niinisalo ............................... — — — 1 18 26 44 23 15 6 24 19 43 7 — —
K arv ia, [5] ............................... — — — 1 20 29 49 25 7 17 5 25 53 6 — —
H onkajoki, [5]
Honko .................................... — — — 1 24 32 56 33 15 8 15 19 54 11 — —
Y lisen p ää ............................... — — — 1 19 19 38 11 20 7 9 20 36 3 — —
* A lisen p ää ............................... — — — 1 2 2 14 36 31 3 2 27 38 38 — — —
Häm eenkyrö, [10]
K irk o n k y lä .......................... — — — 2 42 44 86 32 42 12 21 26 87 13 — —
K yrö sk o sk i.......................... — — — 2 47 40 87 87 — — — 24 92 19 — —
Lopenkulma ........................ — — — 2 30 38 68 38 2 2 8 38 24 70 10 — —
L a v a jä rv i............................... — — — 1 16 13 29 4 25 — 7 7 29 4 — —
Vesa j ä r v i ............................... — — — 1 11 18 29 11 14 4 12 13 29 4 — —
H auki jä rv i .......................... — — — 1 16 24 40 24 16 — 26 14 45 7 — —
H e in i jä r v i ............................. — — — 1 18 17 35 17 18 16 8 37 5 — —
1911—
1 2 3 * 5 e 7 8 3 1 0 i * 1 2 1 3 14 1 5 16 17 1 8 19
Lääni, kunta ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 





































































































Hämeenkyrö, K ostilla ............ i i 2 33 41 74 36 31 7 43 26 76 17
K a ip io .................................... i — — i — 1 24 21 45 33 5 7 11 7 45 11 __ —
Ju m esn iem i.......................... i — — i 1 20 17 37 28 8 1 32 6 37 3 — —
V iljakka la , [3]
K irk o n k y lä .......................... i — — i — 2 47 47 94 49 41 4 30 27 97 13
K a r h i ...................................... i — — i — 1 25 35 60 21 30 9 23 14 60 14 — —
T y r v ä ä n  kihlakunta. 
Karkku, [5]
A luskylä ............................... — — — 1 24 26 50 49 1 — 13 13 51 9 — —
K ä rp p ä lä ............................... — — — 1 22 26 48 22 25 1 12 12 49 9 — —
H einoo .................................... - — 1 22 22 44 40 3 1 9 13 46 9 — —
K utala  (R a in io )................. — — 1 28 20 48 38 8 2 16 16 48 12 — —
Nohkua .................................. — — — i 1 12 17 29 12 17 — 11 9 31 5 — —
* K o rkean o ja ........................... — — — 1 13 13 26 18 8 — 25 26 26 — — —
Suoniemi, [4]
K ulovesi (R a ja la ) ............ — — — 1 21 9 30 14 16 - 18 8 30 7 — —
V ah a lah ti............................... — — — 2 31 34 65 33 26 6 21 18 67 11 100 24
P akka la  ............................... — — 1 11 18 29 17 12 — 15 8 30 3 — —
S iu ro ......................................... — — — 1 26 20 46 46 — 15 15 46 6 — —
M ouhijärvi, [6]
U otso la .................................... — — — 2 33 32 65 37 27 1 20 24 66 11 — —
H ä jä ä ...................................... — — — 2 35 29 64 43 21 24 23 64 6 — —
Yliskallo ............................... — — — 1 33 23 56 35 21 27 27 60 9 — —
Korte j ä r v i ............................. — — — 1 28 18 46 33 11 ’ 12 14 46 7 __ —
S a lm i ...................................... — — — 1 20 16 36 28 8 14 7 35 14 — —
Suodenniemi, [5]
P o h ja k y lä ............................. — - — 1 19 36 55 37 17 1 14 15 55 9 — -
Taipale ................................. — — 1 10 12 22 21 1 7 8 22 5 — —
Sävi ......................................... — - 1 4 13 17 6 10 1 8 5 17 2 — __
K iiko inen ............................... — — i 1 1 2 14 26 14 5 7 12 8 26 6 — —
* L ah d en p erä .......................... — — i 1 12 10 22 13 9 18 21 21 __ —
L avia, [8]
K irk o n k y lä ........................... — — i — 2 42 45 87 67 16 1 28 27 87 11 — —
• L än s ip iir i............................... — — i — 1 15 18 33 23 9 1 34 11 36 4 — —
56
1»1». 57
1 2 3 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 I 19
Lääni, kunta ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 


































































































Lavia, Jo k ih aara  ...................... i 17 33 50 20 22 8 27 21 50 10
R iu t t a la .................................. — — — i 14 23 37 20 15 2 18 12 36 8 ■ — —
N iem i...................................... — — — i 20 15 35 24 10 1 15 13 35 5 — —
T yrvää, [11]
K irk o n k y lä .......................... — — — 2 34 48 82 79 3 — 26 24 83 17 100 29
T o ivo la.................................... — — — 2 41 52 93 67 26 — 28 28 96 18 — —
S am m aljo k i.......................... — — — 2 33 33 66 32 26 8 28 16 68 21 100 25
M u isto la ................................. — — — 2 34 35 69 56 12 1 — 20 69 13 — —
I l l o ........................................... — — — 2 28 34 62 33 21 8 35 16 64 12 100 24
M yllym aa ...............................
V ih a t tu la ............................... 1


















T yrvään  k y l ä ...................... — — — 2 33 35 68 41 24 3 39 21 70 14 — —
K a l t s i la ................................. — — — 1 20 17 37 22 14 1 10 8 36 13 — —
Eko jä rv i ............................... — — — 1 15 18 33 14 19 — 7 3 37 7 — —
Houha j ä r v i .......................... — — — 1 20 17 37 24 10 3 19 10 38 7 — —
K iikka, [5]
K i ik k a .................................... 1 — — — 2 40 36 76 57 10 9 39 24 76 14 — —
I l l o ........................................... — ~ — 1 13 13 26 15 8 3 — 6 26 8 — —
K iim a jä rv i ........................... — — — 1 18 15 33 23 10 — 21 11 35 8 — —
V ähähaara .......................... — — — 1 15 21 36 31 4 1 7 7 37 12 — —
Kiikoinen, [4]
K irk o n k y lä .......................... — — i — 2 27 36 63 34 24 5 — 24 68 14 — —
* Myönne .................................. — — — i 1 11 13 24 19 5 - 13 25 25 2 — —
L oim aan  k ih lakunta . 
H uittinen, [12]
K e ik y ä .................................... — i — 1 33 18 51 44 7 28 13 51 13 — —
L a u t t a k y lä .......................... — — 2 — 4 100 85 185 133 41 11 83 62 192 34 — —
S u t t i l a .................................... — — 1 25 25 50 22 24 4 30 15 52 12 — —
S a m p u .................................... — — 2 44 43 87 50 35 2 29 18 85 16 — —
Loima .................................... — — 1 24 17 41 40 1 — 16 11 36 7 — —
R a i ja la .................................... — — — 2 23 44 67 39 26 2 22 21 6 6 8 150 35
R ekikoski ............................. — — — 1 13 23 36 26 9 1 25 6 36 7 — —
Honkola ............................... — — — 2 40 36 76 69 7 — — 21 78 18 — —
Jy lh än m aa ............................. — — — 1 19 23 42 25 17 — 15 14 42 9 100 36
Kansanop. tilasto 1911—12. 8
58 1 9 1 1 -
1 ä 3 * 5 6 7 8 i 9 1 o n 12 13 14 15 16 1 7 18 16
Lääni, kunta ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 







































































































Huittinen, P a lo jo k i................... i i n 2 2 38 24 9 7 5 32 4 1 0 0 2 1
* Jo k is iv u ................................. — — — i i 13 17 30 2 2 8 — 26 2 1 31 — — —
Vam pula, [4]
S a l l i la ...................................... — — — 2 34 45 79 49 30 — 25 2 2 81 19 150 2 0
S o in i la .................................... — — — 2 26 27 53 45 7 1 17 13 53 6 150 17
K ukonharja ........................ — — — 1 18 17 35 2 2 1 2 1 17 15 35 2 150 1 2
K auvatsa, [4]
Lähteenm äki ...................... — — — 2 34 35 69 46 2 2 1 35 23 69 16 — —
Ja lono ja  ............................... — — — 2 2 2 39 61 48 13 — 2 1 18 63 2 0 — —
P iili j o k i ................................. — — — 1 17 13 30 19 7 4 8 6 33 7 — —
Punkalaidun, [8]
S a rk k ila ................................. — — — 1 23 2 1 44 38 3 3 — 16 42 1 2 — —
Oriniemi ............................... — — — 1 23 27 50 32 18 — 9 6 50 16 — —
K an teen m aa ........................ — — — 1 27 2 2 49 36 13 — 2 0 14 49 7 75 1 2
Länsipää ............................... — — — 2 36 37 73 61 1 2 — 2 1 17 73 16 — —
K iv isen o ja ............................. — — — 1 1 2 16 28 19 9 — 1 0 6 28 7 — —
J a la s jo k i ............................... - - — — 1 2 1 18 39 26 6 7 14 1 2 39 7 — —
Koskioinen .......................... — — — 1 17 16 33 16 17 — 19 1 1 35 7 — —
L iitto la  ................................. —- — — 1 25 26 51 45 6 19 13 49 1 2 — —
Loim aa, [8]
Kojonkulma ...................... — — — 1 9 1 1 20 1 0 1 0 — 1 0 7 23 4 — —
Peränkulm a ........................ — — — 2 51 49 100 56 32 1 2 28 30 1 0 0 19 — —
V esiko sk i............................... — — — 3 6 6 60 126 1 2 0 6 — — 29 123 39 — —
N iini joki ............................... — — — 1 19 9 28 25 3 — 1 1 1 0 28 9 — —
H irv ik o sk i ..................................... — — — 2 49 50 99 80 15 4 31 28 103 1 2 150 2 1
Y lis t a r o ................................. — — — 1 14 14 28 19 9 — 1 0 9 28 4 — —
H aara .................................... — — — 1 18 18 36 35 1 — 13 1 2 36 6 — —
K u r it tu la ........................................ — — — 1 24 2 1 45 39 6 — 14 14 45 6 — —
Lappi jo k i ............................... — — — 1 2 1 2 1 42 37 5 — 19 9 42 8 — —
P ap p in en ............................... — — — 1 25 26 51 33 1 1 7 17 15 52 4 — —
* K o jo n p erä ............................. — — — 1 24 15 39 2 2 15 2 33 24 39 5 — —
* P e lto in en ............................... — — — 1 33 32 65 61 4 — 36 35 64 — — —
* Orisuo x) ............................... — - - 1 8 16 24 2 2 2 — 27 24 24 — 1 0 0 47
M etsäm aa, [2] ........................ - - — — 2 28 25 53 36 15 2 15 15 52 8 — —
') Koulu on Alastaron ja Loimaan kunnille yhteinen.
1 V 1 3 . 59
1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 1 10 1 » 12 13 14 15 16 17 18 1 19
Lääni, kunta ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 










































































































M än n is tö ............................... — — — 2 43 37 80 65 15 — 39 23 80 5 — —
V ir tsa n o ja ............................. — — 1 16 30 46 33 6 7 — 17 47 11 — —
K ankare ............................... — — — 1 20 22 42 38 3 1 17 14 40 9 — —
L au ro in en ............................. — — — 1 19 17 36 26 8 2 22 12 37 7 — —
Henni joki ............................. — — — 1 17 18 35 25 9 1 13 11 35 15 —
Oripää, [2]
K irk o n k y lä .......................... — — — 1 23 26 49 40 6 3 22 15 49 8 —
L a t v a ...................................... — — — 1 5 12 17 14 2 1 14 4 17 3 _ —
Kokemäki, [10]
K u u ro la ................................. — — o 26 27 53 45 8 — — 14 53 4 — —
T ulkk ila ............................... — — 3 88 74 162 106 38 18 — 50 162 24 — —
R aitio  .................................... — — — 1 26 25 51 47 4 26 16 51 10 — —
Peipohja ......................................... — — — 2 37 29 6 6 59 6 1 — 19 70 18 — —
K o rk ea o ja ..................................... — _ — 25 15 40 13 14 13 21 19 40 4 75 24
R iste (Y lis ta ro ) ...................... — — — 17 13 30 26 4 — 16 8 32 5 — —
J ä r i l ä ...................................... — — 1 — 25 28 53 45 8 — 15 6 54 12 — —
K ankaan tausta ................. — — — 22 24 16 35 10 1 17 16 45 7 — —
* S ä ä k s jä rv i ............................. — — — 10 13 23 11 11 1 — 23 23 — — —
H arjava lta , [3]
P itkäp ää lä  (E telä p iir i) . — — : — 14 16 30 23 7 — 18 6 32 5 — —
P irkka la  ............................... — —  1 — 15 19 31 21 11 2 17 11 35 4 — —
H iiri j ä r v i ............................... — —  i — 16 10 26 22 4 — 12 9 27 6 75 30
Köyliö, [5]
V innari ................................. — —  ; — 14 24 38 27 11 — 9 5 38 14 — —
Y t t i l ä .................................................. _ . . . — ! — 29 27 56 51 5 — 15 18 59 10 — —
K ep o la .................................... — — — 19 17 36 36 — — — 9 36 8 — —
Tuiskula ............................... — —  , — 18 20 38 14 20 4 20 11 38 9 _ —
V u o ren m aa ..........................
Säky lä , [5]
— 5 13 18 13 5 — 9 8 21 5 --- ------
K irk o n k y lä .......................... — — — 2 35 46 81 76 5 — 26 23 84 8 — —
K o rv en k y lä .......................... — —  ; — 1 25 28 53 44 7 2 18 15 54 6 — —
60 1911—
1 2 3 i 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 


















































































M ask un  k ihlakunta. 
M arttila , [3]
K irk o n k y lä .......................... — — — i 19 31 50 35 14 i 2 2 14 51 4 _ _
Ollila ...................................... — — — 2 37 23 60 57 3 — 29 23 64 7 __
K a r v e la ................................. — — — 1 27 2 0 47 42 5 — 2 1 15 47 8
Koski, [5]
Talola .................................... — — — 2 28 23 51 44 7 — 26 18 53 9 75 16
Sorvasto ............................... — — — 2 27 40 67 53 1 2 2 27 19 67 1 2 __ _
A lak u lm a ............................... — — — 2 27 15 42 32 1 0 — 28 1 1 42 8 _ _
H o n g is to ............................... — — — 1 17 17 34 25 5 4 14 1 1 37 8 _
K arinainen, [2]
K arinainen .......................... — — — 1 19 24 43 37 5 1 14 16 41 8 _ _
Kyrö ...................................... — — — 2 35 37 72 67 5 — 2 1 2 1 74 13 _ _
Tarvasjoki, [4]
E u r a ........................................ — — — 2 41 31 72 27 41 4 2 2 2 2 72 15 1 0 0 2 0
Suurila ................................. — — — 1 2 0 17 37 29 8 — 1 1 1 1 44 8 _
Lieto, [5]
K irk o n k y lä .......................... — — — 2 43 31 74 51 17 6 2 0 17 77 19 _ _
P a h k a m ä k i.......................... — — — 3 55 51 106 71 27 8 27 27 1 1 0 23 75 43
Y lis k u lm a ............................. - - — — 1 26 2 2 48 36 1 0 2 2 0 15 50 9 _ _
L itto in e n ............................... — — — 2 18 19 37 31 3 3 2 0 1 1 40 13 _ _
Schnitt-puolisojen k ......... — — — 1 2 1 17 38 23 15 — 14 1 0 39 7 _ _
Paattinen , [ 2 ] ............................... — — — 2 34 33 67 37 26 4 19 18 70 6 -- _
P öytyä , [7]
M u stan o ja ............................. — — — 2 43 43 8 6 63 16 7 2 0 2 2 85 19 -- _
K au lan p e rä .......................... — — — 1 24 23 47 35 1 1 1 1 0 1 0 47 13 -- --
A u va in en ............................... — — — 1 19 19 38 35 1 6 6 38 1 0 -- --
A u r a ........................................ — — — 2 37 31 6 8 58 7 19 16 73 1 1 -- --
H a v e r i .................................... — — — 1 26 2 0 46 19 22 5 1 2 1 1 48 1 2 -- --
Lankkinen ........................... — — — 1 25 25 50 44 2 4 15 14 50 1 0 -- --
* K arhunoja .......................... — — — 1 14 18 32 26 6 — 18 18 32 3 75 23
Y läne, [4]
K irk o n k y lä .......... ............ — — 1 25 24 40 44 4 1 2 0 1 0 50 9 _ _
Uusikartano ........................ — - 1 25 18 43 36 4 3 15 14 45 2 — _
T o u ru la ................................. — 1 2 2 2 0 42 36 4 2 — 1 0 42 1 1 — —
i » i a . 61
1 2 3 ! 1 1 ° i 6 7 8 i 9 [ io l i 1 I 2 1 I 3
n* 15 16 17 18 1 19
Lääni, kunta ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 































































































Yläne, H eini jo k i................... il i i 9 9 18 12 5 i 8 6 18 3
P rankkala , [2]
K irk o n k y lä ................... ' 1; — — i — 2 32 27 59 33 18 8 16 20 59 10 — —
K a rv ia in e n ................... 1 ! — — i — 1 15 16 31 23 8 8 6 31 5 — —
Oripää, katso Loimaan 
k ih lak ,
Raisio, [3]
M ahittu la ..................... lj — — 1 28 21 49 41 6 2 18 18 52 10 — —
Ih ala  ............................... 1 — — — 1 24 22 46 34 12 — 22 21 49 8 —
M aaria, [6]
H irvensalo ................... li — — — 2 39 25 64 46 18 — 32 20 68 9 — —
K ärsäm äki ................... 1 ! — — — 3 74 58 132 119 13 — 35 34 131 28 — —
R aun istu la  ................... li — — — 6 148 131 279 279 — 72 78 281 44 — —
P a im a la .................................. 1| — — — 1 18 18 36 25 lii 1 15 12 36 8 — —
K ä h ä r iä .................................. 1| — — — 3 58 54 112 112 — — 37 37 116 22 — —
N aantali, [2]
Luonnonmaa .............. 1 — — — 1 22 14 36 13 13 10 11 7 36 10 — —
Lietsalo .......................... 1 — — — 1 13 11 24 19 5 — 7 7 24 8 — —
Masku, [2]
K ankainen ................... 1 1 20 14 34 18 16 9 9 34 8
N iem enku lm a.............. 1 — — — 1 23 17 40 24 16 — 11 11 40 11 100 37
K u r it tu la ........................ 1 — — — 1 20 23 43 37 6 — 12 12 44 8 — —
Rusko, [1] ............................. 1 — — — 1 20 16 36 24 12 — 9 8 37 8 — —
Vahto, [2] ............................ 1 — — — 2 36 26 62 52 8 2 15 15 65 15 —
Nousiainen, [4]
K irk o n k y lä ................... 1 — — 2 30 21 51 36 11 4 13 13 51 8 150 35
Nummi .......................... 1 i — — 2 29 32 61 45 14 2 16 20 64 13 —
Valpperi ........................ lj - | — — 1 9 14 23 17 6 — 10 9 23 3 150 24
[575] Yhteensä |398 921 2|(56 )3ll<>27jl11490 10 873 22 363|(6 054 i 153 11561 8 600 7 2161 22 782 3 9831K 000 1459
492 >) 487
’) S itä paitsi 5 huoneustoa ilmaiseksi.
62 i » n -
1 ä 3 i 5 6 7 » 9 t o i i 12 1 3 14 15 16 1 7 1 8  j 19
Lääni, kunta ja  koulupiiri.
Kansakoulu jen  



























































K ou lu m atkan  pi­




























































R u o v ed en  k ihlakunta.
Ruovesi, [22] 1)
K irk o n k y lä .......................... — — i — 3 46 46 92 35 31 26 34 34 94 16 — —
P e k k a la ................................. — — i — 2 45 37 82 44 26 12 31 31 84 13 — —
V isu v es i................................. — — i — 1 17 16 33 20 9 4 18 14 34 7 — —
M u ro le .................................... — — i — 2 43 45 88 39 38 11 47 26 89 16 — —
K o lk k i.................................... — — i — 1 18 9 27 8 14 5 9 5 28 3 — —
Tuuhonen ............................. — — i — 1 12 11 23 12 5 6 10 5 24 8 —
Pohjoislahti ........................ — — i — 2 35 39 74 52 16 6 43 19 75 11 — —
P ih la ja la h t i .......................... — — i — 1 22 25 47 23 10 14 14 14 47 8 — —
V äär in m a ja .......................... — — i — 1 21 24 45 16 13 16 10 13 44 9 __ —
Pouru .................................... — — i — 1 15 11 26 21 5 — 5 3 26 1 — —
Hanho .................................... — — i — 1 9 16 25 9 14 2 13 8 25 7 — —
Kekkonen ............................. — — i — 1 21 16 37 25 10 2 24 9 37 12 — —
M ustajärv i .......................... — — i 1 12 13 25 16 5 4 10 4 24 6 — —
Vilppula, 2)
V ilppula ............................... — — i — 3 35 53 88 69 15 4 34 23 88 16 __ —
K euruu ................................. — — i — 1 19 18 37 . 10 27 — 24 14 38 7 — —
H uhtijärv i .......................... — — i 2 35 43 78 45 30 3 36 18 78 20 150 22
Suluslah ti ............................. — — — i 1 19 16 35 17 7 11 20 12 36 10 — —
K oivujärv i .......................... — — — i 1 15 17 32 24 7 1 9 11 32 5 — —
Kuru, [5]
K e ih ä s la h t i.......................... • — — — 3 43 51 94 25 32 37 38 20 96 19 — —
Itä-A ure ............................... — — - 1 7 10 17 8 6 3 10 7 18 4 — —
Länsi-Aure .......................... — — — 1 19 14 33 24 6: 3 11 6 34 5 — —
Poikelus ............................... — — 2 34 37 71 29 31; l i 28 26 72 14 — —
R iu tta sk o rp i........................ — — 1 16 16 32 14 8! 10 14 11 33 6 — —
Teisko, [5] ,
P ad u sta ip a le ........................ — - — 2 29 28 57 29 17 l i 16 19 57 13 —
L än s ip iir i............................... — — — 1 23 20 43 15 22 6 13 12 44 12 —
V elaatta ............................... — — — 1 2 2 30 52 19 20 ; 13 19 15 54 12 —
U kaa ...................................... — — 1 2 2 17 39 20 13i b 25 19 40
5 —
P o h to la ................................. — — 2 39 23 62 43 17; 2 2 2 20 62 14 —
* V iitap o h ja ............................. — — — i 1 15 22 37 25! 10! 2 28 16 37 5 —
') Tähän sisältyvät toistaiseksi myöskin Vilppulan uuden kunnan koulupiirit. — 2) Katso edell. muist.
1 9 1 3 . 63
1 2 3 4 5 e 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Lääni, kunta ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 







































































































K opsam o ............................... — — — 2 45 18 63 27 31 5 33 28 70 1 2 __ —
K irk o n k y lä .......................... — — — 3 62 53 115 104 9 2 40 31 114 2 0 — —
K oivun iem i.......................... — — — 1 16 18 34 23 6 5 15 1 1 31 8 _ _
O n n ista ip a le ................... .. . — — — 2 35 23 58 36 15 7 23 23 62 1 2 _ —
H a a v is to ............................... — — — 1 35 19 54 41 1 1 2 18 2 0 55 1 1 _ _
K o rkeako sk i........................ — — — 3 48 59 107 98 7 2 36 37 106 19 _. —
Ly ! y ..................................................... — — - - 1 24 1 1 35 2 1 1 2 2 25 14 34 4 — —
H ir v i jä r v i ..................................... — — — 1 1 1 15 26 1 2 14 — 8 8 28 6 — —
P it k ä jä r v i ............................. — — — 1 19 18 37 25 8 4 1 0 1 0 36 3 __ —
Enokunta ..................................... — — — 1 1 2 5 17 3 5 9 1 0 9 17 1 - - —
V ehkalahti .......................... — — — 3 64 54 1J8 79 26 13 50 37 119 24 1 0 0 36
* N a a p p ila ...............................
P irk k a lan  k ih lakunta.
i 1 24 15 39 28 1 1 28 2 1 41 3
P irkkala , [8]
H arju  .................................... — — — 3 47 57 104 1 0 0 4 — 44 44 105 24 — —
E te läp iir i............................... — — — 2 34 26 60 25 32 3 26 25 62 7 150 26
P e n t t i lä ................................. — — — 2 42 34 76 56 18 2 25 26 74 16 — —
K ankaan tausta ................. — — — 2 49 43 92 91 1 — — 30 90 14 — —
Nokia .................................... — — — 4 95 80 175 160 1 1 4 57 67 178 27 — —
P is p a la .................................... — — — 4 80 79 159 159 — — 49 53 160 2 1 — —
N uoliala ............................... — _ — i 1 2 0 27 47 37 1 0 — 16 1 2 43 3 — —
Y lö järv i, [4]
K irk o n k y lä .......................... — — — 2 45 30 75 53 17 5 — 23 75 9 — —
M u ta la .................................... — — — 1 27 2 2 49 2 2 8 19 14 13 50 9 — —
H a r ju n ta u s ta ...................... — — — 1 19 22 41 37 4 — 18 1 0 43 1 2 — —
N ie m i...................................... — — — 2 35 54 89 9 66 14 2 0 2 0 89 24 150 35
Vesilahti, [10]
K irk o n k y lä .......................... — — — 1 18 2 0 38 32 5 1 6 6 39 8 — —
N arva .................................... — — — 2 36 45 81 59 18 4 24 24 82 2 1 — _
Y läm äk i ............................... — — — 2 24 34 58 38 18 2 24 2 2 58 1 2 — —
K rä ä k k iö ............................... — — —- 1 1 0 5 15 5 1 0 — 16 6 15 75 2 2
A n ia ......................................... — — — 1 17 1 1 28 15 13 — 1 2 9 28 — —
S a rk k ila .................................. — — — 1 19 15 34 30 4 — 15 13 34 6 — —
64 1911—
I 1 2 3 4 6 7 8 9 10 i» 12 13 14 15 m 17 18 19
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 

















































































Vesilahti, A htia la ...................... i 9 12 21 12 9 7 3 20 5 150 16
K o rp in iem i.......................... — — — i 12 12 24 24 — — 5 6 24 10 — _
V a k k a la ................................. — — i 16 30 46 24 13 9 11 7 46 25 _ __
O n k em äk i............................. — — i i 13 17 30 27 3 9 5 30 6 — _
T ottijärv i, [2] ............................. — — i 29 22 51 30 20 1 20 20 51 9 _ _
Lem päälä, [6]
K irk o n k y lä .......................... — — — 3 56 66 122 97 16 9 46 37 120 20 — _
Nurmi .................................... — — — 1 25 23 48 34 1 13 11 13 48 12 _
Lappi ...................................... — — — 1 17 24 41 35 5 1 12 7 43 6 _ _
R an to in en ............................. — — — 1 20 13 33 31 2 — 19 11 34 7 — _
S o ta v a lta ............................... — — — i 1 18 29 47 25 19 3 12 15 49 6 — _
K u l ju ...................................... — — — 1 16 15 31 23 8 — 22 10 31 4 — _
K uokkala ............................. — — — 2 42 25 67 67 — — 20 19 67 11 — _
K angasala, [12]
K irk o n k y lä .......................... — — — 3 63 53 116 73 27 16 _ 38 117 20 150 28
K au tia la  ............................... — — — 1 32 17 49 18 20 11 22 22 52 2 — _
R aikku  ................................. — — — 1 19 10 29 10 16 3 6 8 29 8 — _
H aapaniem i ........................ — — — 1 10 17 27 16 11 — 6 6 29 8 — _
H a v is e v a ............................... — — — 2 41 32 73 32 25 16 18 17 75 16 — _
S a a r ik y lä ............................... — — _ i 1 9 9 18 14 4 — 6 6 20 — — _
H uuti jä rv i .......................... — — — 2 48 38 86 58 26 2 48 27 87 19 — _
Siitam a 1) ............................. — — — i 1 13 13 26 16 9 1 14 6 26 6 — _
L iu k s ia la ............................... — — — i 1 19 18 37 17 17 3 21 14 38 13 — _
V a t ia la .................................... — — — 1 20 21 41 37 4 — 17 11 43 13 — --
K e so ........................................ — — — i 1 16 14 30 16 14 — 9 5 31 3 — --
Kuohenmaa ........................ — — — i 1 16 14 30 29 — 1 11 - 7 30 6 _ _
M essukylä, [5]
K irk o n k y lä .......................... — — i — 4 70 77 147 141 6 — 48 50 152 21 _ _
A ito la h t i ............................... — — i — 1 19 28 47 18 24 5 12 14 47 7 — _
H atanpää ............................. — — i — 2 34 39 73 72 1 — 21 15 77 11 _ _
Vehmainen .......................... — — i — 1 20 20 40 40 — — 13 10 40 8 _ _
Järvensivu  .......................... — — i — 3 56 55 111 111 — — 38 31 115 10 _ _
Pälkäne, [6]
O n k k aa la ............................... — i — 2 39 57 96 54 28 14 40 28 95 19 _ _
L a it ik k a la ............................. — i — 2 32 30 62 37 21 4 20 19 65 11 — —
6 Koulu on Kangasalan ja  Oriveden kunnille yhteinen.
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Pälkäne, S a lm en tau s ta ............ _ i 23 20 43 13 30 n n 44 10
H a rh a la ................................. _ — i 18 16 34 26 8 — 16 6 36 8 — --
K ukkoja ............................... ! — — — i 17 9 26 19 7 — 8 2 28 2 — --
* Pöhj ä lä h t i ............................. — — — i 7 16 23 19 4 — 26 26 26 — — --
Sahalah ti, [3]
V ilpeilä (Itäp iiri) ............ , — — i — 17 23 40 39 1 — 8 11 42 5 — --
Sario la (L än sip iir i)............ — — i — 23 21 44 41 3 — 17 15 44 2 — ---
L ah d en ku lm a ...................... — — i 22 15 37 22 10 5 10 10 37 4 — ---
* T urso la .................................... — — i 13 18 31 22 9 — 15 10 31 3 — —
T am m elan  kihlakunta. 
Tammela, [16]
Forssa ........................  . . . . — — 2 42 34 76 76 — — — 19 77 13 — ---
K irk o n k y lä .......................... — — — 2 37 27 64 45 8 11 — 15 62 16 — --
K o jo ........................................ — — — 13 19 32 25 7 — — 11 33 3 — __
T o r ro ...................................... — — — 14 8 22 20 2 — — 4 22 5 — ---
T e u ro ...................................... — — — 10 29 39 28 9 2 24 18 41 9 — ---
M ustiala ....................................... — — — 7 17 24 16 7 1 5 5 22 5 — ---
K u h a la .................................... — — — 90 95 185 183 2 — — 52 185 37 — --
Porras .................................... — — — 24 23 47 30 15 2 13 8 47 9 — --
K auk ijärv i .......................... — — — 20 19 39 36 — 3 22 12 36 4 75 25
S u k u la .................................... — — — 11 16 27 22 5 — 12 7 27 3 — —
L e tk u ...................................... — — — 12 11 23 12 10 1 10 10 24 2 — —
L in ik k a la ............................... — — 108 96 204 203 — 1 — 76 212 32 — —
Lunkaa .......................................... — - — 9 22 31 25 3 3 14 9 31 3 — —
K aukola ....................................... — — — i 16 8 24 22 2 — 22 8 24 5 100 20
R iih i v a lk a m a ...................... — — — 18 24 42 27 15 — 14 14 43 10 — —
H au d an k o rv a ...................... — — — 3 67 46 113 113 — — _ 50 116 5 i 100\ 150
20
33
Liesjä rv i ............................... — — 1 14 10 24 9 13 2 15 9 24 6
Jokioinen, [5]
Jokioinen (K irkonkylä). . — — 2 44 57 101 97 4 — 30 30 1 0 1 16 — —
J ä n h ijo k i............................... — — 2 27 32 59 43 15 1 24 23 59 7 — —
V au lam p i............................... — — — 2 35 34 69 62 3 4 13 12 71 16 — —
K iip u ...................................... — — — 1 29 24 53 26 24 3 17 17 54 8 — —
K alakoski ............................. — — — 1 17 32 49 46 3 — 15 n i 53 8 — —
Kansanop. tilasto 1911—12.
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K irk o n k y lä .......................... — — — 2 38 58 96 78 14 4 36 29 98 20 — —
V e n ä jä .................................... — - — 1 27 23 50 31 16 3 13 13 50 11 — —
H uhtaa .................................. — — — 1 22 13 35 31 4 — 14 11 36 5 — —
Y päjä , [4]
P erttu la  ............................... — — 1 24 28 52 44 8 — 27 21 54 10 — —
Y p äjä  .................................... — — — 2 31 27 58 48 8 2 17 17 62 15 — —
P a lik k a la ............................... — — _ 1 16 10 26 23 3 — 5 4 25 5 150 20
M annisten p iiri ...................... — — — 1 19 15 34 24 8 2 10 11 36 3 — —
U rja la , (14)
L a u k e e la ............................... — _ — 2 44 47 91 82 9 — 25 25 96 17 — —
Saviniem i ............................. _ — — 1 35 18 53 28 24 1 18 15 53 11 100 36
N uutajärv i .......................... — — — l) 2 31 35 66 58 8 — — 21 66 13 — —
Honkola ............................... — — — 1 32 15 47 28 13 6 — 16 47 4 — —
Mellola &  Taipale s). . . . — — — 2 37 27 64 50 14 — 17 17 64 13 — —
U rja lan ky lä  ........................ — — _ 1 29 20 49 43 5 1 — 13 50 7 — —
V älkk ilä  ............................... — — _ 1 26 25 51 23 28 — 15 15 51 12 — —
H uhti .................................... — — — 2 37 32 69 45 15 9 24 2 70 11 — —
H a lk iv a h a ............................. — — — 1 18 26 44 38 6 — 36 14 47 12 <- —
P u o lim a tk a .......................... — — — 1 20 16 36 8 20 8 24 15 37 5 — —
M enoinen ........................................ — — — 1 33 24 57 30 11 16 21 16 64 13 75 25
M atku .................................... — — _ 2 32 36 68 52 12 4 24 24 70 9 — —
Kehro .................................... — — — 1 11 17 28 19 6 3 13 9 27 7 — —
H a k k i la ................................. — — — 1 18 16 34 31 3 — 14 10 35 10 — —
* H a r ju ...................................... — — — 1 23 19 42 25 15 2 30 43 43 — —
* Touru .................................... — — — 1 13 ’ 15 28 16 12 — 28 28 28 — —
A kaa, [6]
T o ija la .................................... — _ — 4 98 68 166 154 11 1 — 54 164 32 — —
V iialan s a h a ........................ — — _ 1 14 21 35 35 — — 14 14 38 8 - —
V iialan p iiri ........................ — — — 2 47 43 90 84 6 — 38 28 90 17 — —
K uris j ä r v i ............................. — — _ 1 30 15 45 33 4 8 13 16 45 7 — —
Sontula .................: .............. — — — 1 10 9 19 19 — — 7 4 19 3 — —
K ylm äkoski, [4]
K irk o n k y lä .................................. — — 2 14 10 24 14 10 — 7 9 26 3 — —
S av ik o sk i ........................................ — — — 1 16 17 33 29 4 — 18 13 33 4 75 18
’) Ilmaiseksi. —• 2) Koulu on Urjalan ja Kylmäkosken kunnille yhteinen.
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K irk o n k y lä .......................... 2 — — 2 — 2 46 41 87 59 21 7 56 29 87 15 — —
T erttilä  ................................. 1 — 1 — 1 15 19 34 23 8 3 16 8 34 6 — —
H ä n tä lä ................................. 1 — — 1 — 1 22 15 37 30 5 2 22 14 37 7 — —
O llila ...................................... 1 — — 1 — 1 26 23 49 32 9 8 26 21 50 4 —
V ilu k s e la ............................... 1 — — 1 — 1 10 14 24 14 8 2 14 7 23 5 75 60
Å v ik ........................................ 1 _ — 1 — 1 23 12 35 22 10 3 14 10 35 5 — —
K iv is -o ja ............................... 1 — 1 — 1 23 18 41 30 9 2 — 15 44 5 — —
P aju la  .................................... 1 — — 1 — 1 21 23 44 17 25 2 21 14 44 8 — —
P itk ä jä r v i ............................. 1 — — 1 — 1 19 18 37 28 6 3 12 11 40 4 — —
Somerniemi, [3]
K eltiäinen .......................... 1 — — 1 — 1 12 12 24 21 3 — 12 8 24 5 _ —
O in as jä rv i............................. 1 — — 1 — 2 22 35 57 49 5 3 17 18 58 17 100 14
K alvola, [5]
S a u v o la ................................. 1 — 1 — 3 59 58 117 72 33 12 — 38 118 14 150 17
T ai j a l a .................................... 1 — — 1 — 1 27 22 49 43 6 — 16 19 49 9 — —
Pirttikoski .......................... 1 — — 1 — 1 19 11 3» 12 11 7 15 11 32 6 75 18
P a ta k a n g a s .................................. 1 — — 1 — 1 13 3 16 2 11 3 8 7 15 150 26
Sääksm äki, [7]
R auh ala  ............................... 1 — 1 — 2 54 32 86 50 30 6 40 23 86 23 — —
M etsäk an sa .......................... 1 — — 1 — 1 13 16 29 29 — — 13 13 29 — —
T a r t t i l a ................................. 1 — — 1 — 2 29 30 59 44 13 2 23 23 58 13 — —
V alkeakoski 1) ......................... 1 — — 1 — 4 84 81 165 161 — — 43 180 35 — —
* V alkeako sk i-S o rrila ......... 1 — — 1 — 2 50 34 84 80 — — 89 88 — — —
Ju d ik k a la  ............................. 1 — — 1 — 1 27 21 48 20 28 — 14 10 48 14 — —
R itv a la  .................................. 1 — — 1 — 1 12 25 37 26 6 5 14 13 37 7 —
R an to o .................................... 1 — — 1 — 1 17 24 41 36 5 — 10 10 42 9 — —
H auhon  k ihlakunta. 
Hauho, [9]
A lv e t tu la ............................... 1 — — 1 1 24 28 52 47 3 2 30 17 52 10 —
K irk o n k y lä .......................... 1 — — 1 1 27 27 54 50 4 22 21 60 —
Miehoila ............................... 1 — - 1 1 18 18 36 28 5 3 13 10 38 —
E te lä in en ............................... 1 — — 1 1 17 34 51 42 8 1 18 11 51 12 —
L ehtiä lä  ............................... ! l — — — i 1 15 13 28 18 3 7 17 8 28 6 —
‘) Katso lakkautettuja kouluja koskeva tekstiosasto.
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Hauho, T u ittu la .......................... 15 22 37 16 21 29 14 36 4
S o t ja la .................................... — — 19 20 39 28 7 4 14 13 40 3 — —
Sappee .................................... — — — 12 23 35 16 18 1 9 9 35 6 — —
H a h k ia la ............................... — — — 17 14 31 22 8 1 10 3 31 7 100 17
Tuuloinen, [3]
Syrjän taka  .......................... — — — 21 15 36 30 6 — 12 8 36 7 — —
J u t t i l a .................................... — — — 12 24 36 26 10 — 15 13 38 4 — —
* Pohjo is-p iiri.......................... — — — 20 25 45 33 12 — 19 18 43 4 — —
H attu la , [8]
H urtta la  ............................... — — — 30 32 62 61 1 — 23 23 66 10 — —
K o s k i...................................... — — — 16 21 37 9 13 15 6 10 37 11 — —
P e lk o la .................................... — — — 22 26 48 35 12 1 25 22 46 16 — —
R a h k o ila ............................... .. — — — 20 22 42 33 8 1 21 16 45 8 — —
N ih a ttu la ........................................ — — — 23 18 41 40 1 — 14 13 43 4 — —
M e rv i ...................................... — — 11 14 25 16 9 — 5 2 25 4 — —
P e k o la .................................... — — — i 21 14 35 30 5 — 12 8 35 3 — —
Tyrväntö , [4]
Lahdentaka ........................ — — — 21 21 42 31 11 — 14 9 42 6 — —
H a u k ila .................................. — — — 21 27 48 32 15 1 27 10 50 11 — —
R e t u la .................................... _ — — 9 12 21 20 1 — 8 8 21 5 ■ 75 14
Lepaa ...................................... — — — 22 14 36 28 8 — 11 7 32 4 100 14
Hämeenlinna, [3]
P u is to la ................................. — — 12 20 32 31 1 — 10 10 36 4 — —
K arlberg ............................... — — — *) 9 10 19 18 1 — 5 5 19 4 — —
V u o re la ................................. — — — 23 33 56 51 1 4 15 18 47 6 — —
H ätilä  .................................... — — — 29 23 52 52 — — 23 13 55 11 — —
V anaja, [5]
R u u n u n m y lly ...................... — — — 37 41 78 32 32 14 32 25 76 13 — —
K ankaan tausta ................. — — — 24 23 47 42 1 4 12 51 10 — —
H einäjoki ............................. — — — 25 20 45 15 10 20 15 14 45 7 — —
M iem ala ................................. — — - - 21 24 45 29 9 7 13 8 45 9 — —
Jan ak k a la , [12]
H am p p u la ............................. — — — 2 51 27 78! 48: 13 17 32: 24 80 19 — —
L ep p äko sk i .................................. — — — 3 55 63 118 70! 42 ; 6 — 30 n s ; 25 — —
L ö y tty m ä k i .................................. — — — 1 20 13 33 15 14 4 7' 5 36; 9 75 13
') Ilmaiseksi.
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J  a n a k k a l a ,  V ä h i k k ä l ä ................... 2 29 34 63 41 14 8 24 24 64 7 100 19
T u re n k i................................. - — — 2 39 52 91 66 23 2 20 23 91 13 150 11
Tervakoski ...................... — — __ 2 37 38 75 61 10 4 — 15 76 16 — —
N a p i a l a ............................................ — — 2 37 32 69 30 33 6 14 19 71 10 —
H iivo la .................................. — — — 1 18 11 29 15 14 — 10 7 29 2 —
M allin ka in en ........................ — — — 1 17 20 37 22 15 — 14 12 37 8 150 li,
H y v ik k ä lä ............................. — — — 1 22 13 35 19 16 — 11 11 36 6 —
S alo in en ................................. — — — 1 21 7 28 17 10 1 6 6 28 7 100 18
Loppi, [11]
K irk o n k y lä .......................... — — _ 2 37 22 59 38 16 5 45 14 58 8 — —
L ä y liä in e n ............................. — — __ 1 27 17 44 19 15 10 14 14 45 15 — —
Salo ......................................... — — — 1 13 8 21 7 10 4 4 8 21 5 — —
L a u n o is ............................................ — — — 2 31 34 65 61 2 2 35 17 65 14 — —
P ilp a la ............................................... 1 — — — 1 22 13 35 17 13 5 50 15 34 4 — —
T open to ............................................ 4 — — — 1 13 21 34 16 15 3 35 14 34 7 — —
K o rm u ............................................... — — __ 1 22 28 50 41 8 1 23 17 50 9 — —
Sajan iem i ............................. — — — 1 18 30 48 26 16 6 41 22 50 7 — —
V o ja k k a la ............................. — — — 1 9 16 25 18 5 2 14 5 25 4 — —
* Joen tausta  .......................... — — — 1 25 21 46 33 10 3 41 47 47 4 — —
Renko, [3]
H aa p a m ä k i.......................... — — 2 32 45 77 63 8 6 27 18 77 17 — —
T u o m en o ja .......................... — — 1 21 25 46 18 28 — 29 13 50 11 — —
Nummi ................................. — — — 1 6 10 16 10 3 3 13 7 16 2 —
H ausjärv i, [16]
E rk k y lä -V a n ta a ............ . . — — 2 27 30 57 28 29 19 17 57 10 —
K irk o n k y lä .......................... — 2 37 29 66 36 28 2 20 12 67 18 —
R idas järven  k y lä  ............ 1 20 21 41 21 13 7 12 10 45 14 —
U usiky lä  2) .......................... 2 38 30 68 56 11 1 28 17 75 16 —
R iih im äki, suom. k ........... 3 58 64 122 121 1 43 120 8 100 25
R iih im äki, ruots. k .......... i 1 12 8 20 17 3 10 11 18 3 —
R iih im äki-H erajoki . . . . 4 82 103 185 173 12 63 179 38 —
O it t i ..................................................... 2 44 44 88 62 26 27 23 91 19 — —
R y t t y l ä ................................. 2 40 42 82 52 27 3 39 27 82 16 —
A ro lam p i............................... i 1 14 18 32 26 6 1 7 38 8 - —
K u ru -H ik iä .......................... 1 1 25 181 43 17 22 8 42 cK, —- -
’) Yksityinen. — 2) Ennen Ridasjarvi—Uusikylä.
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H ausjärv i, K ara ........................ i i 16 23 89 28
i
4 7 18 13 38
H a m in a ................................. i i 19 23 42 33 8 1 15 14 42 — —
H yvinkää ............................. — i 3 55 58 113 94 15 38 32 115 21 — —
H erajoki ............................... — i 1 20 19 39 31 18 13 39 6 — —
* Puu j a a .................................... — i 1 15 16 31 26 17 31 29 6 — —
J ä m sä n  k ihlakunta. 
Jäm sä , [19]
J o k iv a r s i ............................... — — i — 3 69 66 135 105 18 12 37 42 120 19 — —
H assi ...................................... — — — i 15 3 18 11 5 2 11 2 18 5 — —
Ju o k s la h t i............................. — — i — 20 12 32 21 6 5 27 10 32 4 — —
Jäm sän k o sk i........................ — — i - 77 84 161 147 11 3 65 63 172 30 — —
S in iä v ir t a .......................... — — — i 29 15 44 15 16 13 28 21 44 4 — —
L u o m i.................................... _ — — i 13 11 24 11 9 4 16 10 26 2 — —
T u r k in k y lä .......................... — — i — 21 24 45 8 34 3 30 18 47 8 —
S a m m a lla h t i........................ _ — — i 22 16 38 28 8 2 20 16 40 5 — __
J o k io in e n ............................. — — i — 14 25 39 18 15 6 35 17 44 7 — —
V e k k u la .................................. — — i 12 11 23 7 9 7 19 9 25 5 _ —
Hopsu ........................ —- — - i 15 4 19 14 5 — 24 5 21 3 —
H a a v is to ................. — — i — 11 20 31 25 5 1 24 11 31 6 — —
E d esn iem i................. — — i — 9 15 24 7 17 — 15 7 24 3 — __
Alho j ä r v i ...................... — — i - 32 20 52 30 20 2 45 20 56 11 — —
Luoma j ä r v i .............. — — — i 17 18 35 13 15 7 17 13 37 6 . — —
H a v u ...................... — — i — 12 16 28 6 16 6 20 8 32 6 - —
Vaheri ...................... — — — i 14 16 30 21 8 1 19 7 30 12 — —
K orpilahti, [16]
K irk o n k y lä .......................... — — 2 — 2 52 49 101 77 16 8 58 31 102 12 — —
M uuram e ............................... - — 1 — 2 44 46 90 67 21 2 39 24 90 11 — —
P u tk i la h t i ............................. — — 1 — 1 18 23 41 18 18 5 16 16 45 7 — —
R u ta la h t i ...................................... — — 1 — 1 16 14 30 22 4 4 14 7 32 11 — —
T ikkala  (M uuratjärvi) . . — 1 — 1 11 15 26 14 12 — 16 11 26 4 -
Saakoski ................................ — 1 — 1 17 15 32 21 9 2 24 9 32 5 — —
R annankylä  ........................ - — 1 — 1 17 25 42 17 23 2 29 19 44 5 — —
S a u k k o la ............................... — - - 1 — 1 17 21 38 25 13 — 24 11 38 7 75 24
M o k s i ............................................... 1 — — 1 — 1 13 14 27 13 14 — 14 9 28 5 - —
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K orpilahti, N isu la ...................... i 1 0 n 21 18 ■2 i 14 4 18 4
O ittila .................................... — — i — 14 14 28 23 i 18 9 28 5 — —
J u o k s la h t i ............................. — — — i 1 2 17 29 2 0 8 i 9 9 29 5 — —
P ä iv ä k u n ta .......................... — — — i 8 1 1 19 13 2 14 1 0 2 1 1 — _
V ih ta la h t i ............................. — — — i 16 1 2 28 17 11 — 15 5 27 2 — —
* S ä r k i jo k i ............................... — — — i 13 15 28 15 1 2 1 2 0 30 30 1 — —
Längelm äki, [11]
A lh o ......................................... — — — 2 1 17 38 17 13 8 8 8 37 1 0 — —
A t t i l a ...................................... — — — 2 1 23 44 6 34 4 2 0 17 44 6 75 10
Luoteis-p iiri.......................... — — — i 26 14 40 2 2 7 11 16 18 40 4 75 9
Kuorevesi, [3]
L ah d en k y lä .......................... — — — 2 2 18 49 27 7 6 2 0 13 40 6 — —
K irk o n k y lä .......................... — — — 18 27 45 24 17 4 2 1 16 47 9 — __
P a ls in a .................................... — — — i 16 2 0 36 1 0 13 13 15 5 38 7 — —
E räjärv i, [2]
K y r k o b y ............................... __ — — 29 25 54 32 13 9 19 19 55 14 — —
Vihas j ä r v i ............................. — — — 2 2 2 1 43 2 1 2 0 2 15 10 43 13 150 16
Luopioinen, [6]
K irk o n k y lä .......................... — — — 25 34 59 2 0 15 24 34 2 0 62 8 — —
Patakoski ............................. — — — 17 15 32 14 16 2 25 1 2 32 5 — —
Aitoo ...................................... — — — 2 2 33 55 47 7 1 18 18 55 1 2 —
P uutikkala  .......................... — — — 19 17 36 30 6 — 2 2 1 2 37 8 — -
K a n to la .................................. — — — 15 25 40 32 4 4 16 16 40 3 — —
A m m ätsä ............................. — — — 15 2 1 36 15 18 3 7 5 36 7 — —
K uhm alahti, [3]
K irk o n k y lä .......................... _ _ 30 18 48 35 1 2 1 38 18 50 9 _ _
V ehkajärv i ........................... — — — 8 1 1 19 8 1 0 1 7 4 19 3 — —
P ohjo is-p iiri.......................... — — — 2 1 29 50 37 1 2 1 2 1 17 55 7 — —
Sahalah ti, k. P irkkalan  k ihlak. 
Kuhmoinen, [10]
K irk o n k y lä .......................... — — — 2 40 44 84 38 26 2 0 40 29 83 13 — —
R uolahti ............................... — — — 1 19 16 35 23 9 3 24 13 35 5 — —
H am u n n e n .......................... — — — 1 14 16 30 18 8 4 1 2 1 0 30 8 — —
Pihlaj ä lä h t i .......................... — — — 1 24 28 52 34 13 5 24 14 52 4 — —
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Kuhmoinen, Puukko inen . . . . i i t 14 17 31 12 13 6 17 13 32 4
* Rasi-Ouni ............................. i — — i — i 22 14 36 11 18 7 26 36 36 1 — —
H ollo la n  k ih lakunta.
K ärkölä, [7]
K irk o n k y lä ........................... i 2 36 44 80 67 10 3 42 24 83 15 100 24
M a r t t i la .................................. — — i — 1 20 21 41 33 8 — 25 17 41 5 — —
L appila .................................. — — i 1 25 19 44 16 25 3 18 12 43 8 _ —
J ä r v e lä .................................... — — i 2 29 30 59 48 11 — 31 12 64 12 75 12
H o n g is to ............................... — — - i 1 13 8 21 21 — — 11 7 21 3 — —
U usikylä  ............................... — — — i 1 16 13 29 29 — — 20 5 30 9 150 19
K oukunmaa ........................ — — i 1 14 12 26 8 17 1 16 8 26 6 — —
Hollola, [19]
H älvälä..................................... — — i — 1 25 14 39 36 3 — 30 7 39 7 — —
Lahden ky lä , län s ip iir i . . — — i — 4 88 74 162 145 17 — 107 60 163 20 — —
Lahden ky iä , i t ä p i ir i . . . . — __ i — 3 67 58 125 125 — — 86 59 127 11 — —
Lahden asem a...................... — — i — 2 27 33 60 59 1 — 18 21 61 17 — —
U skila .................................... — — i — 1 17 15 32 28 4 — 23 13 34 4 —
K astari ................................. — — i — 1 13 26 39 27 11 1 15 9 39 8 —
Tennilä .................................. — — i — 1 22 10 32 30 1 1 15 7 32 11 luu 18
P a im e la .................................. — — i — 1 24 20 44 27 12 5 11 10 46 6 — —
H errala .................................. — — i — 2 38 38 76 30 37 9 28 21 75 16 — —
O kero inen ............................. — — i — 2 34 30 64 43 19 2 21 15 66 7 — —
M ie k k iö .................................. — — i — 1 16 15 31 23 8 — 16 9 32 3 —
K a l l io la .................................. — — i — 1 18 18 36 33 3 — 21 16 36 3 75 30
Pyhäniem i .......................... — — i — 2 38 31 69 47 22 — 38 31 68 10 - —
Möysä .................................... — — i — 2 46 2 2 68 68 — — 20 17 70 16 100 29
Laitiala-M anskiv i ............ — — i —- 1 11 7 18 11 6 1 15 3 19 2 — —
K o rp ik y lä ............................. i 1 18 14 32 27 5 — 18 10 33 6 — —
N iem i...................................... — - i 2 54 44 98 81 17 — 59 34 95 17 — —
* H a ts in a .................................. — — — i 1 14 9 23 20 3 — 24 14 25 4 — —
Nastola, [7]
K irk o n k y lä .......................... — — i — 1 17 31 48 23 25 — 20 15 48 11 — -
K oiskala ............................... — - — i 1 20 24 44 23 17 4 22 8 42 8 - —
Seesta .................................... — — i — 1 19 26 45 9 15 21 28 17 48 8 — -
1 9 1 3 . 73
1 2 3 5 6 7 8 9 10 t i 12 13 14 15 16 17 18 1 19
Lääni, kunta ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 






































































































Nastola, U usikylä ...................... 2 41 51 92 59 24 9 28 2 2 95 19
Im m ilä .................................... — — — 1 28 13 41 26 7 8 24 1 2 41 9 — —
R uuh ijärv i .......................... — — — 2 30 37 67 33 17 17 38 16 67 1 2 — —
E r s t a ..........•........................... — — — 1 23 23 46 28 18 — 30 1 2 40 6 — —
A sikkala, [11]
K a lk k in en ............................. — — — 2 41 39 86 50 17 13 52 25 80 13 —
K u r h i la ................................. — — - 2 2 1 33 54 43 1 1 — 25 19 55 8 — —
U rajärv i ............................... — — — 1 14 15 29 2 1 6 2 14 1 0 29 7 — —
K irk o n k y lä .......................... — — — 2 30 2 2 52 25 15 1 2 19 14 52 1 0 150 23
V iit a i la .................................... — — — 2 23 37 60 42 18 — 2 1 15 62 1 0 1 0 0 15
Anianpelto .......................... — — — 1 2 0 27 47 34 5 8 30 17 47 6 — —
Vesivehma .......................... — — — 2 34 37 71 47 19 5 29 2 2 73 16 150 16
Must jä rv i ............................. — — — i 1 14 1 2 26 14 7 5 17 9 27 4 — —
M yllykselä .......................... — — — i 1 13 31 44 34 1 0 — 19 9 44 1 2 — —
K eltan iem i-R utalah ti . . . — — — i 1 2 0 1 1 31 8 19 4 13 9 31 7 — —
Särk ijä rv i ..................................... — — i — 1 2 1 1 2 33 2 0 13 — 13 13 33 4 75 1 0
Padasjoki, [8]
A u to in en ......................................... — — 2 33 25 58 52 5 1 17 8 57 1 0 — —
Jo k io in en ......................................... — — — 2 42 36 78 58 11 9 33 24 80 13 — —
Arrakoski ............................. — — — 1 15 19 34 2 0 1 2 2 9 1 0 38 11 — —
M aak e sk i............................... — — — 1 19 19 38 29 7 2 1 0 1 0 38 4 — —
Vesi jako ......................................... — — 1 1 0 8 18 16 1 1 1 1 5 17 2 — —
T o r it tu .................................... — — — 1 1 2 9 2 1 17 3 1 15 6 2 1 3 — —
Lammi, [11]
K irk o n k y lä .......................... — — — 3 57 48 105 78 23 4 38 34 106 15 — —
K atalo inen .......................... — . — — 1 2 1 23 44 30 1 0 4 1 1 1 1 44 1 2 — —
Lieso ...................................... — — — 1 17 14 31 25 4 2 15 1 1 34 8 150 23
R iikoinen ............................. — — — 1 33 15 48 35 11 2 9 9 48 1 0 — —
Iso-Evo ............................................ — — — 1 30 2 0 50 26 13 11 2 0 15 50 8 —
Mommila-Hietoinen . . . . — — — 1 2 1 2 0 41 33 5 3 1 2 1 0 43 5 —
P o r k k a la ......................................... — — — 1 2 1 19 40 37 3 2 0 14 40 6 —
Järv en tau sta  ............................ — — — 1 1 2 11 23 1 0 8 5 9 6 23 2 —
K o s t ila .................................... — — 1 13 11 24 14 1 0 1 2 8 24 3 1 0 0 15
Syrjän  t a u s t a ........................ — — — i 1 13 18 31 28 3 11 7 31 6 —
Kansanop. tila sto  1911—13. 10
74 i s m -
1 2 1 3 4 I 5 1 6 7 8 9 I io 1 11 12 13 14 15 1 6 17 1 8 1
Lääni, kunta ja  koulupiiri.
1 Kansakoulujen 






































































































K irkonkylä . . .  ................. — — _ 29 20 49 45 4 _ 26 16 53 3 —
E t o l a ...................................... — — 22 16 38 24 11 3 12 9 38 10 —
H yväneula .......................... - — — 25 11 36 27 9 — 18 14 37 4 — —
P u t u la .................................... — — — 17 11 28 13 14 1 12 8 28 4 — —
M ie h o la .................................. — — — 9 15 24 21 3 — 15 2 22 9 — —
[387] Yhteensä 864 1 _ 320 043 507 9 401 9137 18 538 13 101 4166 1271 7 091 5 940 18 800 3 293 4 950 957. 1 ' ■
365 0368
V i i p u r i n  l ä ä n i .
R annan  k ihlakunta. 
V iipuri, [34]
Alasommee .......................... — — 2 34 30 64 28 34 2 31 22 64 11 — —
J u u s t i l a ................................. — — — 2 30 35 65 36 20 9 17 13 69 12 — —
K ilp een jo k i.......................... — — — 2 35 35 70 39 29 2 30 23 76 17 150 14
M an n ikk a la .......................... — — — 2 31 37 68 43 18 7 30 19 68 13 — —
Nurmi .................................... — — — 2 44 34 78 49 26 3 — 28 78 11 — —
R avansaari .......................... — — — 2 30 46 76 76 — 33 21 76 12 — —
S o r v a li .................................... — — — 4 70 78 148 144 4 — — 42 152 21 — —
So rva li-H iekka ......................... — — — 3 74 63 137 137 — — — 55 134 18 — —
Terva jo k i ............................... — — — 2 42 43 85 77 8 _ 40 27 87 17 — —
Y k sp ää .................................... — — — 3 53 65 118 78 35 5 58 38 111 17 __ —
Y läso m m ee .......................... — — — 1 25 23 48 46 2 — 12 12 47 10 —
Y lä sä in iö ............................... — — — 3 72 55 127 121 6 — 48 43 134 17 __ -
K e lk k a la ............................... — — 6 89 95 184 183 — 1 — 76 184 27 100 18
L y y k y iä ........................................... — — 1 12 14 26 15 11 — 8 5 28 3 — —
Rakko lanjoki ..................... — — 2 44 39 83 83 _ — 30 9 83 17 — —
K o likko in m äk i................... — — — 11 234 235 469 469 — — — 160 465 49 — —
N äätälä ................................. — — — 1 28 22 50 27 22 1 23 13 51 ‘ 7 — —
V an h ak y lä ............................. __ — — 1 19 20 39 26 13 — 12 7 42 3 — —
K iisk ilä .................................... — — — 2 29 28 57 18 37 2 24 12 56 9 — —
T iiliru u k k i............................. — — 9 186 208 394 394 — — 148 402 47 100 31
S a a r e la .................................... — — — 2 38 29 67 50 16 1 20 20 73 15 — —
') S itä  paitsi 2 huoneustoa ilm aiseksi.
I»I3. 75
1 2 3 1 4 5 1 6 7 8 I 8 1 io i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Lääni, kunta ja koulupiiri.

















































































V iipuri, Y liv e s i............................ 2 38 33 71 57 14 23 24 70 15 150 2 1
V ahviala ............................... — — 1 24 2 0 44 44 — — 1 1 8 44 16 — —
T e rv a jä rv i............ ................ — — — 1 2 0 2 1 41 38 3 — 18 14 41 1 1 — —
H o u n i...................................... — — — 1 2 1 2 2 43 30 13 — 2 1 1 1 42 9 — —
S am o la .................................... _ — — 1 1 18 23 41 1 1 18 1 2 26 1 2 42 3 — —
Suurpero ............................... __ — — 2 25 28 53 42 1 1 — 26 19 54 5 — —
Kaipola ................................. — — — 1 1 13 1 2 25 17 8 — 16 6 25 8 — —
K au k o la ................................. _ — — 2 27 25 52 27 25 — 23 14 57 1 0 — —
Pihkalan  järv i ...................... — — — 1 16 16 32 30 2 — 16 7 32 3 — —
P o rlam p i............................... __ __ — 1 13 15 28 24 4 — 2 1 6 28 5 — —
Tammisuo ............................ — _ — 1 2 18 33 51 51 — — 24 13 52 5 — —
U skila .................................... — _ __ 1 14 14 28 18 9 1 9 1 0 29 4 — —
K an g asran ta ........................ — — — 5 91 80 171 171 — — — 63 169 30 — —
* Löytöm äki .......................... — — — 1 2 2 17 39 39 — — 35 2 0 40 1 0 — —
N uijamaa, [ 1 ] ............................... — — 2 42 33 75 38 18 19 41 24 75 1 0 — —
Koivisto, [16]
H u m aljo k i............................. 3 69 46 115 115 72 30 114 7 75 15
H ä r k ä lä ................................. — — 1 25 2 0 45 45 — — 19 9 45 14 — —
K irk o n k y lä .......................... — — — 2 36 33 69 69 — — 27 32 71 9 — —
M ak slah ti............................... — — — 1 30 19 49 33 16 — 30 1 1 49 7 — —
S a a r is to ................................. — — 1 26 14 40 40 _ — 26 17 40 5 — —
K e sk is a a r i............................. — __ — 1 19 1 1 30 30 — — 18 6 28 4 — —
K u rk e la ................................. — — — 1 18 18 36 36 — — 2 2 1 0 33 4 — —
M an n o la ................................. — — — 1 24 2 1 45 39 6 — 19 1 1 44 1 1 75 6
R au tan en ............................... — — 1 19 24 43 37 6 — 28 14 45 8 — —
S a a re n p ä ä ............................. — — 2 38 42 80 80 — — 6 8 19 87 1 0 — —
Tiurinsaari .......................... — — 1 30 24 54 52 2 — 29 16 55 5 — —
Vatnuori ............................... — — _ 2 26 32 58 55 3 — 1 0 1 0 59 14 — —
K iu r ia h t i ............................... — — — 1 16 15 31 31 — — 14 1 1 31 8 — —
K o tte r la h t i.......................... — — — 1 25 26 51 51 — — 2 1 16 53 1 2 — —
Iviisk ilä .................................... — — — 1 13 2 2 35 35 — — 1 0 1 0 35 1 0 — —
* P ata la  .................................... — — 1 1 17 23 40 40 — —- 33 22 40 1 — —
Lavansaari, [1] .......................... — — 3 54 55 109 109 — — 24 24 108 14 — —
Seiskari, [ 1 ] ................................... — — 3 59 55 114 114 — — 48 40 114 14 — —
76 1 9 1 1 -
1 2 1 3 i 4: 1 5 6 7 8 1 9 1 10 1 u  ! 12 1 1 3 1 4 15 1 6 1 7 18 i 19
Kansakoulujen 












































































































K ai j a l a ................................... — — — 2 37 31 68 68 — — 31 19 68 17 — —
U uraansaari.......................... — — — 3 65 51 116 116 — — — 29 118 11 100 16
Vaaht o l a ............................... — — — 2 42 38 80 53 27 — 30 26 85 13 100 26
M ono la .................................... — — — 2 34 38 72 42 30 — 25 18 74 13 — —
Revonsaari, poh jo isp iiri.. — — 1 30 19 49 49 — — 21 12 51 7 —
Revonsaari, e te läp iir i. . . . — — — 1 1 17 23 40 40 — — 24 4 40 5 —
■ K a rh u la ................................. — — — 1 12 14 26 26 — — 25 6 25 3 — —
K a is la h t i ............................... — — _ 1 16 12 28 27 1 — 25 8 29 4 100 19
Koski j ä r v i ............................. — — — 1 1 20 14 34 34 — — 2 2 6 34 1 — —
L ippo la .................................... — — — 1 1 18 10 28 28 — — 23 5 28 6 —
R o k k a la ................................. — — — 1 17 14 31 28 3 — 13 11 33 5 — —
Uusikirkko, [16]
A n ttan a la ........................................ — — _ 1 31 19 50 45 5 — 31 16 52 5 100 21
K irk o n k y lä .......................... — — — 3 66 52 118 85 29 4 54 39 118 20 —
K an n e ljä rv i .................................. — _ 2 45 39 84 64 20 — 39 22 86 13 — —
K a u k jä r v i ............................ — — — 1 28 23 51 36 15 — 42 15 51 4 _ —
Vammelsuu & M etsäkylä. — — — 2 52 30 82 33 39 10 29 27 85 14 100 15
S y k iä lä ................................... — — _ 2 37 26 63 31 30 2 46 11 64 8 — —
K uuterse lkä.......................... — — — 1 20 21 41 39 1 1 24 12 42 9 — —
K irstin ä lä ........................................ __ — — 2 36 30 66 42 24 2 2 26 62 8 —
H alila-Anterola ................. — — — 1 28 21 49 48 1 18 12 50 5 100 20
Halo la  .................................... — — — 1 14 8 22 18 16 5 2 2 6 —
I n o ........................................... 1 19 24 43 34 54 17 43 0 — —
Kuu j ä r v i ............................... 1 29 20 49 23 26 22 17 46 7 150 21
V it ik k a la ............................... 2 43 27 70 55 12 3 41 23 71 7 100 51
H äm e e n k y lä ........................ 1 27 19 46 37 9 _ 25 13 48 5 — —
H ö tsä lä .................................... 1 29 21 56 43 7 46 11 5C 8 — —
K a ip ia la ................................. 1 15 5 26 16 4 c 6 2C E —
K uolem ajärvi, [7]
K irk o n k y lä .......................... 1 24 22 46 26 IE E 21 13 48 _ —
S e iv ä s tö ................................. 26 31 21 1C - 4C 1- 31 10C 20
K a u k jä r v i ............................. 23 31 2£ 2 _ 26 3C - —
I n k i lä ...................................... - ( 2E 2£>| 51 31 2cÎ - 2r IE>| 5E - —
1912. 77
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 i i 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 18 1 9
Lääni, kunta ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 




































































































Kuolem ajärvi, K arjalainen . . . i i i 23 16 3» 33 6 6 1 2 36 1 0
H u u m o la ............................... i — i — i 18 2 0 38 23 8 7 1 1 5 38 — — —
* K o lk k a la ............................... i — — i i 1 0 1 1 21 2 1 — — 2 2 24 24 i — —
K y m in  k ihlakunta.
Pyhtää, [7]
Svartbäck, ruots. k ............ i — — i 2 1 9 30 18 8 4 - 6 30 4 — —
Svartbäck, suom. k ........... i — — i 15 14 29 28 1 — — 8 29 5 — —
Vesterby ............................... — i — — 2 27 25 52 46 6 — 30 1 2 52 1 0 — —
Suur-A hvenkosk i.............. — — — 1 25 32 57 40 1 1 6 28 25 57 7 — —
H irv ik o sk i............................. — — 1 15 30 45 45 — — 31 1 2 48 9 — —
H ein lah t i............................... — — 2 38 26 64 35 25 4 26 25 60 9 — —
K irk o n k y lä .......................... — i — — 1 27 15 42 35 5 2 18 27 45 5 75 2 0
K au n issaa r i.......................... — — — 1 5 7 12 1 2 — — 6 4 11 1 — —
K ym i, [13]
H a a p a s a a r i .......................... — — — 1 13 2 0 33 33 — — 16 7 31 3 — —
H a lla ........................................ — — — 4 74 82 156 156 — — 145 53 192 2 1 —
H e li lä ...................................... — — — 3 63 72 135 135 — —- 70 51 132 19 — —
H u ru k se la ............................. — — — 2 26 34 60 58 2 — 29 2 0 65 1 2 — —
K arhulan t e h d a s .............. — — — 5 96 1 0 2 198 198 — — — 70 204 31 — —
K arhulan puuhiomo . . . . — — 2 38 42 80 80 — — — 19 87 2 2 — —
Sunilan te h d a s ................... — — — 2 51 43 94 94 — — 27 23 91 19 — —
Sunilan k y lä  ..................... — — — 4 104 91 195 126 67 2 81 76 197 25 — —
T a v a s t i la ........................................ — — — 3 52 54 106 6 8 18 2 0 76 34 118 17 — —
K u u tsa lo ........................................ — — — 1 14 16 30 30 — — 15 6 30 9 — —
J ä p p i lä ................................... — — — 2 31 25 56 47 6 3 15 1 2 55 1 2 — —
Ju m a ln ie m i.......................... — — — 2 40 34 74 72 2 — 30 17 69 13 — —
Mussalo ................................. — — — 1 1 2 1 1 23 2 1 2 1 0 9 25 1 — —
S u te la ...................................... ~ — — 1 28 2 2 50 47 3 2 1 14 50 7 1 0 0 15
K ie r ik k ä lä ............................ — — — 2 45 51 96 92 — 1 51 41 94 9 — —
V ehkalahti, [14]
H u su la .................................... — — — 2 50 41 91 76 15 80 31 91 15 — —
Kannus järv i ........................ — — — 2 41 26 67 51 15 1 24 14 70 18 — —
K itu la .................................... — — — 1 7 14 21 18 2 1 23 5 23 4 — —
') Tulipalon takia muutettu vuokrahuoneisiin.
78 1911—
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 i i 12 3 14 1 5 16 17 18 19
Lääni, kunta ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 






































































































Vehkalahti, P y h ä ltö ................. i 36 17 53 27 18 8 33 18 54 13
R eitk a lli ............................... — — — i 16 23 39 36 3 — 25 7 40 6 — —
T am m io ................................. — — — i 5 7 12 1 1 — 1 8 2 1 2 5 — —
Kuorsalo ............................... — — — i 19 14 33 33 — — 9 1 0 33 1 1 — —
V iln iem i................................. — — — 2 35 25 60 60 — 48 1 2 61 7 —
Summa & Poitsila ............ — — — 1 34 27 61 56 5 — 32 23 61 8 — —
M än tlah ti............................... — — — 1 17 13 30 29 1 — 15 9 31 2 — —
M etsäkylä ............................ — — ___ 2 30 32 62 62 — — 64 14 63 17 — —
O nkam aa ............................... — — — 1 14 17 31 23 8 — 26 8 31 4 — —
Ih am aa .................................... — — 1 1 6 14 20 18 2 — 17 6 2 0 4 — —
Neuvoton............................... — — 1 16 2 0 36 36 — — 41 1 1 36 6 — —
Pai j ä r v i ................................. — — — 2 26 29 55 2 0 30 5 30 7 55 13 — —
Saaram aa ............................... — — — 1 14 1 2 26 2 2 4 — 1 1 6 26 — — —
Virolahti, [15]
K la m ilä ................................. — — — 1 2 2 2 2 41 38 6 — 18 1 2 46 6 — —
O rs la h ti................................. — — — 1 23 2 1 44 41 3 — 1 0 1 0 44 7 —
P itk ä p a a s i ..................................... — — — 1 2 0 1 0 30 28 1 1 6 4 31 4 —
P y te r lah ti ........................................ — — — 1 15 8 23 19 4 — 7 3 2 1 7 — __
V a a lim a a ............................... — — — 2 43 56 99 55 27 17 34 26 1 0 0 14 — _
K irk o n k y lä .......................... — — — 2 35 30 65 46 15 4 2 0 14 69 9 — —
R avijok i ............................... — _ 1 13 2 2 35 26 9 1 0 1 0 35 9 — —
P ih la ja  .................................... — — — 2 28 27 55 43 1 2 — 18 9 55 13 — —
V iro jo k i................................. — — — 2 42 41 83 63 2 0 — 13 19 85 19 — —
S ä k ä jä rv i ............................... — — — 1 25 13 38 27 1 1 — 8 9 36 3 — —
H ä p p ilä ................................. __ — — 1 19 15 34 14 2 0 — 18 1 2 34 4 — —
K o to la .................................... __ _ — 1 9 1 1 20 19 1 — 15 6 2 1 3 1 0 0 17
Paatio .................................... — — 1 15 2 0 35 35 — — 1 2 1 2 35 6 75 37
Ylä-U rpala .................................. — — — 1 1 0 1 1 21 2 1 — — 14 5 2 1 3 _ —
R avi j ä r v i ............................... — — 1 9 8 17 13 4 — 7 2 19 6 — —
M iehikkälä, [8]
K irk o n k y lä .................................. — ■ __ 2 41 41 82 54 28 — 51 27 83 13 — —
K a llio k o sk i.......................... — — *) i — 1 14 18 32 32 — — 2 1 1 0 32 6 — —
M u u r ik k a la .......................... — — — 2 24 23 47 32 15 — 23 1 2 43 9 — —
M iehikkälä .......................... — — — 2 36 2 0 56 46 1 0 — 23 2 2 51 9 — —
*) 12 oppilasta opetettiin suomen- ja 20 ruotsinkielellä.
i»i». 79
1 2 3 4 5 5 7 8 9 1 0 i i 12 1 3 1 4 15 16 17 1 8 1 9
Lääni, kunta ja  koulupiiri.
Kansakoulu jen  

















































































































Miehikkälä, Salo-Miehikkälä. . i 19 n 30 14 14 2 28 10 30 10
H u r t t a l a  ....................................... — — — i 20 18 38 30 8 — 8 8 37 9 — —
M uuro la............................. — — — i 13 12 25 20 2 3 16 10 27 5 — —
* P itkäkoski......................... — — — i 29 20 4» 47 2 — 44 49 49 2 — —
Säkkijärvi, [24] _
H ein lah ti........................... __ — — ■2 38 27 65 22 43 _ 19 16 65 14 — —
K irk o n k y lä ....................... — — — 2 47 29 76 64 12 — 32 24 80 9 — —
Kolhola ............................. __ — 1 16 5 21 21 — — 15 7 21 3 — —
S ääm älä ............................. — — 1 13 13 26 21 5 — 11 •7 27 — — —
Y li jä rv i ............................................. — — — 1 7 19 26 20 2 4 28 11 27 6 — —
Suurpäälä ....................................... — — — 3 48 66 114 95 19 — 62 43 114 14 — —
Jok ikylä ........................... — — — 1 27 14 41 38 3 — 43 26 46 1 — —
Tapiola................................ — — — 2 45 32 77 46 31 — 33 2 2 77 10 — —
Vilajoki ............................. — — 2 24 29 53 52 1 — 25 13 53 9 — —
H ä sä lä ................................ — — — 1 33 2 1 54 50 4 — 30 16 54 8 — —
Nurmela ........................... — — — 1 17 23 40 33 7 — 2 2 1 0 43 8 — —
T im perilä........................... — — — 1 28 17 45 23 14 8 25 11 45 9 — —
H u jak k a la ......................... — — 1 11 14 25 21 4 — 28 11 25 3 — —
Ih aksela .............................. — — — 1 25 19 44 12 26 6 27 9 44 8 — —
Sirkjärvi ........................... — — — 1 24 19 43 25 14 4 20 9 43 9 — —
Hyppälä ........................... — — — 1 15 11 26 26 — — 11 5 26 5 — —
R is tsa ta m a ................................. — — — 1 25 18 43 42 1 — 14 6 43 9 — —
Teikarsaari ....................... — — — 1 10 10 20 20 — — 14 7 20 5 — —
L a ih a jä rv i......................... — — 1 19 17 36 25 11 — 24 24 37 4 — —
Laisniem i........................... — — — 1 19 13 32 32 — — 25 10 33 — — —
M u h ulah ti................. . . . — — — - 1 20 17 37 29 8 — 22 8 37 3 — —
Villala ............................... __ — __ i 1 19 25 44 2 2 21 1 25 12 45 5 — —
Sippola, [11]
E näjärvi ........................... — — — 2 42 38 80 67 8 5 42 23 80 20 — —
Inkeroinen ....................... — — — 2 45 53 »8 98 — — — 29 98 18 — —
Kaipiaisten asem a........... — — — 2 28 25 53 42 1 10 — 16 53 9 — —
K irk o n k y lä ....................... — — — 1 23 2 2 45 29 14 2 12 14 45 7 — —
Viialan p i i r i ..................... — — — 3 58 69 127 126 1 — 93 46 127 14 — —
Viiala-M etsäkulma.......... - — — 1 16 24 40 29 9 2 18 14 46 5 — —
80 1 9 1 1 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » 12 13 14 15 16 17 18 19
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 



















































































Sippola, M äm m älä ..................... 2 46 47 93 93 31 93 21
L iik k a la ................................. __ — — 2 60 44 104 92 10 2 93 35 104 18 — __
R u o tila .................................... — — 1 20 11 31 27 4 — 28 9 30 4 150 25
H irve lä .................................... — — — 2 38 31 69 39 14 16 36 17 68 8 — —
* J ä rv e n ta u s ta ....................... — — — 1 18 14 32 28 4 — 14 31 31 8 — —
Suursaari, [2]
K iisk in k y lä .......................... — 1 11 16 27 27 — — 22 10 28 3 — —
S u u r ik y lä ............................... — — — 1 20 17 37 37 — — 14 9 37 4 150 19
T ytärsaari, [1] ............................ — — — 2 33 19 52 52 — — 33 12 52 8 — —
L ap p een  kihlakunta. 
V alkeala, [22]
K ir k o n k y ä .......................... — — — 1 18 21 39 13 25 1 22 9 41 3 _ _
K ym in tehdas ...................... — — _ 7 159 176 335 303 32 — —- 109 335 64 150 70
Kouvolan a s e m a .............. — - — 3 60 52 112 n o — 2 — 36 112 18 — —
Kouvolan k y l ä ................... — — — 2 29 31 60 45 12 3 26 16 60 7 — —
Kouvola-Kangas .............. — — — 1 2 36 31 67 66 1 — 21 67 9 — —
O ra v a la ................................. _ — — 1 22 23 45 34 2 39 14 48 9 — —
Voikoski ............................... — — — 2 30 21 51 16 21 14 29 11 51 11 — —
K annuskosk i........................ — — 1 9 7 16 15 1 — 12 6 17 — — —
Selänpää ............................... — — — 2 43 37 80 41 19 20 34 21 83 11 — —
T uo h iko tti............................. — — — 2 37 35 72 33 17 22 25 15 75 13 — —
K o u ra la ................................. — — __ 2 42 38 80 50 27 3 34 22 80 11 — —
K u iv a la ................................. — — — 2 46 39 85 44 18 23 30 25 83 17 — —
S aaren to -Jo k e la ................. — — — 1 34 10 44 24 16 4 10 9 44 4 — —
V o ik k a .................................... — — 5 105 126 231 229 2 — 86 80 232 32 — —
M a t t i la .................................... — — — 2 30 26 56 42 14 — 39 15 58 9 —
P ien-M attila .......................... — — — 1 2 33 36 69 69 — — 70 40 69 11 — —
Toikkala ............................... — — — 1 22 21 43 27 11 5 21 11 43 6 — —
V aivaistalo .......................... — — — ') 1 11 10 21 21 — — 8 6 21 1 — —
* In kerilä ................................... — — 1 16 13 29 24 5 — 25 28 28 — — —
Luum äki, [10]
M a r t t i la ................................. _ — — 2 47 43 90 51 25 14 66 26 91 18 150 20
K angasvarsi.......................... — — — 2 43 28 71 57 13 1 2 0 13 74 15 — —
*) Ilmaiseksi.
1 9 1 8 . 81
2 3 4 5 6 7 8 3 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 













































































Luum äki, K irk o n k y lä .............. 2 32 25 57 50 2 5 31 12 58 10
S u o a n t t ila ............................ — — — 2 29 28 57 23 32 2 25 17 60 n — —
Toikkala ............................... — _ — 12 7 19 17 ■2 —- 7 2 19 6 — —
L a k k a la ................................. — — — 19 19 88 17 5 16 14 8 37 7 —
K o n tu la ................................. — — — 11 8 19 6 13 — 12 10 20 2 —
P u k k ila .................................... __ — — 25 13 38 8 27 3 29 14 38 4 75 21
Viuhkola ............ ............ — — 21 23 44 30 10 4 26 8 46 8 — __
H e ik k ilä ................................. — 28 12 40 15 19 6 15 7 40 2 — —
Lappee, [19]
T a ik in a m ä k i........................ — — — 4 78 79 157 135 15 7 — 52 164 19 —
K au k as .................................... — — — 6 90 101 191 188 3 — — 55 191 20 _ —
Mustola ................................. — — 2 41 59 100 62 30 8 — 43 102 18 __ __
S ip a r i ...................................... — — — 2 26 25 51 22 29 — 20 8 53 10 _
H aapajärv i .......................... — — — 1 16 15 31 17 14 — 28 8 31 3 — __
K ä r k i ...................................... — — 1 19 18 37 21 10 6 11 5 37 7 — —
K ärk i-R o po .......................... — — — 2 42 28 70 70 — — 40 14 70 23 __ _
P u lsa ........................................ — — — 1 27 17 44 11 27 6 13 6 44 7 __ —
Simola .................................... — — — 2 29 25 54 36 11 7 26 7 53 8 — —
K a n so la ................................. — — 1 30 20 50 24 15 11 30 11 51 10 — —
Ju v ak k a  ............................... — — 4 74 69 143 123 18 2 — 51 156 21 — —
V a in ik k a la ............................ — — 2 36 33 69 38 27 4 22 17 72 14 — —
K orkea-aho .......................... — — 1 28 12 40 26 14 — 16 6 41 6 — —
R ik k i lä ................................... — — 1 26 17 43 43 — — 15 10 43 7 — —
* K a su k k a la ............................. — — — 1 20 17 37 27 9 1 31 38 38 1 — —
* L au ritsa la ............................... — — — 3 83 66 149 142 7 — 85 160 160 11 — .—
* L a v o la .................................... — 1 19 18 37 37 — — 17 16 35 7 — —
Lemi, [5]
Ruomi .................................... — — — 2 42 23 65 34 29 2 24 18 64 9 150 13
S a i r a la .................................... — — — 2 37 21 58 24 20 14 8 13 62 21 — —
H u t t u la ................................. — — — 1 24 24 48 28 18 2 15 15 50 11 — —
J  u v o l a .................................... __ — — 1 28 19 47 27 20 — 17 8 43 13
Taipalsaari, [6] . . .................
Sav ita ipale, [9]
— — — 2 51 41 92 37 29 26 38 27 92 14 — —
K irk o n k y lä .......................... — — — 2 44 22 66 36 20 10 24 22 64 9 — —
K u r k i ...................................... — — 1 30 14 44 17 26 1 20 16 45 8 — —
Kansanop. tila sto  1911—12. 11
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Sav ita ipale , R a n t a la ................. i i i 24 1 2 36 15 15 6 19 7 35 n
H ö ls ä ...................................... i — — — i i 28 17 45 36 6 3 30 9 42 i — —
P artak o sk i............................. i — — i — i 19 6 25 15 1 0 — 16 4 25 3 — —
H avo ........................................ i — — — i i 23 17 40 28 1 2 — 28 1 2 40 3 — —
Suomenniemi, [3]
K irk o n k y lä .......................... i — — i — i 32 19 51 31 17 3 — 13 50 1 2 — —
S yd än m aan p o h ja .............. i — — i i 23 15 38 15 13 1 0 — 1 0 40 6 1 0 0 2 0
L aam alan saari..................... i — — i — i 7 13 2 0 15 5 — 1 0 3 17 4 — —
J ä ä sk en  k ihlakunta.
Joutseno, [8]
N e v a la .................................... — — 2 46 46 » 2 69 2 2 1 54 2 1 92 1 0 — —
K o rv en k y lä .......................... — — — 2 35 30 65 2 2 42 1 38 1 1 65 13 — —
R a v a t t i la ............................... — — — 1 2 1 19 40 28 1 0 2 54 14 40 5 — —
L e p p ä lä ................................. — — — 1 17 8 25 19 — 6 1 2 1 2 25 1 1 0 0 15
J ä n h iä lä ................................. — — — 1 19 18 37 25 1 2 — 23 1 2 37 4 1 0 0 15
* K irkonkylä . ..................... — — — 2 48 40 8 8 81 7 — 38 31 8 8 2 2 — —
Ruokolahti, [15]
V a it t i la .................................... — — — 3 35 41 76 56 16 4 39 27 79 14 — —
Siito la .................................... — — — 3 6 8 58 126 1 0 1 2 2 3 58 59 128 16 — —
P o h ja -L an k ila ..................... — — — 1 1 1 5 16 4 1 0 2 8 6 17 4 — —
T ain io n ko sk i........................ — — — 4 95 87 182 182 — _ — 60 184 43 — —
Im m ala, lä n s ip i ir i ............ — — — 2 39 27 6 6 57 7 2 17 16 63 1 2 — —
* Im m ala, i t ä p i i r i ................. — — — 1 25 2 1 46 1 2 33 1 36 46 46 1 — —
V irm utjoki .......................... — — — 1 1 0 8 18 9 8 1 14 4 19 1 — —
S o in i la .................................... — — — 1 2 0 17 37 2 0 17 — 1 2 7 37 1 1 75 1 2
* S av ilah ti................................. — — — 1 19 15 34 1 0 23 1 37 35 35 — — —
* T arkko la ................................. — _ — 1 25 2 0 45 24 16 5 40 48 48 — — —
R au tjä rv i, [5]
M ie ttilä .................................... — — — 2 30 2 0 50 33 14 3 35 16 49 1 1 1 0 0 26
K irk o n k y lä .......................... — — — 1 17 13 30 9 18 3 24 1 0 30 7 — —
I lm es........................................ — — — 2 43 33 76 55 9 1 2 37 24 75 1 2 — —
Purnu jä rv i .......................... — _ — 1 2 1 18 39 8 28 3 26 1 2 39 8 1 0 0 2 0
T orsansalo ............................. — — — 1 1 1 5 16 8 6 2 1 1 4 19 4 — —
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K irk o n k y lä .......................... — — — 2 35 26 61 37 22 2 32 16 65 14 — —
Y lik u u n u ............................... — — - 2 34 49 83 52 18 13 35 31 83 9 — —
S a i r a la .................................... — — — 2 44 30 74 65 3 6 22 27 74 13 — —
M atikk a la ............................... — _ — 1 29 9 38 20 17 1 35 15 39 7 — —
T ie tä v ä lä ............................... — — 1 25 17 42 33 3 6 22 25 44 1 — —
I n k i lä ...................................... — — - 2 43 43 86 63 17 6 27 34 90 14 — —
Mert j ä r v i ............................... — — — 1 14 8 22 17 5 — 20 10 23 2 — —
Jääsk i, [13]
N ie m i...................................... _ __ __ 3 64 59 123 66 37 20 53 34 124 14 — —
E n so ........................................ — — 2 48 37 85 85 — — — 28 85 8 — —
A h v o la .................................... — — - 1 21 22 43 35 8 — 30 9 42 11 — —
P e lk o la ................................... — — 2 35 37 72 51 12 9 27 34 71 9 — —
Kontu .................................... — — — 1 22 26 48 15 30 3 53 18 48 4 — -
K uurm anpoh ja ................... — — 1 21 18 39 30 9 — 27 7 39 5 — —
L a u k k a la ............................... — — — 1 13 14 27 16 6 5 16 5 27 5 — —
R ä ik k ö lä ............................... — - __ 2 30 31 61 38 21 2 27 20 62 11 — —
Järven ky lä  .......................... — — 1 15 23 38 15 18 5 29 9 40 7 75 16
L a itila  .................................... — — 1 11 12 23 14 7 2 14 10 23 2 — —
L o tto la ................................... — — — 1 19 19 38 24 14 — 25 9 38 5 75 16
R o u h ia la ............................... — — 1 24 26 50 45 5 — 24 9 50 7 —
Antrea, [16]
H a tu la .................................... — 2 46 50 96 28 42 26 29 34 96 16 150 17
K o rp ilah t i............................. 1 27 24 51 28 15 8 26 10 52 11 —
P ullila  .................................... 1 1 18 13 31 26 3 19 10 33 —
K ask in en ............................... 1 16 23 39 35 25 9 39 -- —
O rav an k y lä .......................... 1 21 30 51 22 22 7 34 15 52 13 75 22
H a n n ila ................................. 2 31 51 82 65 14 3 15 25 82 15 —
K avan tsaari.......................... 1 17 16 33 27 6 21 9 33 7
P a a ja la .................................... 2 39 33 72 33 29 1C 3S 26 72 8 -
S in to la .................................... 1 16 22 38 24 8 6 28 2C 38 10C 25
S o k k a la ............................................ 1 25 23 48 43 --- 26 21 48 - —
K o ljo la .............................................. 1 1 27 14 41 25 15 1 2£ 18 41 10C 32
P ö y ryn iem i .................................. 1 1 11 18 23 26 3 16 £ 31| —
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Antrea, Kuparsaari ................. i 1 i 16 28 44 34 1 0 32 17 44 8
P a r t a la ................................... i - _ _ — 1 i 25 19 44 16 23 5 39 17 44 4 _ _
L iik o la .................................... i — — _ _ 1 i 16 16 32 18 14 — 14 6 32 4 _ _
* Noskua ................................. i — — — 1 i 19 15 34 28 5 1 38 35 35 — — —
Ayräpään Icihlakuula. 
Muola, [19]
Hotokka ............................... — — — i 29 16 45 18 24 3 26 13 46 5 _ _
Lehtokylä ............................. — — — i 38 1 1 49 34 15 — 30 1 2 50 16 _ _
M ä lk ö lä ................................. — — i 27 30 57 42 15 — 25 2 0 58 13 150 19
Perkjärven  k y lä ................. — — i 23 14 37 37 — — 25 1 2 36 8 _ ____
Perkjärven asem a (rauta-
tienkoulu) ........................ — — 2 44 31 75 48 2 25 16 15 75 14 -- _
Perkjärven a s e m a ............ — — — 1 1 17 19 36 34 — 2 15 15 36 7 -- --
Punnus.................................... — — — 2 36 27 63 42 18 3 1 2 15 64 8 _ _
P ällilä  .................................... — — — 1 28 17 45 17 23 5 24 19 49 6 _ ____
Suursaari * ) .......................... — — — 2 44 39 83 74 9 — 33 56 89 7 75 25
P ö llä k k ä lä ............................. — — — 2) 2 45 44 89 89 — — 25 31 91 15 1 0 0 47
Kuusa .................................... — — — 2 37 2 2 59 32 26 1 37 2 1 62 8 ___ ___
V u o sa lm i............................... — — 1 24 24 48 43 2 3 48 14 51 1 0 --- —
I lo l a ......................................... — — — 1 13 7 20 18 2 — 1 2 4 2 0 9 ____ ____
K a u k i la ................................. — — — 1 9 15 24 23 1 — 15 3 24 3 ___ ___ _
P a a k k o la ............................... — — 1 13 16 29 17 1 0 2 34 1 1 32 4 ____ ____
Yski j ä r v i ............................... — — — 1 16 17 33 33 — — 33 13 33 9 ___ ____
H im ala-T elkkälä .................. ... — — — 1 30 18 48 45 3 — 24 15 48 7 ___ ____
M u o la jä rv i............................. — — — 2 41 16 57 44 9 4 16 1 0 60 1 1 ____ ___
Vuot j ä r v i ............................... — — — 1 23 18 41 2 2 19 ___ 1 0 1 2 40 1 1 ___ ___
Heinjoki, [6]
Lahdenperä (K irkonkylä) — — — 1 28 2 2 50 42 8 — 16 15 51 6 ___ ___
R is tsep p ä lä .......................... — _ — 2 29 25 54 45 8 1 2 0 17 57 9 1 0 0 19
K o p ra la ................................. _ — — 1 18 18 36 34 — 2 36 9 38 6 ___ ___
K ä ä n ty m ä ............................. — — 1 26 1 0 36 32 3 1 1 2 1 0 36 5 ____ ___
K ä m ä rä ................................. — _ _ 1 1 2 0 14 34 16 1 1 7 1 1 8 34 2 ___ ____
* Hevossaari .......................... — — 1 1 13 15 28 26 2 — 25 30 30 — - —
‘) Yksityinen. — 2) Ilmaiseksi.
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K irk o n k y lä .......................... — — — 2 44 28 72 58 12 2 33 23 76 10 — —
M iettilä .................................... — — — .1 21 19 40 33 4 3 18 9 40 7 — —
P am ppala ............................... — — — 1 27 22 49 30 15 4 45 18 51 — — —
R aiv o la .................................... — — 2 47 53 100 76 24 — 39 32 102 15 — —
K uokkala, i t ä p i i r i ............ — — __ 2 36 51 87 83 4 — 59 27 89 9 — —
Kuokkala, länsip iiri . . . . — — 3 49 59 108 98 8 2 62 40 110 16 — —
Jo u ts e lk ä ............................... __ — — 2 45 39 84 67 11 6 42 24 89 14 — —
K a r v a la ................................. — — — 2 37 20 57 33 24 — 28 19 60 14 75 28
Lipola .................................... — — _ 1 12 18 30 26 4 — 22 10 30 8 — —
A h jä rv i-R iih isy r jä ............ — — — 1 28 20 48 13 33 2 30 12 48 5 —
H arto inen .............................. — — 1 21 15 36 28 8 — 16 11 34 1 — —
K a n a la .................................... — — 1 26 22 48 44 4 14 16 48 7 — —
K e k ro la ................................. — — — 1 29 7 36 24 12 — 17 8 36 8 — —
P ih la in en ............................... — — — 1 21 16 37 37 — — 20 11 36 8 — —
R aja jo k i ............................... — — — 1 2 34 27 61 30 8 23 28 20 61 4 — —
Ik o la ................................................... - — - 1 25 24 49 33 16 _ 12 10 48 11 — —
V u o tta a .......................................... — — 1 12 11 23 23 — — 6 2 24 8 — —
H a a p a la ................................. — — 1 29 19 48 30 18 — 25 22 49 6 — —
Terijoki, [1] '
T e r i jo k i .......................................... — — — 104 83 187 147 29 11 39 71 154 28 — —
Terijoki-Käkösenpää . . . . — - 1 27 19 46 40 5 1 30 17 42 — — —
T erijo k i-O llin p ää .............. — — — 1 29 22 51 50 1 — 22 27 71 — —
V alk järv i, [9]
V unukkala .......................... __ — — 2 32 13 45 19 8 18 15 7 45 8 —
V uo ksen taka ........................ — _ 41 41 82 36 33 13 37 34 84 15 — —
K a r k e a la ............................... _ — — 2 47 32 79 75 4 — 30 30 81 9 — —
J u t ik k a la ............................... — — — 27 14 41 20 21 46 21 41 4 — —
N urm ijärvi .......................... __ 27 19 46 28 17 1 28 16 46 9 — —
V uo ksen ran ta ...................... — __ — 27 17 44 14 28 2 35 9 46 10 — —
N irkkola ............................... — 17 14 31 28 3 — 26 10 32 9 — —
J ä rv e n p ä ä ............................. 33 31 64 60 1 3 24 64 23 — —
R autu , [9]
K irk o n k y lä ................................. 2 51 40 91 6 6 22 3 25 92 14 100 27
H u h t i ................................................ 1 20 6 26 10 14 2 1 ■ 6 28 3 — —
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R au tu , Sudenmäki ................. i i
J
i 28 20 48 16 24 8 26 15 53 4 100 19
P a lk e a la ................................. i i 2 17 15 32 16 13 3 10 8 32 8 _
O rjan saa r i............................. i i 1 15 19 34 25 9 — 20 16 35 5 __
* M äkrä .................................... i 1 1 10 10 20 16 — 10 20 20 — — —
K äk isa lm en  k ihlakunta.
Sakkola, [9]
K irk o n k y lä .............. .. 28 20 48 38 10 16 13 48 12
R ä ih ä r a n ta .......................... — — 18 19 37 12 18 7 14 12 37 7 —
P etä järv i ............................... — — 25 25 50 42 6 2 — 16 42 9 — —
V ila k k a la ............................... — — — 15 14 29 26 1 2 12 6 29 6 — —
H ap ara in en .......................... — — — 18 21 39 27 12 — 15 12 39 — —
K ivin iem i............................... — — — 23 17 40 27 13 — 22 14 40 — —
V iik san lah ti.......................... — — _ 36 25 61 15 31 15 29 21 62 12 — —
R iiska .................................... • — — — 26 15 41 36 5 — 27 12 41 7 100 35
L a p in la h t i............................ — — — 23 27 50 50 — — 24 13 50 14 - -
M etsäpirtti, [5]
M etsäpirtti .......................... — — ‘)1 42 39 81 63 15 3 26 25 72 14 —
Saaroinen............................... — 21 18 39 27 9 3 16 11 43 5 — —
T eren ttilä ............................... — — — 23 12 35 19 11 5 ■ 23 13 37 7 — —
Pyhäjärv i, [10]
P y h ä k y lä ............................... — 19 25 44 39 5 — 30 14 44 6 — —
E nkkua ................................. — — 31 24 55 40 12 3 35 14 54 8 — _
Sortanlahti .......................... — — — 18 22 40 23 6 11 19 12 44 9 — —
K o n n itsa ............................... — — — 23 27 50 41 8 1 38 19 50 4 — —
N o iterm aa ............................. — — — 24 23 47 40 7 — 36 19 48 8 — —
A lak y lä .................................... — — — 24 22 46 46 — — 24 16 46 9 150 32
Salitsan ran ta ...................... — — — 20 12 32 26 5 1 22 6 35 5 — —
M usakanlahti ..................... — — — 1 15 13 28 21 7 — 15 7 28 9 100 21
R äisälä , [9]
K irk o n k y lä .......................... — — 30 35 65 42 15 8 33 34 70 1 — —
Särkisalo . ; .......................... — — — 34 14 48 24 11 13 15 21 48 8 — _
T iu r i ........................................ — — — 21 13 34 12 14 8 9 14 39 5 — —
U nnunkoski.......................... — — — 2 45 35 80 60 12 8 17 23 80 16 —
S ii r la h t i ................................. — — — 1 12 15 27| 13 12 2 11 10 27 5 —
*) Tulipalon takia muutettu vuokrahuoneisiin.
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K äkisalm i, [5]
N orsjok i................................. — — — 2 31 20 51 18 27 6 29 23 53 6 — —
T en k a lah ti............................. — — — 2 42 26 68 38 22 8 20 14 70 10 — —
S a k k a l i ................................... — — — 1 25 12 37 32 5 — 16 12 35 3 — —
K aukola, [8]
K irk o n k y lä .......................... — — — 2 41 29 70 30 29 11 16 25 70 13 — —
S u o k k a la ............................... — — — 1 30 18 48 39 8 1 — 10 48 10 — —
L iin a m a a ............................... — — — 1 8 29 37 30 3 4 16 9 37 10 100 16
O jajärv i ................................. — — — 2 23 36 59 41 14 4 38 25 60 6 — —
K overila ............................... — — — 1 1 19 20 39 20 17 2 25 11 39 11 — —
K ortteen sa lm i..................... — — 1 1 14 20 34 23 10 1 14 4 34 9 — —
H iitola, [12]
V a a v o ja ................................. — — — 2 34 33 67 32 11 24 — 26 . 70 14 — —
K o kk o la ................................. — — — 3 51 48 99 57 39 3 — 32 99 7 — —
R a iv a t ta la ............................ — — — 1 23 24 47 21 17 9 30 17 50 12 — —
K uoksjärvi .......................... — — 2 34 25 59 36 20 3 37 19 61 14 — —
K ilp o la ................................... — — — 1 29 13 42 39 3 — 11 8 42 3 — —
K u rk ijo en  kihlakunta. 
K urkijoki, [18]
E lisen v aa ra .......................... — — 2 52 55 107 98 5 4 — 34 107 21 — —
I h o jä r v i ................................. — — — 1 30 25 55 26 22 7 29 16 55 6 — —
K irk o n k y lä .......................... — - 3 72 92 164 83 59 22 97 53 166 23 — —
Sorjos ruots. k .................... — 1 — — 7 8 15 9 3 3 4 4 14 5 — —
Sorjos suom. k .................... — — 22 14 36 21 11 4 28 7 38 5 100 12
A lh o ........................................ — — __ 30 24 54 35 19 — 39 14 54 12 — —
L a p in la h t i............................. — __ — 14 14 28 21 7 — 17 9 30 3 *) 75 24
R ä ih ä v a a r a .......................... — — — 17 18 35 29 2 4 20 11 35 1 — —
A rom äki................................. — — — 12 27 39 31 8 — 17 9 39 7 — —
Savoja .................................... — __ — 5 10 15 12 3 14 4 19 2 — —
M ik r ilä .................................... — — — 17 21 38 32 6 21 9 40 7 — —
Parikkala , [18]
K a n g a sk y lä .......................... — — 2 32 33 65 43 21 1 32 17 69 11 — —
K irj a v a l a ............................... — — 2 40 43 83 45 19 19 43 21 85 17 — —
K iv i jä r v i ............................... — — — 3 61 55 116 88 27 1 51 45 116 14 — —
*) Tulipalon tak ia muutettu vuokrahuoneisiin. — 2) Samasta syystä  oli kurssi lakkautettava.
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Parikkala, Tyrjä .................... i 2 44 32 76 52 19 5 42 35 78 8 150 28
Tarnala.............................. i — 2 32 34 66 37 25 4 32 19 68 14 —
Joukio .................................... — — i — 1 29 16 45 16 29 — 23 20 43 3 —
R a u ta la h t i............................ — — i — 2 27 30 57 49 8 — 24 18 57 17 —
M elkon iem i.......................... — — i — 1 29 18 47 33 9 5 24 11 47 10 75 28
P o u ta la .................................... — — i — 2 33 33 66 32 22 12 24 12 67 12 150 33
R asv an iem i.......................... — i - 1 31 18 49 43 2 4 15 15 50 11 — —
K oitsanlahti ........................ — — i — 2 44 22 66 28 29 9 25 18 58 13 150 54
M äntylahti .......................... — — — 1 1 25 28 53 33 16 4 19 18 55 13
In n asen n u rkk a ................... — — — 1 1 16 10 26 22 4 — 16 6 26 8 —
Saarenkylä .......................... — — i — 1 36 14 50 35 15 — 32 17 52 12 150 52
K au k o la ................................. — — — 1 1 26 21 47 30 17 — 24 15 48 9 - -
Jaakk im a, [15]
K irk o n k y lä .......................... i 4 99 81 180 80 71 29 59 55 187 40 150 45
H uhtervu ............................... — i — 2 49 26 75 31 38 6 35 26 74 14 — _
K o rte la ............................................... — — i — 1 21 16 37 19 18 — 12 13 35 6 — —
K esv a lah t i............................ — — i — 2 36 22 58 35 23 — 18 13 58 7 —
R e u sk u la ............................... — — 1 1 17 30 47 45 2 — 17 17 49 9 —
Ih a la ......................................... _ — i _ 2 52 40 92 45 40 7 43 24 92 19 — —
M ik li ........................................ — i — 2 48 32 80 48 32 — 38 30 87 20 — —
l i  jä rv i ................................... — — — 1 18 19 37 27 10 — 16 9 37 9 — —
M etsäm ikli .......................... — — — 2 44 33 77 48 25 4 25 20 80 12 — —
P a ja s y r jä ............................... — — — 1 27 20 47 2 2 24 1 24 12 50 10 — —
S o ro la ...................................... — — — 1 18 18 36 31 5 18 7 37 6 — —
K u m o la ................................. — — — 2 31 24 55 52 3 30 30 50 5 150 30
S orta va lan  kihlakunta. 
R uskeala, [10]
R u is se lk ä ............................... 2 51 43 94 46 37 11 26 18 96 2 2
K irk k o lah t i.......................... — — — 1 21 13 34 31 2 1 30 8 38 6 — —
K o n tio lah ti.......................... — — — 1 20 17 37 25 8 4 30 15 40 5 75 14
Hämekoski .......................... — — 2 34 30 64 54 7 3 30 34 76 7 100 17
Kaalanao ............................... — — — 1 25 28 53 2 2 14 17 28 15 50 10 —
H äysk yn v aara ..................... — — — 1 23 22 45 25 20 — 27 19 47 6 —
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Ruskeala, S ä rk isy r jä ................. i 25 2 2 47 25 2 0 2 23 19 47 6
H ö k sö lä ................................. _ — — i 2 2 13 35 17 1 1 7 30 13 34 3 1 0 0 17
P irttipoh ja .......................... — _ — 1 i 17 14 31 27 4 — 17 7 31 4 — —
Sortavala, [20]
Kuokkaniemi ...................... — — — 2 52 47 99 51 40 8 40 34 95 15 75 24
L äske lä .................................... — — — 3 6 6 52 118 103 1 2 3 40 46 126 1 2 — —
R is t i ........................................ — 1 31 16 47 34 1 1 2 25 1 2 48 4 ■) 75 16
Otsoinen ............................... — — __ 1 31 17 48 38 1 0 — 2 1 1 2 48 6 — —
R iekka la  ............................... — — — 2 34 36 70 57 1 2 1 24 19 72 16 — —
Tulola .................................... — — _ 3 55 49 104 90 14- — 37 30 96 15 — —
T u o kslah ti ..................................... — — — 2 45 45 90 47 41 2 48 26 92 13 — —
H a r lu ...................................... — — __ 2 62 53 115 65 30 2 0 58 41 115 19 75 10
L e p p ä se lk ä .................................. — — 1 31 2 0 51 29 16 6 23 19 54 8 — —
Joensuu-M äkisalo .............. — — — 2 62 37 99 62 28 9 30 26 104 14 — —
H elylä .................................... — __ — 2 56 53 109 81 17 1 1 40 35 109 15 150 25
K irja v a lah ti.......................... — — — 34 26 60 27 2 0 13 30 2 1 60 9 — —
A njala .................................... — — — 26 25 51 51 — — 2 1 1 2 50 1 0 1 0 0 20
Haavus-Melloinen ............ — __ — 23 1 2 35 14 2 0 1 2 2 13 35 3 — —
S u u r -R y t ty .......................... — — _ 25 15 40 24 14 2 2 0 1 2 44 7 75 33
N iem inen ............................... — — — 1 2 1 8 29 1 0 17 2 14 9 29 2 — —
N iem iskoski.......................... — — i — 30 1 0 40 14 14 1 2 2 1 1 2 40 3 — —
U usikylä ............................... 1 — — — 1 17 2 2 39 33 6 — 17 1 1 40 2 — —
* P o u ssu .............. .................... — — 1 2 2 19 41 31 1 0 — 34 28 41 4 — —
Uukuniemi, [8]
Kokonlahti (K irkonkylä) — — — 2 1 11 32 26 5 1 17 11 33 8 — —
K a la to n ................................. — — — 18 15 33 23 7 3 14 1 0 30 8 — —
R istlah ti ............................... — — — 18 9 27 5 1 2 1 0 16 1 0 24 3 — —
N iukkala (K u m p u )......... — — — 29 35 64 40 22 2 36 2 1 64 13 — —
L atvasy rjä  .......................... — — — 11 1 0 21 14 7 15 11 24 1 0 0 15
M ensuvaara .................................. — — — 1 28 2 1 49 45 29 14 49 —
S a l m i n  k i h l a k u n t a .  
Im pilahti, [9]
K irk o n k y lä .......................... i — _ i — 2 40 39 79 71 65 2 1 79 21 —
K ite lä ...................................... i — i — 2 41 50 91 46 30 15 52 39 98 15 150 14
’) E rityisistä syistä oli kurssi lakkautettava.
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Im p ila h ti, P i t k ä r a n t a .............. 3 62 51 113 101 4 8 46 37 115 13
K e r i s y r j ä ............................... — — 1 22 23 45 29 10 6 35 16 45 7 — —
K o ir i n o ja ............................... __ — 2 39 37 76 55 13 8 33 24 71 6 —
K o k k o s e lk ä .......................... — — — 1 21 39 60 39 9 12 35 21 57 15 75 12
S y s k y jä r v i ............................. __ — — 1 11 16 27 21 6 — 9 9 27 6 — —
R u o k o  j ä r v i .......................... — — — 1 22 23 45 36 9 — 24 17 48 5 — —
U o m a s .................................... — — 1 14 10 24 24 — — 22 8 26 3 — —
* H ä tt i lä -H u u n u k k a ............ _ — — 2 18 20 38 17 21 — — 24 38 3 — —
* L e p p ä s i l t ä ............................. — - - — 2 24 30 54 48 6 — 23 60 60 4 — —
* K y tö s y r jä  (yk s it. k .) . . . . *)i — 1 13 16 29 24 4 1 — 22 29 — — —
S o an lah ti, [4]
K i r k o n k y l ä .......................... 2 38 29 67 43 19 5 17 62 11
K o u k k u h o n k a  ..................... — — — 2 38 26 64 47 17 — 22 17 64 4 —
K o i r i v a a r a ............................ — — — 2 21 20 41 10 24 7 16 16 42 6 150 24
Su istam o, [10]
K i r k o n k y lä .......................... — — — 2 38 34 72 51 20 1 22 22 70 14 — —
L e p p ä sy rjä  .......................... — — 2 17 14 31 26 5 — 11 4 33 4 — —
J a lo v a a r a ............................... — — — 1 29 25 54 34 12 8 28 15 54 12 — —
L o im o la ................................. — — 1 15 10 25 22 — 3 20 13 25 2 — —
K o it to  .................................... — — — 1 25 16 41 28 12 1 8 10 41 11 —
A la t tu  .................................... _ — 2 28 36 64 27 23 14 17 14 64 7 — —
M u u an to  ............................... __ 1 11 8 19 13 4 2 4 3 16 4 — —
S a r k a ...................................... — — — i 1 12 19 31 20 11 9 7 30 8 — —
P y ö r i t t ä j ä ............................ — — — i 1 12 12 24 20 4 11 6 24 5 — —
Salm i, [15]
M an tsin saari (P e lto in en ). — — i — 1 22 20 42 27 15 — 15 15 40 7 100 14
T u le m a .................................... — — i — 3 63 54 117 99 3 15 10 33 113 12 — —
M a n s s ilä ................................. — i — 1 33 17 50 50 — — 14 48 5 150 6
U u k su  .................................... — — i — 3 77 55 132 118 11 : s 56 56 126 12 — —
T y ö m p ä in e n ........................ - i — 1 11 11 22 22 — — 15 4 22 5 — —
U l a h t o .................................... — i — 3 57 42 99 72 21 6 25 35 93 8 150 14
K irk k o jo k i .......................... — — i — 2 30 31 61 46 14 1 48 23 69 3 — —
O rus j ä r v i ............................... — — i — 1 19 18 37 21 6 10 9 12 23 2 — —
*) K o u lu  o li  to im in n a s sa  a in o a sta a n  k e v ä tlu k u k a u d e n .
191% . 91
1 2 1 3 ! * 1 5 ! 6 7 8 1 9 1 0 ! i i 12 1 13 1 4 15 1 6 1 7 1 8 1 1 9
K ansakoulu jen  
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Salmi, Käsnäselkä . . . . i i 19 27 46 36 8 2 17 17 46 8
ITuksalanpää............ —
1
i i 22 18 40 32 8 — 15 40 6 — —
K a rk k u ...................... — i i 13 12 25 23 2 6 13 16 — -  - —
Suo järv i, [13]
V a rp ak y lä ................. — — i — i 22 12 34 17 12 — 12 40 12 — —
Leppäniemi ............ — — i — i 17 18 35 12 16 7 7 7 35 8 — —
S a lo n saa r i................. — — i i 24 20 44 24 19 1 7 17 44 5 — —
H autavaara ............ — — i i 20 10 30 25 2 3 14 12 30 5 —
K aita  j ä r v i ................. — — — i i 14 16 30 14 8 8 18 12 30 2 __ —
K aipa in en ................. — — — i i 22 18 40 25 15 — 19 18 42 5 — —
V egaru s ..................... — — — i i 12 10 22 10 10 2 5 7 22 6 — —
Korpiselkä, [7]
K irkonkylä ............ — — .i — 2 19 24 43 26 8 9 15 10 42 7 — —
A kläjärv i ................. — i — 1 17 19 36 28 5 3 19 12 36 7 —
T olvajärvi .............. — i 1 16 8 24 18 — 6 7 8 19 6 __ —
Saarivaara .............. — — i 1 15 10 25 18 5 2 13 5 26 3 — —
Hoilola .....................
Ruskeala, katso Sorta­
— — — : 1 12 15 27 18 8 1 2 4 27 6 — —









803 15 896 14 038 29 934 22 396 5 994 1544 12 760 9 758 30 273 4 732 7 925 1676
H ein o la n  kihlakunta. 
Heinola, [8]
Lusi .......................... i — — 1 — 1 25 17 42 15 15 12 18 16 38 4 150 15
Jyränkö  ................... i —
! 1 — 2 41 45 86 60 8 18 61 25 90 14 — —
H u jan sa lo ..................... i 1 — 1 9 12 21 17 — 4 13 8 20 3 — —
P aa so .......................... i — — 1 — 1 18 14 32 15 12 5 12 6 29 6 — —
Kesiö (Im järvi) . . i — ■ — 1 — 1 12 15 27 8 «! 14 24 13 27 1 —
Marjoniemi ............ i — — 1 - 1 20 20 40 6 32 2 25 14 43 5 100 1
H ä rk ä lä ...................... i — — 1 — 1 25 19 44 13 30 1 33 12 47 3 —
* Taipale ..................... i — — — 1 1 7 6 13 9 3 1 — 13 14 2 — —
')  Sitäpaitsi 2 huoneustoa ilmaiseksi
92 1 9 1 1 -
1 2 1 3 1 1 1 5 1 6 7 8 9 1 10 1 i l  l 12 1 13 14 15 16 17 18 1 19
Lääni, kunta ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 








































































































Jouts j ä r v i ............................. - — — 17 23 40 28 7 5 22 n 45 8 — —
N ikkaroinen.......................... — — — 21 14 35 18 17 — 29 17 40 3 — —
N uoramoinen........................ — — — 44 29 73 33 12 28 51 22 74 12 — —
O nk in iem i............................. — — — 20 8 28 15 9 4 14 6 29 4 — —
S ärk ilah ti............................... — — — 31 15 46 30 15 1 25 21 49 9 — —
K irkonkylä-V äihkylä . . . . __ — __ 29 26 55 51 4 — 19 14 55 5 — —
L iik o la .................................... — — — 9 15 24 14 4 6 27 14 26 3 — —
I lo la ......................................... — — — 19 17 36 18 18 — 18 14 31 5 —. —
Otamo .................................... — — — 12 21 33 16 15 2 — 8 35 7 — —
V in ttu r i ................................. — — — 10 12 22 15 4 3 11 9 2 2 3 100 9
Saarenkylä .......................... — _ — 18 17 85 16 . 6 13 2 2 14 34 3 — —
K arilan m aa ................... — — 25 18 43 18 23 2 24 14 44 8 — —
Pääsinn iem i.......................... — — 17 12 29 17 10 2 21 12 28 1 — —
T ik k a la .................................... — — — 13 23 36 24 12 — 15 7 36 4 75 22
H artola, [9]
K irk o n k y lä .......................... — — — 38 39 77 33 21 23 22 20 72 15 — —
K uiva järv i .......................... — — 23 10 33 10 19 4 16 15 37 4 — —
P utki j ä r v i ............................. — — 14 20 34 17 17 — 11 8 34 6 — —
Jo utsjä rv i ............................. — 11 19 30 19 5 6 9 5 30 6 — —
M ansikkam äki...................... — — __ 24 20 44 17 13 14 28 10 44 9 — —
K aiho-Pohjola ............................ — — — 24 19 43 11 23 9 24 10 41 8 — —
B ru s i ..................................................... 11 14 25 9 14 2 9 7 27 3 —
L ep p äk o sk i .................................. 9 20 29 9 18 2 11 30 9 —
Luhanka, [3]
K irk o n k y lä .................................. i 10 21 31 7 16 8 12 14 34 100 10
Tammi j ä r v i .................................. 2 32 28 60 17 20 23 8 60 12 —
Joutsa, [8]
K irk o n k y lä .................................. 2 47 40 87 35 36 16 34 32 87 10 — —
H angas ................................. 1 22 29 51 11 24 16 14 14 51 11 —
Pärnäm äki .................................. 1 19 18 37 12 20 £ 22 14 4C 7 —
T am m ilah ti.......................... 1 21 13 34 15 17 2 14 1C 38 1C — —
M ieskonm äki........................ - 1 17 19 36 11 17 8 18 11 37 8 7E 22
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Lääni, kunta ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 


































































































K irk o n k y lä .......................... — — — 2 31 42 73 29 17 27 44 23 75 16 — —
H av u m äk i............................. — — 1 15 12 27 6 16 5 38 7 34 2 — —
M äntyharju , [15]
K irk o n k y lä .......................... — — 2 32 38 70 34 20 16 34 15 72 17 _ _ —
Partsim aa ............................ — — 1 13 10 23 12 7 16 11 24 1 — —
Pertunm aa .......................... — — — 1 20 19 39 9 21 9 34 17 44 10 — —
N u rm a a ................................. — — - - 1 18 19 37 22 9 6 22 11 39 4 — —
T o ivo la ................................... — — — 2 29 30 59 21 20 18 28 21 60 6 — —
K u o rtti.................................... — — 1 16 14 30 13 8 9 18 10 31 4 — —
H alm eniem i.......................... — — — 1 6 17 23 12 6 5 18 8 23 4 — —
Asema .................................... — — — 2 36 31 67 49 15 3 35 18 69 13 — —
O llik k a la ............................... — — — 1 16 14 30 8 19 3 17 11 30 3 — —
H ietaniem i .......................... — — — 2 35 21 56 32 12 12 18 12 54 18 — —
K in n i ...................................... — — — 1 25 18 43 23 8 12 32 16 44 4 — —
J ä n is k y lä ............................... — — — 1 20 20 40 16 20 4 7 15 44 3 — —
M ynttilä  ............................... — — — 1 21 21 42 24- 18 12 12 42 1 — —
M ik k elin  kihlakunta. 
M ikkeli, [13]
H arjum aa ............................. i — — i — 1 31 19 50 14 25 i  ! 45 21 50 4 — —
L in n am äk i............................. i — — i — 3 61 50 111 62 33 16 56 33 111 15 —
R a h u la .................................... i — — — i 1 23 15 38 18 16 4 22 8 38 5 — - —
Liukkola ............................... i — — i — 2 30 27 57 36 14 7 23 14 63 10 75 28
K a lv it s a ................................. i — — i - 1 15 13 28 11 8 9 36 8 32 1 — —
Vanha m ä k i .......................... i _ — i — 1 25 13 38 16 13 9 23 9 41 6 150 19
Ihast jä r v i ............................... i - — — i 1 11 16 27 11 4 12 8 6 29 5 —
P a rk k ila ................................. i — — i — 1 19 2 2 41 18 17 6 18 14 41 8 — —
A lam aa .................................... i — — i — 2 29 31 60 14 25 21 40 2 2 61 11 150 9
Vuolinko .............. ................ i — _ i i — 1 9 18 27 13 6 8 14 6 30 7 100 16
L ähem äk i............................... i — — i - - 1 25 25 50 35 6| 9 28 17 50 8 — — ,
Olkkolanniem i............................ - — i - - 1 24 16 40 12 17 11 20 11 42 5 — —
R o u h ia la ........................................ i - — i — 2 52 47 »9 90 6 3 47 28 99 13 — —
94 I » l l —
1 2 3 1 ± 1 5 1 6 7 » 1 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 ! 19
Kansakoulujen 



























































































A n tto la , [4]
K i r k o n k y lä .......................... 1 2 31 44 75 52 4 19 25 23 75 14
P itk ä la h t i ............................... — — — 1 1 13 4 17 13 3 1 8 5 17 1 — —
K an g asn iem i, [10]
K i r k o n k y l ä .......................... — — — 2 43 50 93 61 9 23 38 31 93 14 — —
M a k k o la ................................. — — — 26 20 46 10 32 4 36 16 47 9 — —
H a rju m a a  ............................. — — 11 13 24 9 7 8 25 6 25 4 — —
K o r h o l a ................................. — — — 25 16 41 17 20 4 36 13 32 10 — —
U n n u k k a la  .......................... — — — 30 19 49 7 29 13 18 12 62 13 — —
H o k k a  .................................... — — — 24 15 39 32 4 3 32 17 41 6 — —
K o it t i la  ................................. — — __ 21 9 30 8 9 13 25 11 32 5 — —
S yn siö  .................................... ___ — 14 12 26 8 8 10 10 8 26 3 — —
A k ry n ta ip a le  ..................... — __ — 15 22 37 6 27 4 21 8 40 — — —
R istiin a , [9]
K i r k o n k y lä .......................... — — 33 36 69 22 17 30 29 12 74 11 — —
H im alan saari ..................... — — — 21 10 31 9 15 7 16 8 32 9 — —
N ärh ilä  ( K o l jo la ) .............. — — 30 20 50 26 20 4 30 22 50 6 75 n
K y l ä l a h t i ............................... — — 23 9 32 11 11 10 16 7 32 6 — —
S y v ä n m a a ............................ — __ — 24 20 44 17 16 11 14 13 46 5 — —
K o i v a k k a la .......................... — — — 22 20 42 20 11 11 30 13 44 6 — —
K yyrö .................................... — — _ i 15 13 28 10 13 5 16 10 32 6 — —
* T o ija la .................................... — — — 15 10 25 11 11 3 24 26 26 2 — —
Hirvensalm i, [10]
B jö rn ilä ................................. — — — 2 33 17 50 12 16 22 21 9 51 12 — —
K allio n iem i.......................... — — — 2 39 26 65 27 25 13 36 19 66 5 — —
Latinani e m i .......................... — — — 2 41 27 68 26 34 8 37 18 63 8 — —
V äisälänsaari ..................... — — 1 15 7 22 17 4 1 20 7 24 4 — —
R ip a t t i .................................... — — _ 1 16 21 37 16 14 7 8 7 40 7 — —
S y v ä sm äk i............................ — — — 1 16 12 28 17 7 4 25 9 27 — —
J u v a n  kihlakunta.
Ju v a , [14]
K irk o n ky lä .......................... i — — 1 2 34 32 66 35 18 13 34 13 66 12 —
K o ik k a la ............................... i — — 1 — 1 23 15 38 14 16 8 22 13 38 7 —
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Lääni, kunta ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 



































































































Ju v a , V u o ren m aa ..................... i 24 17 41 25 12 4 26 13 41 7
K n uu tilan m äk i................... — — i — 18 17 35 17 8 10 9 7 35 3 100 7
L auteala ...............................  1 — — i — 22 27 49 18 27 4 14 8 47 6 100 26
M a iv a la .................................  1 — — i 26 22 48 26 13 9 30 12 50 14 100 19
H ä r k ä lä ................................. — — i 16 18 34 18 12 4 34 7 32 7 — —
O llik k a la ............................... — — : 17 19 36 18 10 8 19 6 36 4 75 30
K uosm ala............................... — — i — 10 15 25 6 10 9 16 8 24 1 — —
N äärinki ............................... — — l 16 17 33 10 19 4 26 9 31 — — —
* P aa te la -K iisk ilä ................. — — l 10 19 29 11 14 4 22 29 29 3 — —
Pieksäm äki, [13]
H aap ako sk i.......................... — — — 10 28 38 36 2 — 31 14 42 4 — —
K irk o n k y lä .......................... — — — 60 64 124 87 31 6 64 83 137 20 — —
P orsaskosk i.......................... — — — 28 22 50 29 14 7 29 11 52 10 — —
V a n a ja .................................... — — — 25 19 44 39 5 — 31 13 47 9 — —
M a a v e s i................................. — — 36 22 58 27 23 8 15 35 47 19 — —
V ehm askylä.......................... — — — 15 20 35 17 10 8 25 18 35 3 — —
K ontiom äk i.......................... — — — 26 9 35 10 24 1 10 18 36 6 75 13
S u rn u in m äk i........................j 1 — — — 14 28 42 37 — 5 23 13 44 8 —
K y lm äm äk i.......................... — — — 15 13 28 17 10 1 15 13 28 4 — —
M ataram äk i.......................... — — — 18 10 28 18 5 5 21 10 27 3 — —
V en etm äk i............................. — — 1 13 15 28 15 10 3 13 6 29 6 — —■
N iskam äk i............................ — — — 25 25 50 26 19 5 32 20 59 6 — —
V irtasalm i, [5]
K irk o n k y lä .......................... — — 27 17 44 21 19 4 36 13 46 7 — —
V alk eam äk i.......................... — — 15 17 32 9 21 2 20 8 32 5 150 24
H ällinm äki .......................... — — — 23 13 36 22 11 3 25 11 37 5 — —
M onto la-V äisä lä ................. — — — 16 22 38 28 8 2 39 17 40 6 — —
L än g e lm äk i.......................... — — — 22 15 37 24 13 — 25 9 35 10 — —
Jäpp ilä , [ 4 ] .................................... — — — 32 19 51 20 14 17 19 18 51 9 — —
Haukivuori, [5]
K irk o n k y lä .......................... — — — 20 14 34 13 10 11 11 8 34 8 — —
N y k ä lä .................................... — — — 18 24 42 27 7 8 24 12 43 6 150 23
K a n ta la ................................. — — — 30 13 43 23 8 12 14 18 45 11 — —
H ä k k i lä ................................. — — — 22 15 37 22 8 7 14 9 40 6 — —
96 1 » 1 I -
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Lääni, kunta ja  koulupiiri.
K ansakoulu jen  












































































































K irkonkylä, Joro isn iem i . ') — — — i 43 — 43 30 9 4 19 19 43 9 — —
K irkonkylä, H äyrilä  . , .  . — ~ — i 11 53 64 44 6 14 20 40 56 12 — —
J ä r v ik y lä ............................... — — — 2 23 32 55 13 36 6 16 22 54 4 _ _ —
K aita in en ............................... — — — 1 26 18 44 13 14 17 27 21 45 2 — —
K ie k k a .................................... — — — 1 28 27 55 29 11 15 9 28 41 9 — —
L eh to n iem i.......................... — — — 2 46 39 85 85 — — 40 37 84 11 — —
T ah k o ran ta .......................... — — — 1 18 20 38 13 14 11 21 18 36 5 — —
Ruoko jä rv i .......................... — — — 2 38 32 76 34 26 10 38 32 75 10 — —
S yv än si.................................... — — — 1 11 15 26 11 14 1 13 10 27 3 —
K erisa lo ................................. — — — 1 18 12 30 11 13 6 18 8 31 10 — —
Puum ala, [8]
K irk o n k y lä .......................... — — — 2 36 23 59 36 5 18 25 21 61 11 — —
S iv in saari............................... — — — 1 5 6 11 7 3 1 . 6 1 10 1 —
H arm aa la ............................... — — — 1 16 7 23 14 7 2 14 5 23 5 — —
Ruokotaipale ..................... — — i 1 13 8 21 6 11 4 13 4 21 — — —
* R y h ä lä .................................... — — i — 1 19 9 28 7 16 5 22 31 31 — — —
R an ta sa lm en  kihlakunta. 
R antasalm i, [9]
A sikkala ! ............................. i — — i — 1 23 15 38 33 4 1 22 9 36 5 — —
K irk o n k y lä .......................... 2 — — 2 — 3 75 68 143 66 45 32 74 42 137 20 — —
Oravi (A hvensalm i) ............ 1 — — 1 — 1 21 12 33 21 3 9 9 s: 33 3 — —
H iism äki-H iltu la ..................... 1 — — 1 — 2 25 35 60 28 16 16 10 20 57 12 — —
Parkum äki .......................... 1 — — 1 — 1 30 30 60 27 14 19 31 12 55 10 —
Teem assaari.......................... 1 — — 1 — 1 20 10 30 15 12 3 12 8 30 8 — —
T uusm äki............................... 1 — — 1 — 1 27 12 39 10 17 12 26 13 39 9
K o lkon ta ip a le ..................... 1 — — 1 — 2 42 38 80 35 35 10 32 22! 75 13 — _ _
Kangaslampi, [3]
K irk o n k y lä .......................... 1 — — 1 — 1 24 24 48 30 13 5 40 19j 52 7 —
P a lv a la h t i ............................. 1 — — 1 — 1 17 20 37 10 23 4 25 9 | 37 3 — —
H a r ju r a n ta ................................. 1 — — 1 — 1 21 15 36 11 16 9 26 13 40 7 —
Sulkava, [6]
K irk o n k y lä .......................... 2 — — 2 — 2 35 45 80 51 6 23 40 26 72 8 — —
Lohikoski............................... 2)1 - — 1 — 1 16 16 32 26 6 — — 9 32 3 — —
‘) Poikakoulu. — 2) Koulu oli toiminnassa ainoasti kevätlukukauden.
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Lääni, kunta ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 




































































































S u l k a v a ,  K a r j u l a n m ä k i ................ i i 4 9 13 1 2 i 6 3 13 2
K a m m o l a ........................................ — — i i 8 19 27 5 15 7 18 8 31 6 — —
K aartilanm äk i..................... — — i i 23 7 30 25 5 — 40 1 1 30 5 —
T unn ila .................................... — — — i i 1 2 1 2 24 8 1 1 5 14 8 28 2 — —
Sääm inki, [7]
K irk o n k y lä .......................... — — i — i 33 2 0 53 29 15 9 33 18 53 1 1 — —
Moinsalmi ............................. - — i — i 18 13 31 2 1 6 4 8 5 33 6 — —
V arparanta (Haukiniemi) — — i — i 24 19 43 14 1 0 19 19 14 44 8 — —
Vuoriniemi .......................... — — i — i 18 19 37 17 1 2 8 13 1 2 39 7 — —
A hvionsaari.......................... — — i — i 1 1 14 25 17 3 5 19 1 1 25 4 — —
K a llis la h t i............................. — — i — i 39 36 75 50 16 9 29 34 76 14 — —
R ito s a a r i ............................... - — i — i 8 1 0 18 1 2 2 4 4 3 18 8 — —
* Seppälänm äki (P ieksä­
mäen—Savnolinnan r a u -  
tatienkoulu) ..................... i i 18 28 46 1 1 35 46 42 7
Kerimäki, [12]
Jo u h en n iem i........................ — — — •2 41 28 69 31 2 0 18 38 17 72 17 — —
K um p uran ta ........................ — — — 1 28 14 42 19 14 9 16 14 42 3 __ —
Kauvonniemi (Putikko) . — — — i 1 24 24 48 24 4 2 0 48 2 1 51 6 150 27
V aara-Susin iem i................. — — 1 18 1 1 29 16 4 9 24 5 30 6 — —
S im p a la ................................. — — i 1 23 2 0 43 33 9 1 30 13 48 1 2 — —
M ak ko la ................................. — — — 1 23 19 42 15 2 2 5 32 9 42 8 — —
P ih la jan ie m i........................ — — — 1 1 2 16 28 19 4 5 17 9 28 5 — —
P it k ä lä .................................... — — — 1 15 15 30 1 2 13 . 5 24 1 0 29 4 150 25
K ulenno inen ........................ — — — 1 27 26 53 15 27 1 1 24 15 53 6 — —
* K attilam äk i.......................... — — i 1 2 0 17 37 2 1 15 1 38 24 37 3 — —
Savonranta, [2]
K irk o n k y lä .......................... — — — 1 26 24 50 38 7 5 29 19 50 1 0 — —
L a p in la h t i ............................. — — — 1 15 19 34 15 13 6 13 1 0 29 3 — —
Enonkoski, [3]
K irk o n k y lä .......................... — — — 2 27 33 60 27 23 1 0 7 14 60 1 0 — —
Ih am an iem i.......................... — — 1 19 2 1 40 13 19 8 1 2 8 37 6 75 42
Heinävesi, [10]
H asum äki ............................. 1 — — ! 2 37 39 76 31 13 32 25 2 0 87 1 0 — —
Kansanop. tilasto 1911—12. 13
98 1911—
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Lääni, kunta ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 


































































































Heinävesi, P e tru m a ................... i i 24 17 41 10 15 16 20 13 39 3
P alokk i.................................... i — — i — 2 39 37 76 34 37 5 54 20 77 13 — —
V ih ta r i .................................... i — — i — 1 16 22 38 15 15 8 12 6 38 4 — —
M alkkila ............................... i — — i — 1 16 13 29 11 10 8 10 6 25 3 — —
P ö lläkkä................................. i — — i — 1 13 7 20 7 10 3 19 2 18 3 — —
[216] Yhteensä 185 — — 169 16 223 4179 3 768 7 947 3 921 2 560 1466 4 216 2 642 8 049 1262 2 275 407
- ■■ s. '
185 185
Kuopion lääni.
P i e l i s j ä r v e n  k i h l a k u n t a .  
P ielisjärvi, [17]
L ieksa (K irkonkylä) . . . . — __ — 3 66 60 126 76 24 26 54 56 132 13 150 35
K y lä n la h ti............................ - — — 2 24 27 51 14 24 13 12 14 49 6 — —
V iek i......................................... - — - 11 15 26 12 6 8 20 13 28 6 —
V u o n is lah ti.......................... — — 11 14 25 10 15 — 21 11 26 3 150
Koli ..................................................... — — — 17 14 31 24 6 1 16 14 29 8 100 18
H a ttu v a a ra .................................. — _ — 17 10 27 12 7 8 11 6 29 4 75 30
V ie n su u ................................. — — — 1 21 12 33 13 15 5 10 10 33 6 — —
Koriseva ............................... — — — 17 11 28 14 7 7 11 6 28 8 — —
V arp an en ............................... — — — 23 22 45 29 13 3 15 19 39 4 — —
Jaakonvaara ........................ — — 25 17 42 9 19 14 15 18 52 9 — —
V u o n is jä rv i.......................... — — 1 20 12 32 19 9 4 21 11 31 7 — —
P an k ak o sk i.......................... — — l) 26 21 47 42 4 1 30 11 52 7 — —
K e lv ä ...................................... — — — 12 10 22 13 5 4 9 10 23 1 — —
Iko lan n iem i.......................... - — 1 — 23 23 46 19 19 8 13 7 45 3 — —
* M ato v aara ............................. — — 1 15 19 34 18 9 7 — 34 34 4 — —
* N urm ijärv i............................. — — 13 7 26 10 4 6 20 20 20 — —
Ju u k a , [11]
K irkonkylä . , ...................... — — — 45 35 80 43 9 28 43 28 86 ! 1 —
A h m o v aara .......................... — — — 12 8 20 8 4 8 14 4 20 2 — —
Vuokko.................................... — — — 23 13 36 6 18 12 16 13 36 7 — —
H alivaara-K ajoo ................. — — — 9 12 21 6 8 7 7 6 24 9 — —
N u n n an lah ti........................ — — 19 17 36 19 12 5 41 12 39 7 — —
*) Ilmaiseksi.
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J u u k a , P a a la s m a a ..................... i 26 19 45 27 16 2 17 15 46 5
T im o v a a ra ............................ — — i — 14 8 22 12 7 3 8 7 19 3 — —
P o lv i jä r v i ............................... — —■ — i 18 10 28 16 5 7 12 11 31 — — —
N urm es, [14]
H ö l jä k k ä ............................... — — — i 10 11 21 21 — — 11 6 24 4 — —
N urm eksen  k a u p p a la  . . . — i 62 42 104 87 12 5 79 39 99 9 — —
L ip in la h ti ............................... — — — i 19 14 33 20 9 4 22 14 35 8 — —
S a ra m o .................................... — — i — 3 9 12 12 — — 18 8 19 1 — —
S a v ik y lä  ............................... — — i — 16 31 47 26 19 2 38 17 49 12 — —
Y l i k y l ä ................................... — — i — 20 26 46 38 8 — 27 14 37 8 100 18
K u o h a t t i ............................... — — i — 14 8 22 16 3 3 11 11 23 5 — —
P e t ä i s k y lä ............................. — — i — 9 4 13 6 5 2 8 3 14 3 — —-
M uje j ä r v i ............................... — — i — 9 8 17 2 7 8 11 11 17 1 — —
S alm i ...................................... — — — i 19 9 28 13 6 9 21 13 31 4 — —
Jo k ik y lä  ............................... — — i — 6 13 19 17 2 — 10 4 22 8 100 23
K u o k k a sten k o sk i ( Jo k i­
k y lä )  ................................... *) 13 17 30 28 2 10 7 32 7
V a ltim o , [4]
K i r k o n k y l ä .......................... — — i — 22 19 41 20 11 10 18 11 40 8 — —
K a r h u n p ä ä .......................... — — i — 17 12 29 25 4 — 28 11 30 1 — —
Y lä -V a lt im o .......................... — — i 8 9 17 14 3 — 21 8 17 3 — —
R a u ta v a a ra , [8]
K i r k o n k y lä .......................... i 5 13 18 11 3 4 12 11 19 3
A la lu o s t a ............................... —• i — 18 15 33 8 6 19 26 22 40 1 — —
A la k ö y r i t t y .......................... — — i — 12 13 25 16 7 2 18 5 22 3 150 30
K a n g a s la h ti.......................... — — i — 11 5 16 8 4 4 14 6 20 2 — —
Suo j ä r v i ................................. — i — 12 15 27 19 8 — 18 8 29 3 — —
I lom a n ts in  k ihlakunta. 
E no, [12]
K i r k o n k y lä .......................... i — — i — ‘2 30 31 61 30 13 18 22 15 59 15 150 28
E n o n k y lä -L e p p ä lä n p ä ä  . . i — — i — 1 14 6 20 12 3 5 7 4 23 3 — —
S a r v in k i ................................. i — — i — 1 10 16 26 12 10 4 14 7 30 8 — —
R e v o n k y lä ............ ................ 1 — — i — 1 7 11 18 2 13 3 10 5 20 1 — —
') Ilmaiseksi.
100 1 9 1 1 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Xiääni, kunta ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 



































































































Eno, E n o n sa lo ............................ i 1 0 16 26 7 1 0 9 9 9 26 i 150 15
H aapalahti .......................... — — — 1 i 19 16 35 8 16 1 1 17 1 2 35 5 — —
K uism a.................................... — — i 6 1 1 17 1 2 4 1 1 1 6 16 5 — —
S iik a v a a r a ............................. — — — 1 i 14 15 29 2 0 4 5 25 2 0 29 5 1 0 0 50
K a lt im o ................................. — — — 2 46 38 84 46 26 1 2 54 30 91 14 — —
Tohmajärvi, [14]
Kemie .................................... — — — 2 38 24 62 27 2 2 13 35 14 64 1 2 — —
O nkam o ................................. — — 2 24 38 62 27 24 1 1 26 23 62 1 2 — —
V ärtsilä ................................. — — — 5 130 117 247 193 24 30 55 59 244 38 — —
Järventaus ....................... . — — — 1 14 14 28 16 1 0 2 7 9 28 7 — —
K au r ila .................................... — — — 2 53 27 80 25 40 15 36 27 78 14 — —
K u tsu n v aara ........................ — — — 1 2 2 1 2 34 2 0 7 7 18 1 0 34 4 — —
A k k a la .................................... — — _ 1 2 0 17 37 24 13 — 2 1 8 37 8 — —
P etravaara .......................... — — — 1 8 16 24 4 17 3 15 5 24 1 2 1 0 0 28
P älk järv i, [7]
I l j a la ........................................ — — — 2 46 24 70 9 1 1 50 2 2 2 2 70 13 — —
K uhilasvaara ..................... — — — 1 18 25 43 18 2 0 5 13 13 43 3 1 0 0 2 0
K iihtelysvaara, [10]
H am m aslahti ...................... — __ — 2 42 51 93 39 32 2 2 33 35 97 2 1 — —
K irk o n k y lä .......................... — --- — 1 19 19 38 2 0 6 1 2 17 1 1 42 5 — —
H e in äv a a ra .......................... — __ — 1 17 28 45 2 1 16 8 38 1 2 47 8 — —
M u lo ........................................ — — 2 53 41 94 61 31 2 42 35 91 1 0 — —
O sk o la .................................... — — 1 16 24 40 2 1 9 1 0 13 15 38 5 150 17
H u h tilam p i.......................... — — — 1 18 9 27 7 1 1 9 2 1 7 28 4 — —
Keski j ä r v i ............................. — — — 1 19 17 36 24 1 1 1 26 1 0 36 6 150 34
Uskal j ä r v i ............................. — — __ 1 13 7 20 1 1 8 1 19 1 0 24 4 — —
N iv a ........................................ — — — 2 34 30 64 39 15 1 0 2 1 14 64 1 1 _ —
Ilomantsi, [17]
K irk o n k y lä .......................... — — — 2 36 15 51 29 6 16 23 28 57 7 — —
Möhkö .................................... — — — 2 26 31 57 50 4 3 16 1 2 59 1 0 — —
K iv ila h t i ............................... -  - — _ 1 13 1 2 25 9 7 9 16 4 33 4 1 0 0 7
S o n k a ja ................................. — — __ 1 2 1 15 36 7 2 0 9 2 0 8 32 9 1 0 0 14
K uo lism aa ............................ _ _ — — 1 7 8 15 1 2 — 3 1 2 6 18 4 — —
K uuksenvaara...................... — — — 1 1 16 2 0 36 2 1 1 0 5 1 2 14 30 3 75 23
K äen ko sk i ..................................... ] — — 1 1 6 13 19 8 5 6 15 7 19 — — —
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K overo ................................... — — i — 17 13 30 20 9 i 18 3 30 3 — —
Ö llö lä ...................................... — — i 19 17 36 17 7 12 13 11 36 4 — —
T uupovaara.......................... — — i 10 10 20 14 3 3 14 7 22 2 150 12
Eimis j ä r v i ............................ — — i 25 14 30 21 12 6 25 24 30 3 —
He a  j ä r v i ............ ............... — — i — 26 15 41 30 7 4 29 8 44 10 150 24
* Sonkajan ran ta ..................... — — i — 10 22 32 16 10 6 10 12 34 8 — —
L ip er in  k ihlakunta. 
K aavi, [10]
K irk o n k y lä .......................... — — i — •2 29 28 57 14 33 10 38 27 71 4 — _
S ä y n e is ................................... — — i — 34 25 59 36 15 8 33 33 54 10 -  - —
M a a r ian v aa ra ..................... — — i —- 17 25 42 11 10 21 27 13 42 6 — —
S iv a k k a v a a ra ..................... — — i — 23 20 43 11 12 20 32 12 44 4 75 15
Kortteinen .......................... — — i — 25 17 42 16 19 7 25 19 45 9 — —
L u ik o n lah ti.......................... — — i — 17 21 38 22 5 11 27 12 27 4 — —
Vehkalahti .......................... — — i 28 40 68 40 18 10 20 28 66 5 100 13
V iitan ie m i............................ — — i — 19 20 39 31 6 2 28 13 40 6 100 21
* L osom äk i............................... — — — i 16 9 25 17 5 3 36 33 33 — _ —
Liperi, [10]
K a a ta m ö ............................... — — i — 1 28 24 52 22 18 12 34 10 53 12 100 15
K irk o n k y lä .......................... — — i — 2 48 44 92 47 35 10 56 36 92 15 — —
T a ip a le ................................... — — i — 3 66 61 127 35 44 48 51 39 125 24 —
M attisenlahti ..................... — — i — 2 36 37 73 34 30 9 35 14 69 13 100 18
Leppälahti .......................... — — i — 1 37 18 55 22 20 13 26 26 54 5 — —
Ruokolahti .......................... — — i — 1 20 24 44 36 8 — 24 23 46 4 — —
Vaivio .................................... — — i 2 27 27 54 32 9 13 19 26 55 10 _ —
Kokonvaara ........................ — — — i 1 20 17 37 10 19 8 36 11 43 6 — —
T u tju n n ie m i........................ — — — i 1 20 18 38 28 10 — 20 10 39 1 — —
* Liperinsalo .......................... — — — i 1 14 13 27 12 10 5 29 25 25 — 100 25
Kontiolahti, [17]
K irk o n k y lä .......................... — — i — 2 52 32 84 26 38 20 37 27 81 13 150 17
L eh m o .................................... — — i — 1 18 17 35 21 14 — 27 1 0 36 4 — —
P u so ........................................ — — i — 1 17 8 25 9 12 4 16 6 20 2 — —
102 1911—
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Lääni, kunta ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 
































































































Kontiolahti, S e lk i i ..................... i 16 18 34 17 13 4 8 8 43 9
Monni .................................... — — — i 15 22 37 34 3 — 21 7 38 12 — —
U t r a ........................................ — — — 2 28 24 52 43 6 3 21 14 56 6 — —
Pielisensuu .......................... — — — 2 41 45 86 71 13 2 18 18 86 19 75 24
Paihola ................................. — _ — 1 21 14 35 15 18 2 22 18 39 6 — —
R o m p p a la ............................ — — — 1 15 25 40 15 14 11 27 19 45 6 — —
Jakokoski ............................ — — — 2 18 25 43 25 18 — 32 10 44 9 — —
O n tto la ................................. — — — 1 16 20 36 22 10 4 15 14 36 4 150 26
Mut a l a .................................... — — 2 39 37 76 76 — — 46 34 85 9 — —
Kunnasniemi ..................... — — — 1 6 19 25 18 7 — 15 7 24 6 — —
Polvijärvi, [9]
K irk o n k y lä .......................... — — — 2 25 29 54 22 19 13 41 20 54 7 — —
M arto n v aara ........................ — — — 1 24 11 35 24 2 9 23 20 41 1 100 28
K in ah m o ............................... — — — 1 16 8 24 8 9 7 15 7 27 5 150 17
S a a r iv a a ra ..................................... — — i 1 15 17 32 15 8 9 17 15 29 2 100 15
Sotkuina ............................... — — i — 2 35 25 60 20 30 10 25 8 60 15 — —
K u o rev aara .................................. — — — i 1 19 19 38 26 9 3 19 11 38 5 150 30
K uusjärvi, [7]
K irk o n k y lä .......................... — — — i 1 19 22 41 26 8 7 26 9 43 9 — —
V arislahti ............................ — ■)i 1 21 18 39 20 15 4 23 16 41 13 — —
Sysm ä .................................... — — — 2 48 32 80 43 27 10 35 21 81 16 — —
M aljasalm i .......................... — — 1 27 21 48 38 8 2 33 21 46 9 — —
K itee, [15]
K irk o n k y lä .......................... __ — — 2 48 37 85 37 29 19 33 26 75 15 — —
Puhos .................................... — — — 1 24 17 41 19 13 9 22 13 41 5 150 17
S u o r la h t i............................... — — — 1 20 24 44 20 24 — 15 11 44 6 — —■
M a tk a se lk ä .......................... — — — 2 37 37 74 43 15 16 27 24 79 14 — —
H aarajärv i .......................... — — 1 35 23 58 30 27 1 29 13 6 6 12 100 32
Juu rikka j ä r v i ...................... — — 1 33 17 50 29 16 5 40 20 52 7 150 23
K iteenlahti .......................... — 1 29 22 51 28 22 1 21 18 52 9 100 24
P o to sk a v aa ra ............................ — — — 1 24 27 51 41 4 6 26 14 52 5 100 36
K angasjärvi ............................... — ___ — 1 22 24 46 10 28 8 31 10 47 9 —- —
N ä rs ä k k ä lä .......................... — — i 1 21 11 32 13 16 3 18 15 32 8 — —
R iih ijä rv i............................... — — — i 1 12 14 26 10 13 3 18 6 26 5 — —
0  T u lip a lo n  ta k ia  m u u te ttu  v u o k ra h u o n e is iin
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R ääkkylä , [10]
K irk o n k y lä .......................... — — — 30 24 54 34 14 6 30 8 56 n — —
R asivaara  ............................. — 30 18 48 25 16 7 30 17 48 7 __ __
N iem inen ............................... — — 33 23 56 19 26 1 1 2 1 2 1 57 13 1 0 0 26
Hypönniemi ........................ — — — 2 1 2 2 48 40 3 — 27 13 46 7 — —
O rav isa lo ............................... — — — 29 25 54 2 0 30 4 32 8 54 1 1 75 15
H ein o n iem i.......................... __ — 19 18 37 27 5 5 17 1 1 37 1 __
H aap asa lm i.......................... — ■— — 35 17 52 28 13 1 1 59 27 52 7 1 0 0 13
K esälahti, [6]
K irk o n k y lä .......................... — — 2 1 1 1 32 2 0 7 5 2 2 15 37 2 — —
V illala .................................... - - — 1 1 13 24 14 7 3 15 6 24 6 — —
Puru j ä r v i ............................... — — — 1 0 1 1 21 8 6 7 17 6 2 2 5 — —
I is a lm en  k ihlakunta. 
Iisalm i, [29]
K irk o n k y lä .......................... 2 - - — 2 - - 2 42 46 88 65 1 1 1 2 37 32 8 8 1 2 — —
J y r k k ä .................................... 1 — — — 1 14 4 18 2 5 1 1 8 7 17 1 1 0 0 18
S a la h m i............................... 1 - — - 1 16 2 2 38 28 6 4 24 16 48 9 — —
Sukeva ................................... 1 — — — 1 28 28 56 41 6 9 53 32 60 7 — —.
Vieremä .................................. 1 — — 2 41 39 80 60 8 1 2 37 24 81 1 1 — —.
H a a p a jä rv i.............. .. 1 __ 2 43 38 81 43 2 1 17 55 46 85 24 — —
H aa ja is ................................. 1 — __ 1 28 22 50 2 1 19 1 0 36 26 56 1 2 1 0 0 22
P ö rsän m äk i.......................... 1 — — — 1 19 18 37 27 1 0 — 36 18 44 4 _ —
U im a la ................................... 1 — — — 2 38 33 71 41 30 — 32 2 0 71 13 _ _
K auppilanm äki ................. 1 — — 2 25 34 59 17 35 7 41 19 63 8 1 0 0 24
Nissilä .................................... 1 — 1 18 12 30 22 — 8 10 14 30 6 _
Valkeinen ............................. 1 — — 2 37 32 69 40 24 5 17 29 81 1 1 _ _
Ruotaan lahti ...................... 1 — — 1 13 2 0 33 1 0 23 — 18 17 28 7 — —
Sonkajärvi .......................... 1 — — 1 16 17 33 2 0 1 0 3 19 1 1 34 3 __
Nerohvirta .......................... 1 - - __ — 1 26 27 53 2 0 33 — 28 14 55 9 _ _
Paisua ....................................1 1 _ 1 14 1 0 24 16 5 3 23 15 26 3 _
H u o ta r i ................................. 1 — — 1 36 14 50 30 19 1 26 1 1 50 1 1 75 13
Sälöys .................................... 1 — — *)1 1 8 1 2 20 1 2 4 4 13 9 16 — —. _
V iitaa ................................. 1 - — 1 _ 1 14 17 31 23 6 2 2 1 9 28 4 — —
Lappetelä ............................ 1 — — — 1 1 17 18 35 23 7 5 25 11 37 7 — —
*) Tulipalon takia muutettu vuokrahuoneisiin.
104 19 1 1 —
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Lääni, kunta ja  koulupiiri.
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Iisalmi, Mäkikylä ................... 1 30 21 51 24 26 i 31 25 54 6 150 23
R u otaan m äk i................... — — —■ 22 22 44 30 14 — 31 20 44 6 — —
Vänninmäki ........ .. — — — 20 27 47 31 13 3 53 24 51 11 — —
Hernejärvi ....................... — — — 18 12 30 10 17 3 11 8 29 3 — —
V eh m asjärv i..................... — — 9 15 24 12 10 19 13 26 4 — —
V arpanen........................... '— — — 20 14 34 17 1 2 5 10 8 38 5 — —
P a rta la ............................... — — — 18 19 37 36 1 — 15 4 41 5 — —
Rutakko *) ........................... — — 1 — 2 28 35 63 39 15 9 24 14 70 18 75 14
Lapinlahti, [13]
K irk o n k y lä ....................... — — 2 — 3 60 50 110 84 25 1 59 27 113 17 — —
Alapitkä ........................... — — — 2 45 47 92 50 37 5 55 26 84 19 — —
T ö lv ä .................................. — _ — 1 8 16 24 15 9 — 16 5 24 8 — —
Martikkala . . ................. — — — 1 22 14 36 19 17 — 30 16 40 6 — —
N erkoo ............................... — — — 35 30 65 45 20 — 22 22 65 12 100 16
K arva  salm i....................... — — — 1 20 10 30 26 4 — 18 15 31 5 100 16
Leppälahti ..................... — — — 1 10 14 24 20 4 21 16 29 2 — —
P a ju jä rv i ........................... — — — 1 19 7 26 17 8 : 26 11 28 3 — —
K iv is tö ............................... — — — 1 17 10 27 13 14 — 13 5 28 3 — —
Pitkälänmäki ................... — — .— 1 7 15 22 13 9 — 10 9 25 5 — —
M äk ik y lä ........................... — — — 1 14 9 23 20 3 — 12 5 24 4 — —
Pällikäs ............................. — — — 1 11 14 25 21 4 — 14 6 26 1 — —
Kiuruvesi, [13]
K irk o n k y lä ....................... — — 41 60 101 63 33 5 54 30 101 21 150 44
R ytk y  ................................ —_ — — 1 20 16 36 23 13 — 22 10 33 5 — —
Niemis j ä r v i ....................... — — — 1 28 16 44 20 24 — 25 20 51 9 — —
S u lk a v a ............................. — — 1 18 23 41 10 29 2 26 16 42 10 — —
Ruutana ........................... — — — 1 27 15 42 19 22 1 13 7 42 6 100 26
L uupuvesi......................... — — — 1 18 18 36 23 11 2 18 18 37 10 75 31
Koivujärvi ..................... - — — 1 13 13 26 12 8 6 20 9 22 2 — —
Lapinsalo ........................... - -- — — 1 10 22 32 14 12 6 10 10 32 8 75 24
Osmanki . . . .  ................. — — — 1 27 27 54 24 21 9 34 20 55 4 100 22
Kalliojärvi ................. — — — 1 16 13 29 23 6 — 10 8 30 2 _ —
R apakkajok i..................... — — 1 23 12 35 17 16 2 14 11 34 3 100 11
A ittojärvi ......................... — — — 1 14 28 42 28 12 2 25 18 49 3 _ —
Remeskylä ....................... — — — 1 18 14 32 8 4 20 18 8 36 3 — —
*) Sisältyy Iisalmen piirijakoon.
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K irk o n k y lä .......................... 2 — — 2 — 3 48 69 117 81 26 10 57 33 118 13 — —
Sänkim äki ............................ — — — 23 19 42 25 16 i 15 15 38 5 — —
P alo n u rm i............................. — — — 21 31 52 28 18 6 26 12 51 10 100 51
P a ju jä r v i ............................... — — — 27 27 54 39 7 8 27 23 54 12 — —
Vuot j ä r v i ............................... — — — 1 18 14 32 21 11 — 19 9 32 4 — —
H a lu n a ................................... — __ — 16 25 41 32 5 4 27 11 43 13 — —
S iik a jä rv i ............................... — — — 22 22 44 29 15 — 34 18 47 8 — —
K uuslahti ............................. __ — — 13 9 22 12 10 — 12 6 23 5 — —
Kinahm i ............................... — — — 17 22 39 23 16 — 34 20 36 5 — —
R e it t io .................................... _ — 18 17 35 20 13 2 26 10 41 — — —
Varpaisjärvi, [5]
Sutela .................................... — — — 24 22 46 22 17 7 32 13 48 7 — —
Jum inen ............................... — — — 14 16 3» 20 8 2 16 8 30 7 — —
K ärsäm äki .......................... — — — 16 12 28 13 15 — 24 11 30 2 — —
Korpi j ä r v i ............................. - — — 11 7 18 16 2 — 20 7 18 3 — —
Lukkarila  ........................ . — — — 9 12 21 5 5 11 23 6 25 1 — —
Muuruvesi, [9]
J u ’an te h d a s ........................ — — — 65 73 138 134 4 — 43 42 148 25 — —
M urtolahti .......................... — — — 23 27 50 30 18 2 45 23 52 8 — —
K irk o n k y lä .................................. — — — 36 44 80 40 25 15 40 23 81 11 — —
P ieksä-N iin im äk i.............. — — — 22 21 43 31 9 3 12 7 45 8 — —
Akonvesi-Vehkalahti . . . . — — 27 29 56 45 11 — 14 11 56 6 — —
P e lo n n iem i.......................... __ — 15 17 32 22 10 — 20 10 32 4 — —
V ästinn iem i.......................... — — — 23 24 47 23 19 5 37 23 56 5 — —
K ar ja la n k o sk i..................... — — — 2 36 48 84 64 17 3 47 18 88 18 — --
K u o p io n  kihlakunta. 
Pielavesi, [14]
R annankylä ........................ — — 1 — 2 30 35 65 39 12 14 46 19 68 9 100 21
L am p aan jä rv i..................... — — 1 — 1 14 10 24 7 11 6 24 8 23 3 — —
L a u k k a la ............................... — — 1 — 1 11 17 28 8 20 — 24 12 28 4 — —
Säviä ...................................... — — 1 — 1 13 13 26 13 13 — 20 10 26 4 — —
Säviä, lä n s ip i ir i ................. — — — 1 1 11 25 36 20 10 6 20 12 37 — — —
Kansnnop. tilasto 1911—12. 14
106 1 9 1 1 -
1 2 3 4 5 G 7 8 « 1 0 i l 12 1 3 1 4 15 1 6 1 7 1 8
Lääni, kunta ja  koulupiiri.
K ansakoulu jen  



























































































































Pielavesi, T a ip a le ........................ 2 0 1 2 32 15 1 2 5 2 0 14 32 5
V a a ra s la h t i.......................... - — — 2 2 18 40 15 14 1 1 36 17 44 6 75 19
K a ta ja m ä k i.......................... — — — 17 9 26 2 0 6 — 2 2 1 0 24 4 — —
H einäm äki .......................... — — — 19 9 28 18 5 5 16 1 1 28 2 — —
J y l h ä ...................................... — — 2 2 2 2 44 16 28 17 9 44 9 150 19
S u lk a v a ................................. — — — 1 0 15 25 2 1 3 1 25 1 2 28 5 — —
K u ivan iem i.......................... — — — 8 13 2 1 15 6 — 15 5 2 2 5 — —
J y l ä n k i ................................... — — — i 14 17 31 27 4 — 14 1 0 31 — — —
* S a a r e la ................................... — — — i 1 2 16 28 4 19 5 30 30 28 2 — —
Keitele, [6]
K irk o n k y lä .......................... - - — 35 29 64 2 2 28 14 17 23 60 6 — —
Sulkavan järv i . ................... — 15 1 1 26 8 16 2 14 6 26 4 1 0 0 25
H a m u la ................................. — — - 18 1 2 30 1 0 16 4 19 1 0 31 6 — —
K outajärv i ................................. — — — 24 2 1 45 25 16 4 2 1 15 50 7 — —
V iin ik k a la .................................... — — — i 6 13 19 1 2 6 1 1 2 7 23 2 — —
Tuusniemi, [9]
K irk o n k y lä .......................... — — — 18 25 43 23 15 5 26 1 1 46 9 — —
K o s illa ............................................. — — — 35 29 64 35 25 4 59 25 6 6 9 — —
T u u s jä rv i............................... — 2 0 16 36 2 0 11 5 25 13 39 6 — —
M e la la h ti ....................................... — — — 24 2 1 45 17 28 — 28 1 2 45 9 — —
Ju u r ik k a m ä k i................... — — — 18 19 37 2 2 1 0 5 2 0 17 40 4 100 25
O htaann iem i........................ —■ — — 13 9 22 2 0 2 — 2 0 9 25 2 — —
Kiukooniemi ..................... — — — 1 1 16 27 19 5 3 25 9 28 3 — —
H a u ra n k i............................... — — — 14 18 32 16 6 1 0 29 18 38 2 — —
Ukonlahti ............................. — — — 1 2 2 2 34 2 0 1 2 2 8 6 37 6 — —
Kuopio, [31]
H am in an lah ti..................... — — 2 2 14 36 33 3 — 2 0 1 1 38 9 — —
H irvilahti ............................. — — — 1 0 19 29 29 — — 27 1 0 30 4 — —
Jänne v irta  ................................. — — — 1 1 9 26 18 1 1 1 0 3 2 0 3 — —
K asurila ............................... — — — 50 45 95 51 18 26 47 18 96 16 — —
Koivum äki .......................... — — — 15 27 42 1 1 23 8 34 18 45 7 —
M ustin lahti............................ - — — 25 2 0 45 1 2 33 — 15 13 45 8 1 25
R iistavesi ............................. — — — 24 2 1 45 35 1 0 — 2 1 14 42 8 — —
R yönä .................................... — — — 25 22 47 13 28 6 15 1 1 42 3 —
i » i a . 107
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Lääni, kunta ia koulupiiri.
Kansakoulujen 




























































































K u o p io , V e h m a s m ä k i .............. 2 57 43 100 26 53 21 42 22 100 15
V eh m ersa lm i ..................... — — - - 30 13 43 24 19 — 18 23 45 7 — —
K e h v o  .................................... — — — 15 21 36 17 17 2 27 12 35 9 — —
R ä s ä l ä .................................... — — — 29 30 59 25 31 3 35 17 63 15 — -
L itm a n ie m i.......................... — — — 33 25 58 35 11 12 17 13 55 9 — —
P u ijo  . .................................. — — — 26 27 53 24 25 4 31 15 53 12 — —
N iem is j ä r v i .......................... _ — 15 14 29 16 13 — 29 7 31 9 — —
N ii t t y la h t i ............................. — _ 15 15 30 21 9 — 16 5 30 5 100 23
R y t k y  .................................... __ __ — 15 15 30 22 8 — 24 14 34 7 — —
P u u to s m ä k i .......................... — — — 14 21 35 23 12 — 27 12 35 6 — —
V ä ä n ä lä n r a n t a ................... — — 18 10 28 17 10 1 16 7 29 6 - —
P u u tossa lm i ........................ — — — 21 19 40 15 25 — 19 15 41 10 — —
V a a ja sa lo  (K o rh on saari) — _ — 31 32 63 62 1 — 38 22 64 10 — —
J y n k k ä  ................................. — — — 16 26 42 40 2 — 23 7 43 10 — —
K o lm is o p p i .......................... — — — 18 12 30 23 6 1 10 8 30 1 — —
K u r k i h a r j u .......................... — — — 15 14 29 20 6 3 11 6 29 5 — —
T o iv a la  ................................. — — — 20 38 58 28 29 1 33 16 56 12 — —
R o ik a n s a a r i .......................... — —- — 33 24 57 40 17 19 23 55 14 75 16
E n o n la h ti ............................. — — — 22 14 36 21 14 1 24 10 37 9 — —
K a is la s te n la h t i ................... - — — 13 19 32 20 10 2 20 13 37 7 — —
* R ito n ie m i............................... — — — 1 20 19 39 32 7 — 28 28 41 — — —
K a r t tu la ,  [13]
N u u tila  ................................. i 28 27 55 6 37 12 32 18 50 8
K irk o n k y lä  ........................ — — i — 29 47 76 40 21 15 42 19 84 16 — —
S y v ä n i e m i ............................. — — i — 45 39 84 74 10 — 53 35 102 16 — —
P u n n o n m ä k i........................ — — i 26 14 40 20 18 2 30 13 41 1 — —
T a l lu s k y lä ............................ — _ _ i 9 15 24 9 12 3 15 7 18 6 — —
K em p p a a n m ä k i ................. _ _ _ i — 12 16 28 19 5 4 24 11 30 6 — —
A i r a k s e la ............................... — — i — 14 22 36 15 12 9 — 11 37 6 — —
S a i t t a ...................................... — — i — 20 16 36 22 7 7 36 15 36 7 — —
H y v ö lä ................................... _ — i — 20 26 46 23 23 — 32 12 46 10 — —
S o u t u ................................................ - - i — 19 18 37 31 6 — 11 9 23 4 — —
U tr ia n la h t i ............................ — i 17 22 39 29 8 2 26 11 39 7 — —
K o iv u la h ti  .......................... — — i — 16 14 30 22 6 2 22 12 33 9 — —
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K in n u lan lah ti...................... 2 45 35 80 60 2 0 52 27 87 1 0
V ia n to ................. .............. — _ — 18 17 35 26 9 — 18 1 1 38 5 — —
K u ro lan lah ti........................ __ — — 23 13 36 17 19 — 24 9 37 5 — —
Pöljä ...................................... — — 27 19 46 17 2 0 9 39 16 50 1 1 150 39
H a a t a la ................................. — — — 14 2 1 35 2 1 13 1 18 1 0 37 6 — —
H alola .................................... — — — 16 24 40 29 9 2 35 16 40 3 — —
H a m u la ................................. — — — 1 2 13 25 1 2 1 0 3 9 7 25 5 — —
K äärm etlahti ..................... - — — 15 15 30 30 — — 18 14 30 7 —
Lappetelä ............................ — — __ 18 13 31 30 1 — 2 2 1 1 32 5 — —
V arp a ism aa .......................... — — 2 0 14 34 23 7 4 18 14 35 6 — —
Tuovilanlahti ...................... — — — 27 23 50 26 24 — 40 1 1 50 7 — —
R au ta lam m in  kihlakunta. 
Rautalam pi, [16]
K irk o n k y lä .......................... — — 2 42 43 85 42 2 1 2 2 44 27 89 18 — —
Kerkonjoensuu ................. — — — 2 44 31 75 1 2 41 2 2 37 24 79 18 — —
K ärkkäälä  (Lapunmäki) . _ — 2 28 39 67 37 2 1 9 53 19 71 13 — —
Särkisalo ............................... — — 30 24 54 2 2 13 19 53 19 54 11 — —
Is tu n m ä k i............................ — — — 27 24 51 16 30 5 47 24 51 6 — —
H anhitaipale ...................... — — — 8 8 16 5 11 — 8 1 0 18 — —
K ie s im ä ................................. — — — 16 16 32 18 5 9 24 5 32 9 — r
Siikakoski ..................................... — — — 37 19 56 19 29 8 47 18 58 1 1 — —
Närhi lä ........................................... — — - - 16 17 33 27 5 1 32 13 34 6 — —
S a ik a r i .................................... — — — 2 1 2 0 41 1 0 2 1 1 0 25 17 41 8 — —
H y tö lä .................................... _ _ — 27 14 41 18 23 — 23 8 41 1 2 — —
P akarila  ............................... — — — 2 0 24 44 23 15 6 32 16 44 5 — —
V aajasalm i .......................... — — — 1 16 24 40 30 1 0 - 30 13 42 13 — —
H an k am äk i.......................... — — — 24 26 50 36 1 0 4 21 1 0 50 4 — —
Vesanto, [7]
K irk o n k y lä .......................... — — — 2 0 17 37 26 1 0 1 30 14 39 6 — —
Sonkarinkylä ..................... — — — 23 21 44 17 17 1 0 34 1 2 42 1 0 — —
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Vesanto, V e s ijä rv i...................... _ 24 n 35 n 19 5 33 n 38 2
H autam äki *) ...................... — — — 26 22 48 26 17 5 26 n 48 9 — —
Niinivedenpää ................... — — 21 19 40 20 19 1 17 10 40 8 — —
K uuslahti ............................ — — — 16 14 30 23 6 1 11 8 24 4 150 14
V esam äk i............................... — _ — 13 22 35 29 6 — 12 7 35 6 — —
O inasm äk i............................ — — — 11 7 18 10 8 — 5 4 17 1 — —
Leppävirta, [16]
K irk o n k y lä .......................... 2) 2 __ — — 3 63 58 121 90 18 13 55 34 121 17 — —
K urjalanran ta ................... — — 2 56 35 91 33 38 20 42 20 92 20 — —
So rsako sk i............................. — — — 2 45 51 96 91 5 — 70 30 96 22 — —
V a rk a u s ................................. — — — 4 76 70 146 146 — — — 51 146 23 —
Saam aistenkylä ................. — — — 1 27 30 57 19 29 9 25 12 57 11 — —
P a u k a r la h t i.............. ... — — 1 26 18 44 34 8 2 14 10 47 9 150 32
T im o la .................................... — — _ 1 20 32 52 20 26 6 37 18 65 9 — —
K o ta lah ti............................... — — 38 40 78 36 18 24 41 26 80 18 — —
Niinimäki ............................. — — — 1 18 12 30 25 5 — 23 10 30 5 — —
Tuppurinmäki ................... — — 1 24 26 50 24 24 2 37 21 53 8 — —
M ustinm äk i.......................... — — 1 20 20 40 27 8 5 25 8 33 8 — —
N ääd än m aa .......................... — — 1 13 18 31 13 11 7 22 12 34 7 — —
Moninmäki .......................... — — 1 17 13 30 24 6 — 18 12 22 3 — —
S ark am äk i............................. — — — 1 22 14 36 22 12 2 30 23 38 4 — —
H a a p a m ä k i.......................... — — — 1 16 10 26 15 7 4 16 6 27 2 — —
Konnuslahti ........................ — — 1 24 21 45 27 18 — 44 13 48 9 — —
Suonnejoki, [10]
K irk o n k y lä .......................... _ — — 60 59 119 110 3 6 61 45 118 19 — —
H errala ................................. — — — 1 13 20 33 24 3 6 27 13 34 6 — —
T y y r in m ä k i.......................... — — 1 21 26 47 9 26 12 24 18 47 7 — —
H alola .................................... — — — 1 26 23 49 21 23 5 24 12 49 13 100 15
K ä rk k ä ä lä ............................. — — — 1 17 11 28 20 2 6 13 6 28 1 - - —
L e m p y y ................................. — — 1 23 24 47 15 25 7 31 14 49 7 — —
Pörölärrrnäki........................ — — — 1 1 29 20 49 37 5 7 33 12 50 10 — —
S ia n ja lk a ............................... — — 1 13 19 32 19 10 3 15 8 32 — — —
Vaajaniem i (Iisvesi) . . . . — _ __ 52 38 90 73 16 1 52 26 90 17 — —
Vehvilä ................................. — — — 1 7 19 26 5 20 1 17 11 29 6 — —
*) Koulu on Vesannon ja K arttulan kunnille yhteinen. — 2) Yhteiskouluja.
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H ankasalm i, [8]
K irkonkylä ........................ — — — 28 21 4M 36 13 — 34 20 49 8 — —
Niem isjärvi ........................ — _ — 19 21 40 9 24 7 8 10 39 4 — —
K y n s iv e s i............................ — — — 18 8 26 17 7 2 30 15 26 4 — —
S ä k in m ä k i.......................... — — 19 21 40 30 8 2 32 10 40 7 — —
Sauvonm äki........................ — - — 13 20 33 17 1 1 5 29 9 39 5 — —
Murtoinen .......................... — — 13 20 33 19 9 5 29 13 33 3 — —
P aanala ............................... — — — 14 23 37 15 18 4 31 18 38 4 — —
K ä r k k ä ä lä .......................... — — — 24 19 43 22 17 4 22 23 44 5 — —
[426] Yhteensä 366 _ _ 325 039 442 8  224 7 738 15 962 9 1 5 6 4 842 1 964 9 042 5 392 16  358 2 625 7 475 1 524
■___ _____. -_1__ •
366 ') 364
Vaasan lääni.
I lm o la n  kihlakunta. 
Lappväärtti, [11]
D agsmark .......................... — — 1 — 2 38 28 6 6 50 11 5 14 11 66 12 — —
H ärk m er i............................. — — 1 — 1 23 31 54 44 1 0 — 15 5 51 16 — —
K irkonkylä, etel. ruots. k. - — 1 — 2 40 2 2 62 62 — — 25 10 60 1 0 -■ —
K irkonkylä, pöhj. » •> — __ 1 — 2 37 37 74 71 3 — 22 23 64 8 — —
K irkonkylä, itä in , » » — — 1 18 14 32 32 — — 1 1 7 35 5 — —
K irkonkylä, suom. k . . . : — — - 1 9 10 19 13 4 2 8 6 16 — — —
M yrkynkylä, suom. k . . . l — — 1 — 16 23 39 28 1 1 — 21 16 51 7 — —
M yrkynkylä , ruots. k . . . — — 1 — 9 9 18 17 1 — 7 3 18 2 — —
Låhlby .................................
K ristiinankaupunki, [2]
— — — 1 11 13 24 24 — — 10 4 24 4 — —
Tjöck .................................... — — 1 — 20 11 31 31 — — 5 5 32 2 — —
P åskm ark ............................ — — 1 — 23 8 31 30 1 — 8 13 23 1 100 19
Siipyy, [5]
K irkonkylä ........................ — 1 — 23 18 41 41 — — 17 10 42 5 — —
M etsälä, ruots. k ............. — 1 — 14 11 25 17 8 — 10 4 25 9 — —
M etsälä, suom. k ............. l — 1 — 10 9 19 15 2 2 9 4 19 — — —
S k aftu n g ............................... — — 1 — 13 14 27 20 6 1 8 5 25 3 — —
F lada .................................... — — — 1 14 10 24 24 — — 18 6 24 3 — —
') Sitä paitsi 2 huoneustoa ilmaiseksi.
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K irk o n k y lä .......................... 1 i 25 18 43 29 1 0 4 2 1 15 46 n
K odesjärvi .......................... 1 — — — i 18 2 1 39 2 1 18 — 13 1 2 38 6 — —
V anhakylä .......................... 1 — — — i 18 25 43 40 2 1 33 17 46 6 — —
H eikkilä ............................... 1 - — — i 1 1 7 18 15 1 2 24 8 18 5 — —
Vesijärvi ............................... — — — i 2 0 16 36 2 2 1 13 30 16 40 5 — —
K arijoki, [2]
Y l ik y lä ................................... 1 — - — i 13 16 29 28 — 1 2 0 14 32 3 — —
A laky lä  ................................. 1 — — i 15 14 29 2 1 3 5 15 1 2 29 3 — —
Närpiö, [15]
F in b y ...................................... — — 2 34 25 59 54 3 2 3 9 57 1 1 — —
P ielahti ................................. — __ — 2 31 23 54 54 — — 8 8 50 6 — —
Rangsby ............................... — — 1 9 16 25 2 0 2 3 — 4 2 0 4 — —
Väster-Y tterm ark ............ — — — 2 34 40 74 67 2 5 1 1 2 2 67 17 — —
Öster-Yttermark, pohj. k. — — — 1 19 14 33 26 7 — 1 2 7 34 8 — —
Öster-Yttermark, etel. k. — — — 2 31 26 57 57 — — 1 1 14 55 1 2 — —
N o rrn äs ................................. — — — 2 31 33 64 57 4 3 24 15 61 13 — —
B ö le ........................................ • __ ~ 1 19 15 34 34 — — 6 6 33 1 0 — —
N äm pnäs............................... __ __ — 1 26 27 53 47 5 1 26 14 41 3 — —
K a la la h t i............................... 1 — 2 30 25 55 55 — — 9 1 0 55 1 0 — —
Näsby .................................... — — — 1 14 15 29 29 — — 3 5 28 6 — —
T e rv a la h t i............................. — __ — 1 5 18 23 23 — — 2 2 2 0 2 — —
K å tn ä s ................................... — — — 1 14 25 39 34 — 5 13 13 37 6 75 1 2
Gottböle ........................................ — — — 1 2 0 17 37 37 — — 4 6 ‘ 36 8 — —
* S k ra ttn ä s ........................................ — i 1 1 1 19 30 30 — — 1 0 32 32 — 1 0 0 24
Teuva, [8]
K irk o n k y lä .......................... — — — 2 44 28 72 70 1 1 53 30 83 7 75 18
N o r i ........................................ — — — 1 16 13 29 28 1 — 1 2 7 30 6 — —
Perälä .................................... — — — 1 33 23 56 54 2 — 33 24 54 8 — —
Horonkylä .......................... — — — 1 1 2 15 27 27 — — 29 13 29 2 — —
Ä y s tö ...................................... — — — 1 15 14 29 28 1 — 15 7 32 4 75 33
K a u p p ila ............................... -j — — — 1 24 13 37 34 3 — 2 2 1 2 39 8 — —
Riippi .................................... — — — 1 24 15 39 31 8 — 2 2 2 0 36 4 — —
* Komsi .................................... — — i 1 16 1 2 28 28 — — 19 29 29 — —
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Ja la s jä rv i, [9]
K irk o n k y lä .......................... - - — — 2 38 40 78 52 2 1 5 50 28 77 1 2 — —
K o sk u t................................... — — — 27 2 1 48 33 1 0 5 18 17 48 4 1 0 0 n
Luopajärvi .......................... — — — 28 32 60 36 2 0 4 5 27 56 9 — —
H irv ijärv i ............................ — — — 31 31 62 33 26 3 2 2 29 63 13 — —
K eskikylä ............................. — — 23 2 1 44 30 1 1 3 26 2 1 45 1 1 — —
Jokip ii ................................. — — — 30 44 74 60 1 0 4 33 32 76 9 — —
Y li va lli (Sanasjärvi) . . . . — — — 7 1 1 18 13 3 2 23 8 18 2 1 0 0 38
Ala-Valli ............................... — — — 14 2 2 6 6 35 1 - 14 19 32 5 — —
Ilvesjoki ............................... — __ — 1 1 1 0 2 1 7 1 0 4 1 2 6 25 5 — —
Peräseinäjoki, [5]
V iita la ................................... — — 24 42 6 6 32 32 2 41 27 6 6 8 — —
H aap a lu o m a ........................ — — 24 2 1 45 39 4 2 13 16 49 5 1 0 0 18
K ih n iä .................................... — — 26 24 56 36 9 5 30 19 50 4 — —
* A la-V iitala .......................... — — — 25 2 2 47 37 1 0 — 28 48 48 2 — —
K auhajoki, [12]
H yyppä ................................. — — 13 7 2 0 1 0 8 2 16 1 1 14 2 — —
Perä-H yyppä ...................... — - — 1 1 0 13 23 1 2 3 8 14 5 24 6 — —
K irk o n k y lä .......................... — — — 2 2 23 45 30 1 2 3 32 29 50 6 — —
P ä n tä n e ................................. — — — 1 1 2 1 82 24 7 1 26 18 35 3 — —
H a r ja ...................................... — — — 37 39 76 48 18 1 0 39 28 81 16 - —
K o sk en k y lä .......................... - - — 14 24 38 34 4 — 2 2 2 2 36 5 — —
H an gaslu o m a ..................... — — 1 - 18 14 32 2 2 7 3 14 1 2 32 4 1 0 0 31
K urikka, [7]
K irk o n k y lä .......................... — — -  - 35 27 62 47 13 2 37 30 62 8 — —
Luopa ................................... — — — 2 2 30 52 36 14 2 30 29 52 6 1 0 0 19
M ietaa ............................... — — — 25 31 56 23 23 1 0 32 23 58 2 — —
Koivisto ............................... — — — 25 15 40 40 — — 25 27 42 1 — —
Tuiskula ............................... — — — 2 0 16 36 29 3 4 2 1 17 38 5 — —
V i i t a l a .................................... — _ — 8 1 0 18 16 2 — 1 0 8 17 2 — —-
Polvenkylä .......................... — — — 16 16 32 16 15 1 1 2 1 1 32 7 150 24
Ilm ajoki, [10]
A lapää .................................. — — — 3 61 78 139 1 1 0 25 4 27 33 141 18 — —
Y läpää-V ästilä ..................... _ — — 2 50 44 94 92 2 — 25 25 96 2 2 — —
Tuom ikylä ........................... — — — 1 23 29 52 35 17 — 28 17 49 8 — —
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Ilm ajoki, K ö n n i-K iikeri.......... i i 2 0 2 0 40 32 8 1 0 16 40 6
Peurala ................................. i — — 2 40 29 69 50 19 — 2 2 24 72 1 2 _ _
N opankylä .......................... i — — — 15 2 0 35 31 4 — 1 2 1 2 38 5 150 14
Huissi .................................... i — — _ _ 2 2 2 0 42 23 17 2 1 0 14 45 5 _ ___
Pohjanluoma ...................... i — — 2 2 19 41 28 1 2 1 17 18 43 5 _ ___
U jainen-Seittu 4) .............. i — — — 2 0 1 2 32 13 14 5 4 9 33 3 _ ___
Koskenkorva ..................... i — — _ 1 27 14 41 37 4 — 16 15 41 — — ___
[O ja jä rv i, k ts .  S e in ä jo k i.]  
Seinäjoki, [6]
M a r t t i la ................................. i — — i — 3 71 75 146 138 8 — 52 39 144 34 — ___
O jajärvi 2) .......................... i — i — 1 17 19 36 19 9 8 1 2 7 31 — — ___
Niemistö ............................... i — — i — 1 38 2 1 59 40 17 2 18 17 59 17 150 31
E sterm yyra (Alavus) 3 ) .  . — i — i — 1 1 1 1 0 21 2 1 — — — 6 2 1 2 — _
K irk o n k y lä .......................... i i — 1 31 25 56 54 . 2 — 25 19 56 15 — _
A laky lä  ................................. i _ — 1 1 2 0 18 38 35 3 — 18 1 1 39 8 1 0 0 16
Korsnääsi, [5]
T a k a la h t i............................... — — i — 1 16 17 33 2 0 1 0 3 1 1 1 2 32 7 — —
T ö jb y ...................................... — — i — 1 1 1 24 35 28 5 2 1 1 14 35 4 — —
Moikipää .......................... — — i — 1 8 1 0 18 18 — — 1 0 4 18 2 — _
K irk o n k y lä .......................... — — i _ 1 1 2 5 17 15 1 1 5 6 16 3 — _
Ofvermark, [6]
K irk o n k y lä .......................... — — i — 2 42 45 87 78 9 — 1 1 2 0 87 8 — _
R ä fsb ä c k ............................... — — i — 1 2 1 2 2 43 33 1 0 — 4 5 40 3 _ _
Ofverträsk, e te läp iir i. . . . - - — 1 1 6 13 19 16 3 — 5 5 25 3 _ _
Ofverträsk, pohj. » . . . . — — — 1 1 1 2 1 1 23 15 8 7 7 16 4 — —
Groop .................................... — — i — 2 32 2 1 53 53 —- — 1 2 13 49 6 — —
Vaisberg ............................... — — i — 1 9 14 23 23 — — 8 7 - 23 4 — —
K orsh o lm a n  k ihlakunta.
M aalahti, [7]
Ytter-M alaks ..................... i i 2 42 42 84 81 3 28 28 84 14
Ytter-M alaks 2:nen k . . . . — i — — 1 1 24 16 40 36 — 4 . 20 1 0 40 1 2 — —
l) Koulu on Ilmajoen ja  Vähänkyrön kunnille yhteinen.. — 2) Koulu on Seinäjoen ja Ilmajoen kunnille 
yhteinen. — 3) Yksityinen.
Kansanop. tilasto 1911—12. 15
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l:nen o i i r i  V ia s ........ — — _ i 24 23 47 46 — i 20 15 47 10 — —
2:nen » Paksal . . — — — i 17 11 28 27 i — 6 8 26 2 — —
3:mas » Hafras . . . — — — 2 49 34 83 10 69 4 12 36 83 10 100 46
* K irk o n k y lä ....................... — — — 1 1 22 7 29 29 — — 8 8 31 2 — —
Petolahti, [2]
N y b y .................................. — — — 1 27 20 47 39 8 — 30 19 50 6 — —
K irk o n k y lä ....................... — — — 1 30 9 39 36 3 — 13 10 39 8 — —
Bergöö, [ 1 ] ............................... — — 1 26 17 43 41 — 2 13 10 43 8 — —
Sulva, [3]
K irk o n k y lä ....................... — — — 2 37 43 89 59 18 3 35 26 84 17 — —
Sundom ............................. - — — 2 37 51 88 85 2 1 23 26 87 16 — —
Pirttikylä, [4]
K irk o n k y lä ....................... — — — 3 68 49 117 93 24 — 28 36 114 15 — —
S id b ä c k ............................. — — — 1 25 17 42 35 7 — 11 12 43 9 — —
N orrback........................... — — — 1 12 20 32 26 3 3 24 10 29 8 — —
Länsi-N yby..................... .. — 1 1 18 12 30 28 2 — 8 20 24 4 — —
Mustasaari, [12]
Helsingby ......................... — _ — 2 43 35 78 78 — — 33 25 79 11 — —
Singsby ............................. — — — 1 13 14 27 27 — — 7 5 28 11 — —
Tölby-Vikby ...................... — — — 1 24 30 54 50 4 — 11 11 54 10 — —
Gam la-Vaasa..................... — — — 1 20 24 44 44 — — 15 13 43 5 — —
V eikars................................ — — — 1 20 19 39 38 1 — 5 9 37 6 — —
Smedsby-Böhle ............... — — — 1 17 16 33 33 — — 7 4 33 10 — —
Iskmo-Jungsund ................... — — — 1 15 18 33 33 — — 12 5 34 6 — —
Voitby .............................. — — 2 35 29 64 51 13 — 18 15 65 9 — —
G erby-V estervik............... — — — 1 33 23 56 55 1 — 17 18 54 9 — —
K a rp e rö .............................. — 2 28 25 53 49 4 — 11 12 54 13 — —
Dragnäsbäck,
ruots. koulu................... — — 2 36 24 60 60 — — 15 15 60 9 — —
suom. » ................... i — — 1 9 21 30 30 — — 8 7 34 8 — —
Grönvik-Iskmo ...................... — — — 1 16 12 28 28 — — 13 8 28 4 — —
B ö le ..................................................... —. — — 1 18 13 31 31 — — 7 5 30 5 — —
Koivulahti, [6]
Kirkonkylä ........................ — 1 — i — 2 37 35 72 67 5 — 19 21 71 15 — —
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K oivulahti, V assor..................... 1 i 18 20 38 36 2 8 i i 41 4
Vester-Hankmo ................. — 1 — i 30 22 52 50 2 — 7 10 52 10 — —
P etsm o ................................... — 1 — — i 17 24 41 40 1 — 12 14 40 7 — —
O ster-H ankm o................... — 1 — i 14 18 32 32 — — 5 6 30 8 — —
Raippaluoto, [4]
Björkö ................................. 1 — i 24 12 36 36 - 6 5 38 6 100 21
K irk o n k y lä .......................... 1 — __ i 44 21 65 65 — — 32 22 64 12 —
Vallgrund ............................ — 1 — — i 30 20 50 48 2 — 14 13 52 9 — -
Laihia, [6]
I so k y lä ................................... 2 — — — 2 33 53 86 62 18 6 31 27 84 16 — —
Jo k io in en ............................... __ — — 2 27 28 55 38 16 1 16 19 60 16 — —
K irk o n k y lä .......................... _ — 2 57 52 109 105 4 — 48 36 107 21 — —
K ylän p ää ............................... — _ 20 26 46 42 3 1 19 17 50 13 — —
R u to ........................................ — — — 17 21 38 29 6 3 9 10 38 9 100 22
Ju rv a , [5]
K irk o n k y lä .......................... — — — 37 38 75 68 7 — 36 33 75 11 — —
J ä rv e n p ä ä ............................. — — — 19 12 31 26 4 1 18 12 32 2 — —
N ärv ijo k i............................... — — — 18 17 35 31 3 1 46 13 36 7 100 12
Sarvi j o k i ............................... — — _ 26 18 44 41 ■3 — 36 25 46 2 — —
N iem enkylä .......................... _ — — 29 18 47 46 1 — 36 15 43 5 75 12
Vähäkyrö, [5]
K uuttila  ............................... — — 29 23 52 40 10 2 21 22 54 8 —
M erikaarto .......................... — — — 26 20 46 35 11 15 16 48 8 100 17
* M erikaarto (yksit, k.) . . . 1 — — 9 9 18 14 2 2 10 4 18 —
S a v ila h t i ........................................... — — — 35 31 66 65 — 1 26 30 67 7 —
H y y r iä .................................... — — — 20 23 43 26 16 1 20 10 43 6 100 24
K aisila .................................. — — 25 9 34 28 6 21 10 36 —
[U ja in en -S e ittu , k ts . I lm a jo k i 
Isokyrö, [5]
Ikola ...................................... — 2 45 28 73 68 5 31 26 80 i e -- —
Orismalan teh d a s ............... — 1 19 12 31 15 15 1 8 13 33 —
A la p ä ä .................................... 2 49 42 91 56 33 35 33 92 13 — —
V a lt a r la ................................. — 2 55 36 91 59 32 30 18 91 17 _ —
Lehmä joki .......................... 1 19 24 43 15 14 14 12 15 44 1 —
[K itin o ja , k ts . Y lis ta ro .] 
[U n tam ala , »> » .]
116 1911—
1 2 ! 3 ! 4 1 5 1 6 7 8 1 9 1 10 1 44 1 42 1 4 9 14 15 16 17 18 1 19
L ian i, kunta ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 


































































































H erttuala ............................. — 2 45 37 82 70 12 34 24 82 18 — —
T o p p a r ia ............................... 2 38 34 72 57 10 5 29 24 78 9 — —
K itino ja 4) .......................... — 1 22 20 42 30 12 — 21 10 43 10 — —
U ntam ala 1) ........................ — — 1 19 19 38 21 17 — 16 9 39 6 100 19
Kainasto ............................... — — — 1 27 25 52 38 14 16 19 52 11 — —
Isokylä ................................. — — — 2 31 43 74 67 6 1 39 22 74 7 —
H an h ik o sk i.......................... — — — 1 1 12 19 31 26 5 — 11 7 31 5 — —
Hietikko ............................... — — — 1 1 22 24 46 31 13 2 28 16 46 9 — —
L apuan  k ihlakunta. 
Vöyri, [11]
B e r tb y .................................... — i — i — 1 18 15 33 27 6 _ 7 12 31 4 — —
Koskeby ............................... — 2 — 2 — 58 52 116 110 — — 39 35 111 20 _ _ —
Ko v  j o k i ................................. 1 — — 1 15 16 31 31 — — 4 11 30 2 — —
R ek ip e lto ............................... 1 — 31 30 61 61 — 19 15 62 9 100 34
L u o to lah ti............................ 1 — — 1 14 19 33 33 — — 14 11 36 4 — —
R ö k iö ...................................... - 1 — — 26 37 63 63 — — 29 22 63 10 100 35
K aitso r-K arfv at ...................... 1 — — 1 12 22 34 34 - — 15 14 31 3 _ —
Palvin  k y lä .................................. 1 — — 1 16 15 31 31 — — 16 6 32 5 75 17
A likärri ................................. i — — — 1 1 13 5 18 14 4 — 6 10 20 2 — —
Tucktn- ................................. .. — 1 — — 1 1 21 14 35 34 — 1 9 6 37 2 — —
Oravainen, [5]
Kirno ......................................
K irk o n k y lä ..........................





















Okskangar .......................... — 1 — 1 — 1 10 6 16 16 — — 3 6 16 — — —
K o n to ssa ............................... - 1 — 1 — 1 12 20 32 24 6 2 9 11 32 5 — —
M aksam aa, [2]
K irk o n k y lä .......................... — 1 1 — 1 19 17 36 31 5 — 7 10 37 7 100 16
K v im o .................................... — 1 — 1 — 1 5 10 15 10 5 — 5 4 10 1 — —
K erk lah ti............................... — 1 — — 1 1 16 13 2» 27 2 — 14 6 28 2 — —
O sterö-Vesterö................... — 1 — — 1 1 13 9 2 2 21 1 — 9 2 25 — — —
U usikaarleby, [4]
K o v jo k i................................. — 1 — 1 — 1 23 15 38 37 1 — 15 10 35 8 —
Soklot ............................................... — 1 — 1 — 1 19 15 34 34 — — 10 10 34 9 150 15
') Koulu on Ylistaron ja  Isonkyrön kunnille yhteinen.
191». 117
1 2 3 4 5 5 7 8  ! 9 1 0  j i i  1 12  j 13 14 16 16 17 18 1 19
Lääni, kunta ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 





































































































Uusikaarleby,Forsby (Eteläp.) 1 2 42 20 62 46 10 6 20 24 62 8
Markby .............................. — 1 — — 13 8 2 1 17 4 — 11 10 21 6 — —
Jepua, [4]
Jungar ............................... — 1 — — 55 29 84 56 28 — 22 •23 85 12 — —
* Gunnar ............................. — 1 — — 25 18 43 43 — — 17 18 47 2 — —
Munsala, [5]
Storsved ........................... — 1 — — 22 14 36 17 6 13 13 13 36 6 — —
H irvilahti........................... — 1 — — 28 29 57 33 23 1 14 16 57 2 100 15
Pensala .............................. — 1 — 26 22 48 47 1 — 21 17 50 4 — —
K irk o n k y lä ....................... — 1 — — 22 11 33 31 2 — 7 10 31 10 150 18
V ekisalo ............................. — 1 — — 27 17 44 40 4 — 29 8 43 10 100 19
Monå .................................. — 1 — — i 19 6 25 25 — — 12 4 25 9 — —
Ylihärmä, [4]
K irk o n k y lä ....................... — — 20 30 56 28 22 — 15 18 44 9 — —
K o s o la ................................ — — — 24 7 31 21 10 — 28 13 33 11 — —
Hirvelä ............................. — — — i 14 19 33 30 — 3 17 8 36 9 — —
Kangas .............................. — — 18 22 40 30 10 — 18 17 42 12 — —
Alahärmä, [5]
K irk o n k y lä ....................... — — — 54 36 90 58 29 3 21 32 92 13 — —
Heikkilä ........................... — — — 25 15 40 21 19 — 12 15 49 3 — —
H ak o la ............................... — — — 27 21 48 30 18 — 15 24 49 2 — —
* H uhtam äki....................... — — — i 14 16 30 18 10 2 25 30 30 — — —
Kauhava, [7]
A lakylä ............................. — — — 29 16 45 27 16 2 35 20 48 6 — —
K irk o n k y lä ........................ — — — 65 51 116 90 24 2 48 36 121 18 — —
Y lik y lä ............................... — — — 30 29 59 53 4 2 28 22 59 6 — —
Hirvi j o k i ........................... — — — 32 21 53 44 7 2 25 22 52 5 — —
K a n to la .............................. — — — 12 11 23 17 1 5 10 9 23 4 — —
V arpu la-K leem ola ................ — — — 14 16 30 28 2 — 11 12 32 5 —
Mäenpää ........................... — — — 24 14 38 24 12 2 2 12 32 5 —
L a p u a ,  [1 2 ]
H aapakoski .................................. — — — 2 39 38 77 63 9 5 34 26 79 11 —
H ellanm aa ..................................... — — 1 24 26 50 40 10 20 23 50 4 —
K irk o n k y lä ....................... — — — 4 98 , 87 185 160 22 3 87 72 193 27 —
118 1 9 1 1 -
1 2 3 ■ 4 1 9 1 6 7 8 9 1 i » ! - i 1 I 2 1 3 14 1 5 16 1 7 18 1 19
Lääni, kunta ja  koulupiiri.
K ansakoulu jen  






































































































Lapua, T iis ten jo k i............ 2 34 28 62 48 19 26 26 64 7
R uha .......................... 2 41 3C 72 34 37 i 34 28 72 12 --
N urm onperä ..................... 1 18 18 36 2C 14 2 16 13 40 — --
Prepula ........................ 1 32 24 56 39 15 2 22 16 56 18 --
P e la n te r i ..................... -- 1 11 16 27 25 2 13 25 — ---
M u sta m a a ................. -- — — 1 17 14 31 16 15 — 10 15 28 3 — --
Alanurmo ................. — — — 1 1 19 21 40 37 3 — 14 12 42 — — --
H irvi j o k i .......................... -- — — 1 1 14 16 30 15 14 1 20 1 31 3 — --.
Nurmo, [3]
K irk o n k y lä .......................... -- — i — 3 70 63 133 80 50 3 39 47 134 15 — --
Ylinurmo (Y lijoki) ......... — — i -- 1 18 20 38 24 12 2 25 12 40 9 75 29
K nuuttila ..........................
P ie ta r sa a r en  k ihlakunta.
i 1 22 22 44 35 8 1 23 16 43 14
Pietarsaari, [8]
K irk o n k y lä .......................... — 2 — 2 2 51 41 92 75 14 3 58 29 98 19 150 15
Leppälahti .......................... — 1 — 1 1 16 14 30 30 — — 37 5 31 7 — —
P eru la in en ............................. — 1 — 1 1 28 19 47 46 1 — 32 14 50 10 100 15
F o rs b y .................................... — 1 — 1 1 27 22 49 49 — — 42 16 54 6 100 22
K å l lb y .................................... — 1 — 1 35 35 70 42 28 — 32 17 70 9 100 17
Sundby ................................. — 1 — 1 — 1 19 18 37 32 5 — 28 9 36 6 — —
Ostensö ................................. — 1 — 1 -- 1 12 1 2 24 24 — — 27 9 24 2 _ _
Purmo, [3]
Ala-Purmo .......................... — 1 — 1 -- 1 20 14 34 25 9 — 26 15 34 2 75 17
Yli-Purmo (S to rbakka). . — 1 — 1 — 1 17 19 36 5 31 — 25 15 37 8 — —
V illb a k k a ............................... — 1 — 1 — 1 25 15 40 36 3 1 13 18 31 7 75 18
Å vist ................................................ — 1 — — 1 1 13 6 19 18 1 — 10 5 19 2 — —
Luoto, [2]
K irk o n k y lä .......................... — 1 — 1 — 2 52 28 80 76 4 — 61 26 80 13 — —
E u g m o .................................... — 1 — 1 — 1 18 17 35 21 12 2 10 13 35 2 — —
Ä htävä, [3]
Ofveresse ............................... — 1 — 1 — 1 20 23 43 32 8 3 44 13 42 8 — —
N ederlappfors ........................... — 1 1 — 1 10 14 24 19 1 4 17 11 27 4 100 21
Y tte re s se ....................................... — 1 — 1 — 1 19 17 36 36 — — 12 11 44 1 — —
1913. 119
J 1 2 ! 3 4 1 » 6 7 8 9 10 1 i i 1 12 1 13 14 15 16 17 18 1 19
Lääni, kunta ja koulupiiri.
























































































K irk o n k y lä .......................... 2 — 2 40 56 96 88 4 4 30 30 95 16 —
P å r a s b y ................................. — — i 18 16 34 34 — — 12 10 37 1 — —
K n ifsu n d ............................... —- — i 20 16 36 21 15 — 10 11 37 9 100 16
N o rrb y ................................... — — — i 21 18 39 32 7 8 10 39 15 — —
M e r ijä rv i............................... — — i 7 4 11 8 3 — 6 3 11 — — —
A sp lu n d ................................. — _ — i 11 4 15 15 — — 6 4 16 4 — —
Ytterbråtö .......................... — — — i 16 6 22 22 — — 12 12 23 2 — —
Snåre ...................................... — — i 16 7 23 18 5 — 20 8 25 3 — —
Tervajärvi, [5]
K irk o n k y lä .......................... — — — 2 54 44 98 68 27 3 16 30 98 22 — —
Småbönders ........................ — — — 1 19 19 38 28 10 — 22 13 38 6 — —
H ästbakka .......................... — — — 1 24 26 50 43 7 — 26 8 50 9 — —
Kort j ä r v i ............................... — — 1 23 31 54 32 19 3 37 19 54 13 —
Kolam . .................................. — — — 1 10 6 16 16 — — 18 4 17 3 — —
Veteli, [5]
Y liveteli ............................... i _ _ — — 2 49 37 86 74 11 1 45 23 90 21 — —
R äyrink i ............................... i — — 2 34 29 63 48 9 6 21 10 61 10 — —
P u lk k in e n ............................. i — — — 1 14 7 21 15 6 — 18 7 24 3 — —
P a ta n a .................................... i — — — 1 6 10 16 15 1 — 14 6 17 4 — —
Perho, [4]
K irk o n k y lä .......................... i — — - - 1 10 14 24 21 — 3 21 8 25 6 — —
M öttönen ............................... i — — — 1 1 14 17 31 26 2 3 17 9 32 5 — —
Haisua, [2]
K irk o n k y lä ........................ i — — — 1 22 11 33 28 5 — 23 15 32 5 — __
* Y l ik y lä .................................... i — _ _ 1 29 16 45 42 2 1 41 45 45 3 75 20
Kaustinen, [4]
K irk o n k y lä ........................ i — — — 2 41 29 70 57 13 — 36 17 74 10 100 26
N ik u la ................................ i — — 2 37 19 56 36 16 4 28 21 56 5 — —
V in ttu r i ................................. i — — — 1 13 8 21 20 1 _ 21 8 24 2 — —
K ö yh ä jo k i............................. i __ 1 14 15 29 18 11 — 17 10 29 3 — —
Kokkola, [6]
V illa (K allis) .................... — 1 -- — 2 34 39 73 57 16 — 36 22 73 16 — —
S å k a ......................................... - 1 — 1 — 1 20 2ij 41 41 j — — 16 16 4211 8 — —
120 1911-
2 3 4 5 6 7 S 9 1 0 » 1 2 1 3 1 4 15 1 6 17 1 8 19
Lääni, kunta  ja  koulupiiri.
Kansakoulu jen  























































































































Kokkola, V it s a r .......................... 1 16 25 41 25 14 2 1 2 13 41 1 0
R ö d sö ...................................... — 1 — — 2 1 15 36 34 2 — 7 7 36 1 0 — —
Ofre-Korplaks..................... — 1 — — 7 7 14 2 1 0 2 9 5 19 4 — —
S t o r b y .......................... — 1 — — 1 2 30 42 42 — — 15 7 44 7 — —
* A lkula (yksit, k .) ' ) ......... 1 — — 1 7 7 44 1 0 1 3 — 14 14 — — —
A laveteli, [4]
M urikk i.................................... — 1 — — 23 26 49 41 8 _ _ 18 1 2 51 13 — —
Y lik y lä ................................... — 1 — — 15 18 33 27 3 3 13 8 33 8 1 0 0 34
N o rrb y .................................... — 1 — — 7 1 2 19 1 2 7 — 9 2 19 3 — —
A b akka................................... — 1 — — 16 1 2 28 25 3 — 16 9 28 6 — —
K älviä, [6]
K irk o n k y lä .......................... — — — 2 2 32 54 41 8 5 44 2 0 56 13 150 2 0
Ruotsalo ............................ ■ — — — 24 15 39 29 1 0 — 37 13 40 6 — —
Jo k ik y lä  ............................... — — — 2 2 26 48 38 5 5 40 18 47 9 — —
V ä lik y lä ................................. — — — 14 9 23 16 5 2 2 0 4 24 7 — —
P elto ko rp i............................ — — — 18 1 2 30 28 2 _ 17 2 30 7 75 1 1
U llava, [2] ............ — — — 14 6 20 1 0 2 8 13 13 2 0 1 1 0 0 1 2
Lohtaja, [5]
K irk o n k y lä .......................... — — — 31 2 0 51 46 4 1 41 16 52 5 — —
M aringainen..................... — — — 26 18 44 35 7 2 49 2 1 50 5 — _
A laviirre ..................... — — — 16 13 29 29 — — 23 9 29 9 — _
V ä liv iir re .............. — — — 14 8 22 2 2 — — 15 5 25 4 — —
H im anka, [4] . . . . . — — — 31 17 48 46 2 — 53 17 51 7 — —
Kannus, [7]
K irk o n k y lä ............ — — 50 47 97 81 14 2 58 58 1 1 2 1 2 — —
H anhineva .......................... — — — 2 1 1 1 32 26 5 1 26 4 36 5 — —
M utkalam pi.......................... - - — — 5 1 1 16 16 — — 9 1 16 —- — —
M ärsylä ................... — — — 13 7 20 13 7 — 29 6 2 2 4 — -■
Toholampi, [4]
K irkonkylä . . ................... — — — 49 32 81 47 29 5 55 28 79 9 — —
Oikemus ............................... — — — 16 2 0 36 35 1 — 25 16 38 5 — —
Puron takanen ..................... — — — 25 15 40 19 15 6 2 1 2 1 44 3 1 0 0 39
Sykäräinen  .......................... — — — 1 2 17 29 2 1 8 — 13 7 29 3 — —
Lestijärv i, [ 2 ] .............................. — — — 15 8 23 14 ■ 5 4 19 1 1 25 3 — -
*) Koulu oli toiminnassa ainoastaan kevätlukukauden.
1 9 1 2 . 121
2 3 4 5 « 7 8 9 1 0 n 12 1 3 1 4 15 1 6 1 7 1 8 19
Lääni, kunta ja  koulupiiri.
K ansakoulu jen  

























































































































K u o r ta n een  kihlakunta. 
Lappajärv i, [9]
K a u h a jä rv i .......................... i — — — 13 23 36 15 21 — 18 9 35 4 — —
T arvo la .................................... i — — — 23 14 37 35 2 — 33 15 37 4 -- —
K irkonkylä (Lampi) . . . . i — — — 39 36 75 64 7 4 46 30 84 7 -- —
Itäk y lä  (K uoppala).......... i — — — 20 16 36 18 18 30 19 39 4 — _
S a v o n k y lä ............................. i — — _ 26 25 51 40 10 1 22 19 54 6 100 11
Y lipää .................................... i — — — 18 12 30 29 1 — 26 12 30 3 — —
Vimpeli, [3]
K irk o n k y lä .......................... i — — — 52 36 88 86 2 — 47 32 93 11 — —
S ä ä k s jä r v i ............................ i — — — 17 30 47 38 9 — 23 19 50 11 __ _
P o k e la .................................... i — — — 17 15 32 29 3 — 34 12 38 — — —
I tä k y lä ................................... i — — — 21 26 47 47 — — 28 10 47 8 — —
E vijärv i, [ 9 ] ................................. i — — — 19 18 37 15 16 6 22 14 41 3 —
K ortesjärvi, [7]
K irk o n k y lä .......................... i — — 22 18 40 26 10 4 26 13 44 6 - —
Y lik y lä ................................... i — — — 21 14 35 23 10 2 19 11 44 5 100 18
A lajärvi, [9]
K irk o n k y lä .......................... i — 24 30 54 37 16 1 37 17 56 11 — —
A lak y lä .......................................... i — — — 18 20 38 36 2 — 26 16 39 2 — —
Kurejoki ....................................... i — — — 23 29 52 50 2 — 29 12 55 10 — —
P aali jä r v i ............................... i — — 21 18 39 34 5 — 15 11 31 8 — —
H o isk o .................................... i — — — 1 11 14 25 22 3 — 15 14 32 1 — —
T ik k an en ............................... i — — — 6 9 15 10 5 — 11 5 23 — — —
* M änkijärvi .......................... i — — 1 8 14 22 21 1 — 31 2 2 2 2 — — __
Soini, [5]
K irk o n k y lä .......................... i — — — 18 2 2 40 28 6 6 14 9 42 6 — —
L aasa la .................................... i — _ — 16 9 25 24 1 — 13 10 23 7 — —
K iv ijä r v i ............................... i — — — 1 10 7 17 9 5 3 3 — 18 7 — —
Lehtim äki, [5] ............................ i — — 19 16 35 24 6 5 19 10 38 6 — —
Kuortane, [6]
K irk o n k y lä .......................... i — — _ 30 20 50 50 — — 36 23 50 13 — —
M äyryn ky lä .......................... i — — — 43 38 81 57 23 1 55 28 80 15 — —
L e p p ä lä ....................................  . i — — — 9 12 21 20 — 1 33 10 28 3 — —
Kansanop. tilasto 1911—12. 16
122 1 9 1 1 -
1 2 1 3 ! 4 5 ! « 7 8 9 [ 1 11 12 13 14 15 16 1 7 18 1 !»
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 























































































K u o rta n e , R u o n a ........................ i 30 11 41 38 i 26 16 38 8
Y l i j o k i .................................... — i 19 13 32 24 8 25 36 5 —
A la v u s , [9]
K i r k o n k y lä .......................... 3 62 66 128 114 13 54 3 8 125 28 —
R a n ta -T ö y s ä ........................ — — 1 29 7 36 31 4 i 25 10 37 8 —
S u l k a v a ................................. — — — 1 26 13 39 28 7 4 18 9 42 6 —
S y d ä n m a a ............................. — — — 1 13 12 25 10 5 10 17 11 27 4 — —
K u o ra s  j ä r v i .......................... — — — 1 17 13 30 23 4 3 29 11 32 6 150 15
S ap sa la m p i............  .......... — — — 1 13 14 27 20 5 2 16 9 31 6 — —
J o k iv a r s i ............................... — — — 2 40 34 74 21 45 8 43 26 81 16 75 20
Kontiainen .......................... — — — 1 15 15 30 14 13 3 20 10 26 — — —
Töysä, [4]
K irk o n k y lä .......................... — — — 2 28 32 60 32 18 10 33 12 57 15 — —
Tuuri 4) ................................. — — 1 19 22 41 36 2 3 21 8 45 6 — —
Peräseinäjoki, kts Ilmajoen 
k ih lakunta
Keuruu, [13]
K irk o n k y lä ..........................
*
i 2 39 54 93 55 20 18 36 31 92 26
K o lho ...................................... — i — 1 23 21 44 34 6 4 34 17 48 10 — —
P o h jo is lah ti.......................... — i — 1 20 29 49 30 6 13 21 14 51 7 — —
M ä n ttä .................................... — — i — 51 77 128 116 12 — — 32 130 19 — _
Lies järv i ............................... — — i — 1 12 11 23 3 10 10 14 7 26 4 — —
H a a p a m ä k i.......................... — — i — 39 52 91 65 19 7 42 27 91 21 — _
A m p ia la ................................. — — i — 1 7 7 14 5 6 3 9 5 15 4 — —
R iih o n e n ............................... — — i — 1 16 19 35 17 11 7 17 11 35 2 — _
T iu s a la .................................... — — i — 1 12 19 31 18 13 — 18 12 33 5 — —
H äkk inen ............................... — — i — 1 14 11 25 14 9 2 17 13 28 7 — —
M ä y rä m ä k i.......................... — — i — 1 19 28 47 22 18 7 10 10 49 9 — —
K ankaanpää ........................ — — — i 1 9 7 16 5 11 — 12 5 17 2 — —
Ju k o jä rv i ............................... — — i — 1 13 22 35 10 22 3 25 14 41 7 _ —
Pihlajavesi, [5]
K irk o n k y lä .......................... — — i — 1 5 8 13 3 4 6 13 3 15 3 _ —
L a p p i...................................... — — — 1 5 9 14 3 9 2 11 3 12 3 — —
Sälli ........................................ — — — ! i 1 9 17 26 7 12 7 14 8 26 7 100 23
Asema .................................... — — l| — 1 31 22 53 21 14 18 41 19 54 9 — —
*) Koulu on Töysän ja Alavuden kunnille yhteinen.
1 9 1 2 . 123
1 2 3 4 * « 7 8 9 10 11 12 13 14 15 i s 17 18 19
Lääni, kunta ja  koulupiiri
Kansakoulujen 





































































































K irk o n k y lä .......................... — — — 2 36 36 72 30 32 10 30 20 75 15 — —
Sahra j ä r v i ............................. 1 15 14 29 6 8 15 24 11 31 4 — —
K arh ila .................................... — — — 1 25 22 47 18 23 6 27 16 52 10 — —
V äätän en ............................... — — — 1 19 23 42 22 14 6 22 10 42 15 — —
Iso jä rv i.................................... — — — 1 24 23 47 31 13 .3 27 13 49 4 — —
V irrat, [18]
K irk o n k y lä .......................... — — — 2 27 25 52 43 2 7 44 14 59 10 — —
T o isv e s i................................. — — — 2 37 28 65 35 27 3 36 28 72 10 — —
V ask iv e s i............................... — — — 21 15 36 24 8 4 23 10 37 6 — —
K u r je n k y lä .......................... — — 18 13 31 16 13 2 16 7 32 5 — _
Liedenpohja.......................... — — — 18 18 36 26 9 1 39 13 36 4 — —
U u ra in e n ............................... — — — 23 31 54 21 16 17 43 25 54 3 — —
Jä ä h d y sp o h ja ................... . — — 11 19 30 21 7 2 24 12 30 6 — —
Luoteispiiri, pohj. k. . . . . — — — 13 17 30 21 7 2 26 15 31 7 — —
Luoteispiiri, etel. k ........... — — — 21 27 48 24 21 3 28 19 47 6 — —
Ikka la  .................................... — 10 9 19 12 6 1 15 9 19 3 — —
Joutsen1) ............................... — — — i 9 10 19 11 8 — 10 8 19 4 — —
H auhuu ................................. — — — i 12 20 32 22 8 2 19 8 32 5 — —
Ätsäri, [6]
K irk o n k y lä .......................... — __ i — 2 31 34 65 27 16 22 26 14 69 13 — —
M y lly m äk i............................. — — i — 2 37 35 72 53 12 7 31 26 69 14 — —
N iem isvesi............................. — — i — 2 27 37 64 22 19 23 37 19 63 9 150 18
P e rä n n e ................................. — — i — 2 29 38 67 27 28 12 29 20 72 10 _ —
A tsä r in ran ta ........................ — — i — 1 13 23 36 10 18 8 17 16 36 14 — —
I n h a ........................................ — — i — 2 33 23 56 30 15 11 25 14 60 12 — —
L aukaan k ihlakunta. 
Laukaa, [9]
K irk o n k y lä .......................... 2 — — 2 — 2 26 33 59 20 24 15 33 15 61 13 — —
V e h n iä ............................................... 1 — - 1 — 1 20 20 40 17 15 8 23 14 40 8 — —
L ievestu o re .......................... 1 — — 1 — 20 12 32 11 13 8 26 8 28 4 — —
Sep p älä .................................... 1 — — 1 — 1 28 17 45 14 30 1 2 1 9 46 6 — —
Sav io ..................................................... 1 — — — i 1 2 2 17 39 20 16 3 24 16 41 8 — —
S im un a .......................... ... 1 — — 1 — 1 13 14 27 14 12 1 13 8 26 5 — —
») K o u lu  o li to im in n a s sa  a in o a s ta a n  k e v ä t lu k u k a u d e n .
124 1911-
1 2 3 4 5 6 7 » » 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19
Liiani, kunta ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 




































































































Laukaa, V alko la .......................... i 1 2 2 2 34 2 2 6 6 2 0 8 34 5
N urm ijärvi .......................... — — — i 1 0 1 2 2 2 9 7 6 17 6 23 4 —
Kuusa .................................... — — — i 25 24 49 25 15 9 2 2 6 51 1 2 -- —
Äänekoski, [5]
K irkonkylä 1) ..................... — — — 3 53 62 115 1 1 0 3 2 51 49 1 2 1 18 — —
Suolahti 2) ............................ — — — 2 38 48 86 56 2 2 8 48 26 90 1 2 --- —
Honkola 2) ............................. — _ — 2 29 26 55 23 1 2 2 0 33 19 58 13 --- —
Petäjävesi, [10]
K intaus , ............................. — — — 1 16 16 32 2 0 9 3 14 1 1 32 7 150 28
K irkonkylä ........................... — _ — 2 49 31 80 55 19 6 — 28 80 1 0 — —
K uivasm äki.......................... — — — 1 17 19 36 15 15 6 16 1 2 36 4 1 0 0 36
Ala-K intaus 3) ..................... — — — 1 2 29 2 0 49 6 27 16 27 16 50 6 — —
M etsäkulm a-Parkkola . . . — — — 1 2 0 1 1 31 2 1 6 4 18 5 31 3 — —
T u p a m ä k i............................ — — — 1 1 2 0 18 38 19 17 2 1 1 1 1 37 3 — —
Jyv ä sk y lä , [10]
O rav isaa r i............................ — — — 1 25 19 44 2 2 8 14 16 1 2 44 6 — —
P u n p p o la ............................... __ — — 1 24 31 55 49 6 — 36 16 52 9 — —
V esan k a ................................. — — — 1 18 2 0 38 1 0 2 0 8 18 15 45 4 — —
K eijo ........................................ — — — 1 26 2 0 46 36 5 5 32 18 47 6 — —
Suvim äki (K irkonkylä) . . — — 3 60 53 113 113 — — 42 29 115 23 — —
N y rö lä .................................... — — _ 1 1 0 1 1 21 15 5 1 28 9 2 2 2 — —
Jo k iv a r s i ............................... — — — 1 28 23 51 51 — — 26 16 51 1 1 — —
K u ik k a ................................... — _ _ — 1 2 1 28 49 33 16 — 26 1 1 52 1 2 — —
P a lo k k a ................................. — — 1 2 0 28 48 34 14 — 15 1 0 48 14 — —
H aap ako sk i.......................... — — — 2 43 49 92 77 15 — 42 29 99 18 — —
* T ourula................................... — — — 1 1 25 24 49 38 1 1 — 29 50 50 3 — —
Toivakka, [2]
K irk o n k y lä .......................... — — — 2 35 33 68 2 2 40 6 6 8 28 78 15 — —
Kankainen .......................... — — — 1 23 2 1 44 23 6 15 28 1 2 44 8 — —
Saarijärv i, [16]
K irk o n k y lä .......................... — — — 3 45 45 90 40 24 26 42 36 97 1 1 —
Mahlun k y l ä ........................ — — — 2 33 31 64 40 15 9 34 2 0 72 1 1 —
Mahlu, eteläpiiri .............. _ _ — — 1 1 15 2 0 35 31 4 — 28 9 35 6 —
K a lm a r i ................................. — — — 1 19 28 47 26 2 0 1 25 1 1 48 -
') Koulu on syntynyt kahdesta eri koulusta, jotka tä tä  ennen kuuluivat Laukaalle : Äänekosken piiri ja 
Äänekosken tehdas. — 2) Ovat ennen kuuluneet, edellinen Laukaan, jälkimäinen Saarijärven kunnalle. — 3) Ennen 
nimeltään Koskensaari.
1912. 1‘25
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Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 

















































































S aarijärv i, K almari, länsi- 
p iiri ......................................... 13 13 26 17 8 i 10 7 27 i
P y h ä jä rv i............................... — _ — 11 20 81 9 12 10 10 5 31 3 — —
P a ju p u ro ............................... — — — 20 15 35 16 8 u 16 8 30 10 — —
Lannevesi............................... — — — 17 14 31 28 3 — 29 7 28 5 — —
Lannevesi, 2:nen k ............ __ — — i 20 19 39 31 8 — 20 8 39 4 — —
L ehto la.................................... — — — 13 9 22 13 9 — 13 6 23 4 — —
K uoppala............................... — — ~ 16 18 34 34 — — 18 9 34 4 — —
L in n a ...................................... — — — 22 14 36 18 14 4 23 17 36 6 — —
Pylkönmäki, [ 4 ] .......................... — — 26 18 44 21 10 13 25 16 47 6 — —
Uurainen, [4]
K irk o n k y lä .......................... — — — 34 30 64 31 23 10 18 14 62 10 — —
K yynäm ö inen ..................... — — — 14 14 28 9 17 2 10 5 28 3 — —
K an gash äkk i........................ — — — i 4 11 15 9 4 2 7 6 15 2 — —
H ö y t iä .................................... — — — i 11 8 19 15 3 1 21 4 23 6 — —
K arstu la, [11]
K irk o n k y lä .......................... — — — 18 20 38 26 9 3 16 10 39 7 — —
K y y jä r v i ............................... — — — 13 14 27 20 7 — 20 10 29 3 — —
K im in k i................................. — _ — 12 16 28 8 16 4 21 10 30 4 — —
M u lik k a ................................. — — — 19 16 35 23 11 1 19 18 35 3 150 15
Vahanka ............................... — — 13 9 22 5 16 1 15 7 24 7 — —
Paja-aho ............................... — — — 21 26 47 26 13 8 21 13 49 10 — —
K angas-aho .......................... — — — 17 9 26 10 12 4 10 5 26 5 — —
Saunam äki .......................... — — — 10 10 20 10 6 4 16 7 20 5 — —
V astin k i................................. — — — 19 9 28 16 11 1 12 8 31 10 — —
V iitasaari, [13]
K irk o n k y lä .......................... — — — 30 18 48 30 8 10 39 22 40 6 — —
Huopana ............................... — — 34 18 52 18 16 18 38 25 58 5 — —
Ilm o la h ti............................... _ — 17 12 29 19 5 5 15 11 30 5 — —
K eite lep o h ja ........................ — — — 21 32 53 23 18 12 31 20 49 12 — —
K im in k i................................. — — — 9 10 19 4 12 3 12 6 21 3 — —
K em p p aa la .......................... — — — 15 20 35 17 9 9 18 10 38 11 — —
K o lim a ................................... — — — 16 12 28 16 8 4 22 14 33 10 — —
M uurue.................................... — — — 7 9 16 8 2 6 4 2 15 3 — —
Vuoskoski ............................ — — 23 22 45 15 20 10 27 25 47 5 . — —
126 19 11 -
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Lääni, kunta ja  koulupiiri.
K ansakoulu jen  









































































































V iitasaari, Vuorilahti . . . . i 15 8 23 2 0 3 15 13 29 i
Kymönkoski ................. ~ — — i 23 26 49 30 13 6 24 16 48 7 — —
Kumpumäki ................. — — — i 16 7 23 16 4 3 16 8 23 4 — —
Suovanlahti . ................. _ — — i 1 0 18 28 23 4 1 2 0 9 29 6 — —
Pihtipudas, [8]
K irkonkylä ...................... — — — 2 38 36 74 46 2 2 6 50 25 77 13 — —
Muuras j ä r v i ................... — — — 1 1 2 15 27 23 2 2 32 1 1 32 6 1 0 0 28
Korpinen ........................ — — — 1 1 1 6 17 5 7 5 14 1 0 2 0 2 — —
E läm ä jä rv i...................... — — — 1 18 13 31 17 1 1 3 28 16 34 1 75 15
A lva järv i ........................
K iv ijärv i, [8]
— — — 1 1 2 8 20 13 7 — 15 8 18 5 1 0 0 29
K irkonkylä ..................... — — — 2 33 32 65 28 30 7 18 2 2 65 6 — —
K innula .......................... — — — 1 23 5 28 2 0 8 — 2 0 9 32 3 — —
Leppälä .......................... — — 1 9 15 24 16 4 4 1 1 2 24 6 — —
M u h o la ............................. — — 1 17 14 31 2 2 6 3 6 6 31 8 — —
H iito le ............................... — — 1 13 9 22 1 2 6 4 1 2 1 0 23 5 — —
H aa p a jä rv i..................... — — — 1 19 1 0 29 1 2 15 2 15 1 2 30 3 — —
Sumiainen, [3] ...................... — — — 2 33 30 63 28 24 1 1 26 24 65 14 — —
Konginkangas, [ 3 ] .............. — — — 1 2 0 27 47 37 3 7 45 15 52 8 — —
[543] Y hteensä 316 148 — 420 44 575 10 607 9 783 20 390 15 264 3 942 1184 9 776 6 789 20 790 3 331 6 050 1238
y - - ^
464 464
Oulut) lääni.
O ulun  kihlakunta. 
Lim inka, [8]
K irkonkylä ...................... 2 — — 2 — 2 37 45 82 62 1 2 8 34 2 0 89 18 — —
A latem m es...................... 1 — — 1 — 1 1 0 2 2 32 23 7 2 2 2 6 35 5 — —
R a n t a k y lä ...................... 1 — — 1 — 1 17 2 2 39 25 1 0 4 2 0 15 39 3 1 0 0 9
H einijärv i . . .  . .................. 1 — — 1 1 1 2 9 21 6 15 — 15 8 2 1 3 — —
Ketjuunpa 1 — — 1 1 11 13 24 24 — — 9 4 27 4 — —
Kempele, [ 2 ]
Kirkonkylä........ , . . .  . 1 — — 1 1 27 24 51 49 2 — 23 16 54 7 —
Y liky lä  . . . 1 — — 1 - 1 26 2 2 48 45 3 — 6 8 48 10 — —
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Lääni, kunta ja  koulupiiri.
K ansakoulu jen  













































































































K irk o n k y lä .......................... — — — 25 25 50 40 1 0 — 26 13 50 1 0 — —
A n g es lev ä ............................. — — — 14 24 38 27 9 2 2 0 15 29 6 — —
K o lm ik an ta .......................... — — — 15 14 29 15 1 2 2 23 6 31 5 — —
Temmes, [2]
K irk o n k y lä .......................... — — — 19 18 37 16 7 14 34 15 39 6 — —
K ärsäm ä ............................... — — — i 14 14 28 19 6 3 15 7 28 — — —
Lumijoki, [3]
K irk o n k y lä .......................... — — — 23 45 68 62 6 — 37 26 69 17 150 26
Y lipää .................................... — — — 16 25 41 35 6 — 14 9 40 1 2 — —
Oulujoki, [8]
O ulunsuu ............................... — — — 45 31 76 75 1 — 32 29 81 1 2 — —
P ik k a ra la ............................... — — — i 1 2 17 2» 2 1 8 — 9 9 29 7 — —
Laan ila—H inta ................. - — — 65 63 128 124 4 — 75 40 130 25 150 24
K iv in iem i............................... — — — 1 2 14 26 2 2 4 — 1 0 6 26 7 — —
T oppila ............................................. — — — 14 23 37 37 — — 19 1 0 42 8 — —
K o sk e la .......................................... — — — 31 37 68 67 1 — 72 36 65 5 — —
M adekosk i............................. — — — i 2 1 24 45 34 1 1 — 2 0 13 45 8 — —
S an g in jo k i............................. — — — 1 1 8 19 7 8 4 4 4 2 1 7 — —
K o rven k y lä .......................... — — — i 18 1 0 28 25 3 — 17 15 23 4 — —
Oulunsalo, [2]
K irk o n k y lä .......................... — — — 19 26 45 44 1 — 32 16 49 9 — —
S a lo n p ä ä ............................... — — — 31 19 50 48 2 — 50 14 50 6 — —
Muhos, [6]
K ylm älä ................... .. — — — 13 18 31 1 0 11 1 0 23 22 37 3 — —
L aitasaari ............................. — — — 24 24 48 38 1 0 — 2 0 11 52 7 — —
Ponkila (Muhoskylä) . . . . — — — 34 27 61 49 1 2 — 16 15 58 1 2 — —
M uhosperä .................................... — — — 24 19 43 2 1 15 7 27 2 1 43 7 — —
H u o v ila .......................................... — — — 25 25 50 46 3 1 16 7 50 8 1 0 0 15
* Sanginjoki ................................. — — — i 9 1 2 21 15 6 — 13 2 1 2 1 — — —
U tajärv i, [7]
K irk o n k y lä .......................... — — — 2 1 27 48 33 7 8 25 16 40 1 2 — —
K eskiniska .......................... — — — 16 25 41 13 1 2 16 2 0 16 40 2 — —
Juorkuna ............................... — — — 8 7 15 3 9 3 5 2 15 3 — —
K iim inki, [5] ...................... — — — 13 5 18 15 3 — 2 1 4 19 2 — —
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Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 



































































































Y l ik i im in k i ,  [5] . . .............. i i 1 22 14 36 19 4 13 19 17 35 2
H a u k ip u d a s ,  [6 ]
J o k ik y l ä  ...................................... — — — 21 32 53 45 6 2 37 14 56 13 150 28
K ir k o n n i e m i ............................. — — — 19 32 51 45 6 — 30 10 54 12 __ _
P a t e n n i e m i ................................ — — — 21 32 53 53 — — 50 23 55 4 __ _
P o h jo is -K e llo  .......................... — — — 23 31 54 54 — — 32 16 59 6 --- __
P u d a s .............................................. — — — 37 39 76 50 24 2 57 32 81 9 --- __
K e s k i - K e l lo ................................ — — — 27 27 54 54 — — 27 24 59 12 __ __
E t e l ä - K e l lo ................................ — — — i 20 16 36 35 1 — 36 5 36 6 100 27
l i ,  [7]
E t e lä - I i  ......................................... — — — 71 59 130 79 43 8 71 31 131 20 — __
O l h a v a ............................................ — — — 15 21 36 24 8 4 24 9 38 6 — __
K a r j a l a ............................................ — i — 16 10 26 15 9 2 16 8 22 3 — _
Pohjo is-Ii............................... — — 39 30 69 60 7 2 52 30 75 12 —
O ijä rv i.................................... — — — 8 5 13 8 5 — 11 5 13 — _
P ir tt itö rm ä .......................... — — — 12 12 24 17 6 1 10 8 23 2 _ _
T an n ila .................................... — — — 8 6 14 13 1 — 13 3 17 2 _ _
Kuivaniem i, [2]
K irk o n k y lä .......................... — — — 38 45 83 62 17 4 51 20 86 16 _ _
Jo k ik y lä  ............................... — — — 14 12 26 9 10 7 24 7 24 6 _ _
Pudasjärvi, [10]
Hete j ä r v i ............................... — — — 10 10 20 17 1 2 24 6 20 2 — —
K irk o n k y lä .......................... — — — 19 11 30 19 8 3 21 8 32 5 — —
Y lik o lla ja ...................................... — — — 7 14 21 10 7 4 14 10 21 3 — —
Iin a ttijä rv i ................................ — — — 7 6 13 8 1 4 8 2 13 . 2 100 6
Jo n g u n k y lä .......................... — — — i 11 4 15 12 3 — 6 6 16 2 — —
R anua .................................... — — — i 10 2 12 9 — 3 13 4 11 2 _ _
Taivalkoski, [ 4 ] .......................... — — — 11 13 24 21 — 3 20 8 24 3 _ _
Kuusamo, [10]
K irkonkylä................... .. — — — 18 19 37 37 — — — 15 37 8 — _
* K irkonkylä (yksit, k .) . . — — — i 21 15 36 36 — 27 17 36 3 — —
T ava jä r v i ............................... — — — 5 10 15 4 11 — 14 8 15 3 — _
V a sa ra p e rä .......................... — — — 13 5 18 14 2 2 11 11 18 2 — —
Posio........................................ ■ i| — — — 4 8 12 9 1 2 8 4 11 1 — —
1 9 1 3 . 129
1 2 » * 5 6 7 8 9 ! i » l i 1 2 1 3 14 15 16 17 18 19
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 

























































































Kuusamo, P o u ssu ...................... i i i 4 10 14 5 9 9 10 18 3
Läm sä .................................... i — — — i i 12 8 20 16 — 4 10 16 20 1 — —
P aanajärv i .......................... i — — i i 7 12 19 14 3 2 21 5 22 2 — —
S a lon  kihlakunta. 
A lavieska, [5]
A lav ie sk a ............................... — — — 2 23 36 59 48 5 6 42 34 65 10 100 30
* T a lu sk y lä ...............................
K alajoki, [5]
— — — 1 18 18 36 36 — — — 42 42 — — —
P o h ja n k y lä .......................... — — — 2 54 50 104 104 — — 59 33 111 9 — —
T ynkä ................................... — — — 19 22 41 35 3 3 25 14 44 7 — —
V asankari ............................. — — — 17 13 30 30 — — 14 6 30 4 — _
R a h ja n k y lä .......................... — — 7 12 19 15 4 — 11 5 18 3 — —
M e ts ä k y lä ............................. — — 19 6 25 18 7 — 33 10 25 2 75 15
Rautio , [2]
K ärk iskylä  .......................... — — — 9 8 17 17 — — 18 10 19 1 — —
K irk o n k y lä .......................... - _ — 15 7 22 18 4 — 20 5 14 1 — —
Y livieska, [7]
K irk o n k y lä .......................... — 59 53 112 107 5 — 101 39 121 19 — —-
R a u d a sk y lä .......................... — 23 18 41 30 11 — 27 10 41 12 — —
V ähäkangas.......................... — — — 19 17 36 29 7 — 31 11 36 7 — —
M etsäp e rä ............................. — — — 11 10 21 17 3 1 29 7 26 3 — —
K an to k y lä ............................. — — — 10 15 25 22 3 — 20 8 27 5 — —
N iem e lä ......................................... — — — 23 28 51 49 2 — 23 19 52 8 — —
O ja k y lä .................................
Sievi, [6]
— — — 20 28 48 44 2 2 30 11 50 8 — —
K irk o n k y lä .......................... — — — 20 16 36 17 16 3 25 12 38 4 — —
E v i j ä r v i ................................. — _ — 10 16 26 14 9 3 36 10 35 2 — —
H a ik o la ................................. — _ — 15 14 29 8 16 5 14 8 29 4 — —
S ie v in k y lä ............................. — — 28 26 54 35 19 — 30 21 56 10 — —
K iisk ilä .................................... — — — 17 19 36 24 9 3 30 17 37 5 — —
S ik a la n k y lä .......................... — — — 9 19 28 27 — 1 19 .5 30 8 — —
Ennsanop. tilasto 1911—12. 17
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Lääni, kunta ja  koulupiiri.
K ansakoulu jen  
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P o h ja n k y lä .......................... — — — 2 1 32 58 49 2 2 39 15 53 8 — —
Y p p ä r i .................................... — — — 2 1 1 2 83 33 — — 25 1 0 29 4 — —
M erijärvi, [3] ............................... — — — 1 0 15 25 2 2 3 — 16 13 26 4 — —
Oulainen, [5]
K irk o n k y lä .......................... — — — 23 25 48 48 — — 34 18 46 5 — —
M atkan iv a ............................. — — 24 9 33 18 9 6 17 15 25 2 — —
Jo u h in k an g as ..................... — — 28 27 55 54 — 1 35 2 2 61 6 — —
Saloinen, [3]
P a t t i jo k i ............................... — — 1 — 2 2 28 50 35 1 0 5 — 16 51 4 — —
Salon kappeli, [2]
P ie h in k i................................. — - — 2 1 23 44 32 1 0 2 33 2 2 52 3 — —
Vihanti, [4]
K irk o n k y lä .......................... — — — 1 1 15 26 16 3 7 14 6 25 4 — —
K o rven ky lä .......................... — — — 17 1 1 28 8 16 4 16 9 31 3 —
Lum im etsä .......................... — — — 8 7 15 1 1 4 17 4 1 1 1 — —
A lp u a ...................................... — — 1 — 13 18 31 27 4 19 8 31 7 — —
Siikajoki, [4]
Y lipää .................................... — — — 15 1 2 27 1 2 14 1 15 9 27 3 — —
K irk o n k y lä .......................... — — — 30 24 54 26 25 3 24 14 50 13 — —
Revolahti, [2]
K esk ik y lä ............................... — — 23 23 46 24 15 7 2 1 18 51 8 — —
A la p ä ä .................................... — — i 14 16 30 23 7 — 29 1 0 30 1 — —
Paavola, [5]
Luohua.................................... — — — 32 2 0 52 41 1 1 — 40 19 47 4 — —
R u u k k i.................................... — — — 31 39 70 70 — 62 24 72 1 1 — —
K irk o n k y lä .......................... — — — 1 1 13 24 18 5 1 15 9 23 3 — —
L a p in k y lä ............................. — — — 1 2 2 2 34 -19 15 — 19 13 31 4 1 0 0 2 1
Y lipää (Ylipehkola) . . . . — — — 9 9 18 15 3 — 15 1 0 2 0 ; 2 — —
T ik k a la .................................... — — — 24 2 2 46 46 — — 37 2 2 52! 5 — —
R antsila , [5] ;
K irk o n k y lä .......................... — - 17 19 36 33 2 1 14 6 36! l i — —
Sip o lan k y lä .......................... — — 14 14 28 25 3 — 30 1 1 29 7 — —
S av a lo ja ................................. — - 8 5 13 9 4 — 6 4 13 — —
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Lääni, kunta ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 






































































































R antsila , K erälänkylä ............ i i i 1 2 17 29 23 6 16 7 30 n
M a n k ila ................................. i — — i — i 1 1 1 2 23 2 0 3 — 4 4 23 2 — —
Hailuoto, [2]
K irk o n k y lä .......................... i — — i — 2 42 38 80 74 4 2 64 32 81 13 —
O ja k y lä .................................
H aapa jä rv en  kihlakunta.
i i 1 2 0 25 45 42 2 1 2 0 1 0 45 1 0
H aapajärv i, [6]
K irk o n k y lä .......................... — — — 2 24 33 57 34 16 7 29 19 59 6 — —
A utionranta.......................... — — 19 24 43 37 5 1 29 13 43 1 — —
* P a rk k ila ........................................... — — : 15 2 1 36 26 9 1 2 1 40 40 — — —
R eisjärvi, [3] ........................................ — — 13 2 1 34 28 6 — 18 16 34 3 — —
P yhäjärv i, [6]
K irk o n k y lä .......................... — — — 16 32 48 2 2 2 0 6 2 2 1 1 53 15 — —
M ä k ik y lä ............................... — — — 16 14 30 13 6 1 1 18 9 32 — — —
Jo k ik y lä  ............................... — — — 24 1 2 36 2 0 1 1 5 32 16 36 7 — —
P ark k im a............................... — — 6 1 0 16 1 1 5 18 6 13 2 — —
K u u sem n äk i........................ — — 16 2 0 36 2 0 11 5 25 14 37 7 — —
H iidenniem i.......................... — — 16 17 33 8 23 2 18 1 1 33 1 0 — —
Kärsäm äki, [4]
K irk o n k y lä .................................. — — — 2 0 2 0 40 26 1 0 4 16 1 0 39 5 — —
S a v is e lk ä ........................................ — — — 16 19 35 29 1 5 25 15 34 7 — —
P o rk k a la ............................... — — — 16 7 23 9 1 2 2 2 0 9 23 3 — —
Venetpalo............................... — — — 16 1 1 27 17 2 8 16 1 1 34 3 — —
H aapavesi, [7]
K irk o n k y lä .......................... — — — 55 62 117 94 18 5 52 45 109 1 2 — —
Ainali—-V aitin iem i ................ — — — 7 1 2 19 17 2 — 1 0 1 0 19 1 — —
K arsikas ............................... — — — 7 16 23 2 0 2 1 31 14 26 2 — —
V a t ju s jä r v i .......................... — — — 2 0 13 33 23 1 0 — 2 0 13 35 5 150 15
M ie lu skosk i.......................... — — 19 29 48 36 8 4 41 19 51 5 — —
K y tö k y lä ............................... — — — 1 2 1 0 2 2 17 3 2 17 8 17 3 — —
O ja k y lä ................................. — — — 15 9 24 15 9 — 18 5 24 6 — —
Nivala, [6]
K irk o n k y lä .......................... i — — i — 2 46 37 83 60 19 4 35 25 54 19 — —
132 1 9 1 1 -
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Lääni, kunta ja  koulupiiri.
K ansakoulu jen  
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N ivala, M aliskylä ...................... 2 30 39 69 56 12 i 18 30 61 15
K a rv o sk y lä .......................... — — — 1 17 9 26 21 5 — 18 13 26 5 — —
J ä r v ik y lä ............................... — — — 1 16 14 80 16 12 2 23 13 34 6 — —
V ä lik y lä ................................. — — — 1 20 17 37 20 16 1 26 14 38 8 — —
S a r ja n k y lä ............................ - - — — 1 20 18 38 12 18 8 17 26 38 5 — —
Piippola, [2]
K irk o n k y lä .......................... — — — 1 17 15 32 30 — 2 31 13 32 3 — —
Pyhäntä, [4]
A h o k y lä ................................. — — — 1 12 13 25 18 5 2 15 10 25 4 150 16
K irk o n k y lä .......................... — — — 1 7 10 17 9 3 5 13 5 17 2 — —
T av as tk en k ä ........................ — — — 1 17 7 24 3 21 — 18 9 18 4 — —
Pulkkila, [4]
K irk o n k y lä .......................... 2 29 24 53 42 5 6 34 23 53 11
L a a k k o la ....................................... — — 1 13 19 32 26 6 — 8 10 28 6 — -
K estilä, [ 5 ] .................................... — — — 1 11 21 32 16 9 7 15 9 22 5 — —
K a ja a n in  kihlakunta. 
Paltam o, [6]
P a ltan iem i............................. — — i — 1 13 19 32 22 4 6 15 16 32 4 — —
Kiehim ä ............................... — — i — 1 19 9 28 20 6 2 27 7 28 6 — —
M e la lah ti............................... — — — i 1 28 20 48 36 6 6 31 13 50 11 — —
M ie s la h t i............................... — — i 1 23 22 45 23 11 11 18 14 45 2 — —
U u ra ........................................ — — — i 1 14 16 30 15 10 5 14 8 30 — — —
K ajaan i, [5]
M a in u a ................................... — — i — 1 13 9 22 12 6 4 14 8 22 4 — —
Jo rm u a .................................... — — i — 1 15 18 33 19 11 3 22 12 37 5 — —
Lehtovaara-Lahnasjärv i . — __ i 1 13 12 25 17 6 2 22 10 26 2 — —
V u o tto lah ti.......................... — — — i 1 13 11 24 17 5 2 20 7 24 — — —
Säräisniem i, [8]
K irk o n k y lä .......................... — — i — 1 28 16 44 29 8 7 28 18 47 12 — —
V u o lijo k i............................... — — i — 1 8 8 16 5 4 7 13 5 16 3 —
H yrynsalm i, [ 6 ] .......................... — — i — 1 16 15 31 22 1 8 12 8 31 7 —
R istijärv i, [ 5 ] ............................... — — i — 1 14 25 39 20 3 16 26 15 41 9 —
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Lääni, kunta  ja  koulupiiri.
K ansakoulu jen  


























































































































K irk o n k y lä .......................... i i i 9 12 21 8 6 7 8 14 20 i
V ä y r y lä ................................. i — — — i i 14 9 23 14 3 6 6 4 16 7 — —
Suomussalmi, [9]
Ruhtinansalm i ................. i — — i — i 7 15 22 8 6 8 7 4 22 5 100 26
K irk o n k y lä .......................... i — — i — i 9 17 26 15 4 7 9 3 26 5 — —
* Ala- ja  Y lä-Vuokki x) ■ . . i — — i — i 7 8 15 4 — • 11 21 18 20 — — —
Sotkamo, [14]
Naapuri n vaara (Nuas-
jä rv i) ................................. i — — i — i 22 26 48 30 14 4 39 16 51 9 — —
K irk o n k y lä .......................... i — — i — 2 31 28 59 31 15 13 41 17 65 11 — —
Jo rm a sk y lä .......................... i — — i — 1 13 18 31 15 16 — 22 7 31 3 — —
T ip a so ja ................................. i — — • i — 1 8 7 15 7 2 6 16 10 19 2 — —
Pohja v a a r a .......................... i — — i — 1 23 12 35 10 17 8 20 8 39 6 — —
K orholanm äki...................... i — — i — 1 13 9 22 16 6 — 18 4 23 4 150 23
P aak in m äk i.......................... i — — i — 1 10 14 24 13 8 3 30 12 30 5 — —
T u h k ak y lä ............................. i — — i — 1 9 5 14 11 1 2 33 8 20 3 — —
V uokatti ............................... i — — i — 1 7 7 14 5 7 2 12 5 17 5 — —
Kuhmoniemi, [12]
K irk o n k y lä .......................... 2 — 2 2 20 26 46 33 8 5 44 25 51 9 — —
L am m asperä ........................ 1 — — ! 1 3 10 13 3 — 10 3 4 10 1 — —
L e n t i ir a ................................. 1 — — 1 — 1 3 10 13 9 2 2 13 4 15 1 — —
K em in  kihlakunta. 
Kemi, [6]
Pölhö (S a a re n k y lä ) .......... 2 — — 2 — 2 49 44 93 38 18 37 45 29 96 9 — —
K arihaara 2) ........................ 1 — — 1 — 2 40 43 83 83 — 65 21 86 10 — —
K irk o n k y lä .......................... 1 — — 1 — 1 20 18 38 27 1 ; — 27 10 38 6 — —
Ala-Paakkola, itäp iiri . .  . 1 — — 1 — 2 53 27 80 50 19 11 30 14 82 23 — —
Ala-Paakkola, länsipiiri. . 1 — _ 1 — 1 13 12 25 18 5 2 16 6 25 6 — —
K a r ja la h t i ............................. 1 — 1 — 3 60 47 107 91 12 4 57 48 108 7 — —
Simo, [6]
S im o n k y lä ............................ 1 — — 1 — 2 31 24 55 37 18 — 34 18 55 6 150 24
Simoniemi (K irkonkylä) . 1 — — 1 1 26 24 50 44 6 — 39 15 50 15 — —
4) Kts. uusia kouluja koskeva tekstiosasto. — 2) Koulu, jolla ei ollut valtioapua, 0 1 1  ylläpidetty Karihaaran 
sahan kustannuksella.
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Simo, M aksn iem i........................ 10 15 25 17 4 4 8 6 26 4
Keski jo k i ............................... — — — i 22 8 30 15 8 7 12 17 30 — 75 30
* Y lisim o .................................... — — — 10 9 19 13 4 2 8 17 19 — — —
Tervola, [4]
Lapinniem i (K irkonkylä) — — — 39 38 77 48 25 4 44 29 84 14 — —
K o iv u k y lä ............................. — — — 19 24 43 16 14 13 24 13 43 2 — —
Y li-P aak ko la ........................ — — — 32 18 50 34 15 1 42 25 61 12 — —
R unkauskylä ..................... — — — 18 23 41 22 19 — 26 13 43 1 — —
Alatornio, [9]
Y lirau m o ............................... — — — 37 37 74 56 17 1 25 21 72 15 — —
A r p e la .................................... — — — 23 21 44 32 10 2 23 17 39 6 — —
Y li-V o jak k a la ........................... — — — 22 20 42 30 12 — 21 11 42 10 — —
A la-V o jakka la ..................... — — — 21 25 46 37 9 — 20 17 48 4 —
K aakam a ............................... — — — 23 30 53 42 8 3 22 11 53 13 —
Kuusiluoto .......................... — — — 16 12 28 28 — — 17 14 30 4 —
R ö y t t ä ................................... — - — 41 15 56 56 — — 28 19 60 8 — —
K ylä  joki ............................... — — — 23 22 45 26 15 4 31 19 46 4 — —
P irk k iö ................................... — — — 34 34 68 64 4 — 36 24 73 5 — —
K arunki, [3]
K a ru n k i................................. — — — 15 18 33 26 4 3 28 7 33 8 — —
K ukkola ............................... — — — 20 16 36 31 5 — 20 14 37 5 — —
* K o rp ik y lä ............................ — — — i 9 15 24 21 2 1 26 24 24 — — —
Ylitornio, [7]
A lk k u la ................................. — — — i 21 19 40 28 8 4 26 13 42 8 — —
K ain u u n k y lä ....................... — _ i — 20 23 43 31 10 2 22 12 44 5 — —
K auliran ta .......................... — — i — 14 13 27 15 4 8 18 10 27 4 — —
* R aanu järv i ......................... — — — i 10 9 19 10 2 7 18 19 19 — — —
Turtola, [4]
P e llo ........................................ — — i — 23 27 50 39 9 2 27 16 57 10 — —
Juoksenki ............................ — — i — 17 9 26 19 5 2 18 6 26 8 150 9
T u rto lan k y lä ....................... — — i — 12 13 25 18 5 2 11 25 — — —
* Kont ta  j ä r v i ......................... — — — i 17 8 25 16 4 5 17 26 25 — — —
Kolari, [3]
K irk o n k y lä .......................... — — i — 8 13 21 14 6 1 10 21 4 —
Siepp ijärv i .......................... — — i — 18 16 34 22 8 30 13 35 —
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K o rk a lo ................................. 2 — — 2 — 2 22 38 60 44 15 i 25 14 60 12 — —
K irk o n k y lä .................................. — — — 3 72 72 144 144 — — 105 57 148 20 —
J a a t i l a .................................... — — — 1 20 16 36 16 17 3 26 13 32 4 — —
N a m m a n k y lä ..................... — — — 1 12 8 20 6 3 11 6 7 20 2 — —
Saarenkylä .......................... — — — 1 27 23 50 48 2 — 40 11 52 10 _ —
V iir in k y lä .............................. — — — 1 11 6 17 10 2 5 7 6 17 3 _ —
T a p io n k y lä .......................... — — — 1 19 15 34 17 9 8 18 8 32 6 — —
M u u ro la ................................. — — — 1 22 23 45 27 17 1 20 13 45 8 — —
Y lik y lä ................................... — — — 1 12 20 32 27 — 5 4 4 33 9 — _
K em ijärvi, [5]
K irk o n k y lä .......................... — — — 2 17 21 38 30 — 8 31 9 37 3 150 21
I s o k y lä ................................... — — — 1 17 7 24 24 — — 18 8 20 4 — —
K uolajärvi, [ 8 ] ............................. — — — 1 15 10 25 23 — 2 13 7 28 4 — —
L ap in  k ihlakunta.
Muonionniska, [3]
Yli-Muonio .......................... — — 1 — 16 6 22 21 1 — 15 5 25 4 — —
A la-M uonio .......................... — — 1 — 16 16 32 32 — — 32 7 31 1 — —
Enontekiö. [3 ] .............................. — — — i 17 15 32 24 — 8 14 14 41 5 — —
K ittilä , [4]
K irk o n k y lä .................................. — — 1 — 26 23 49 44 4 1 44 16 50 9 —
K öngäs .............................................. — — 1 — 11 12 23 12 5 6 8 6 25 8 —
A lak y lä .............................................. — — 1 — 9 13 22 15 2 5 12 10 23 8 100 16
Kaukonen ............................. — — i 22 14 36 34 1 1 22 9 40 4 —
Sodankylä, [9]
K irk o n k y lä .......................... — 1 23 24 47 44 3 35 16 49 6 —
K em inkylä .......................... — 1 8 12 11 1 6 2 IE 1 —
A lap erä ................................... 1 17 10 27 22 F --- ! 28 E —
* U n ari........................................ i 18 11 29 19 5 E 18 31 31 —
Inari, [4]
K irk o n k y lä ........................ 1 13 2 1 6 IE 12 C 22 - —
K yrö ...................................... 1 14 11 25 IE 2 8 1C 2E —
Utsjoki, [ 2 ] .................................
') 1 7 3 ie 2 _ 1( L - - —
[374] Yhteensä |248 2 2 2 27|28S 4 708 4 662 9 370 6 956 1642 772 5 811 3 31! 9 564 1 449|2 30C 381
> ___ 1 1 1 '
249 249
') Opetuksessa on sekä suomen että lapin k ieltä käytetty.
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XIII Taulu. Maalaiskuntien kansakoulut helmikuun 1 p:nä 1912. 
Tietoja opettajista kunnittain.
Renseignements détaillés sur le personnel enseignant des écoles (her février 1912).
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U u d en m a a n  lä ä n i.
R a a sep o r in  k ihlakunta.
In k oo  .................................... 7 7 2 5 7 — — 4 2 i 7 4 i i i
D egerby............................... 3 3 3 3 — — 3 — — 3 — 3 — —
K a r ja .................................... 5 6 1 5 6 — — 4 2 — 4 1 3 — _
Mustio .................................. 1 1 — 1 1 - — 1 — — 1 1 — — —
K arja lo h ja .......................... 3 3 2 1 2 i — 2 1 — 3 1 — 2 —
S a m m a t t i .......................... 2 2 1 1 2 — — 2 — — 2 — 1 1 —
P o h ja .................................... 11 15 1 14 11 4 _ 8 3 4 10 5 5 — —
Tam m isaari ...................... 3 3 — 3 3 — — 3 — — 3 2 1 — —
Snappertuna..................... 4 4 1 3 4 — — 2 2 — 4 3 — 1 —
T enho la ............................... 7 9 9 9 — — 6 2 1 7 6 1 — —
Bromarvi .......................... 9 11 11 11 — — 8 1 2 9 7 2 — —
L oh jan  k ihlakunta.
Espoo.................................... 15 18 :i 15 18 — — 16 1 1 14 11 1 — 2
Kirkkonummi ................. 12 15 6 9 15 — — 11 — 4 10 2 4 3 1
Siuntio ............................... 6 7 2 5 6 1 — 6 — 1 6 2 2 2 —
L o h ja .................................... 14 18 8 10 17 1 _ 14 3 1 10 2 4 4 —
N u m m i............................... 4 6 3 3 6 — _ 4 2 — 2 1 — 1 —
P u s u la ................................. 6 7 3 4 7 — — 4 2 1 5 2 1 1 1
V ih ti...................................... 13 17 8 9 15 2 — 12 3 2 9 5 — 4 —
P y h ä jä r v i .......................... 8 12 8 4 11 1 — 10 2 — 6 1 — 5 —
Traduction des rubriques.
Col. 1. G ouvernem ent et comm une. — Col. 2. Nombre d’écoles. — Col. 3—11. Nomb-e d’in stitu teu rs p r o p r e ­
m en t d its. — Col. 3. Nombre total. — Col. 4. Hommes. — Col. 5. Femmes. — Col. 6—7. Compétents. — Col. 6. 
A yant r e çu  le cer tifica t du sém ina ire. — Col. 7. Autres. — Col. 8. Sans cer tifica t de com pétence. — Col. 9. Ordi­
na ires. — Col. 10. Nommés à l’essa i. — Col. 11. E xtraordinaires. — Col. 12—16. Nombre de m a îtres de travaux  
manuels. — Col. 12. Nombre total. — Col. 13—14. M aîtres de travaux  m anuels en bois („slôjd“) . — Col. 13. Compé­
tents. — Col. 14. Sans cer tifica t de com pétence. — Col. 15—16. M aîtresses de travaux m anuels p rop rem en t dits. — 
Col. 15. Compétents. — Col. 16. Sans cer tifica t de com pétence.
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H els in g in  k ihlakunta.
H elsinki............................... 2 1 26 4 2 2 24 2 — 16 5 5 20 u 6 i 2
N u rm ijä rv i........................ 16 28 17 1 1 23 3 2 18 6 4 7 — 1 4 2
M äntsälä .......................... 1 2 16 6 1 0 13 3 — 1 1 5 — 8 3 3 1 1
Sipoo & Östersundom .. 14 16 6 1 0 14 2 — 13 2 1 13 5 3 5
Porneesi............................... 4 6 3 3 6 — 4 2 — 2 1 1
T u u su la ............................... 15 19 6 13 19 — 15 2 2 10 7 — 2 !
Porvoo ................................. 29 33 1 2 2 1 31 1 1 2 1 8 4 26 15 2 6 3
A sk o la ................................. 6 7 2 5 5 1 1 5 1 1 5 4 — — 1
P u k k ila ........................ .. . . 4 4 2 2 4 — 4 — 4 2 — 2
P ern a ja n  k ihlakunta.
P e rn a ja ............................... 16 19 4 15 18 1 — 16 3 — 14 8 4 1 1
L ilje n d a a l.............. .. 4 5 3 2 5 — — 5 — 3 1 — 1 1
M yrskylä .......................... 5 7 2 5 6 1 — 6 1 — 3 — 3 — —
A rt jä rv i ............................... 5 7 3 4 5 2 — 5 — 2 4 2 — 2 —
R u o ts in -P yh tää .............. 9 11 5 6 1 1 — — 9 2 — 7 2 2 —
Lapträsk i .......................... 1 0 11 5 6 1 1 — — 7 3 1 7 1 3 3 —
E lim ä k i............................... 8 11 3 8 1 1 — — 9 2 — 6 4 1 1 —
A n ja la ................................. 5 6 3 3 6 — — 5 1 — 4 1 1 2 —
I itt i ...................................... 18 29 13 16 26 3 — 2 1 5 3 10 4 2 4 —
J a a l a .................................... 4 5 2 3 5 — — 5 — 3 2 — 1 —
O rim attila .......................... 15 19 1 2 7 17 2 — 16 2 1 11 3 — 8
Yhteensä
Turun ja Porin lääni.
353 449 162 287 414 31 4 331 76 42 282 131 61 73 17
Ahvenanmaan kihlakunta.
S u n d .................................... 3 4 — 4 4 — — 3 1 — 3 1 2 — —
V årdö.................................... 3 3 1 2 3 — — 1 1 1 3 1 1 1 —
S a ltv i ik ............................... 5 5 2 3 5 — — 1 4 — 5 2 1 2 —
F in strö m ............................. 4 4 2 2 4 — — 4 — — 4 2 — 1 1
G eeta ................................... 2 2 1 1 2 — — 1 1 — 2 1 1 —
E kkerö ................................. 2 2 2 2 — — 2 — — 2 ! 1 —
H am m arlan d ................... 3 3 1 2 3 — — 3 — — 3 1 1 1 —
L e m lan d ............................. 4 4 — 4 4 — — 3 1 — 4 3 1 — —
L u m p arlan d ...................... 1 1 — 1 1 — — 1 — — 1 1 — — —
Kansanop. tilasto 1911—12, 18
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J o m a l a  ........................................... 3 4 3 i 4 4 2 2
F ö ö g lö  ........................................... 4 4 3 i 4 — — 1 2 i 4 i — — 3
S o t t u n k a ........................................ 1 i — i 1 — — — — i i i — — —
K ö ö k a r i ........................................... 2 2 1 i 2 — — 2 — — 2 i 1 —
K u m l i n k i  ..................................... 3 8 1 2 3 — — 2 1 — 3 i i — 1
Brändö ............................. 5 5 3 2 5 — — 2 — 3 5 i i 1 2
V ehmaan k ihlakunta.
V ehm aa ............................. 4 5 2 3 5 — — 4 1 4 i i 2 —
L okalah ti............................. 1 2 1 1 2 — — 1 1 — — — — —
T aivassa lo .......................... 3 4 1 3 4 — — 3 — 1 2 i i — —
Velkua ............................... 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — — 1 —
I n iö ...................................... 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — — 1 —
K u s ta v i ............................. 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — — 1 —
Uusikirkko ....................... 6 7 2 5 6 i — 7 — — 5 2 2 1 —
U usikaupunki ................. 1 1 — 1 1 — — 1 — — 1 1 — — —
L a i t i l a ................................ 7 8 2 6 8 — — 3 1 6 4 1 1 —
Kodisjoki .......................... 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — — 1 —
P yh äran ta ..................................... 4 4 2 2 2 2 — 1 2 1 4 1 1 2 —
Pyhäm aa ..................................... 1 1 1 — 1 — — — — 1 — — 1 —
M yn ä m ä en  k ihlakunta.
M ynäm äki........................... 5 7 4 3 7 — — 3 3 1 5 2 — 3 —
K a r ja la ........................................... 1 1 1 — 1 — — 1 — 1 — — 1 —
M ieto in en .......................... 3 3 - 3 3 — — 2 1 — 3 3 — — —
L e m u .................................... 2 2 1 1 2 — — 1 1 — 2 1 — — 1
A ska in en ............................. 2 2 1 1 2 — — 1 1 — 2 1 — — 1
R y m ä t t y lä ........................ 4 4 1 3 4 — — 4 — — 4 1 2 1 —
M erim ask u ........................ 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — — 1 —
Nauvo ............................................... 4 5 — 5 5 — — 3 — 2 4 3 1 — —
Korppoo ........................................ 5 5 3 2 4 — i 3 1 1 4 2 — 1 1
H o u tsk a r i ..................................... 4 4 3 1 4 — — 3 — 1 4 1 — 1 2
P iik k iön  k ihlakunta.
P iik k iö ............................................... 3 4 2 2 4 — 4 — — 2 — 1 1 —
Kuusisto .......................... 1 1 — 1 1 — 1 — — 1 — 1 — —
K a a r in a ........................................... 6 12 4 8 11 1 9 2 1 4 3 — 1 —
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K ak sk e rta .......................... i i i i i i _ i _ _
Paimio ............................... 7 8 3 5 6 2 — 7 i 6 3 i i i
Sau vo .................................... 5 6 4 2 5 1 — 5 i 4 1 — 2 i
K a ru n a ............................... 3 3 2 1 3 — — 3 — 3 1 — 2 —
P a ra in e n ............................. 12 13 5 8 13 — — 11 i i n 4 3 4 —
H alik on  k ih lakunta.
K em iö ................................. 10 12 6 6 11 1 — 7 4 i 9 1 3 4 i
D ragsfjärd .......................... 6 13 5 8 13 — — 10 3 — 3 2 — 1 —
Vestanfjärd ...................... 3 3 2 1 3 — — 2 1 — 3 — 1 2 —
Perniö ................................. 11 16 6 10 15 1 — 14 2 6 3 2 1 - -
Finnby ............................... 3 3 1 2 3 — — 3 — — 3 — 2 1 —
K isk o .................................... 3 4 2 2 4 — — 1 2 i 2 — 1 1 —
S uo m usjärv i...................... 2 2 2 — 2 — — 2 — — 2 — — 1 i
K iik a la ............................... 4 4 3 1 4 — — 4 — 4 1 — 1 2
H a lik k o ............................... 9 10 6 4 10 — — 7 3 9 2 1 6 —
A ngeln iem i........................ 4 4 1 3 4 — — 4 — 4 1 2 1 —
U sk e la ................................. 4 6 2 4 5 1 — 3 2 i 3 2 1 — —
Salon k a u p p a la .............. 1 2 1 1 2 — — 2 — — — — — — —
M uurla ............................... 3 3 1 2 3 — — 2 — i 3 2 — 1 —
Pertteli ............................... 3 4 3 1 4 — — 3 — i 2 — — 2 —
K u u sjo k i............................. 3 4 2 2 4 — — 2 1 i 3 1 — 2 —
H iitt in en ............................. 3 3 1 2 3 — — 3 — 3 1 1 1 —
U lvilan  k ih lakunta.
U lvila ................................. 6 12 7 5 12 — — 10 2 — 2 — — 2 —
P o r i ...................................... 9 13 9 4 13 — — 8 4 i 5 — — 5 —
N a k k ila ............................... 4 5 4 1 5 — — 5 — — 3 — — 3 —
K ullaa ............................... 3 3 3 — 3 — — 3 — — 3 — — 3 —
Normarkku ...................... 3 4 3 1 4 — — 1 1 2 3 — 1 2 —
A h la in en ............................. 4 4 4 — 4 — — 2 — 2 4 — — 4 —
Poomarkku ...................... 2 3 2 1 3 — 3 — — 1 — — 1 —
M erikarvia ........................ 11 12 4 8 11 1 — 6 4 2 10 5 2 2 1
S iik a in e n ............................. 4 4 1 3 4 — — 4 — — 4 2 1 — 1
Eura .................................... 4 5 2 3 4 1 — 4 — 1 3 2 — 1 —
K iu kain en .......................... 4 5 4 1 5 — — 3 — 2 3 — ' 3 —
H o n k ila h t i........................ 3 3 2 1 3 — — 3 — — 3 1 — 2 —
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E u ra jo k i........................... 7 » 6 3 9 6 1 2 6 i 5
L u v ia .................................. 3 3 1 2 3 — — 3 — — 3 2 — — i
L ap p i.................................. 4 5 4 1 5 — — ' 2 3 — 3 — — 3
Rauma ............................. 7 7 2 5 7 — — 3 3 1 7 5 — — . 2
Hinner joki ....................... 1 2 1 1 1 1 — 2 —
Ik a a lis ten  k ih lakunta .
Ikaalinen............................ 1 2 15 1 0 5 15 — — 1 2 3 _ 10 _ 2 8 _
Jä m ijä r v i ......................... 2 3 2 1 3 — — 3 — — 1 — _ 1 _
Parkano.............................. 6 7 6 1 7 — — 6 1 — 5 _ _ 5 _
Kankaanpää .................... 5 8 5 3 8 — —. 6 1 1 3 _ _ 3 _
K arv ia ................................ 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 _ _ 1 _
Honkajoki......................... 3 3 3 — 3 — — 2 1 — 3 _ _ 3 _
Hämeenkyrö.................... 10 14 9 5 13 1 — 13 1 — 6 2 _ 4 _
V iljak k a la ......................... 2 3 2 1 3 — — 3 — — 1 — — 1 —
T yrv ä ä n  k ihlakunta.
K ark k u .............................. 6 6 4 2 6 — — 4 2 _ 6 2 _ 4 _
Suoniemi........................... 4 5 2 3 5 — — 4 1 — 3 2 _ _
M ouh ijärv i....................... 5 7 3 4 7 — — 3 3 1 3 2 _ 1 _
Suodenniemi.................... 5 5 2 3 5 — — 4 1 — 5 3 _ 2 _
L a v ia .................................. 5 6 5 1 6 — — 6 — — 4 — _ 4 _
T yrvää ......... ...................... 11 17 9 8 16 1 — 13 4 — 6 2 _ 4 _
K iik k a ................................ 4 5 2 3 4 1 — 5 — — 4 1 1 2 _
K iiko inen ........................• 2 3 1 2 3 — — 2 — 1 1 1 — — —
L oim aan  k ih lakunta
H u itt in en ......................... 1 2 17 8 9 14 3 — 13 1 3 7 4 _ 3 _
V am pula........................... 3 5 3 2 5 -— — 4 1 — 1 — _ 1 _
K a u v a ts a ......................... 3 5 3 2 5 — — 5 — _ 1 _ _ 1 _
Punkalaidun..................... 8 » 6 3 9 — — 9 — — 7 2 _ 3 2
L o im aa .............................. 13 17 9 8 17 — — 1 2 3 2 11 3 2 6 _
M etsäm aa......................... 1 2 1 1 2 — — 1 _ 1 _ _ _ _ _
Alastaro.............................. 5 6 2 4 6 — — 4 2 — 4 2 1 1 _
O ripää ................................ 2 2 2 — 2 — — 1 — 1 2 — — 2 _
Kokemäki......................... 9 13 8 5 13 — — 9 4 — 6 — 1 5 _
H a r ja v a lta .......................j 3 3 1 2 3 — — 3 — — 3 2 — 1 —
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K ö y liö ................................. 5 6 2 4 4 2 4 i i 4 3 i
S ä k y lä ................................. 2 3 2 1 3 — — 1 2 — i — — i —
M askun k ih lakunta.
M a rt t ila ............................... 3 4 3 1 4 — — 4 — — 2 — — 2 —
K o sk i................................... 4 7 3 4 7 — — 5 1 i 2 — i — i
K arinainen ........................ 2 3 2 1 3 — — 3 — — i — — 1 —
T arvas jo k i.......................... 2 3 1 2 3 — — 1 1 i i 1 — — —
L ieto ...................................... 5 9 2 .7 7 2 — 8 — i 3 3 — — —
P aattin en ............................. 1 2 1 1 2 — — 1 1 — — — — — —
P ö y ty ä ................................. 7 9 6 3 9 — — 7 2 — 5 1 — 4 —
Y lä n e .................................... 4 4 2 2 4 — — 3 — i 4 2 — 2 —
P ru n kka la .......................... 2 3 1 2 3 — — 2 — i 1 — i — —
Oripää, katso Loimaan 
k ih lakunta
R a is io ............................... .. . 2 2 1 1 2 — — 2 — — 2 1 — 1 —
M aaria ............................... 5 15 6 9 13 2 — 14 1 — 1 1 — — —
N aantali .......................... 2 2 2 — 2 — — 2 — — 2 — — 2 —
M a s k u ................................. 3 3 1 2 3 — — 1 2 — 3 2 — 1 —
R u s k o ................................. 1 1 — 1 1 — — 1 — — 1 1 — — —
V ahto .................................... 1 2 1 1 1 1 — 1 — i — — — — —
N o usia in en ........................ 3 5 2 3 5 — 4 — i 1 1 — — —
Yhteensä 492 627 318 309 600 26 i 468 105 54 393 130 54 183 26
H ä m e e n  l ä ä n i .
R u ov ed en  k ihlakunta
R u o v es i............................... 13 18 12 6 18 — — 16 1 1 9 2 — 7 —
V ilppu la ............................... 5 8 5 3 8 — — 5 2 1 3 — — 3 —
K u r u .................................... 5 8 2 6 8 — — 3 2 3 4 2 1 1 —
T e isk o ................................. 6 8 3 5 8 — — 2 1 5 5 3 — 2 —
Orivesi ............................... 12 20 10 10 20 — — 14 4 2 8 4 1 3 —
P irk k alan  k ihlakunta.
P ir k k a la ............................. 7 18 9 9 15 3 — 12 3 3 1 — — 1 —
Y lö jä rv i............................... 4 6 3 3 6 — — 3 1 2 3 — 1 2 —
V esilah ti............................... 10 12 5 7 12 — — 10 1 1 8 4 1 3 —
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T o t t i jä r v i .......................... i i i i i i i
L e m p ä ä lä .......................... 7 10 3 7 10 — — 8 1 i 5 4 — i —
K an g asa la .......................... 12 16 9 7 16 — — 11 4 i 9 3 i 5 —
M essu k y lä .......................... 5 n 7 4 11 — — 9 1 i 3 — — 3 —
P ä lk ä n e ............................... 6 8 4 4 8 — 5 3 — 4 2 — 2 —
Sahalah ti .......................... 4 4 1 3 4 — 3 1 — 4 1 2 1 —
T am m elan  k ihlakunta.
Tam mela .......................... 17 28 17 11 27 i — 20 4 4 13 2 2 9 —
Jo k io in e n .......................... 5 8 5 3 8 — — 5 2 1 2 — — 2
H u m p p ila .......................... 3 4 3 1 4 — — 2 2 — 2 — — 2
Y p ä jä .................................... 4 5 3 2 5 — 1 3 1 3 1 — 2 —
U rja la  ................................. 16 21 16 5 20 i — 13 7 1 12 — — 12 _ _
A k a a .................................... 5 » 3 6 5 4 — 6 2 1 3 3 — — —
K y lm ä k o sk i...................... 2 8 2 1 3 ___ — 3 — — 1 — — 1 —
Somero ............................... 10 10 3 7 9 1 — 9 — 1 8 5 1 2
Somerniemi ..................... 2 3 2 1 3 — — 2 1 — 1 — 1
K a lv o la ............................... 4 6 3 3 6 — — 4 1 1 3 1 1 1 _
Sääk sm äk i.......................... 8 14 4 10 12 2 — 8 2 4 5 5 — — —
H auhon  k ihlakunta. 
Hauho ................................. 9 9 5 4 8 1 8 1 9 3 1 5
T u u lo in en .......................... 3 3 3 3 — — 2 1 — 3 — — 3
H a ttu la ............................... 7 8 4 : 5 3 — 5 3 7 3 — 4
Tyrväntö .......................... 4 4 1 3 3 1 — 2 1 1 4 3 — 1 —
Hämeenlinna ................... 4 4 3 1 4 — — 4 — — 4 1 — 3 —
V anaja ............................... 4 5 3 2 5 — — 5 — — 3 — 1 2 —
J a n a k k a la .......................... 11 18 10 8 17 1 — 15 3 — 8 1 2 4 1
Loppi ................................. 11 12 9 3 9 3 — 10 2 8 1 — 7 —
Renko ................................. 3 4 3 1 4 — 4 — 2 — — 2 —
H a u s jä rv i .......................... 16 28 14 14 28 — 20 7 1 8 1 2 4 1
J ä m sä n  kihlakunta,.
J ä m s ä ................................. 17 22 5 17 21 1 — 16 4 2 15 14 — 1 —
K o rp ilah ti.......................... 16 17 5 12 17 — — 13 4 — 13 10 — 3 —
Längelm äki ...................... 3 3 1 2 3 — — 3 — — 3 2 — 1 ___
i K u o rev esi.......................... 3 3 — 3 3 — — 1 1 1 3 1 2 —
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E r ä jä r v i ............................... 2 2 i i 2 2 2 i i
L u op io inen  ...................... 6 8 5 3 6 2 — 6 2 4 i — 2 1
K u h m a la h t i ........................ 3 3 2 1 3 — — 2 1 3 i — 2 —
S a h a la h ti, k a tso  P irk ­ .
k a la n  k ih la k u n ta .
K u h m o in e n ........................ 6 7 2 5 7 — — 6 — i 5 4 — 1 . —
H ollo lan  kihlakunta.
K ä r k ö lä ............................... 7 » 4 5 9 — — 7 1 i 6 3 — 3 —
H o llo la  ............................... 18 29 11 18 26 3 — 19 6 4 14 5 4 5
N a s t o la ............................... 7 9 2 7 8 1 — 6 1 2 5 3 2 — —
A s i k k a l a ............................. 11 16 9 7 16 — — 8 7 1 6 1 1 4 —
P a d a s jo k i .......................... 6 8 4 4 8 — — 5 3 — 4 2 — 2 —
L am m i ............................... 10 12 9 3 12 — — 8 1 3 9 — 1 8 —
K o sk i ................................. 5 5 3 2 5 — — 5 — — 5 2 — 3 —
Yhteensä 365 507 253 254 479 28 — 357 98 52 273 105 27 138 3
Viipurin lääni.
R an na n  k ihlakunta.
V iip u r i ................................. 35 85 37 48 74 11 — 57 23 5 15 10 2 3 —
1 2 1 2
K o iv is to ............................... 16 21 16 5 21 — — 11 7 3 12 1 — 11
1 3 2 2
1 3 2 1 2 2 X
Jo h a n n es  .......................... 11 16 8 8 13 3 __ 6 8 2 7 4 __ 3 __
U u sik irk k o  ........................ 16 23 13 10 19 4 — 19 3 1 10 2 1 7 —
K u o le m a jä r v i ................... 7 8 7 1 8 — — 5 2 1 6 — — 4 2
K y m in  k ihlakunta.
P y h tä ä  ............................... 8 10 7 3 9 1 8 2 — 6 1 — 3 2
K y m i .................................... 15 35 17 18 28 7 — 24 4 7 5 1 — 4 —
V e h k a la h t i ........................ 17 21 9 12 18 2 1 14 5 2 11 4 3 4
V i r o la h t i ............................. 15 19 13 6 17 2 — 14 5 — 11 2 — 9 __
M ie h ik k ä lä ........................ 8 11 7 4 10 1 — 6 3 2 5 1 — 4
S ä k k i jä r v i .......................... 22 28 6 22 27 1 — 17 8 3 21 14 4 3 —
S i p p o l a ............................... 11 19 8 11 18 1 — 17 — 2 4 3 — 1 —
144 1911—
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Suursaari .......................... 2 2 2 2 2 2 2
T y tä r s a a r i.......................... 1 2 1 i — 2 1 — i
L a p p een  k ihlakunta.
V a lk e a la ............................. 19 40 14 26 38 1 i 28 8 4 13 8 i 4 —
L u u m äk i............................. 10 14 9 5 12 2 — 8 2 4 6 1 — 5 —
Lappee................................. 17 35 18 17 30 5 — 17 10 8 8 1 i 6 —
Lemi .................................... 4 6 4 2 6 — — 3 1 2 2 — — 2 —
T a ip a ls a a r i ........................ 1 2 1 1 2 — — 1 1 — — — — — —
‘ S a v ita ip a le ........................ 6 7 4 3 4 2 i 3 3 1 6 2 — 4 —
Suom enn iem i......................... 3 3 2 1 3 — — 3 — — 3 1 — 2 —
Jä ä sk en  k ihlakunta.
Jo u tsen o ..................................... 6 9 3 6 8 1 — 3 5 1 3 3 — — —
R u o ko lah ti........................ 10 18 11 7 17 1 — 10 3 5 6 — i 5 —
R au t j ä r v i .......................... 5 7 4 3 7 — — 6 1 — 3 1 — 2 —
K irv u .................................... 7- 11 7 4 11 — — 9 2 — 3 — — 3 —
J ä ä s k i ........................................ . . 12 17 8 9 14 2 i 13 2 2 9 5 — 4 —
Antrea ......................................... 16 19 9 10 17 2 — 10 4 5 13 5 2 6 —
Ä yräpään  k ihlakunta.
M uola.................................... 19 25 14 11 22 3 — 16 4 5 14 2 3 8 i
H e in jo k i............................. 6 7 6 1 7 — — 5 1 1 5 — — 5 —
K iv e n n a p a ........................ 18 26 16 10 21 5 — 15 9 2 11 2 — 8 i
T e r ijo k i............................... 3 6 3 3 6 — — 3 3 — 2 1 — 1 —
V alk järv i .......................... 8 11 3 8 9 2 — 6 1 4 6 1 4 1 —
R a u tu ................................... 6 8 7 1 7 1 — 6 2 — 5 — — 3 2
K äk isa lm en  k ihlakunta.
S a k k o la ............................... 9 9 7 2 9 — — 7 1 1 9 1 1 5 2
M e tsä p ir t t i ........................ 3 4 3 1 2 2 — 2 2 — 2 — — 2 —
P y h ä jä r v i .......................... 8 8 6 2 8 — — 7 1 — 8 2 — 6 —
R ä is ä lä ......................................... 5 7 5 2 5 2 — 7 — — 3 — — 1 2
K äk isa lm i.......................... 3 5 3 2 4 1 ■ — 1 3 1 1 — — 1 —
K auko la ........................................ 6 8 6 2 7 1 — 5 2 1 4 — — 3 1
H iito la ......................................... 5 9 4 5 9 — — 4 2 3 2 1 — 1 —
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K u r k i j o e n  k i h l a k u n t a .
Kurkijoki ....................... u 14 5 9 10 4 — 8 2 4 9 5 i 3 —
Parikkala ....................... 15 24 15 9 21 3 — 13 9 2 7 — — 7 —
Ja a k k im a ....................... 12 21 10 11 21 — — 16 2 3 5 2 i 1 1
S o r t a v a l a n  k i h l a k u n t a .
R uskeala......................... 9 11 6 5 10 1 — 8 3 — 7 3 — 4 .—
Sort avala ....................... 19 29 13 16 28 1 — 22 5 2 11 6 — 5
U ukuniem i..................... 6 7 5 2 6 1 — 5 1 1 5 1 — 4 —
S a l m i n  k i h l a k u n t a .
Im pilahti......................... 12 19 7 12 15 4 — 10 4 5 7 1 3 3 —
Soanlahti......................... 3 6 3 3 6 — — 4 — 2 — — — — —
Suistam o......................... 9 12 8 4 12 — — 6 5 1 6 — 1 5 —
S a lm i................................ 11 18 9 9 14 3 1 11 5 2 8 — 2 5 1
Suo jä rv i........................... 7 7 4 3 4 — 3 4 — 3 6 1 1 4 —
Korpiselkä....................... 5 6 5 1 6 — — 6 — 4 — — 4
Ruskeala, katso Sorta­
valan kihlakunta.
Y h teen sä 521 803 423 380 707 88 8 516 i s  II 107 337 99 32 191 15
M ikkelin  lään i.
H e i n o l a n  k i h l a k u n t a .
H eino la ........................... 8 9 4 5 8 1 — 9 — — 8 3 1 2 2
S y s m ä ............................. 14 16 9 . 7 13 3 — 10 4 2 12 4 1 7 —
H a rto la ........................... 8 9 3 6 8 1 — 7 1 1 7 3 2 2 —
Luhanka ......................... 2 3 2 1 3 — — 3 — — 1 — — 1 —
J o u ts a ............................. 5 6 1 5 6 — — 6 — — 4 3 1 — —
Leivonmäki ................... 2 3 1 2 3 — — 3 — — 1 — 1 — —
M äntyharju ................... 13 17 9 8 17 — — 13 3 1 9 1 3 4 1
M i k k e l i n  k i h l a k u n t a .  
Mikkeli ............................... 13 18 9 9 17 1 15 2 1 9 3 1 3 2
A n t to la ........................... 2 3 2 1 2 1 — 1 2 — 1 — — 1
K angasniem i........................... 9 11 7 4 11 — 5 6 — 8 1 1 6 _ _
R istiin a ....................................... 8 9 2 7 9 — — 8 — 1 7 6 — 1 —
H irvensalm i................... 6 9 6 3 7 2 — 8 1 — 3 — — 3 —
Kansanop. tilasto 1911—12. 19
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suu.s todistu s ta. 
vailla.
J u v a n  k ihlakunta. 
Ju v a  .................................... n 13 6 7 12 i 6 5 2 9 3 2 4
P iek säm äk i........................ 12 14 7 7 12 2 — 9 4 1 n 4 1 6 —
V irtasa lm i.......................... 5 5 2 3 4 1 — 4 1 — 5 3 — 2 —
Jäp p ilä  ............................... 1 1 1 — 1 — 1 — — 1 — — 1 —
H au k ivu o ri........................ 4 4 3 1 4 — 3 1 — 4 1 — 3 —
Jo ro in e n ............................ 10 13 4 9 12 1 — 8 5 — 6 3 2 — i
P u u m a la ............................. 5 6 4 2 6 — — 3 2 1 4 1 — 2 i
R an ta sa lm en  k ihlakunta.
R an ta sa lm i........................ 9 1 2 3 9 12 — — 8 1 3 7 2 4 1 —
Kangaslam pi ................... 3 3 2 1 3 — — 3 — — 3 — 1 2 —
S u lk a v a ............................... 7 7 2 5 7 — — 5 1 1 5 3 1 — i
Sääm inki ..................................... 8 8 8 — 7 1 — 4 3 1 8 — — 5 3
K erim äki ..................................... 1 0 1 1 6 5 11 - — 9 1 1 9 1 2 6 —
S av o n ran ta ........................ 2 2 2 — 2 — — 1 1 2 — — 2 —
Enonkoski..................................... 2 3 2 1 3 — — 2 1 — 1 — — 1 —
H e in ä v e s i.......................... 6 8 6 2 8 — — 7 1 — 4 — — 3 1
Yhteensä 185 223 113 1 1 0 208 15 — 161 45 17 149 45 24 67 13
Kuopion lään i.
P ie l i s jä r v e n  k ihlakunta.
P ie l is jä rv i.......................... 16 2 0 9 11 19 1 13 4 3 14 5 3 6 —
J u u k a .................................................. 8 9 6 3 7 2 5 2 2 7 — 2 3 2
N u rm es ........................................... 12 14 11 3 12 1 i 10 — 4 1 1 3 — 6 2
V a lt im o ............................... 3 4 2 2 4 — — 4 — — 2 1 — 1 —
R au tavaara  ...................... 5 5 4 1 3 2 — 1 3 1 5 1 — 3 1
I lo m a n ts in  k ihlakunta.
Eno ...................................... 9 1 1 6 5 1 0 1 — 7 4 — 7 2 1 4 —
Tohm ajärvi .............................. 9 15 7 8 13 2 — 11 2 2 4 1 1 2 —
P älk järv i ..................................... 2 3 2 1 3 — 2 1 — 1 — — 1 —
K iih te ly sv aa ra ........................ 9 1 2 7 5 11 1 10 1 1 7 2 — 5 —
Ilom antsi............................. 7 9 7 2 7 2 ■4 5 — 5 — 5 —
Kovero ........................................... 6 6 5 1 4 2 — 3 2 1 6 — 1 4 1
1918. 147
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L i p e r i n  k i h l a k u n t a .
K aav i.................................... 9 n 8 3 10 i — 7 3 i 7 — i 6 —
L ip eri.................................... 10 15 7 8 14 i — 10 4 i 6 2 i 3 —
K ontio lah ti........................ 13 18 13 5 16 2 — 14 2 2 9 — — 9 —
P o lv ijä rv i.......................... 6 8 5 3 8 — — 5 2 1 4 1 — 2 i
K u u s jä rv i.......................... 4 5 3 2 5 — — 3 2 — 3 1 — 2 —
K ite e .................................... 11 13 10 3 13 — — 10 2 1 9 1 — 8 —
R ääkk y lä  .......................... 7 7 7 — 7 — — 7 — — 7 — — 7 —
K esälah ti............................. 3 3 3 — 3 — — 2 1 — 3 — ■ — 3 —
I i s a l m e n  k i h l a k u n t a .
Iisalm i ............................... 28 33 17 16 29 4 — 22 8 3 21 6 4 10 i
Rutakko .......................... 1 2 1 1 2 — — — 1 1 — — — — —
L ap in lah ti........................ 13 16 8 8 15 1 — 11 3 2 9 4 — 5 —
K iu ru v e s i........................ 14 14 9 5 14 — — 9 4 1 12 4 — 6 2
N ils iä .................................... 11 12 7 5 10 2 — 9 2 1 9 3 — 5 1
V arp a is jä rv i...................... 5 5 — 5 5 — — 4 1 — 5 5 — — —
M uuruvesi........................
K u o p i o n  k i h l a k u n t a .
8 13 7 6 10 3 8 2 3 5 2 3
P ie la v e s i.......................... 14 15 6 9 14 1 — 11 2 2 13 7 1 4 1
Keitele ............................... 5 6 3 3 5 1 — 4 1 1 4 1 1 2 —
T uusn iem i.......................... 9 10 5 5 9 1 — 8 2 — 8 4 — 4 —
Kuopio ............................... 29 32 11 21 31 1 — 26 3 3 26 12 7 5 2
K a r t tu la ............................. 12 14 8 6 13 1 — 13 1 10 4 — 6 —
M a a n in k a .......................... 11 12 3 9 9 3 — 10 1 1 11 9
i
2 —
R a u t a l a m m i n  k i h l a k u n t a .
R autalam pi ...................... 14 17 13 4 14 3 — 13 4 — 11 1 — 9 1
V esan to ............................... 8 8 8 — 6 2 — 5 2 1 8 — — 8 —
L e p p ä v ir ta ........................ 17 24 12 12 22 2 — 21 2 1 12 6 6 —
S u o n n e jo k i........................ 10 13 3 10 13 — — 10 3 — 8 4 3 1 —
H a n k a sa lm i...................... 8 8 4 4 7 1 — 8 — — 8 3 1 3 1
Yhteensä 366 j 442 1 247 195 397 44 i 320 82 40 j 297 j 95 27 159 16
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I lm a jo e n  k ihlakunta.
L apväärtti ...................... 9 12 7 5 n i — 9 1 2 6 i 1 3 1
K ristiinankaupunk i . . . . 2 2 2 2 — 2 — 2 — — 2 —
S i ip y y ................................. 5 5 4 1 4 i — 4 — 1 5 i — 3 1
Isojoki ............................... 5 5 3 2 4 i — 3 1 1 5 i 1 3 __
K arijo k i............................... 2 2 2 — 2 2 — — 2 — — 2 —
Närpiö ............................... 15 21 13 8 20 i — 16 5 9 — 2 6 1
T eu va.................................... 8 9 6 3 7 2 __ 7 1 ; 7 i 1 4 1
J a la s jä r v i .......................... 9 18 7 6 11 1 1 7 3 3 6 i 1 3 1
P erä se in ä jo k i................... 4 5 4 1 5 — __ 3 1 1 3 — — 3 —
K auh ajok i.......................... 7 8 5 3 8 — — 6 2 - 6 2 — 4 —
K u rikka ............................... 7 7 7 — 7 — — 6 — 1 7 — — 7 —
I lm a jo k i ............................. 10 14 8 6 11 3 — 12 2 — 7 — 2 4 1
S e in ä jo k i ........................................ 6 8 5 3 8 5 3 4 — — 4 —
K o rsn ääs i ..................................... 4 4 4 — 3 1 — 2 — > 4 — — 4 —
Y lim a rk k u .................................. 6 8 4 4 8 — — 6 — 2 4 1 1 2 —
K o rsh o lm a n  k ihlakunta .
M aalah ti ........................................... 6 8 5 3 8 — . 4 1 3 4 1 — 3 —
P e to lah ti ........................................ 2 2 2 — 2 — — 2 — — 2 — — 2 —
B ergöö ................................. 1 1 1 — 1 — _ 1 — 1 — — 1 —
S u lv a .................................... 2 4 2 2 4 — — 3 1 — — — — — —
P ir t t ik y lä .......................... 4 6 2 4 5 1 — 4 — 2 3 2 — 1 _
M ustasaari ..................................... 14 18 9 9 18 — — 12 3 3 10 5 — 5 —
K o iv u la h t i .................................. 5 6 5 1 6 — — 5 — 1 4 — — 3 1
R a ip p a lu o to ...................... 3 3 3 - 3 — — 3 — — 3 — — 3 —
L a ih ia ................................. 6 8 4 4 8 — — 5 2 1 2 1 — 1 —
J u r v a .................................... 5 6 5 1 6 — — 4 1 1 4 — — 4 —
V ähäkyrö ..................................... 6 7 2 5 6 1 — 4 1 2 4 2 1 . 1 —
I so k y rö ............................... 5 8 4 4 8 — _ 7 1 — 2 1 — 1 —
Y lis ta ro ............................... 8 11 5 6 10 1 — 5 4 2 5 2 1 2 —
L apuan  k ihlakunta.
V ö y r i .................................... 11 13 6 7 13 — — 6 4 3 8 4 — 4 _ _
O ravainen .......................... 5 5 4 1 5 — — 3 1 1 3 — — 3
1 9 1 2 . 149
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M a k sa m a a .......................... 4 4 3 i 3 i 2 2 4 i 3
U u s i k a a r le b y ................... 4 5 4 i 5 — — 2 i 2 3 — — 3 —
J e p u a .................................... 2 3 2 i 3 — — 2 i — i — — 1 —
M u n sa la ............................... 6 6 5 i 6 — — 5 — 1 6 i — 4 i
Y lihärm ä .......................... 4 4 2 2 4 - — 2 i 1 4 i i 2 —
A la h ä rm ä .......................... 4 5 4 1 4 i — 3 2 — 3 — — 3 —
K au h av a ............................ 7 10 7 3 10 — 5 3 2 6 i — 5 —
Lapua ................................. 11 17 11 6 16 i 8 8 1 7 — i 5 i
Nurmo ............................... 3 5 2 3 4 i — 2 3 -- 2 i — 1 —
P ie ta r sa a r en  k ih lakunta.
Pietarsaari ........................ 8 » 7 2 9 — — 7 2 — 5 ■ — — 5 —
P u rm o ................................. 4 4 3 1 4 — 3 — 1 4 i — 2 i
Luoto .................................... 2 3 2 1 3 — — 3 — — 1 — — 1 —
Ä h tä v ä ............................... 3 3 3 — 3 — 2 — 1 3 — — 2 i
K ruunuby .......................... j 9 9 7 2 9 — 6 3 — 7 i — 4 2
T erva jä rv i.......................... 5 6 4 2 6 — — 2 1 3 4 i — 3 —
V e te li................................... 4 6 4 2 5 i — 6 — 2 — — 2 —
P erh o ................................... 2 2 2 — 2 — — 1 1 2 — — 2 —
H a isu a ................................. ! 2 2 2 — 1 i — 1 — 1 2 — — 2 —
K austin en .......................... 4 6 3 3 6 — — 4 2 — 2 i — 1 —
K okko la............................... 7 8 5 3 8 — — 6 1 1 5 — i 3 1
A la v e te l i ............................. ; 4 4 3 1 4 — — 1 1 2 4 i — 2 1
K ä lv iä ................................. 5 6 4 2 6 — — 4 1 1 4 i — 3 —
U lla v a ................................. 1 1 1 — 1 — — — 1 1 — — 1 —
L o h ta ja ............................... 4 4 1 3 4 — — 4 — 4 3 — 1 —
H im anka ............................. 1 1 — 1 1 — — 1 — 1 1 — — —
K a n n u s ............................... 4 6 1 5 5 i — 2 3 ! 1 3 — 3 — —
Toholam pi.......................... 4 5 3 2 5 — — 3 2 j — 3 1 — 2 —
Lestijärv i .......................... 1 1 1 --- 1 — — 1 --- i _i 1 1
K u o r ta n e en  k ih lakunta. !
L a p p a jä rv i........................ 6 7 5 2 4 3 — 4 3 . — 5 1 — 4 —
V im p e li............................... ' 4 5 4 1 3 1 i 3 ; i 1 3 — — 3 —
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E vi jä r v i ............................... i i i i i i i
Kortes j ä r v i ........................ 2 2 2 — 2 — — i i — 2 — — 2 —
A la jä rv i ....................................... 7 8 6 2 7 i — 5 i 2 6 — i 5 —
Soini ............................................. 3 3 3 — 3 — — 1 2 — 3 — — 3 —
L eh tim äk i ................................. 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — — 1 —
Kuortane .......................... 5 6 5 1 6 — — 4 2 — 4 — — 3 i
8 11 8 3 10 i 5 3 3 7 i 6
T ö ysä .................................... 2 3 1 2 3 — 3 1 i .—
Peräseinäjoki, katso I l­
m ajoen kih lakunta.
K e u ru u ............................... 13 17 6 11 16 i — 17 _ — 10 7 — 3 —
P ih la ja v e s i........................ 4 4 2 2 4 — — 1 3 — 4 2 — 2 —
M u lt ia ................................. 5 6 5 1 6 — — 2 3 1 4 — 4 —
V irrat ................................. 1 2 14 8 6 13 i — 6 3 5 10 3 i 6 —
Atsäri ................................. 6 11 6 5 11 — — 7 3 1 1 — — 1 —
L a u k a a n  k i h l a k u n t a .
L aukaa ............................... 10 10 3 7 10 — — 7 3 — 8 6 — 2 —
Ä änekosk i.......................... 3 7 4 3 7 — — 4 3 — 1 — 1 —
P e tä jä v e s i.......................... 6 8 3 5 6 2 _ 5 2 1 4 1 2 1 —
J y v ä s k y lä .......................... 11 14 6 8 13 1 — 11 2 1 9 0 — 4 —
Toivakka .......................... 2 3 1 2 3 — 2 — 1 1 1 — — —
S a a r i jä r v i .......................... 1 2 15 6 9 13 2 — 1 2 2 1 19 4 2 4 —
P y lk ö n m äk i...................... 1 1 1 — 1 — — — 1 — 1 — — 1 —
U urainen ............................. 4 5 2 3 5 — 4 1 — 3 2 _ 1 —
K a r s tu la ............................ 9 9 7 2 8 1 — 9 — — 9 2 — 7 —
V iitasaari .......................... 13 14 1 1 3 1 2 2 — 1 0 3 1 12 1 1 1 0 —
Pihtipudas ........................ 5 6 5 1 5 1 — 5 1 — 4 — — 3 i
K iv ijä rv i............................. 6 7 5 2 6 1 — 2 3 2 5 1 — 4 —
Sum iainen.......................... 1 2 1 1 2 — — 1 — 1 — — — — —
Konginkangas ................. 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — — 1 —
Yhteensä 464 575 355 220 534 38 3 379 121 75 356 79 25 235 17
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O u lu n  lä ä n i.
O u l u n  k i h l a k u n t a .
L im in k a ............................... 6 6 i 5 5 i — 5 i — 4 4 — — —
K e m p e le ............................. 2 2 2 — 2 — — 2 — — 2 — — 2 —
T y r n ä v ä ............................... 3 3 2 1 3 — - 2 i — 3 — i — 2
T em m es............................... 2 2 — 2 2 — — i i 2 2 — — —
L u m ijo k i ............................ 2 3 1 2 2 — i 1 i i 1 1 — — —
O u lu jo k i ............................. 9 13 6 7 12 i — 9 4 — 7 3 i 2 1
O u lu n s a lo .......................... 2 2 — 2 2 — — 2 — — 2 2 — — —
M u h o s ................................. 6 7 2 5 6 i — 4 3 — 5 2 •2 1 —
U ta jä rv i  ............................ 3 3 2 1 3 — — 3 — — 3 — 1 2 —
K i i m in k i ............................. 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 - — 1 —
Y lik i im in k i ........................ 1 1 — 1 1 — — 1 — — 1 1 — — —
H a u k ip u d a s ..................... 7 8 3 5 8 — — 7 1 — 6 4 — 2 —
l i  ........................................... 7 10 2 8 9 i _ 9 1 — 5 5 —■ — —
K u iv a n ie m i ...................... 2 3 — 3 3 — — 2 — i 2 1 1 — —
P u d a s jä rv i ........................ 6 6 3 3 6 — — 6 — — 6 1 2 3 —
T a iva lk o sk i ...................... 1 1 1 — 1 — — 1 — 1 — 1 —
K u u sa m o  .......................... 8 8 6 2 5 3 — 2 2 i 8 1 1 -2 4
S a l o n  k i h l a k u n t a .
A la v ie sk a  .......................... 2 3 1 2 2 — i 2 i 2 1 — 1 —
K a l a j o k i ............................ 5 6 1 5 5 1 __ 1 1 i 4 3 1 —
R a u t i o ................................. 2 2 — 2 2 — — 2 — — 2 - 2 — —
Y liv ie sk a  .......................... 7 9 4 5 9 — — 3 5 i 6 3 — 3 —
S ie v i .................................... 6 3 2 4 6 — — 5 _ i 6 4 — 1 1
P y h ä jo k i ............................. 2 2 1 1 2 — — 2 — 2 1 — 1 —
M e r i jä r v i ............................. 1 1 — 1 1 — — — 1 1 1 — — —
O u la in e n ............................ 3 4 3 1 3 1 — 1 2 i 2 — — 2 —
S a lo in e n ............................... 1 1 1 — — 1 — 1 — 1 — — — 1
S a lo n  kapp eli ................. 1 1 — 1 1 — 1 — — 1 — 1 —
V i h a n t i ............................... 4 4 2 2 4 — — 3 — i 4 2 — 2
S i i k a jo k i ............................. 2 2 — 2 2 — — 2 — — 2 2 — — —
JR e v o n la h t i ........................ 2 2 2 2 — _ 1 1 _ 2 2 — — —
P a a vo la ............................... 6 7 1 6 7 — — 2 4 i 5 3 2 — —
R an ts ila ............................... 5 5 1 4 5 — — 4 1 — 5 3 1 1 —
H a ilu o to ............................ 2 3 1 2 3 — 1 — 2 1 — 1 — 1 — —
152 19 11 -
. 1 •2 3 i 5 e 7 8 9 10 11 1 2 13 14 15 10
L ä ä n i  j a  k u u t  a.
Koulujen 
luku.
























































H a a p a j ä r v e n  k ih la k u n t a .
H a a p a jä r v i ........................ 3 4 2 2 3 1 — i 3 — 2 _ 1 i __
R e i s jä r v i ............................. 1 i 1 — 1 — — — 1 — i — — — 1
P y h ä j ä r v i .......................... 6 7 2 5 7 _ — 5 2 3 4 — i —
K ä r s ä m ä k i ........................ 4 4 4 — 4 — — 2 1 1 4 — — 4 —
H a a p a v e s i .......................... 7 9 6 3 8 1 — 4 4 1 6 1 — 5 —
N i v a l a ................................. 6 8 2 6 6 1 1 5 1 2 5 4 — 1 —
P iip p o la ............................... 1 1 1 — 1 — __ 1 — — 1 — — 1 —
P y h ä n tä ............................... 3 3 1 2 3 — — 2 1 — 3 2 — 1 —
P u lk k i la ............................... 2 3 2 1 3 — — 2 1 — 1 — — 1 —
K e s tilä  ............................... 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — — 1 —
K a j a a n i n  k ih la k u n t a .
P a lta m o ............................... 5 5 5 — 5 — — 4 1 _ 5 __ 3 2
K a ja a n i ............................... 4 4 2 2 4 — — 3 1 — 4 2 — 2 —
S ä rä is n ie m i........................ 2 2 1 1 2 — — 1 — 1 2 1 — 1 —
H y ryn sa lm i ...................... 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — — 1 —
R isti jä r v i  .......................... 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — — 1 —
P u o la n k a  .......................... 2 2 2 — 2 — — 1 1 — 2 — __ 2 —
S u o m u ssa lm i...................... 3 3 3 — 2 1 — — 1 2 3 — — 3 —
S o t k a m o ............................. 9 1 0 6 4 9 — 1 5 3 2 8 3 — 5 —
K u h m o n ie m i...................... 4 4 2 2 3 1 — 3 1 — 2 1 1 —
K e m in  k ih l a k u n t a
K e m i .................................... 7 1 1 4 7 1 1 — — 7 1 3 3 i 1 1 __
Sim o .................................... 5 6 3 3 6 — — 3 1 2 4 — 2 2 —
T e r v o la ............................... 4 5 2 3 3 1 1 4 1 __ 3 2 — __ 1
A la to r n io ............................. 9 13 5 8 1 2 — 1 9 1 3 5 2 1 2 —
K a r u n k i ............................... 3 3 3 — 3 — — 2 — 1 3 __ — 3 —
Y li t o r n i o ............................. 4 4 — 4 3 1 — 1 1 2 4 1 3 — —
T u r t o l a ............................... 4 4 1 3 4 — — 3 — 1 4 1 2 1 —
K o l a r i ................................. 2 2 1 1 2 — — 2 — — 2 1 — 1 —
R o v a n ie m i ........................ 1 0 1 2 7 5 1 2 — — 7 3 2 8 1 2 4 1
K e m i jä r v i .......................... 2 3 2 1 3 — — 2 1 — 1 — _ 1 —
K u o la j ä rv i  ........................ 1 1 1 — 1 — — — — 1 4 — — — 1
1 9 1 3 . 153
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 1 3 14 i 5 1 6
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L ap in  k ihlakunta.
Muonionniska ................. 2 2 i i i i — 2 — 2 i — i —
E nontekiö .......................... 1 i i — — i — 1 — — i — — i
K it t i lä ................................. 4 4 3 i 4 — — 2 1 i 4 — 1 i 2
So d an ky lä .......................... 4 4 2 2 4 — — — 2 2 4 — 2 i 1
Inari .................................... 2 2 1 1 2 — — 1 1 — 2 — 1 i
U ts jo k i ............................... 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — — — 1
Y h teen sä 249 288 183 155 263 19 6 179 68 41 214 79 U 81 20
Kansanop. tilasto 1911—12. 2 0
19 1 1 -  191» .
Taulu. XIV. M aalaiskuntien kansakou lu t luku- vuonna 1911—1912. T ietoja opp ila ista  kunnittain.
Renseignements détaillés sur les élèves (année scolaire 1911— 1912).
1 2 3 4 5 .( 7 8 9 10 i l 12 1 1 13 14 10 16 i » 19 1 20 2 1 I 2 2  : 23  j 24 25 j 26
L ä ä n i  j a  k u n t a . Koko 
luku.
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa.
Lukuvuoden kuluessa tai sen 
lopussa eronnut koulusta 



















































































































U udenm aan lä ä n i.
R aa sep o rin  kih la kun ta .
1 In koo ..................................... 288 151 137; 195j 79 14 i 287 ; 9 97 182 ! 1 0 1 63 68 56 194 17 2 3 2 6 — 1 206 — 1
2 D egerby................................ 114 60 54; 91 22 i ! — 114 — 50 64 38 30 22 24 82 26 — — 5 — 2 104 —
3 K a r ja ..................................... 271 139 132; 154 106 11 — 271 11 95 165 79 79 59 54 20 2 55 3 ; 2 4 — — 234 — 3
1 M u s tio ................................... 49 22 27 30 17 2 — 49 1 2 46 1 0 17 13 9 38 9 — — — 3 — — — — 4
5 K a r ja lo h ja ......................... 123 64 59 1 0 1 2 1 1 123 — 14 43 66 45 36 24 18 85 15 - 3 2 — - 85 5 !
6 S a m m a t t i ........................... 62 37 25 57 5 — 62 _ 1 19 42 23 15 18 6 33 9 — 1 l 1 — ! — 42 1 6
7 j P o h ja ..................................... 495 270 225 384 105 6 : 125 370 5 132 358 153 133 1 1 0 99 314 35 3 3 1 0 21 3 417 — 7
8 T am m isaari ...................... 90 54 36 66 j 20 ; 4 ' — 90 ! 1 3 77 32 25 22 1 1 61 24 — — 4
__
— 57 — 1 8
<J S n ap p ertu n a ...................... 120 63 57; 77 36■ 7 — 1 2 0 7 33 80 ; 30 39 28 23 84 25 — 1 6 - 1 — 87 — ! 9
10 T en h o la ................................ 288 159 129 204 77 , 7 — 288 4 ; 72 2 1 2 97 69 72 50 173
40 8 — 2 2 l| — 116 — 10
i l B rom arvi ........................... 352 187 165 268 72 ; i 2 47 305
21




L o h ja n  k ih lakunta.
j i  2 E spoo..................................... 664 321 343 499 147
1 8
153 511 20 1 1 1 533 ; 198 200 158 108 399 99 14 17 4 56 1 493 1 12
[13 K irkkonum m i ................. 563 276 287 430 i 1 2 0 1 3 26! 537 26 91 446 180 142 134 ! 107 344 116 25 19
2 29 j __ ; 3 489 13
i i 4 Siuntio ................................ 244 130 114 171! 65 8 32 2 1 2 2 63 179 88 65 45 46 123 51 8 25 4 7 l! 2 194 — !14
15 L o h ja ..................................... 651 351 300 490 139 22 465 186 18 103 530 217 146 156 132 464 i 117 14 2 4 2 0 t — 485 3
15
16 N u m m i................................ 192 89 103 149; 37 6. 192 — 17 53 1 2 2 63 50 53 26 109 32 6 — 2 7 — 2 156 2 1 6
;1 7 P u s u la .................................. 220 1 0 1 119 155; 63 2 2 2 0 — 7 is; 135 65 60 59 36 142 31 3 — 1 6 1 3 180 — 17
i 18 V i h t i ..................................... 556 275 281 425 113 18 556: — 2 1 5 2 : 483; 197 148 114 97 378 56 6 4 3 27 1 — 348 6 18
19 P y h ä jä r v i ........................... 419 235 184 364; 53 2 419 - 4 50! 365 133 98 1 0 0 88 20 1 56 5 9 7 7 1 1
389 I19
T raduction  des ru b riq u es .
1) G ouvern em ent e t com m une. — 2—16) Nombre d ’é lèv es  le 1 -er f é v r .  — 2) Nombre tota l. —3—4) Sexe. — 3) G arçons. — 4) F ille s .— 5—7) Age. — 5) E n tre 9 e t 19 ans. — 6) E ntre 13 e t  15
ans. — 7) A u-dessus de 15 ans. — 8—9) L angue. — 8) F innois. — 9) Suédois. — 10—12) E tat s o c ia l des p a ren ts . — 10) F on ction  pub lique, p ro p r ié ta ir e s  ru raux , n ég o c e .— 11) P etits  a gr icu lteu r s , p e t i t s
com m erça n ts . — 12) P etits  fe rm ie r s  (torpare), ou v r ie r s  etc. — 13—16) P a r  ann ées sco la ir es . — 17—20' E lèves a ya n t été absen ts. — 17) de 1 à10 jo u r s .  — 18) de 11 à  30 jo u r s .  — 19) de 31 à  60 j o u r s .—
20) p lu s  d e 60 jo u r s .  — 21—24) E lèves a ya n t qu itté l’é co le s  a van t la f in  de Vannée sco la ir e , ou sam  te rm in er  le cou r s  de l ’é co le . — 21) S a n sn o t i f i c a t i o n .— 22) D ’a p rès  le s o u h a i t  des p a r en ts  ou  du  tu t eu r . —
23) R en v oy és p o u r  m auva ise  condu ites. — 24) D écédés. — 25) E lèves p a yan ts . — 26) N ombre d ’élèvei a ppa rten an t à  l’E glise g recqu e.
154 155
19 11- 1913.
1 2 3 4 5 « 7 8 9 10 l i 12 ! 13 14 ! 15 ! 16 17 ! 18 1 1 * j 2 0 21 1 o2 1 23 1 2 i 25 2 8
L ä ä n i  j a  k u n t a Koko 
luku.
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n i  p.
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa tai sen lopussa eronnut koulusta 




















































































































1 H e ls in k i................................ 1026 527 499 824 184 18 420 606 24 211 791 324 290 229 183 663 185 57 18 11 51 2 7 7 4 2 12 N u rm ijä rv i......................... 975 498 477 763 193 19 944 31 21 211 743 363 248 207 157 582 89 13 3 7 39 1 — 866 2 2
3 M ä n ts ä lä ............................. 606 294 312 445 147 14 606 _ 14 117 475 193 149 i 136 128 349 39 . 8 2 6 28 — 1 333 — 3
4 Sipoo & Östersundom . . 604 315 289 442 146 16 50 554 44 188 372 179 162 148 115 376 99 12 3 5 16 — 2 536 — 4
5 P orneesi................................ 179 98 81 139 36 4 161 18 — 64 115 61 47 33 38 86 19 7 11 — 6 — — — 1
5
6 T u u s u la ................................ 748 369 379 534 , 196 18 618 130 34 158 556 236 182 178 152 423 96 42 26 3 25 1 2 667 3 6j
7 Porvoo ................................ 1164 601 563 864 275 25 228 936 39 267 858 380 306 266 212 772 123 18 7 4 28 1 1 955 — 7
8 A s k o la ................................... 256 130 126 211 44 1 243 13 5 87 164 84 69 56 47 166 34 2 1 3 9 — 1 212 — S j
9 P u k k i l a ................................ 182 90 92 140 41 1 182 - 3 77 102 60 43 49 30 131 6 4 - - 3 - - 176 - 9
Pernajan kihlakunta.
10 P e r n a ja .................................... 602 288 314 423 158 21 33 569 9 148 445 209; 161 140 92 354 84 23 18 2 20 1 2 478 — 10
1 1 L il je n d a a l........................... 205 116 89 154 48 3 — 205 9 103 93 59! 56 52 38 150 19 6 7 ! 6 — — 151 — 11
12 M y rsk y lä .............................. 222 114 108 172 46 4 130 92 14 78 130 72 54 48 48 141 38 13 11 4 —j 2 164 ! — 12
13 A r t jä r v i................................ 219 99 120 159 57 3 219 — 1 80 138 61 63 49 46 130 17: 5 _ — 5; — 1 193 — 13
14 R u o ts in -P y h tä ä ............... 352 157 195 266 79 7 169 183 7j 96 249 97 84 88 8.3 223 ! 62 5 5 12 — ! 1 286 — 14
15 L ap träsk i ........................... 361 176 185 258 88 15 147 214 3 j 148 210 126 83 86 66 218 65 7 13 6 — 1 — — 15
16 E lim ä k i................................ 352 178 174 239 106 7 352 — 5 137 210 134 80 68 70 204 31 11 19 24 —! — 252 — 16
17 A n ja la ................................... 197 101 96 154 43 — 197 — — 98 99 79! 41 51 26 112 14 1 2 10 — — 174 — 17
18 I it t i  ........................................ 1 986 498 488 656 293 ' 37 986 — 4 245 737 309; 233 256 188 584 86 19 10 10 34 1 — 868 — 18
19 J a a l a ..................................... 181 94 87 126 51! 4 181 — 34 43 104 48 43 46 44 125 14 1 — 1 —! 1 137 — 19
20 O rim a tti la ........................... 721 368 353 575 138 8 721 - 23 223 475 259 180 163 119 429 92 13 4 6 28 1 2 544 - 20
21 Yhteensä 15 899 8 095 7 804 11 854 3 666
!
379 9 008 6 891 481 3 985 11433 5197 4 094 3 680 2 928 9 894 2 054 373 249 118 605 17 35 12130 22 21
Turun j a  Porin lääni.
Ahvenanmaan kihlakunta.
22 Sund ..................................... 101 56 45 70 29 2 — 101 28 46 27 31 27 25 18 65 13 1 — — 9 3 — 64 22
23 V å rd ö ..................................... 72 37 35 58 i4 l —■ — 72
i
1 46 25 21 21 19 11 59 7 3 1 3 — — 66 — 23
24 S a l t v i i k ................................ 171 86 85 108 60 3 —; 171 14 76 81 51 41! 42 37 121 29 2 — —! 10 — 1 154 — 24
25 F in s trö m .............................. 118 62 56 81 36. 1 — j 118 10 46 62 28 32 34 24 84 20 3 2 1 2 — — 99 — 2526 G e e ta ..................................... 60 37 23 29 28, 3 — 60 3 27 30 18 17 14 11 12 2 — — — 1 — — 47 — 26
27 E kkerö .................................. 63 37 26 43 2 0 ; — — 63 12j 24 27 19 19 11 14 45 1 — — — — — — 60 — 27
28 H a m m a r la n d .................... 81 42 39 60 18 3 — 81 ii 48 33 31; 26 11 13 65 5 2 1 2 3 —: — 73 — 28




1 9 1 1-  i» ia.
2 3 i 5 0 ? 8 9 10 i l 12 ! 18 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 li
L ä ä n i  j a  k u n t a . Koko 
luku.
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  l p .
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa.
Lukuvuoden kuluessa tai sen 
lopussa eronnut koulusta 

















































































































1 L u m p a r l a n d ......................... 4 0 25 1 5 20 1 9 i 40 i 1 8 2 1 12 8 1 0 1 0 3 5 2 3 _ _ _ 37 _ l
2 J o m a l a  .................................... 1 8 0 1 0 3 77 1 2 2 5 3 5 _ 1 8 0 1 0 9 1 79: 43 54 4 9 3 4 96 6 — — 2 — — 1 6 8 i 2
3 F ö ö g lö  .................................... 74 4 1 3 3 4 8 2 4 2 _ 7 4 9 3 1 3 4  i 1 9 1 8 2 1 1 6 40 4 3 i - i i 7 0 - 3
4 S o t t u n k a ................................. BO 1 9 1 1 23 6 1 — 3 0 — 1 5 1 5 1 1 2 1 3 4 25 5 — — — — — — 3 0 — 4
5 K ö ö k a r i .................................... 6 1 3 3 28 45 1 6 — — 6 1 3 4 4 u : 1 9 1 2 2 0 1 0 40 1 3 6 2 — — — — 57 — 5
6 K u m l i n k i .................................. 6 9 36 33 51 17 1 _ 69 2 38 29| 23 23 9 1 4 23 1 2 2 1 — — — — 60 — 6
7 B rändö ................................ 119 53 66 74 34 11 - 119 7 63 49 38 30 31 20 60 29 4 3 — 9 — — 105 — 7
V ehm aan k ih lak unta . ;
8 V ehm aa................................ 185 99 86 137 44 4 185 _ 82 103 75 39 35 36 75 43 14 9 1 6 — — 5 — 8
9 L o k a lah ti............................. 60 35 25 36 2 0 4 60 — 2 14 44 19 14 1 2 15 37 17 6 — 7 1 — — — — 9
10 T a iv a ssa lo ........................... 174 97 77 137 36 1 174 _ 7 81 86 50 45 50 29 131 13 3 — 1 3 — — 153 — 10
1 1 V elkua ................................ 17 13 4 6 11 17 _ — 6 11 5 4 2 6 10 4 — — — 1 — i 17 — 11
12 I n iö ....................................... 22 15 7 16 5 1 — 22 — 16 6 9 6 4 3 16 2 — — — 2 — i 22 — 12
13 K u s ta v i................................ 80 2 1 9 18 11 1 30 — _ 9 21 6 1 0 7 7 17 4 — 1 - 2 — — 28 13
14 U u s ik irk k o ......................... 252 150 1 0 2 207 44 1 252 — 4 116 132 76 77 50 49 181 38 2 4 1 8 i i 8 — 14
15 U u sikau p u n k i.................... 23 11 12 20 3 - 23 — 1 1 0 L2| 5 7 3 8 15 2 3 - — - - — 18 — 15
16 L a i t i l a ................................... 263 138 125 2 2 0 42 1 263 — 20 89 154i 98 69 55 41 181 40 1 8 4 18 — i — — 16
17 K o d is jo k i........................... 28 16 12 19 8 1 28 — — 12 16 6 12 3 7 12 4 1 — 2 — — — 15 — 17
18 P y h ä ra n ta ........................... 120 69 51 96 21 3 120 — 3 53 64; 41 37 20 22 82 19 7 5 10 2 — — 54 — 18
19 P yh äm aa  ........................... 31 23 8 21 10 — 31 - 2 12 17 7 6 8 10 17 3 — — — 1 — — 31 — 19
M yn ä m ä en  k ih lak un ta .
20 M yn ä m äk i........................... 219 103 116 158 59 2 219 _ 14 89 116 63 63 55 38 108 80 13 4 2 8 - — 163 3 20
21 K a r ja la ................................ 18 7 11 14 4 — 18 _ 2 13 3 1 7 7 3 12 — — 1 15 — — — — 2 1
22 M ie to in en ........................... 111 54 57 80 31 — 111 — 2 49 60 45 35 16 15 91 12 4 3 1 1 — — 31 — 22
23 L e m u ..................................... 50 26 24 42 8 — 50 _ 3 20 27 20 12 9 9 38 8 — — — 1 — — — — 23
24 A sk a in e n ......................... 64 30 34 51 13 — 64 _ 1 27 36 20 22 13 9 31 7 3 — 1 2 — 14 — 24
25 R y m ä t t y l ä ......................... 137 75 62 90 46 1 137 — 3 40 94 41 41 24 31 102 12 1 — 3 — — — 23 — 25
26 M e r im a sk u ......................... 32 22 10 27 3 2 32 — 3 11 18 8 11 8 5 28 2 — — — — — — 31 — 26
27 Nauvo ................................... 151 80 71 108 36 7 — 151 8 35 108 43 39 41 28 103 20 8 0 — 3 — — 98 — 27
28 Korppoo................................ 138 92 46 94 38 6 — 138 12 53 73 42 36 32 28 54 57 7 1 2 — i 112 — 28
29 H o u ts k a r i ........................... 82 47 35 54 25 3 - 82 3 54 25 21 24 21 16 60 8 - 3 1 — — 76 - 29
158 159
1911- 1912.
1 2 3 4 1 5 1 « 7 8 9 10 >• 12 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1



























































































P iikk iön  kihlakunta.
; 1 P iik k iö .............................. 141 73 68 125 14 2 141 — — 46 95 53 39 33 16 87 19 3 i 2 7 — i 88 — l
i 2 K u u s is to .............................. 37 19 18 35 2 — 37 — 2 1 34 14 11 10 2 21 7 1 — — 4 — - 30 — 2
3 K a a r in a ................................ 453 224 229 376 76 1 430 23 15 30 408 155 122 105 71 245 33 5 4 4 14 — i 18 3
4 K a k s k e r ta ........................... 33 17 16 27 5 1 33 — 1 17 15 14 7 8 4 25 7 — — 2 — — 26 — 4
P a im io ................................... 313 163 150 228 80 5 313 — 10 118 185 97 92 72 52 232 40 3 2 • 8 — 40 — 5
6 S au v o ..................................... 173 91 82 135 37 1 173 - 11 57 105 66 40 34 33 71 33 4 1 3 3 - - 123 - 6
j ' 48 39 69 15 3 69 18 6 32 49 32 27 18 10 55 23 6 —■ — 12 — i — —
! 8 P a ra in e n .............................. 496 264 232 378 112 6 63 433 17 140 339 149 138 112 97 302 99 20 9 8 12 - 3 393 - 8
Halikon kihlakunta.
Ö K e m iö ................................... 406 218 188 251 146 9 68 338 52 98 256 155 111 71 69 192 84 40 8 _ 7 _ — 333 _ 9
10 D ragsfjärd ............................ 484 257 227 379 100 5 119 365 6 56 422 145 141 101 97 384 24 5 — 5 15 — - 372 3 10
11 V estanfjärd  ...................... 119 64 55 96 18 5 - 119 12 19 88 36 28 32 23 84 20 4 2 — — — 2 91 — 11
12 P e r n iö ................................... 524 274 250 371 137 16 519 5 3 79 442 150 138 132 104 245 76 13 1 1 9 - — 398 2 12
13 F innb y ................................ 90 45 45 62 23 5 60 30 1 19 70 17 24 27 22 56 22 5 1 2 - - 83 — 13
14 K is k o ..................................... 139 71 68 94 36 9 139 — 9 49 81 46 35 31 27 73 36 10 5 1 6 — 138 _ 14
15 S u o m u s jä rv i...................... 75 36 39 60 15 — 75 — 4 36 35 23 21 16 15 52 5 2 1 1 3 — — 54 . 2 15
16 K iik a la  ................................ 145 77 68 116 27 2 145 — 12 61 72 52 43 29 21 79 25 4 2 3 3 — 1 14 16
17 H a lik k o ................................ 435 219 216 308 120 7 435 — 32 112 291 133 143 92 67 233 49 6 2 7 14 i 2 365 17
18 A n ge ln iem i......................... 109 56 53 93 16 - 109 2 16 91 39 29 26 15 76 8 3 — 1 5 i — 51 — 18
19 U s k e la ................................... 248 139 109 196 47 5 248 — 7 25 216 80 67 60 41 167 17 _ 4 — 11 i — 177 — 19
20 Salon k a u p p a la ............... 88 46 42 55 33 — 88 — 5 25 58 35 17 21 15 64 10 2 12 2 4 — — 80 — 20
21 M uurla ................................ 119 54 65 77 40 2 119 — 15 20 84 36 28 31 24 82 12 2 1 1 1 - 94 — 21
22 P ertte li ................................ 112 59 53 88 21 3 112 — 6 35 71 47 40 14 11 83 12 2 . _ - _ 1 67 — 22
23 K u u s jo k i.............................. 163 70 93 136 26 1 163 17 58 88 55 48 22 38 80 9 3 2 4 9 - _ 84 — 23
24 H iit t in e n ............................. 80 38 42 53 23 4 - 80 3 37 40 22 20 18 20 68 2 - - - 3
_ 65 - 24
Ulv ilan  kihlakunta. .
25 U lv ila ................. ................... 495 252 243 405 87 3 495 - 17 48 430 161 128 111 95 297 33 1 5 4 14 — 1 327 — 25
26 P o r i ....................................... 487 247 240 381 92 14 487 — — 71 416 171 133 104 79 331 60 3 6 12 9 1 321 — 26
27 N a k k ila ................................ 230 118 112 151 74 5 230 — 26 42 162 84 60 52 34 171 53 1 - — 2 1 56 — 2 7
28 K u llaa  ................................ 89 49 40 68 20 1 89 — 6 19 64 37 22 16 14 39 10 1 2 2 7 — — 66 28
29 N orm arkku ...................... 170 85 85 108 58 4 170 — 4 38 128 65 42 36 27 93 33 3 1 4 — — 56 29
30 A h la in e n .............................. 131 69 62 95 29 7 131 - 2 26 103 34 40 23 34 63 23 - - 1 - 74 30
160 161
K ansanop . tila sto  1911— 12. 21
1911- 1 9 1 2 .
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 l i 12 ! i 13 14 15 1 16 17 ! 18 19 1 20 21 22 1 23 I 24 25 26
Lääni  ja kunta.
Oppi l a i den luku he l mi kuun 1 p. Oppilaita ollut koulusta poissa 





























































































1 Poom arkku ...................... 101 52 49 84 15 2 101 5 34 62 36 25 25 15 68 16 i 60 l
2 M e r ik a rv ia ......................... 418 220 198 281 119 18 395 23 11 116 291 170 112 81 55 257 49 13 i 5 16 i 1 187 2
3 Siikainen  ........................... ' 96 47 49 62 30 4 96 — 3 40 53 34 23 20 19 75 16 4 _ 4 2 _ _ 65 3
4 E ura ..................................... 173 93 80 129 39 5 173 — 11 44 118 50 38 53 32 137 13 2 i — 1 i — 87 i 4
5 K iu k a in en ........................... 186 97 89 111 70 5 186 — 23 42 121 59 42 35 50 109 13 — — — 2 — — 116 _ 5
6 94 53 41 78 16 — 94 — 1 21 72 29 34 15 16 58 11 6 6 1 1 _ — 64 — 6
7 E u ra jo k i.............................. 316 165 151 246 63 7 316 — 9 64 243 99 90 78 49 204 36 — 1 3 14 _ 1 33 _ 7
8 L u v ia ..................................... 119 57 62 85 30 4 119 — 7 11 101 31 32 34 22 83 8, 2 1 4 _ 1 — _ 8
9 L a p p i..................................... 181 100 81 134 41 6 181 - 5 66 110 ! 54 53 42 32 117 28 6 2 1 3 — — 75 — 9
10 R au m a ................................ 264 132 132 235 29 — 264 — 5 85 174 92 63 69 40 151 57 6 2 1 2 _ 1 — _ 10
11 H innerjoki ......................... 67 29 38 50 16 1 67 - 7 27 33 17 23 13 14 30 4 1 - 2 1 - - 53 - 11
Ik a a lis ten  k ih lak un ta . i
12 Ik aa lin en  ........................... 607 295 312 426 164 17 607 — 11 268 328 246 170 111 80 358 55 6 89 31 10 ■ _ 1 378 i 12
13 J ä m i j ä r v i ........................... 141 75 66 81 55 5 141 — 1 57 83 64 36 25 16 87 7 31 - 3 — _ — 13
14 P ark an o ................................ 226 108 118 147 66; 13 226 — 13 80 133 95 67 37 27 136 ; 55 19 ! 12 9 14 _ — 1 1 4 14
15 K a n k a a n p ä ä ...................... 295 139 156 217 70 8 295 — 10 100 185 97 95 57 46 142 88 33 23 11 8 _ 1 129 _ 15
16 K a r v ia ............................. 49 20 29 37 8 4 49 — 2 36 11 22 15 6 6 17 5 11 3 3 1 _ 52 — 16
17 H o n ka jo k i....................... 130 65 65 88 34 8 130 — 4 61 65 62 33 20 15 99 16 — 2 . 5 3 — 129 — 117
18 H äm een kyrö ...................... 530 257 273 408 116 6 530 — 9 137 384 ! 167 149 120; 94 303 130 10 1 11 14 i 385 — 18
19 V ilja k k a la ........................... 154 72 82 120 32 2 154 - 2 85 67 51 37 39 27 93 45 10 1 - 13 - 2 - 19
T y rv ä ä n  k ih lak un ta .
20 K a r k k u ................................ 245 121 124 180 64 1 245 - 3 60 182 80 67 54 44 124 36 11 3 1 11 _ 1 185 _ 20
21 Su o n iem i.............................. 170 89 81 137 28 5 170 — 21 10 139 52 42 49 27 121 16 7 6 1 3 _ _ 140 — 21
22 M o u h ijä rv i......................... 267 149 118 209 50 8 2671 — 5 82 180 95 73 52 47 193 45 3 5 1 _ 134 _ 22
23 Suoden n iem i...................... 142 57 85 98 41 3 142! — 3 39 100 49 42 29 22 106 29 2 1 _ _ _ _ 80 — 23
24 L a v ia ..................................... 242 108 134 200 40 2 242 — 24 68 150 94 58 48 42 167 25 2 3 1 4 1 122 — 24
25 T y rv ä ä ................................... 620 292 328 379 195 46 620 — 14 147, 459 180 175 126 139 399 71 15 12 6 18 i — 337 _ 25
26 K iik k a .................................. 171 86 85 108 52 11 171 — 3 55! 113 56 30 43 42 56 43 44 6 1 3 _ _ 100 — 26
27 K iik o in e n ............................... 87 38 49 51 34 2 87 - - 36 51 36 20 15 16 52 24 4 - 6 - - - 24 - 27
L o im a a n  k ih lak unta .
28 H u it t in e n ........................... 698 345 353! 537 148 13 698 - 11 193 494 215 168 187 128 459 43 5 3 4 16 _ 1 _ 28
29 V a m p u la .............................. 167 78 89; 133 32 2 167 — 29 20 118 49 53 38 27 117 15 4 2 1 4 —!29
30 K auvatsa  ........................... 160 73 87! 97 58 5 160i - 3 44 113 46 36 34 44 63 29 3 ' - 1 5 - ’ 1: 30
162 163
1 » 11- 1 9 1 2 .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 n  ] 15 1 16 17 18 ! 19 20 21 22 23  j 24 25 26
L ä ä n i  j a  k u n t a .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa:
Lukuvuoden kuluessa ta i sen 
lopussa eronnut koulusta  


















Vanhempien säädyn  










































































































1 P u n k a la id u n ....................... 367 184 183 270 91 6 367 3 92 272 100 97 86 84 196 44 10 4 i 2 _ i _ _ l
2 L o im a a ................................. 703 361 342 489 201 13 703 — 28 210 465 240 192 155 116 360 71 10 2 3 17 — 2 177 2 2
3 M e ts ä m a a ............................ 53 28 25 28 24 1 53 — 7 17 29 17 16 12 8 49 2 l 1 - - 20 - 3
4 A la sta ro ................................. 239 115 124 192 45 2 239 _ 23 43 173 80 61 50 48 122 29 i 1 1 3 — : 100 — 4
5 O r ip ä ä .................................... 66 28 38 55 10 1 66 — 10 30 26 21 15 19 11 32 15 3 — — 1 — — —1 1 5
6 K o k e m ä k i............................ 524 276 248 399 114 11 524 — 12 132 380 170 150 119 85 342 95 18 1 3 17 — — 78 — 6
7 H a r ja v a lta  .......................... 90 45 45 65 22 3 90 — 1 36 53 28 26 21 15 59 14 2 — 2 1 — l 43 — 7
8 K öyliö  ................................. 186 85 101 128 51 7 186 — — 17 169 48 46 44 48 119 19 2 2 1 8 — — 123 — 8
9 S ä k y l ä ................ .............. 134 60 74 88 46 - 134 - 11 30 93 38 53 29 14 91 15 5 — 1 5 — — 58 — 9
M a sk u n  k ih la k un ta .
10 M a r t t i l a ................................. 157 83 74 125; 31 1 157 — 4 79 74 50 56 32 19 110 24 3 1 1 7 — — 110 — 10
11 K oski .................................... 194 99 95 159' 32 3 194 — 10 79 j 105 61 60 36 37 125 22 1 1 — 4 — l — 11
12 K arin a in en  .......................... 115 54 61 95 19 1 115 — 17 39 i 59 35 37 22 21 60 12 1 1 — 2 — — 13 — 12
1 3 ; T a rv a s jo k i............................ 109 61
1
48 83 24 2 109 — 4 57 48 32 27 27 23 80 10 — — 2 5 — l 89 — 13
1 4 ! L i e t o ...................................... 303 163 140 226 72 5 303 — 28 99 176 79 j  77 75 72 173 50 12 2 1 12 i l 243 — 14
1 5 P a a t t in e n ............................ 67 34 33 52 14 1 67 — 25 42 14 1 2 2 23 8 37 26 3 1 — 3 — — 47 — 1 5
16 P ö y ty ä .................................... 367 188 179 271 91 5 367 — 25 95 247 107 109 71 80 212 43 4 3 — 14 i 2 236 — 1 6
17 Y lä n e ...................................... 152 81 71 106 44 2 152 — 6 66 80 39 1 47 40 26 80 24 12 4 3 4 — — 111 — *17
18 P r a n k k a la ............................ 90 47 43 67 21 2 90 — 5 26 59 24 i 28 22 16 54 i  23 — — — — — 85 — 1 8
O ripää, k a tso  L o im aan  
; k ih lak u n ta .
1 9 R ais io  .................................... 95 52 43 68 20 7 95 3 24 68 36 26 15 I 18 58 15 4 — 4 6 i — 2 — 19
20 M aaria  ................................. 623 337 286 478 139 6 623 5 36 582 201 160 150 ; 1 1 2 405 81 14 — 11 21 2 1 491 20
21 N aan ta li ............................ 60 35 25 35 25 — 60 _ — 22 38 14 17 11 18 29 5 2 6 — 6 — — 36 — 21
22 M a s k u .................................... 117 63 54 98 18 1 117 — 10 41 66 33 40 17 27 71 10 2 — — 4 — — 80 22
23 R u s k o .................................... 36 20 16 27 9 — 36 — — 19 17 11 10 7 8 22 1 — — — 1 — —
31 23
24 V a h to ...................................... 62 36 26 45 17 62 — 1 24 37 17 23 7 15 44 8 — — — 3 — — 53 — 24
25 N o u s ia in e n .......................... 135 68 67 102 31 2 135 5 : 7 2 58 40 35 36 24 91 16 4 2 — 3 — — 115 — 25
26 Yhteensä 22 363 11 490 10 873 16 462 5 409 492 19 211 3152 976 6 516 14 871 7 255 6137 4 942 4 029 13 687 3139 602 342 268 628 16 47 11 598 23 26
H äm een  lä ä n i .
R u o v e d e n  k ih lak un ta .
27 R u o v e s i ................................. 624 316 308 401 190 33 624 — 14 147 463 193 178 138 115 418 74 28 3 6 17 — — 301 - 27
28 j V ilp p u la ............................. 270 123 147 174 79 17 270 - i  3 57 210 83 66 63 58 201 30 2 - 2 7 — 1 150 — 28
164 165
io n —i» ia .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 t i 12 i r 13 1 14 1 15 16 17 IS 1 19 20 21 j 22 23 [ 24 25 26
L ä ä n i j a  k u n ta .
O p p ila id e n  lu k u  h e lm ik u u n  1 p. Oppilaita ollut koulusta poissa lukuvuoden kuluessa:
Lukuvuoden kuluessa tai sen 






































































































1 K u r u .................................... 217 119 128 171 66 10 247 3 69 175 72 67 56 52 169 21 3 i 3 5 105 _ 1
2 T e is k o ................................. 290 150 140 214 66 10 290 — 5 76 209: 101 68 58 63 198 17 5 — 1 7 — 2 160 — 2
3 O rivesi ............................... 708 395 308 550 136 17 703 - 32 178 493 260 190 130 123 472 90 12 2 7 18 — 1 442 — 3
P irk ka lan  kihlakunta.
4 P i r k k a l a ............................ 713 367 346 596 107 10 713 — 26 60 627 265 185 151 112 423 63 3 6 5 22 — 1 526 — 4
5 Y lö jä r v i ............................... 251 126 128 163 85 6 254 — 13 41 200 73 68 58 55 179 44 4 1 — 6 2 — 2 — 5
6 V e s i la h t i ............................ 375 174 201 270 83 22 375 — 25 107 243 106 99 74 96 272 22 2 4 2 6 — — 7 —! 6
7 T o t t i jä r v i .......................... 51 29 22 27 21 3 51 — 2 6 43 20 12 10 9 36 ! 7 — 2 — — — . 51 7
8 L e m p ä ä lä .......................... 389 194 195 335 54 — 389 — 14 75 300 114 119 89 67 229 65 8 6 1 7 — 1 294 1 8
9 K a n g a s a la .......................... 562 306 256 353 191 18 562 — 9 154 399 177 139 131 115 369 83 20 5 2 17 2 20 9
10 M e s s u k y lä .......................... 118 199 , 219 336 78 4 418 — 20 45 353 142 107 109 60 293 19 3 4 5 13 — 1 280 • 10
11 P ä lk ä n e ............................... 281 136 i 148 206 78 5 284 — 7 94 183 100 78 56 50 200 43 2 7 2 13 — 1 136 11
12 S a h a la h t i ............................ 152 75 1 7? 126 25 1 152 - 1 60 91 56 37 42 17 77 17 i 7 1 -
4
— — — — 12
Tam melan kihlakunta.
13 1 0 1 6 512 504 748 231 37 1 0 1 6 — 34 148 834 315 290 243 168 649 52l1 7 20 11 46 2 8391 ■ .._-! 13
14 331 152 179 243 82 6 331 2 41 288 103 101 72 55 174 201 2 1 7 — 1 71 1 -14
15 H u m p p ila .......................... 181 87 94 132 44 5 181 — 2 21 158 55 55 34 37 109: 12! 2; — 4 6 — 142 -15
16 Y p ä jä ................................... 170 90 80 123 42 5 170 — ! 9 26 135 57 42 38 33 82! 20 s 11 3;! 5 2 80 - 16
17 U rja la  ................................. 827 439 388 612 198 17 827 1 — 20 192 615 280 222 173 152 51Ei 90! 141 7 8i 25 1 1 51 -■17
18 A k a a .................................... 355 199 156 294 56 5 355 — : 10 ; 66 ; 279 114 95 77 69 259> 38i 1 3 c1 18 242
> _
Jj - 18
19 57 30 27 40 11 6 57 — 2 23 32 22 15 13 7 28i 2! 1 ! 1 —
J _ -19
20 Som ero ............................... 388 205 183 290 84 14 388 — 32 145 211 138i 104 87 59 270; 52! 11 8 E. 10» 1 120 -! 20
21 Som erniem i ..................... 81 34 47 58 20 3 81 — — 20 61 26 16 17 22 11 3 H 10 1 70 ' 21
22 K a l v o la ............................... j 212 118 94 166 44 2 212 — 6 30 176 78! 57 46 31 168) 2( ; S! 3 1 ?. _ 10) !E 22
23 S ä ä k sm ä k i.......................... 519 286 263 418 128 3 549 20
1
105 424 19C1 142 111 106 350) 88)' £! i 7 l 2£S 91 1 31L !2 23
Hauhon kihlakunta.
!
24 H a u h o ................................. 363 164 199 284 75 4 363 — 12 82 269 11E» 98! 91 58 204E 6'i  (; s 8
1 1
t - 10(y -2 4
25 T uu lo in e n .......................... 117 53 64 100 16 1 117 — 24 40 53 41 37 24 IE 71Ji 2:E > _ 7! -2 5
26 H a t t u la ............................... 290 143 147 199 85 6 290 — 4 56 230 70i, 81 76 51 20;1  3!3 1( i 2 ;! 1'71 1 2! 25;3 - 2 6
27 T y rv ä n tö  .......................... 117 73 74 115 30 2 147 — 3 13 131 4E) 46; 30I 26i 11<) 2(
3 11 -
;) - 9!3 -2 7
28 H äm eenlinna ................... 159 73 86 135 23 1 159 — — 4 155 483 4C) 40i 2Ei 9'7; 1'7; ;i. E ‘ti 83 - 1. 12!9 "'j88
29 V a n a ja  ............................... 215 107 108 172 39 4 215 3 31 181 6(5 58S 52i 38) 12'1 313 ;3* 1 2 1 - - 2 9
30 J a n a k k a la .......................... 656 346 310 ! 507 139 10 656 6 52 598 17(5 1911 158» 124E 39!3 4!9 1'7] 11L !2 1!3, - - 44'7 -  30
166 167
i ä n -  ia i» .
1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 1 10 ! n ! 12 1 8 1 1 i s 1 16 17 1 1 8 19 20 21  j 22  1 23  1 24 25 26
L ä ä n i  j a  k u n t a .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  l p . Oppilaita o llut koulusta poissa lukuvuoden kuluessa.
Lukuvuoden kuluessa ta i sen 
lopussa eronnut koulusta 















mukaan. Ijän  mukaan.
Opetuskielen
mukaan.





































































































1 Loppi ................................... 427 217 210 322 93 12 427 9 125 293 151 109 90 77 269 28 7 2 7 12 _ _ 338 _ l
2 R enko .................................... 139 59 80 116 21 2 139 _ 4 68 67 38 37 29 35 80 27 6 1 2 1 2 — —’ 2
3 H a u s jä r v i .................... 1068 522 546 772 269 27 1048 20 48 229 791 317 330 208 213 739 109 11 3 2 29 i 2 924 — 3
J ä m s ä n  k ih lak un ta . !
4 J ä m s ä .................................... 778 402 376 575 182 21 778 — 4 166 608 265 211 165 137 483 123 27 4 13 40 i — 400 - 4
5 K o rp ila h t i ............................ 580 278 302 415 139 26 580 — 3 163 414 212 146 136 86 336 63 5 5 9 26 2 1 304 — 5
6 L än ge lm äk i ....................... 122 68 54 83 35 4 122 — 4 50 68 42 38 22 20 75 26 3 2 1 3 — — 89 — 6
7 K u o re v e s i............................ 121 56 65 57 52 12 121 — 1 35 85 30 34 35 22 87 18 4 — — 4 — — 71 — 7
8 E rä jä r v i................................. 97 51 46 69 28 — 97 — _ 49 48 29 25 16 27 53 7 1 — — 1 — — 77 — 8
9 L u o p io in e n .......................... 258 113 145 189 65 4 258 — 5 68 185 94 61 60 43 179 26 2 4 4 9 — — 123 — 9
1 0 K u h m a la h t i ....................... 117 5 9 58 94 211 2 117 — 4 44 69 36 33 29 19 86 5 — — — 4 — 1 95 — 1 0
S ah a lah ti, k a tso  P irk ­
ka lan  k ih la k u n ta .
1 1 K uhm oinen ....................... 268 133 135 199 58
[
11 268 - 4 106 158 106 72 52 38 145 36 1 3 2 1 - — 203 — 1 1
H o llo la n  k ih la k un ta .
12 K ä r k ö lä ................................. 300 153 147 224 73 3 300 — 9 112 179 93 77 69 61 217 23 6 1 2 9 1 1 267 - 1 2
1 3 H ollo la  ................................. 1048 570 478 834 198 16 1048 — 19 248 781 365 298 215 170 723 92 9 5 10 23 1 1 875 3 1 3
14 N a s to la ...................................... 383 178 205 287 92 4 383 — 7 126 250 132 103 75 73 253 29 2 — — 12 — — 289 — 14
1 5 A s ik k a la ............................... 527 251 276 388 132 7 527 — 12 228 287 171 145 113 98 344 44 3 — 5 7 1 1 471 — 15
1 6 P a d a s jo k i ............................ 247 131 116 197 46 4 247 — 4| 76 167 63 73 66 45 173 15 1 — — 10 — 1 112 — 16
17 L am m i ................................. 437 238, 199 353 75 9 437 — 3i 135 299 141 138 81 77 258 50 5 2 1 15 — 1 236 — 17
1 8 K oski .................................... 175 102 73 139 31 5( 175 — 5 1 63| 107 47 63 34 31 111 11 28 3 1 5 — - 119 — 1 8
19 Y hteensä 18 538 9 401 9137 13 871 4 211 456 18 518 20 508 4 355 13 675 6 039 5102 4 049 3 348 11988 1991 319 167 161 573 23 29 10 250 7 1 9
Viipurin lääni.
R a n n a n  k ih la k un ta .
2 0 V iipu ri ................................. 3172 1579 1593 2 392 722 58 3172 — 46 892 2 234 1081 853 736 502 1823 385 57 49 41 153 2 2 1257 35 20s
2 1 N u i ja m a a ............................ 75 42 33 47 25 3 75 — — 38 37 19 29 17 10 47 15 3 3 — 4 — 1 37 — 21!
22 K o iv is to ................................. 821 431 390 624 176 21 821 — 13 558 250 272 252 161 136 445 78 ! 18 8 9 17 3 5 707 2 22
23 L a v a n s a a r i .......................... 109 54 55 86 2 2 1 109 — 4 97 8 28 39 28 14 23 7 2 1 — — — — 103 — 23
24 S e is k a r i .................................. 114 59 55 76 35 3 114 — — 75 39 43 26 31 14 19 3 — 4 — 4 — — 111 — 24
25 J  ohannes ............................ 572 308' 264 363 198 11 572 — 4 274 294 158 149 180 85 406 46 5 2 5: 20 2 3 540 — 25
26 U u sik irkko  ....................... 904 519, 385 709 174 21 904 — 3 511 390 313 252 206 133 600 130 17 7 9' 18 3 1 177 11 26
27 K uolem a j ä r v i ..................... 263 149 114 183' 71 9 263; — — 196 67 82 82 59 40 123 63 18 8 1 6 - — 225 1 27
K an san op . t i la s to  1911— 12.
168 169
22
1 9 1 1 - 1 9 1 » .
1 2 3 4 5 e 7 s  ! 9 10 i i 1 2  ! f 13 1 14 15 1 16 17 j 18 1 19 20 2! 22 1 23 24 25 26
L ä ä n i  i a  k u n t a .




































































































K ym in  kihlakunta.
1 P y h t ä ä  ................................... 8 3 1 1 7 3 1 5 8 2 4 2 8 8 i 2 0 7 1 2 4 n 1 5 7 1 6 3 1 1 6 9 7 6 8 5 0 2 0 9 4 7 7 5 6 6 — — 2 3 5 - i
2 K y m i......................................... 1 3 8 6 6 8 7 6 9 9 1 0 9 7 2 7 7 1 2 1 3 8 6 — 3 4 2 8 9 1 0 6 3 4 5 9 3 8 5 3 1 5 2 2 7 9 1 4 7 3 1 1 1 5 17 9 2 3 4 1 0 0 4 n 2
3 V e h k a l a h t i ........................... 6 9 7 3 6 6 3 3 1 4 7 6 1 9 8 2 3 6 9 7 — 1 4 5 7 2 3 9 2 0 1 1 9 2 1 6 9 1 3 5 4 4 2 7 1 1 2 3 2 2 0 — 1 6 4 2 — 3
4 V iro la h t i .............................. 6 4 3 3 2 8 3 1 5 4 2 0 1 9 9 2 4 6 4 3 — 1 9 3 8 1 2 4 3 1 8 6 1 7 2 1 7 1 1 1 4 4 7 9 6 3 1 3 — 5 1 2 2 1 5 3 5 — 4
5 M ie h ik k ä lä ........................... 3 5 9 1 9 6 1 6 3 2 2 8 1 0 7 2 4 3 3 9 2 0 6 2 5 3 1 0 0 1 2 5 8 7 8 1 6 6 2 2 6 4 5 1 2 4 5 — 2 3 1 0 2 5
6 S ä k k i j ä r v i .............................. 9 8 8 5 3 0 4 5 8 6 7 3 2 7 6 3 9 9 8 8 — 3 6 3 9 3 4 6 3 5 8 2 8 5 2 0 2 1 4 3 6 8 6 8 3 1 3 5 1 7 2 2 8 7 4 2 6
7 S ip p o l a ................................... 7 7 2 3 9 4 3 7 8 5 8 8 1 6 6 1 8 7 7 2 — 5 8 3 8 6 3 2 8 2 6 3 1 9 5 1 7 7 1 3 7 4 7 5 8 1 1 0 5 4 2 5 1 2 5 7 7 1 7
8 S u u r s a a r i .............................. 6 4 3 1 3 3 4 8 1 4 2 6 4 — — 6 4 — 2 2 2 3 1 2 7 4 0 4 2 1 1 1 2 — 6 3 — ! 8
9 T y t ä r s a a r i ............................. 5 2 3 3 1 9 3 9 1 3 - 5 2 - 3 4 9 - 1 5 1 5 1 4 8 3 0 1 1 - 9
Lappeen kihlakunta. !
10 V a lk e a l a ................................ 1 5 3 5 7 8 2 7 5 3 1 1 5 9 3 5 4 2 2 1 5 3 5 — 2 0 3 9 6 1 1 1 9 5 2 5 4 1 8 3 4 6 2 4 6 9 4 6 1 1 4 33 8 7 4 7 4 5 8 4 0 2 10
11 L u u m ä k i ................................ 4 7 3 2 6 7 2 0 6 2 9 2 1 5 5 2 6 4 7 3 1 3 2 2 1 5 0 1 2 8 1 3 4 1 2 8 8 3 2 7 1 5 1 9 4 2 42 — 4 3 0 — 11
12 L ap p e e  ................................... 1 3 0 3 6 8 4 6 1 9 9 7 4 2 8 4 4 5 1 3 0 3 1 —
8
4 4 2 8 5 3 4 2 0 3 8 7 2 9 7 1 9 9 9 2 3 2 1 9 1 2 — 2 0 37 4 1 7 7 2 2 1 2
13 L em i ........................................ 2 1 8 1 3 1 8 7 1 0 5 8 2 3 1 2 1 8 —i 4 1 6 2 5 2 5 7 4 5 5 7 5 9 8 1 6 8 3 6 2 2 6 4 2 1 1 6 2 j 13
14j T a i p a l s a a r i ........................... 9 2 5 1 4 1 7 0 2 1 ‘ 1 9 2 — 2 4 9 4 1 2 9 2 3 2 6 1 4 4 9 3 _ 1 1 _ —
1
7 1 14
15j S a v i t a ip a l e ......................... 2 5 6 1 6 8 8 8 1 3 5 8 0
4 1
2 5 6 — 3 1 6 7 8 6 8 0 7 9 6 2 3 5 1 6 9 3 0 4 4 2 _ — 2 0 4 _ 15








17 J o u t s e n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 1 8 6
1 6 1
!  2 7 6 6 5 6 1 3 4 7 — — 1 6 9 1 7 8 1 1 8 9 3 8 1 5 5 3 0 9 1 7 _ 1 0 _ — 8 2 17
18 ; R u o k o la h t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 3 4 7 2 9 9 4 8 6 1 4 7 ,  1 3 6 4 6 - 4 2 7 7 3 6 5 2 6 4 1 5 6 1 2 4 1 0 2 2 3 2 1 8 8 2 4 1 7 3 2 2 1 3 5 3 5  ^ 5 ,18
19 . R a u t j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 1 2 2 8 9 1 5 8 4 6 7 2 1 1 — 3 ! 1 6 7 4 1 8 1 4 7 4 1 4 2 1 4 2 1 8
— 1 3 6 — — 1 9 7 1 — ■ 1 9
20 K irv u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 2 2 4 1 1 8 2 3 0 3 9 2 1 1 !  4 0 6 — 1 1 2 7 5 * 1 2 0 1 , 1 6 0 1 1 5 7 1 6 0 2 0 8 9 4 2 5 2 6 7 1 9 1 3 0 0 1 20
21 J ä ä s k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647 3 2 3 3 2 4 :  4 8 4 1 5 0 1 3 6 4 7 4 3 2 8 i 3 1 5 2 1 3 2 0 3 1 4 2 8 9 3 6 0 7 2 7 7 4
1 5
2 7 0
'  2 1
22 A n tre a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;  . . 765 3 7 0 3 9 5 i 5 8 2 1 5 8 ■j 2 5 7 6 5 4 4 9 6 i ;  2 6 5 2 8 3 2 0 2 1 6 4 1 1 6 5 5 5 8 3 5 4 9 9 - 3 6 3 6 1 22
Ä yräpään  kihlakunta.
; i
23 M u o la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 938 5 3 7 4 0 1 .  6 9 7 2 1 4 ■ 2 7 9 3 8 j'|  • 1 1 5 5 5 i  3 7 2 3 1 7 2 5 3 1 9 1 1 7 7 6 0 5 1 5 6 8 4 1 1 2 7 3 ;  1 7 8 5 3 !  23
24 H e in jo k i ................................ 238 1 3 4 1 0 4 1 8 0 ' 5 3 : .  5 i  2 3 8 5 :  1 7 4 = ! 5 £ 1 8 6 8 3 ; 4 1 28 1 4 0 j  5 3 1 — 3 8 2 2 2 4 4 1  24
25 K iv e n n a p a  ........................ 1013 '  5 4 3 : 4 7 C 1 7 5 0 >j 2 3 6
1 2 7
!  1 0 1 3 \  20i  6 3 £ | :  ■ 3 5 4 [ ' 3 6 3 2 6 7 1  2 2 6 ; 1 5 7 7 1 7 1 2 1 3 2 7 1 2 2 9
'  2! j  1 8 2 0 t >2526 T e r i j o k i ................................... 284 1 6 0 i ,  1 2 4 I j  2 0 9 i 60I £ 1 2 8 4 3 1 9 1 .  1 9 0 1 1 0 4 9 6 5 5 2 9 1 7 2 3 8 7 2 1 1 2C1 2 2 5 3 ;  1 1 .26
27 j V a lk jä r v i  .............................. 432 2 5 1 !  1 8 1 .  2 9 3 » 1 2 1 ■ 1 É ! 4 3 2 "i ■ 3 7 7 5 5 i 1 5 2 ■i 1 1 0 I 8 3 8 7 3 0 3 i 33; l 1 c1 — 1 8 7 1 .27
28 : R a u tu  ................................ 251 1 4 1 ! 11C1  1 8 4 ■ 63I1 4i 2 5 1 - e 1 2 0 4 1 41 8 5 8 6 i 44 3 6 1 1 6 \ 21 3! 4 3‘i 71 - 1 47l 28
170 171
1 9 1 1 - 1 9 1 » .
1 2 3 4 5 1 « 7 s 9 10 l i 12 13 1 14 15 1 16 17 1 18 19 2 0 2! 1 2 2  1 23 1 24, 28 26


































































































K ä k isa lm en  k ih lak un ta .
1 S a k k o la ................................... 395 212 183 306 77 12 395 — 8 299 88 121 IO4! 86 84 289 48 12 5 - 6 - - 264 4 1
2 M e t s ä p i r t t i ........................... 155 86 69 114 39 2 155 — 5 124 26 56 38; 35 26 113 24 5 2 3 17 — — 112 51 2
3 P y h ä j ä r v i .............................. 342 174 168 270 67 5 342 — 1 256 85 112 101 70 59 225 65 3 4 3 12 — 2 80 3 3
4 R ä i s ä l ä ................................... 254 142 112 206 45 3 254 — 5 162 87 99 68 51 36 115 49 i l 9 8 9 — — 121 13 4
5 K ä k is a lm i ............................. 156 98 58 119 35 2 156 — 1 90 65 58! 49 30 19 107 26 10 5 8 4 — — 112 4 5
6 K a u k o la ................................... 287 135 152 201 74 12 287 — 11 186 90 95 63 68 61 175 21 8 7 1 1 — — 232 1 6




71 9 10 4 19 — — — 9 7
K u rk i jo en  k ih lak un ta .
! 8 K u r k i jo k i .............................. 586 278 308 417 164 5 571 15 9 410 167 185 149 159 93 420 72 9 4 6 18 — — 425 23 8
9 P a r ik k a la  .............................. 912 505 407 595 283 34 912 — 12 615 285 314 218 208 172 659 135 29, 9 10 12 21 2 693 24 9
10 J a a k k i m a ...................................... 821 460 361 606 200 15 821 - 14 555 252 273 222 167 159 535 130 12 20 20 ! 28 — 3 260 29 10
S o r ta v a la n  k ih lak un ta .
11 R u s k e a la ................................ 440 238 202 345 85 10 440 — 21 218 ' 201 157 111 103 ! 69 281 79 4 —• 5 19 1 2 245 15 11
112, S o r ta v a la  .............................. 1285 723 562 967 286 32 1285 _ 12 764 509 487 332; 285 ! 181 795 245 43 29 14 49 1 1 809 114 12
13 U u k u n ie m i ......................... 226 125 101 159 56 11 226 ; 2 184 40 73 68 48 37 170 30 - 3 4 9 - 1 184 3 13
S a lm in  k ih lak unta .
14 I m p i la h t i ................................ 681 327 3541 518 139 24 681 — 12 333 336 277 169 134 101 399 128 31 41 6 39 1 3 230 326 14
15 S o a n la h t i ................................ 172 97 75; 143 27 2 172 — 6 92 74 68 52 29 23 107 33 12 11 12 1 —1 — 48 82 15
16 S u is t a m o ................................ 361 187 174 277 74 10 361 — 5 226 130 110 97 85 69 245 77 19 18 6 22 —; 1 54 261 16
17 S a lm i ................................... 671 366 . 305 530 127 14 671 — 35 361 275 339 148 108 76 408 135 31 29 22 16 1 — — 549 17
18 Suo j ä r v i ................................ 235 131 104 180 45 10 235 — 6 174 55 97 47 47 44 153 54 13 12 6 10 — 1 — 237 18
19 K o rp is e lk ä ............................. 155 79 76 118 35 2 155 — 3 83 69 50 49 27 29 91 27 4 7 — 2 — — — 103 19
R u s k e a la , k a ts o  S o r ta ­
v a la  k ih la k u n ta .
20
1
Yhteensä 29 934 15 896 14 038 22 034 7 080 820 ; 29 775 159 488 16 004 13 442 10 323 8125 6 641 4 845 18 819 4 030 655 451 353 979 44 61 17 579 1960 20
! M ikke lin  lä ä n i.
H ein o la n  k ih lak un ta .
i
21 H e in o la ................................... 305 157 148 242 57 6 305 — 13 801 212 117 92 57 39 161 71 24 6 7 13 1 - 116 21
22 S y s m ä ...................................... 535 285| 250 406 124 5 535 14 165' 356 217 126 114 78 309 38
1 11 5 11 26 — 1 109 22
23 H a r t o l a ................................... 315 154 161 207 98! 10 315 6 101 208 100 90 64 61 218 18: 2 2 • 7 5 - 138 23
172 173
i » u -  t» i« .
1 2 1 s 4 1 5 t « 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 [ 12 1 13 14 15 16 17 1 8 1 19 20 2 ! 22 j 23 j 24 25 26
L ä ä n i  j a  k u n t a . Koko 
luku.
O p p i l a i d e n  l u l u h e l m i  k u u n 1 p.
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa.
Lukuvuoden kuluessa tai sen 










































































































































L u h a n k a  ..................................
J o u t s a .......................................
L e i v o n m ä k i  .........................
M ä n t y h a r j u  .........................
M ikke lin  kihlakunta.
M i k k e l i  ....................................
A n t t o l a ....................................
K a n g a s n i e m i .........................
R i s t i i n a ....................................
H i r v e n s a l m i .........................
Ju v a n  kihlakunta.
J u v a ..........................................
P i e k s ä m ä k i ............................
V i r t a s a l m i ..............................
J ä p p i l ä ....................................
H a u k i v u o r i ............................
J o r o i n e n  .................................
F u u m a l a .................................
Rantasalmen kihlakunta.
R a n t a s a l m i ............................
K a n g a s l a m p i  ......................
S u l k a v a ....................................
S ä ä m i n k i  ...............................
K e r i m ä k i  ...............................
S a v o n r a n t a ............................
E n o n k o s k i ...............................























































































































































































































































































































































































































































































































































































1 9 1 1 - 1 9 1 2 .
1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 10 l i 12 1 13 1 I* 1 15 1 16 17 1 ! » 1 19 1 20 21 1 22 1 23 J 24 25 26
L ä ä n i  j a  k u n t a .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p. j Oppilaita ollut koulusta poissa lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa tai sen lopussa eronnut koulusta 

















































































































Kuopion lä än i.
P i e l i s jä r v e n  k ih lak un ta .
1 P i e l i s j ä r v i ............................... 635 341 294 454 156 25 635 _ 8 245 382 235 172 136 92 397 114 22 19 13 39 - 1 260 — 1
2 J u u k a .......................................... 288 166 122 193 68 27 288 _ 156 128 104 76 60 48 169 45 14 15 10 17 2 2 99 — 2
3 N u r m e s .................................... 392 200 192 294 85 13 392 _ 13 176 203 148 94 74 76 252 55 10 13 10 32 — 2 28 — 3
4 V a l t im o  . . . . .9 .................... 87 47 40 57 27 3 87 - 3 51 33 32 27 16 12 47 11 4 5 — 3 — — — — 4
5 R a u t a v a a r a  ......................... 119 58 61 90 27 2 119 - 4 45 70 54 28 24 13 85 13 6 9 9 8 — — — i 5
I lo m a n t s in  k ih lak un ta . !
6 E n o ............................................. 316 156 160 251 55 : i o 316 _ 10 103 203 115 83 61 57 170 54 20 14 9 20 — 2 137 6 6
7 T o h m a jä r v i  ......................... 574 309 265 432 130 12 574 — 4 229 341 182 168 114 110 321 115 32 5 2 18 — 3 176 21 7
8 P ä l k j ä r v i  ............................... 113 64 49 93 19 1 113 — — 52 61 38 31 28 16 69 2 1 — 1 4 4! 91 — 8
9 K i i h t e l y s v a a r a .................... 457 231 226 358 89 10 457 — 23 206 228 164 130 87 76 336 59 5 7 8 31 i 1 184 14 9
10 I l o m a n t s i .................................. 239 125 114 163 68 8 239 — 4 94 141
1 69 77 56 37 152 45 4 3 15 9 — — — 4.3 10
11 K o v e r o  .................................... 198 107,
91
145 41 : 1 2 198 - 3 97 98 76 50 42 30 79 44 28 22 10 7 — 1 — 50 11
L ip e r in  k ih lak unta .
12 K a a v i .......................................... 413 208 205, 305 96 12 4131 — 10 211 192 188 102 74 49 280 63 6 10 20 28 193 4 !12
13 L ip e r i  ....................................... 599 316 283 440 145 14 599
_
14|
310 2751 202 169 135 93 406 97 10 9 10; 17 i 1 211 66 13
1 4 K o n t i o l a h t i ............................ 608 302 306; 464 137 7 608 — 22 165 421
! 209 172 120 107 423 116 4 5 19 30 — 4 394 59 14
1 5 P o l v i j ä r v i ............................... 243 134 109 199 40 4. 243 — 5 137 101 92 67 49 35 154 44 3 3 5 15 — 2 40 53 15
1 6 K u u s j ä r v i ............................... 208 115 93 149 54 ö' 208 — 84 124 71 51 39 47 138 17 2 2 6 2 — —
94 8 16
17 K i t e e .......................................... 558 305 253 403 142 13! 558 _ i : 340 207 177 166 119 96 288 48 10 11 15 17 — —
325 3 17
18 R ä ä k k y l ä  ............................... 344 197 147 244 87 13 344 — 3 181 160 141 70 76 57 194 64 15 13 3 14 — - — ! 4 1 8
19 K e s ä l a h t i .................................. 77 42 35 j 54 21 2 77 - 3 47 27 26 18 20 13 62 4 4 — 3 8 — — 62 — 1 9
I i s a lm e n  k ih lak unta . 1
20 Iisa lm i ................................ 1223 630 593 937 257 29 1223 — 23 435 765 458 320 239 206 740 222 67 31 32 86 — 2 592 — 20
21 R u ta k k o .............................. 63 28 35 49 11 3 63 — _ 35 28 15 18 12 18 43 9 — — 7 2 — — 32 — 2122 L ap in la h t i........................... 504 268 236 406 93 5 504 — 7 219 278 181 141 93 89 318 70 16 20 14 25 3 — 254 — 22
23 K iu ru v e s i ........................... 550 273 277 425 121 4 550 — 46 223 281 212 142 108 88 307 99 22 24 18 20 — 3 — — 23
24 N ils iä ..................................... 478 223 255 369 102 7 478 — 8 194 276
182 139 81 76 266 69 21 1 9 13 2 — — 24
25 V a rp a is jä rv i...................... 143 74 69 117 25 1 143 — 3 77 63 58 33 32 20 86 36 12 1 6 11
1 - — — 25
26 M u u ru v esi........................... 530 247 283; 401 118 11 530 - 11 113 406 181 149 114 86 336 38 6 4 3 32 ! — — 2 - 26
176 177
K ansanop . tila sto  1911— 12. 23
1911—191».
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 i i 12 1 i ’ 3 1 1 4 15 1 16 17 1 i » 1 19 1 20 21 22 1 23 1 24 25 26
L ä ä n i  j a  k u n t a .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  l p . Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa: Lukuvuoden kuluessa tai sen lopussa eronnut koulusta 















































































































K u o p io n  k ih lak un ta .
1 P ie la v e s i.............................. 454 223 231 314 127 13 454 6 170 278 184 114 97 59 238 91 28 17 n 30 i 1 275 — l
2 K eitele ................................ 184 98 86 125 51 8 184 2 57 125 69 54 33 28 95 26 13 13 8 1 2 — — 80 _ 2
3 T u u sn iem i........................... 340 165 175 249 81 10 340 — 7 130 203 129 97 64 50 165 61 9 10 11 28 i 1 123 2 3
4 K uopio ................................ 1286 658 628 992 267 27 1286 — 13 328 945 424 367 255 240 708 176 34 26 12 48 3 3 437 — 4
5 K a r t t u l a .............................. 531 255 276 422 102 7 531 — 17 102 412 181 142 112 96 288 50 16 11 4 39 — 1 15 — 5
6 M a a n in k a ........................... 442 235 207 344 89 9 442 - 39 116 .287 156 108 107 71 229 68 12 14 6 21 2 3 177 - 6
R auta lam m in  kihlakunta.
7 R au ta lam p i ...................... 685 356 329 529 147 9 685 — 4 199 482 234 205 112 134 422 153 15 8 10 25 1 1 366 _ 7
8 V esa n to ................................ 287 154 133 230 53 4 287 — 10 76 201 92 80 68 47 186 12 7 4 2 6 — — 48 _ 8
9 L e p p ä v ir ta ......................... 973 505 468 786 177 10 973 — 10 272 691 323 267 196 187 522 113 58 36 5 46 — 1 343 2 9
10 S u o n n e jo k i......................... 520 261 259 342 165 13 520 — 13 251 256 176 149 109 86 326 51 10 3 4 17 — 2 50 — 10
11 H a n k a s a lm i...................... 301 148 153 224 71 6 301 — 9 127 165 121 78 60 42 175 50 10 5 2 12 — 1 - — 11
12 Yhteensä 15 »62 8 224 7 738 12 049 3 544 369 15 962 - 372 6 053 9 537 5 699 4 354 3 222 2 687 9 472 2 404 556 393 332 792 16 40 5 088 333 12
V aasan  lä ä n i.
I lm a jo e n  k ih lak un ta .
13 L a p v ä ä r t t i ......................... 388 201 187 304 77 7 58 330 10 249 129 112 102 96 78 207 68 17 15 7 16 1 2 303 _ 13
14 K ris tiin an kau p u n k i. . . . 62 43 19 33 25 4 — 62 2 44 16 23 29 7 3 42 13 — — 2 5 — — 59 — 14
1 5 S i i p y y .................................. 136 74 62 98 33 5 19 117 6 80 50 39 39 32 26 98 30 4 3 4 5 — — 96 _ 15
1 6 Iso jok i ................................ 179 92 87 117 56 6 179
j
2 99 78 70 51 25 33 132 37 3 1 9 4 — — 83 1 16
17 K a r ijo k i................................ 58 28 30 49 8 1 ' 58 — 3 34 21 22 22 7 7 34 16 7 1 9 — — 1 57 1 17
1 8 Närpiö ................................ 666 328 338 271 298 97 — 666 40 434 192 170 165 189 142 397 118 42 34 9 24 — 3 631 — 18
19 T euva .................................. 317 184 133 220 83 14 317 — 3 200 114 133 95 48 41 215 56 12 13 5 34 — — 263 _ 19
20 J a l a s j ä r v i ........................... 441 209 232 314 114 13 441 — 8 256 177 174 120 74 73 274 55 13 16 13 13 — — 325 — 20
21 P e rä se in ä jo k i............... 208 99 109 154 46 8 208 — 1 117 90 89 61 39 19 131 29 2 5 4 11 - — 174 — 21
22 K au h a jo k i........................... 266 125 141 140 100 26 266 — 24 142 100 108 70 47 41 161 48 17 9 7 21 — — 228 — 22
23 K u r ik k a ................................ 296 151 145 175 103 18 296 — 17 147 132 141 67 52 36 171 37 16 13 8 7 — — 183 — 23
24 I lm a jo k i................................ 585 300 285 453 125 7 585 - 10 301 274 185 180 130 90 410 109 19 13 9 22 — 4 432 — 24
25 S e in ä jo k i.............................. 356 188 168 246 108 2 335 21 29 140 187 125 88 67 76 254 33 — — 3 6 — — 327 — 25
26 K o rs n ä ä s i........................... 103 47 56 55 34 14 — 103 5 87 11 34 27 23 19 43 25 5 7 4 3 — — 99 ' — 26
27 Y lim arkk u  ......................... 248 122 126 114 98 36 - 248 2 169 77 82 71 65 30 140 34 8 1 6 9 9 - - 240 - 27
178 179
1 9 1 1 - 1 9 1 2 .
1 2 3 4 5 e 7 8 9 10 l i 12  1 [ 13  1 14. 1 15 1 16 17 1 18 19 1 20 2 !  j 22 j 23 ; •24 25 26
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Koko 
luku.
O p p i l a i d e n  l u k u  h e i m i k u u n 1 p. Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa ta i sen lopussa eronnut koulusta 


















































































































Ko rsh olm a n  k ih la kun ta. 
M a a la h t i .............................. 311 178 133 203 93 15 311 2 243 66 105 80 76 50 249 33 6 3 3 7 278 i
2 Peto la h t i ........................... 8 6 57 29 57 26 3 — 86 — 78 8 31 22 18 15 56 23 — 3 2 6 — _ 86 2
3 B ergöö ................................... 43 26 17 26 15 2 — 43 1 27 15 1 0 16 9 8 22 7 2 — — — — — 43 — 3
4 S u lv a ..................................... 168 74 94 115 46 7 — 168 3 116 49 55 47 33 33 133; 27 5 1 1 10 — — 162 4
5 P ir t t ik y lä ........................... 221 123 98 140 73 8 — 221 2 174 45 107 39 38 37 89 1 0 1 5 5 6 — — 215 —! 5
6 M u stasaar i........................... 630 327 303 485 135 10 30 600 11 361 258 183 175 154 118 334 42 4 8 4 10 _ 1 562 _ 6
7 K o iv u la h t i ......................... 233 116 119 178 54 3 — 235 1 159 75 68 50 72 45 163 32 7 1 4 4 — 234 _ 7
8 R a ip p a lu o to ...................... 151 98 53 112 37 2 - 151 24 95 32 38 52 33 28 75 41 7 1 1 5 _ — 149 — 8
9 L a i h i a .................................. 334 154 180 217 106 11 334 — 4 221 109 U I 81 67 75 243 29 12 4 6 10 — 2 329 — 9
10 J u r v a ..................................... 232 129 103 156 72 4 232 — — 150 82 102 48 54 28 140 46 8 4 4 3 — — 195 — 10
1 1 V ähäkyrö  ........................... 259 144 115 185 64 10 241 18 1 182 76 111 68 46 34 151 68 14 7 11 6 — 3 261 — 1 1
12 I s o k y r ö ................................ 329 187 142 222 ioo! 7 329 — 5 203 121
1
104 97 75 53 138 38 13 4 12 11 — 2 305 — 12
13 Y lis ta ro ................................ 437 216 221 279 142 16 437 — 4 266 167 129 116 115 77 278 57 14 4 10 10 - - 398 - 13
14
L a p u a n  k ih lakunta. 
V ö y r i..................................... 449 224 225 350 95 4 18 431 9 312 128I 147 146 94 62 159 55 9 6 1 16 436 i 14
15j O rava in en ........................... 169 87 82 112 54 3 — 169 10 109 501 57 47 39 26 101 36 9 1 1 11 — — 172 _ 15
10 M aksam aa ........................... 102 53 49 60 34 8 — 102 7 55 40 26 35 29 12 63 28 6 5 2 6 _ _ 101 _ 16
17 U u sikaarleb y  .................. 155 97 58 112 42 1 - 155 2 110 43 59 32 33 31 108 26 _ 2 _ 2 — _ 145 _ 17
18 J e p u a ..................................... 127 80 47 99 28 — — 127 7 92 28I 42 40 28 17 35 3 — 2 4 1 _ 2 132 _ 18
i19 M u n sa la ................................ 243 144 99 93 114 36 — 243 5 189 49
1
68 76 57 42 137 21 4 _ 1 .9 _ _ 234 _ 1 9
20 Y lihärm ä ........................... 154 76 78 96 52 6 154 — — 97 57 46 35 31 42 113 14 5 9 _ 151 _ 2 140 — 20
21 A la h ä r m ä ........................... 208 120 88 158 43 7 208 — 4 147 57 91 64 35 18 127 51 9 3 14 23 — _ 221 i 21
22 K auh ava .............................. 364 206 158 270 88 6 364 — 7 217 140 132 109 73 50 194 96 31 15 7 12 i — 275 — 22
23 L ap ua ................................... 666 348 318 517 127 22 666 — 6 371 289 261 184 126 95 403 83 31 19 9 19 — 1 632 — 23
24 Nurmo ................................ 215 110 105 122 76 17 215 - 2 135! 78 74 55 48 38 125 33 7 12 1 8 - - 191 - 24
25
P ietarsaa ren  k ih la kun ta . 
P ie ta rsaa r i ......................... 349 188 161 272 72 5 349 6; 251 92 99 107 82 61 211 48 4 7 6 17 2 353 25
26 P u rm o ................................... 129 75 54 92 32 5 — 129 41 100 25 55 20 35 19 71 11 3 4 6 2 _ _ 133 _ 26
27 Luoto ................................... 115 70 45 91 24 — — 115 2 70 43 46 33 20 16 75 13 _ 1 __ _ _ 115 _ 27
28 Ä h tä v ä ................................ 103 49 54 83 17 3 — 103 7 76 20 38 33 19 13 58 8 3 4 3 1 _ 1 111 _ 28
29 K ru u n u b y .................... .. 276 149 127 208 66 2 — 276 6 232 38 92 72 61 51 193 29 8 — 2 15 _ 1 261 _ 29
30 T e rv a jä rv i........................... 256 130 126 169 82 5 - 256 4 200 52 80 64 59 53 192 25 1 1 - 5 - 1 241 - 30
180 181
1 9 1 1 - 1 9 1 3 .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 f 1 13 j 14 15 1 16 17 1 18 1 19 1 20 21 1 22 j 23 j 24 25 26
l ä ä n i  j a  kunt a .






























































































1 V e te li .................................. 186 103 83 152 30 4 186 3 153 30 42 52 54 38 122 27 8 7 5 8 1
2 P e rh o .................................. 55 24 31 44 9 2 55 — 2 47 6 18 15 11 11 33 7 2 — 2 3 — — 46 — 2
3 H a isu a ................................ 78 51 27 49 25 4 78 — 1 61 16 43 15 12 8 33 22 10 1 — 5 — — 67 — 3
4 K a u s tin e n ......................... 176 105 71 142 33 1 176 — 149 27 70 49 37 20 123 24 1 2 4 13 — 1 154 — 4
5 K o k k o la ............................ 261 117 144 204 51 6 14 247 i ; 180 67 83 60 59 59 198 33 2 4 3 19 — — 247 — 5
6 A la v e t e l i ........................... 129 61 68 100 28 1 — 129 7 100 22 30 39 30 30 97 25 2 1 1 2 — — 121 — 6
7 K ä l v i ä ................................ 194 100 94 134 55 5 194 — — 125 69 59 49 44 42 102 26 2 3 1 5 — — 156 — 7
8 U lla v a ................................ 20 14 6 11 9 — 20 — — 19 1 12 4 3 1 15 2 — — — — — — 20 — 8
9 L o h ta ja .............................. 146 87 59 133 13 — 146 — — 109 37 50 36 36 24 99 14 2 _ 7 4 — — 137 — 9
10 H im a n k a ............................ 48 31 17 40 8 — 48 — 2 25 21 17 13 11 7 37 10 — — — 6 — — 43 — 10
11 K annus .............................. 165 89 76 133 32 165 — 2 110 53 69 47 27 22 123 27 4 — 4 25 — 1 171 1 1 1
1 2 T oholam pi......................... 186 102 84 156 29 1 186 — — 137 49 82 50 33 21 120 23 6 6 7 14 — 3 152 — 12
1 3 L estijä rv i ......................... 23 15 8 19 4 — 23 — 1 15 7 11 5 4 3 20 3 - - 2 — — 12 — 13
K u o r ta n e e n  k ih lak unta .
1 4 L a p p a jä r v i ....................... 265 139 126 200 60 5 265 — 5 188 72 121 67 49 28 125 80 ! 7 9 20 9 _ 1 236 — 14
15 V im p e li .............................. 214 107 107 166 46 2 214 — 5 173 36 84 61 39 30 118 36 16 12 18 8 — — 180 — 15
16 E v ijä rv i .............................. 37 19 18 34 3 — 37 — 2 29 6 14 14 6 3 13 8 1 _ 4 — — 31 — 16
17 K o r te s jä r v i ....................... 75 43 32 49 24 2 75 — — 59 16 23 26 15 11 60 12 _ 1 5 10 — — 66 — 17
18 A la jä r v i .............................. 245 U I 134 193 48 4 245 — 9 140 96 107 67 38 33 153 53 14 2 16 18 — — 158 — 18
19 Soini ..................................... 82 44 38 62 19 1 82 — — 39 43 20 24 18 20 41 30 8 2 1 3 — — 58 1 19
20 L e h tim ä k i ........................... 35 19 16 24 11 — 35 — — 19 16 10 11 8 6 16 17 1 1 — 4 — — — 20
21 K u o rtan e  ......................... 225 131 94 139 76 10 225 — 2 141 82 74 65 42 44 147 17 9 8 6 5 — 1 190 — 21
22 A la v u s ................................... 389 215 174 276 97 16 389 — 18 177 194 127 117 71 74 185 59 13 4 8 22 — — 334 1 22
23 T ö ysä ..................................... 101 47 54 67 28 6 101 — — 47 54 23 26 31 21 44 15 14 13 1 4 — — 95 — 23
Peräseinäjoki, katso I l­
m ajoen k ih lakunta.
24 K e u r u u .............................. 631 274 357 457 161 13 631 — 24 108 499 189 182 137 123 381 84 13 5 10 26 — 419 — 24
25 P ih la ja v e s i ....................... 106 50 56 73 31 2 106 — 12 24 70 37 28 19 22 70 11 1 1 1 — 1 65 25
26 M u lt ia ................................... 237 119 118 161 59 17 237 — 3 72 162 68 76 44 49 119 46 18 7 5 13 — — 97 26
27 V irra t .................................. 452 220 232 323 117 12 452 — 21 147 284 162 120 99 71 286 71 9 7 12 11 — — 307 27
28 A t s ä r i ................................ 360 170 190 230 109 21 360 - 9 155 196 119 87 81 73 205 57 12 16 3 13 - 2 316 1 28
182 188
19 1 1 - i» ia .
1 2 3 i 5 G 7 8 9 10 i i 12 1 13 1 i t  1 15 j 16 17 1 18 j 19 20 21 1 22 1 23 j 24 25 26
L ä ä n i  j a k u n t a .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.
Oppilaita ollut koulusta poissa 





































































































L au kaan  kih lakunta.
1 L a u k a a  ................................... 347 176 171 241 88 18 347 _ 18 106 223 92 103 82 70 242 43 5 2 2 14 - - 223 — 1
2 Ä ä n e k o s k i ............................. 256 120 136 195 58 3 256 — 1 59 196 91 74 48 43 180 38 4 4 5 12 — — 145 — 2
3 P e t ä j ä v e s i .............................. 266 151 115 198 62 6 266 — 2 84 180 92 64 73 37 158 46 31 4 3 8 — — 163 — 3
4 J y v ä s k y l ä .............................. 606 300 306 482 111 13 606 _ 12 98 496 185 180 131 110 384 123 16 5 10 24 1; — 379 — 1
5 T o iv a k k a  .............................. 112 58 54 71 40 1 112 _ 2 20 90 36 36 16 24 67 23 — — 6 7 —: — 61 — 5
6 S a a r i j ä r v i .............................. 490 244 246 347 134 9 490 — 33 165 292 160 161 97 72 328 49 7 1 17 11 i — 265 — 6
7 P y lk ö n m ä k i ........................ 44 26 18 30 13 1 44 — _ 17 27 15 8 15 6 32 10 2 — 3 — — — 23 — 7
8 U u ra in e n  .............................. 126 63 63 103 20 3 126 — 1 49 76 27 42 35 22 77 30 1 2 6 3 — 1 — 59 — 8
9 K a r s t u l a ................................ 271 142 129 196 72 3 271 — 10 140 121 92 72 52 55 140 51 11 2 5 14 1 171 — 9
10 V i i t a s a a r i .............................. 448 236 212 333 104 11 448 — 23 101 324 184 115 70 79 224 57 11 13 9 34 — 1 — — 10
11 P ih tip u d a s  ........................... 169 91 78 131 33 5 169 — 8 78 83 j 70 41 30 28 101 26 6 10 5 15 — 1 94 — 11
12 K i v i j ä r v i ................................ 199 114 85 107 85 7 199 _ 1 69 129 73 51 44 31 74 32 11 3 3 9 — 1 38 — 12
13 S u m ia in e n .............................. 63 33 30 49 12 2 63 _ 6 30 27 23 13 12 15 19 9 8 — 1 2 — — — — 13
14 K o n g in k a n g a s ................... 47 20 27 39 8 - 47 - 1 14 32 15 12 12 8 31 10 - 5 4 1 —: - - - — 14
15 Yhteensä 20 390 10 607 9 783 14 315 5 372 703 14179 6 211 568 11315 8 507 6 993 5 607 4 335 3 455 12 287 3127 686 444 441 850 4 42 16109 8 15
O ulun lä ä n i.
Oulun kihlakunta.
16 L im in k a  ................................ 198 87 111 144 47 7 198 _ 12 62 124 63 46 55 34 132 23 9 7 11 10 — - 101 - 16
17 K e m p e le ................................ 99 53 46 78 18 3 99 — 4 47 48 24 27 31 17 69 18 5 — — 4 — 1 93 — 17
18 T y r n ä v ä ................................... 117 54 63 92 24 1 117 — 2 54 61 38 31 27 21 64 28 4 — 3 5 — — 63 1 18
19 T e m m e s ................................... 65 33 32 43 19 3 65 _ _ 40 25 22 24 13 6 33 14 8 3 1 5 — — 63 — 19
20 L u m ijo k i ................................ 109 39 70 75 32 2 109 — — 71 38 36
1 7
27 29 71 21 2 - 2 1 - - 75 - 20
21 O u lu jo k i ................................ 456 229 227 357 90 9 456 — 8 95 353 172 112 85 87 261 58 13 4 11 19 — 2 389 — 21
22 O u lu n s a lo .............................. 95 50 45 72 21 2 95 — 6 21 68 31 22 27 15 61 11 3 — — 6 — — 51 — 22
23 M u h o s ...................................... 254 129 125 180 68 6 254 — 42 112 100 88 82 46 38 141 75 21 6 11 11 — 137 — 23
24 U ta jä rv i  ................................ 104 45 59 84 17 3 104 — 3 51 50 31 30 25 18 47 29 24 4 — 9 - 1 53 — 24
25 K i im in k i ................................ 18 13 5 16 2 — 18 _ 2 9 7 3 6 7 2 10 1 — — 1 — — — 17 — 25
26 Y lik iim in k i ........................ 36 22 14 33 3 — 36 _ 1 30 5 17 6 11 2 24 3 — — — 2 — — 25 26
27 H a u k ip u d a s ........................ 377 168 209 297 77 3 377 — 7 150 220 137 95 81 64 198 108 21 23 8 29 — — '254 27
28 l i  ................................................ 312 169 143 226 85 1 312 — 8 175 129 114 90 63 45 181 52 10 2 7 17 1 1 195 1 28
29 Kuivaniemi ........................ 109 52 57 79 28 2 109 — 2 77 30 35 31 21 2 2 71 18 — — 3 2 1 — 91 29
30 P u d a sjä rv i..................... 111 64 47 86 23 2 111 - 2 52 57 46 28 21 16 67 13 8 8 4 4 - - 64 • 30
K ansanop . tila sto  1911— 12.
184 185
24
i » i i -  tam .
1 2 r  3 4 6 6 7 « 9 10 l i 12 1 1 13 1 i i 1 I® 1 16 17 1 18 1 i» [ 20 21 1 22 1 23 1 24 25 26
L ä ä n i  j a  k u n t a .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p. Oppilaita ollut koulusta poissa lukuvuoden kuluessa:
Lukuvuoden kuluessa tai sen 
lopussa eronnut koulusta 















Ijän  mukaan. Opetuskielenmukaan.
Vanhempien säädyn 





























































































1 T aiva lko sk i ....................... 24 11 13 19 5 24 2 8 14 8 6 7 3 7 3 1 1 i 14 1
2 Kuusam o ........................... 171 84 87 135 33 3 171 - 15 77 79 88 38 21 24 77 49 15 i i 15 5 — — 18 3 2
S a lo n  k ih la kun ta .
3 A lav ieska ........................... 95 41 54 45 48 2 95 — 1 80 14 58 15 12 10 28 20 1] 7 2 8 2 _ 85 —13
1 K a la jo k i .............................. 219 116 103 179 37 3 219 - 25 130 64 67 64 55 33 110 60 21 4 8 14 1 - 137 4
5 R a u t io ................................... 39 24 15 36 3 — 39 — — 32 7 17 13 7 2 25 9 5 — — 2 — — 34 — 5
6 Y liv ieska  ........................... 334 165 169 235 86 13 334 — 4 209 121 113 101 56 64 213 59 5 2 11 23 — 1 259 1 6
7 Sievi ..................................... 209 99 110 177 28 4 209 — 4 167 38 72 58 46 33 114 61 17 6 10 11 — 1 170 — 7
8 P y h ä jo k i .............................. 86 42 44 77 9 — 86 — 3 66 17 27 29 18 12 63 12 5 6 — 4 - — 77 2 8
9 M e r ijä rv i.............................. 25 10 15 21 4 — 25 — 2 16 7 18 1 2 4 20 5 — — — 3 — — 19 — 9
10 O u la in e n ............................. 136 75 61 113 20 3 136 — — 75 61 54 48 20 14 85 29 2 2 14 6 — 1 105 1 10
U Saloinen .............................. 50 22 28 48 2 — 50 — _ 36 14 17 20 9 4 5 15 28 1 1 2 — — 43 — 11
12 Salon k a p p e l l i .................. 44 21 23 38 6 — 44 — 1 21 22 25 7 9 3 25 5 3 11 8 - — — — — 12
1 3 V ih a n t i ................................ 100 49 51 81 18 1 100 — — 54 46 35 22 28 15 50 18 7 8 5 4 — 1 58 — 13
14 S i ik a jo k i ......................... 81 45 36 60 21 — 81 — • 1 41 39 29 17 19 16 62 10 - 3 4 - - - 73 — 14
l ä R e v o la h t i ........................... 70 37 39 66 10 — 76 - — 40 36 29 21 17 9 41 26 3 1 — 8 1 — 44 — 15
16 P a a v o la ................................ 244 119 125 202 38 4 244 — 9 74 161 101 81 33 29 132 66 19 14 2 24 — — 184 — 16
17 R a n ts ila  .............................. 129 62 67 102 20 7 129 — 3 76 50 38 34 25 32 92 20 7 3 4 2 — — 85 — 17
18 H a i lu to ................................ 125 62 63 88 37 — 125 — 4 74 47 38 28 34 25 74 13 7 3 2 1 — 1 101 — 18
H a a p a jä rve n  k ih la kun ta .
19 H a a p a jä r v i ......................... 130 58 78 98 33 5 136 _ — 84 52 47 63 17 9 68 17 15 14 4 10 — - 57 - 19
20 R e is jä r v i .............................. 34 13 21 27 6 1 34 — 2 21 11 11 11 9 3 25 6 1 2 1 2 — — 20 — 20
21 P y h ä j ä r v i ........................... 199 94 105 138 49 12 199 — 21 112 66 70 56 32 41 112 35 15 6 7 9 — 1 — — 21
22 K ä r s ä m ä k i ............................ 125 68 57 101 20 4 125 — 8 82 35 52 36 18 19 62 23 11 2 5 8 — — 91 — 22
23 H a a p a v e s i ............................... 286 135 151 236 46 4 286 — 8 140 138 123 68 59 36 171 71 17 13 4 21 — 2 40 — 23
24 N iv a la ................................... 283 149 134 218 64 1 283 — 1 169 113 125 60 38 60 198 42 13 2 15 6 1 — 101 1 24
25 P iip p o la ................................ 32 17 15 27 5 — 32 — 3 20 9 13 5 11 3 23 — 1 1 1 1 — — 22 — 25
26 P yh ä n tä ................................ 60 36 30 58 8 — 66 — 5 29 32 27 18 11 10 26 19 9 7 — 14 — — 2 — 26
27 P u lk k ila . . ............................... 85 42 43 67 16 2 85 — — 42 43 33 22 12 18 41 14 — — — 4 1 1 37 _ 27
28 K estilä  ................................ 32 11 21 21 6 5 32 - 3 13 16 11 6 10 5 19 4 1 - 1 1
I
1 - 19 - 28
186 187
1 9 1 1 - 1 9 1 » .
1 2 3 4 5 6 v 8 9 10 i l 12 1 1 13 1 i i  1 16 1 16 17 1 18 1 19 1 20 21 1 22 1 23 1 24 25 26
O p p i l  a i d e n l u k u h e l m i k u u n  1 p.
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa:
Lukuvuoden kuluessa tai sen 
lopussa eronnut koulusta 















































































































K a ja a n in  k ih lak unta .
1 Paltamo............................ 183 97 86 120 51 12 183 _ i 102 80 59 63 37 24 80 41 17 7 3 3 — — 128 i l
2 K ajaan i............................ 104 54 50 85 19 — 104 — — 55 49 39 32 22 11 54 22 11 6 6 4 - - __o 1 2
3 Säräisniemi..................... 60 36 24 42 18 — 60 — 16 17 27 21 14 10 15 34 10 2 1 3 2 — — 8 — 3
4 Hyrynsalmi ......................... 31 16 15 20 9 2 31 — 6 8 17 10 7 7 7 27 4 — — 2 4
5 Ristijärvi ............................... 39 14 25 27 10 2 39 — 1 23 15 16 6 8 9 7 3 1 2 1 2 — — 21 — 5
6 Puolanka ........................ 44 23 21 12 24 8 44 — — 28 16 17 14 5 8 25 10 1 — 4 1 — — 20 — 6
7 Suomussalmi................... 63 23 40 32 27 4 63 — 5 13 45 22 15 16 10 26 7 4 — 6 7 - — 42 - 7
I 8Sotkamo.......................... 262 136 126 186 65 11 262 — 7 140 115 83 69 62 48 178 37 11 8 19 23 — 2 — i 8
9 Kuhmoniemi...................
K em in  k ih lak unta .
72 26 46 57 14 1 72 5 21 46^
I
28 20 13 11 52 12 2 9 6 36 2 9 !
10i K em i................................ 426 235 191 306 UI 9 426 — 3 167 256 148 118 98 62 234 88 16 2 12 16 i 1 3421 10
11 Simo ................................ 179 99 80 128; 48 3 179 _ 5 96 78: 78 47 29 25 115 41 12 3 10 6 — 1 65 11
12 Tervola............................ 211 108 103 167 40 4 211 _ 7 138 66 75 62 45 29 131 16 4 1 13 11 — — 177 —12
13 Alatornio ........................ 456 240 216 322 118 16 456 — 16 224 216 168 129 87 72 270 100 22 7 14 16 — 2 332 — 13
14 Karunki............................ 93 44 49 47 44 2 93 — 2 71 20 35 21 22 15 44 21 4 4 1 4 — — 87 — 14
15 Ylitornio ........................ 129 65 64 91 31 7 129 _ 6 86 37 49 40 23 17 61 28 22 3 — 5 — — 111 —'15
16 T urto la ............................ 126 69 57 92 29 5 126 — 12 59 55 51 28 21 26 77 17 10 5 — 1 — - 73 — 16
17 K o lari ....................................... 55 26 29 45 8 2 55 — — 15 ! 40 23 14 10 8 43 12 — — 2 1 — 32 — 17
18 Rovaniemi ............................ 438 217 221 327 99 12 438 — 41 179 218 146 120 96 76 272 75 15 14 6 24 — — 353 118
1 9 Kemijärvi........................ 62 34 28 44 13 5 62 — — 34 28 17 25 12 8 33 17 8 4 9 1 — 59 119
20 Kuolajärvi .....................
L a p in  k ih lak unta .
25 15 10 15 10 25 1 11 13 7 8 6 4 4 9 5 5 1 2 7 20
21 Muonionniska ............... 54 32 22 47 6 1 54 — 1 28 25 18 18 13 5 18 16 10 5 1 1 — 4 12 —2122 Enontekiö........................ 32 17 15 24 8 — 32 — 3 17 12 16 7 4 5 28 4 — — 2 7 — _ — —22
23 K ittilä .............................. 130 68 62 82 38 10 130 — 2 85 43 46 27 28 29 67 27 10 4 7 10 i 1 — 108 — 23
24 Sodankylä....................... 115 66 49 87 26 2 115 — 8 70 37 33 46 23 13 44 12 13 — 10 5 — 88 — 24
25 Inari ................................ 46 27 19 33 11 2 46 — 3 29 14 11 12 13 10 29 5 1 3 2 2 28 25
26 U tsjo k i............................ 10 7 3 5 3 2 10 — 2 5 3 5 1 3 1 10 - - - - - i 26
27 Yhteensä 9 370 4 708 4 662 7 018 2112 240 9 370 - 377 4 755 4 238 3 4241 2 558 1888 1500 5 361 1817 568 270 330 477 !0 24 5 735 15 27
188 189
Yhteenveto X ll:sta Taulusta lukuvuosina 1909—12.
Résumé du tableau XII: années scolaires 1909— 12.
1 2 » 4 6 6 7 8 9 10 n 12 13 14 1 5 i <; 17 18 19 20






































































































Uudenmaan ............................. 335 185 161 7 316 ') 30 449 8 095 7 804 15 899 11695 3 352 852 6 559 5 230 46178 2 846 3 025 628
Turun ja  Porin......................... 575 398 92 2 456 ») 31 627 11490 10 873 22 363 16 054 5153 1156 8 600 7 216 22 782 3 983 6 900 1459
H äm een ...................................... 387 364 1 — 320 •)43 507 9 401 9137 18 538 13 101 4166 1271 7 091 5 940 18 800 3 293 4 950 957
V iip u rin ...................................... 589 516 4 1 459 *) 60 803 15 896 14 038 29 934 22 396 5 994 1544 12 760 9 758 30 273 4 732 7 925 1676
M ikkelin ...................................... 216 185 — 169 16 223 4179 3 768 7 947 3 921 2 560 1466 4 216 2 642 8 049 1262 2 275 407
Kuopion....................................... 426 366 — 325 •) 39 442 8 224 7 738 15962 9156 4 842 1964 9 042 5 392 16 358 2 625 7 475 1524
V aasan ......................................... 543 316 148 — 420 44 575 10 607 9 783 20 390 15 264 3 942 1184 9 776 6 789 20 790 3 331 6 050 1238
O u lu n ........................................... 374 249 — — 222 27 288 4 708 4 662 9 370 6 956 1642 772 5 810 3 319 9 564 1449 2 300 381.
Yhteensä 8 445 2 57» 406 10 2 687 •) 290 3 914 72 600 67 803 140 403 98 543 31 651 10 20» 63 854 46 286 142 794 23 521 40 900 8 270
2 995 •) 2 977
1910—11 ...................................... 3 410 2 498 395 10 2 568 7) 315 3 740 70 254 64 908 135162 94 010 30 702 10 450 64 014 47 051 137 184 21 565 32 740 6 230
2 903 ’) 2 883
1909—10 .................................. 3 332 2 400 386 10 2 434 8) 336 3 552 64 687 59 842 124 529 86 634 28 270 9 625 58137 43 556 126 069 19 923 30 500 5 813
2 796 8) 2 770





Y h t e e n v e t o  X I I I : s t a  T a u l u s t a  l u k u v u o s i n a  1 9 0 9 — 1 0  j a  1 9 1 1 — 1 2 . 
Résumé du tableau XIII: années scolaires 1909— 10 et 1911— 12.
' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16
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M iesk äsitö i- 
den opet­
ta j ia .


























Uudenmaan ............................................. 353 449 162 287 414 31 4 331 76 42 282 131 61 73 17
Turun ja  P o rin ......................................... 492 627 318 309 600 26 1 468 105 54 393 130 54 183 26
H äm een ....................................................... 365 507 253 254 479 28 — 357 98 52 273 105 27 138 3
V iip u r in ....................................................... 521 803 423 380 707 88 8 516 180 107 337 99 32 191 15
M ikkelin ....................................................... 185 223 113 110 208 15 — 161 45 17 14» 45 24 67 13
K uopion ....................................................... 366 442 247 195 397 44 1 320 82 40 297 95 27 159 16
V a a s a n ......................................................... 464 575 355 220 534 38 3 379 121 75 356 79 25 235 17
O u lu n ........................................................... 249 288 133 155 263 19 6 179 68 41 214 79 34 81 ,20
Y hteensä 2 995 3 914 2 004 1910 3 602 289 23 2 711 775 428 2 301 763 284 1127 127





Y hteenveto  XIY:sta T aulusta l u k u - v u o s i n a  1909—1912.
Résumé du tableau XIV: a n n é e s s c o l a i r e s  1909— 1912.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 1 3 14 15 16 17 18 19 J 20 21 22 1 23 24 25 26
L ä ä n i  j a  k u n t a
Koko 
luku.
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p. Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa: Lukuvuoden kuluessa tai sen 
lopussa eronnut koulusta 






















































































































U u d e n m aa n ......................
Turun ja  P o r in ...............
Häm een ..............................
V iip u rin ................................
M ik k e lin ..............................
















































































































































































































9 Yhteensä 140 403 72 600 67 803 103 584 33169 3 650 123 970 16 433 4 025 55 833 80 545 47 682 38186 30 456 24 079 86 423 19 617 4 039 2 477 2141 5 216 152 290 82 019 2 371 9
10 1910— 1 1 .............................. 135162 70 254 64 908 100 073 31 271 3 818 119 009 16153 4066 53 588 77 508 48 770 35 710 28 563 22119 82 775 20 343 4195 2 489 1877 5115 141 297 78 699 2 296 1011 1909— 10 .............................. 12452» 64 687 59 842 91 369 29 433 3 727 108 993 15 536 4 250 49 384 70 895 44 643 33 367 26110 20 409 75 972 16 300 3 931 2 644 2 006 4 760 180 289 72 546 2147 II
192 193
K ansanop . tila sto  1911— 12. 25
1911- 1912.
XY. Taulu. Tietoja kansanopistoista ynnä isäntä- js e m ä n tä k o u lu is ta  lukuvuonna 1911—1912.
Ecoles supérieures populaires, écoles d’a g r i c u l t e u r e t  de ménagères: année scolaire 1911—1912.
1. K an san o p isto t. — Ecole ; supérieures populaires.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 i ° 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32






O pettajia  h e lm ik  
1 p :n ä 1912.
Oppilaita, helm ik. 1 p :nä 1912.
K o u lu n  k ä yn n in  pituus. O ppilasten  tie tom äärä  vastaan otettaessa . O ppilasten ikä.
O ppilasm äärä, 
jo k a  k ä v i kou­
lu ssa  koko  
lu ku vuoden .
O ppilasm äärä, jo k a  vaan  jon ku n  
osan  lu k u vu otta  k ä v i k oulu ssa :
K a ik is ta  sisä ä n k irjo ite tu is ta  op p ila is ta  o li 
a lle m e rk itty  m äärä
O ppilasm äärä, jo k a  ennen  






















vä h in tä in  5 
k u u k au tta  
m u tta  ei 
koko lu k u ­
v u o tta .
väh in tä in  
kuukautta 
m u tta  v ä ­
hem m in  
ku in  5 
k u ukau tta .
ly h y en i-  
m än ajan  
ku in  4 
kuukau tta.
enn en  k ä y ­
n y t  jo ssa ­
k in  y le m ­
m ässä op­
p ila ito k ­
sessa.
jo n ak in
ed ellisen ä
vu on n a
k ä y n y t
k an san ­
opistossa.
lä p ik ä y n y t  
tä y d e l li­
sen  kansa- 
kouluku rs-
k ä y n y t  
jo n k u n  lu- 
kukau d en  




lu n  k ä y ­
m ättöm iä .
ei o llu t  
tä y t tä n y t  
18 vu otta.
o li tä y t tä ­
n y t  18 m u t­
ta  e i 22 
vu o tta .
o li tä y t tä ­
n y t  22 
vu o tta .
M iehiä N aisia M. N. M. N. M. N. M. N. M. N. M. N. M. N. M. N. M. N. M. N. M. N.
a) Suom enkieliset. — — F inn o ises .
1 L änsi-Suom en i. H u ittis ten  kansanopisto (H u itt in en ) .. . 1892 6 3 3 39 15 24 15 24 _ _ _ _ _ 1 1 i _ _ 14 21 _ 1 _ 2 3 2 11 21 1 2 l
2 K esk i-Savon  (O tavan )kansanop . (M ikkelinm aaseur.k .) 1892 7 3 4 66 28 38 24 36 i _ _ _ 4 3 3 _ — 21 22 1 4 4 13 5 12 15 23 9 4 2
3 E telä -P oh janm aan  suom al. kansanop. (Ilm ajok i) . . . . 1892 6 3 3 50 18 32 18 30 — — — 2 — 3 — — — — 16 21 1 7 1 7 2 3 8 26 8 6 3
4 P ohjo is-P ohjanm aan ensim m . kansanop. (L im in k a ) .. . 1892 8 4 4 36 16 20 15 20 — — 1 — 1 — — — i — 7 13 4 2 5 5 1 8 10 9 6 3 4
5 Lahden kansanopisto (L a h t i) ............................................... 1893 10 5 5 106 38 68 35 59 i — 1 4 1 9 — 4 i 2 31 58 3 4 3 4 3 11 26 44 9 17 5
6 H äm een » (S ä ä k s m ä k i) ................................... 1894 7 4 3 59 26 33 23 31 — — 3 2 3 — 2 — — — 25 28 2 3 — 2 4 4 21 24 4 5 6
7 U udenkirkon » (U usikirkko , V iipurin 1.) . . . . 1894 6 3 3 64 24 40 23 38 — — 1 2 1 1 1 4 — — 19 17 1 10 4 10 5 11 15 20 5 10 7
8 K eski-Suom en » (L aukaa) .......................................... 1894 6 3 3 33 14 19 8 15 2 4 4 5 10 3 3 6 6 6 3 5 11 3 5 8
9 P ohjo is-Savon » (Kuopion m aa seu rak .) ............... 1895 8 4 4 80 35 45 31 38 _ 1 2 2 3 4 2 2 _ — 31 26 1 10 2 7 6 6 19 24 11 15 9
10 P oh jo is-K arja lan  kansanopisto (K iih te ly s v a a r a ) .......... 1895 6 3 3 26 6 20 6 19 — 1 - - - 3 - - — - 4 9 1 2 1 12 2 4 3 13 1 6 10
11 L ounais-K arja lan  » (V iro lahti) ...................... 1895 5 3 2 33 4 29 4 29 — — — — — 1 — 1 — — 3 18 1 7 — 4 — 5 4 20 — 5 11
12 K esk i-Poh janm aan  » (H a a p a v e s i) .................... 1896 6 3 3 29 14 15 11 13 3 1 — 1 — — — — 3 — 7 11 1 1 3 3 2 4 11 11 1 — 12
1 3 K ym in laakson  » (S ip p o la )........................... 1896 7 3 4 27 4 23 4 ■ 23 — — — — 1 — — 1 — — 4 18 — 4 1 — — 13 4 8 1 2 13
1 4 L änsi-U udenm aan » (V ih t i) ................................ 1897 6 3 3 26 12 14 11 14 1 — — — 1 1 1 1 — — 10 12 2 1 — 1 6 4 5 9 2 2 14
1 5 V arsinais-Suom en » (P a im io ) ........................... 1899 6 3 3 57 33 24 29 23 — — 2 1 13 3 4 — 13 1 25 24 1 — 1 2 7 3 27 16 10 8 1 5
1 6 P erä-Poh jo lan  » (A latornio) .................... 1901 6 3 3 37 16 21 16 19 — — — 1 — 4 1 2 — — 4 7 1 5 10 10 2 4 13 13 1 7 16
1 7 I tä -K a r ja la n  » (Im p ilah ti) .................... 1906 6 3 3 44 15 29 12 28 — — 3 1 2 2 _ — 1 — 15 22 1 5 — 4 8 17 7 8 2 6 17
18 Sörnäisten  k r is t ill . » (H e ls in k i) ......................... 1907 13 8 5 67 23 44 19 41 — 1 — — 4 3 2 3 1 1 15 31 1 5 4 5 6 11 9 20 8 14 18
19 T uusu lan  » (T uusula) ........................ 1907 7 3 4 62 23 39 22 37 1 — — — 1 4 2 2 1 1 17 28 1 4 3 6 2 7 19 22 3 12 1 9
20 Puhoksen » (K itee) ............................. 1907 8 3 5 15 10 5 5 5 ! 3 — 2 — — — 1 — — — 4 3 2 1 3 1 2 2 8 1 — 2 20
21 R ä isä lä n  » (R ä is ä lä ) ........................... 1908 6 3 3 55 18 37 18 34 _ 1 2 1 1 _ — — — 14 23 1 6 4 9 2 8 8 21 9 9 21
22 Itä-H äm een  » (H arto la )........................... 1908 7 3 4 25 11 14 9 13 1 _ 1 1 1 1 1 — — — 9 9 1 2 1 4 2 2 7 4 3 9 22
23 P oh jo is-Satakunnan  » (K a n k a a n p ä ä ) ............... 1909 6 3 3 42 12 30 11 28 — 1 1 1 1 1 — — — — 9 19 2 8 2 4 — 6 8 20 5 5 23
24 K eski-H äm een » (O r iv e s i) ........................... 1909 6 3 3 64 30 34 28 33 _ 1 — _ 2 23 25 4 6 3 3 7 8 16 17 7 9 24
25 Jä m sä n  » ( J ä m s ä ) ............................. 1909 6 3 3 20 6 14 6 11 _ 2 _ 1 _ 2 _ 1 — — 5 11 1 — — 4 1 7 4 6 1 3 25
26 K ainuun  » (P a lta m o ) ......................... 1909 6 4 2 29 13 16 12 14 _ — 1 3 1 _ 1 — — 3 4 1 — 11 11 3 1 5 9 7 6 26
27 Itä -P oh janm aan  » (K u u sam o )...................... 1909 7 4 3 22 8 14 4 9 — 2 1 3 2 2 - - 2 1 4 6 2 4 2 5 7 10 2 6 1 — 27
28 YhteensU - 184 98 91 1213 472 741 419 684 18 15 25 25 45 50 21 23 23 6 344 496 40 105 74 144 94 176 290 426 118 172 28
T raductio n  des ru b riq u es . 1. Nom et lieu  d e  l ’école. — 2. Année de la  fonda tion . — 3—5. N ombre d t m a î t r e s  ( l : e r  f é v r .1912). — 3. N ombre tota l. — 4. H ommes. — 5. F em m es. — 6—8. Nombre d 'é lèv es  ( l : e r  fé v r . 1912)•
— 6. N ombre tota l. — 7. H ommes. — 8. F em m es. — 9—16. D urée de la fr éq u en ta tion  sco la ir e . — 9—10. N o m b r t d ’é lèv es  a ya n t fr éq u en té l’éco le  tou te l’a nn ée sco la ir e. — 9. H ommes. — 10. F em m es. — U —16. N ombre d ’é lèves  a y a n t
fr éq u en té  l’é co le  seu lem en t p en d a n t u n e p a r t ie  de l ’a n n ée s c o la ir e : — 11—12. au  m oin  5 m ois. — 13—14. au m oin t4 m ois. — 15—16.m o in s d e 4 m ois. — 17—26. C onnaissances p r é lim in a ir e s  d es élèves. — 17—26. De tou s les é lèv es
in s c r i t s  le n om bre in d iqu é c i-d essou s . — 17—18. a va it  a upa ra van t fr éq u en té  un e éco le  su p ér ieu re . — 19—20. a va it p e n - d a n t  quelque t em p s fr éq u en t é  l’é co le  su p ér ieu re  p op u la ir e . — 21—22. a va it fa i t  tou tes les  c la sses  d e l’éco le  p r im a ir e . —
23—24. a va it fr éq u en té  l’é co le  p r im a ir e  p en d a n t quelque s em estr e  ou  quelque ann ée sco la ir e . — 25—26. n ’a va it f r e q u e n t t a u c u n e  éco le  p r im a ir e . — 27—32. Age des é lèves. — 27—32. N ombre des é lèves  qui a van t l’ou v er tu re  d es c o u r s : —
27—28. n ’a va ien t p a s  en co r e  18 ans. — 29—30. a va ien t 18, m a is p a s  22 ans. — 31—32. a va ien t 22 ans.
194 195
l » I l -  1 9 1 3 .
T ietoja kansan opisto ista  ynnä i s ä n t ä - j a  em än täkoulu ista  lukuvuonna 1911—1912.(Jatk.).
Ecoles supérieures populaires, écoles d’a g r ic u l t e u r s e t  de ménagères: année scolaire 1911—1912. (Suite).
1. K an san o p is to t. — Ecoles supérieures populaires.
33 34 1 36 36 1 37 38 1 39 40 1 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Oppilasten säätyluokka.
Oppilaitoksen nimi ja paikka.
Oppilasmäärästä kuului


























































M. 1 N. M. N. M. N. M. N. M. N. M. N.
a )  Suom enkieliset. —  F innoises.
1 Länsi-Suomen 1. Huittisten kansanopisto........... 9 18 5 4 i 3 9 825 — 2 697 12 522 6 000 2 400 245 795 2 948 12 388 40 000 10 17 5 8 — 20 405 i
2 Keski-Savon (Otavan) kansanop........................... 23 25 3 13 3 1 8 392 — 5 856 14 248 11000 — 1067 600 1000 13 667 106 700 23 28 6 11 24 37 452 2
3 Etelä-Pohjanmaan suomal. kansanop.................. 14 32 3 3 1 - 9 200 — 6 487 15 687 9 000 300 1135 1580 1186 13 201 46 000 18 35 — - - 35 - 3
4 Pohjois-Pohjanmaan ensimm. kansanop............. 14 17 3 3 — 7 377 >)74 5 786 13 237 12 000 1150 58 731 2 070 16 009 62 000 13 15 4 5 — 16 420 4
5 Lahden kansanopisto......................................... 35 55 1 6 2 11 13 856 — 16 349 30 205 12 000 4 550 — 2 325 8 047 26 922 250 000 34 53 4 19 33 22 823 5
6 Hämeen » ......................................... 24 28 3 4 2 1 10 200 - 14 409 24 609 9 000 4 565 490 1125 4 541 19 721 114 000 26 29 3 4 15 21 360 6
7 Uudenkirkon » ......................................... 17 27 3 7 5 7 10 640 — 5 616 16 256 6 000 200 158 750 9 000 16108 100 000 20 32 5 9 — 3 450 7
8 Keski-Suomen » ......................................... 8 12 6 6 — 1 8170 — 41 959 50129 11000 _ — 275 38 854 50129 40 000 5 13 9 6 8 16 711 8
9 Pohjois-Savon » ......................................... 30 31 4 10 2 4 10 825 — 14 548 25 373 10 333 1414 460 2 731 7 605 22 543 149 300 27 31 9 14 36 45 615 9
10 Pohjois-Karjalan kansanopisto............................. 4 15 2 8 — — 12 476 300 7 904 20 680 12 000 4 363 _ 510 1065 17 938 73 000 2 13 4 10 3 9 645 10
11 Lounais-Kar jalan » ............................. 4 20 — 10 — — 7 635 — 6 350 13 985 9 500 _ 600 680 4 320 15100 49 000 3 17 1 13 4 19 190 11
12 Keski-Pohjanmaan » ............................. 12 12 2 3 — 8 600 500 2 000 11100 9 000 525 250 300 400 10 475 25 000 11 10 3 5 — 1 175 12
13 Kyminlaakson » ............................. 4 16 1 5 2 10 723 — 6 460 17183 13 750 1500 — 1070 3 317 19 637 67 800 4 22 1 1 18 125 13
14 Länsi-Uudenmaan » ............................. 7 8 5 6 1 1 10 800 3 600 5 489 19 889 12 000 900 130 610 4 579 18 219 50 000 10 8 3 7 1 2 15 500 14
15 Varsinais-Suomen » ............................. 37 20 5 7 2 — 9 320 — 8 600 17 920 9000 1500 1750 1200 _ 13 450 100 000 40 22 4 5 10 26 100 15
16 Perä-Pohjolan > ............................. 15 18 1 4 — 2 10 200 — 19 449 29 649 11 020 3 500 394 710 11025 26 649 100 000 15 19 1 5 15 20 225 16
17 Itä-Karjalan > ............................. 9 20 4 7 4 4 9160 — 25 305 34 465 10 500 2 550 840 500 15 080 29 470 98 400 10 15 7 16 10 25 607 17
18 Sörnäisten kristill. > ............................. 15 32 5 9 3 4 6 700 5 900 12 050 24 650 6 000 — 1800 14 250 700 22 750 — 21 41 2 23 41 855 18
19 Tuusulan » ............................. 17 24 3 16 4 1 10 674 4 875 4 005 19 554 10 000 500 1420 1590 12 977 26 487 127 700 20 30 4 11 17 24 450 19
20 Puhoksen > ............................. 4 2 2 2 4 1 8 500 975 3 235 12 710 9 000 _ 2 317 280 1113 12 710 _ 9 5 1 — 2 3 325 20
21 Räisälän > ............................. 16 30 3 7 — 1 10 600 1000 2 900 14 500 9 000 _ 4 855 645 _ 14 500 — 16 29 3 9 — — 425 21
22 Itä-Hämeen > ............................. 11 13 1 2 — — 9 300 2 500 3 400 15 200 12 000 1300 250 180 500 14 230 — 9 10 3 5 9 12 92 22
23 Pohjois-Satakunnan > ............................. 10 26 3 3 — 2 8 750 — 7 000 15 750 6 500 1500 200 795 400 9 395 70 000 11 29 2 — 24 — 23
24 Keski-Hämeen » .......... .................. 22 23 5 6 3 5 8 070 1200 10 754 20 024 9 333 985 891 1375 21 991 34 575 — 26 29 4 — — 350 24
25 Jäm sän » ............................. 5 4 1 11 1 10167 707 1397 12 271 8 741 650 540 280 796 11007 _ 4 12 — — 370 25
26 Kainuun » ............................. 11 10 4 6 — 7 878 400 39 694 47 972 7 926 200 2 321 280 7 021 17 748 36 000 1 0 6 10 13 14 545 26
27 Itä-Pohjanmaan » ............................. 6 11 3 4 1 1 7137 500 6 437 14 074 6 500 — 715 — 7 387 14 602 - - 10 16 - - 1020 27
28 Yhteensä 383 549 81 172 38 53 255175 22 531 286136 563 842 258103 34 552 22 886 36167 167 922 519 630 1704 900 3971 562 105 212 238 466 11 235 28
Traduction des rubriques. 33. Nom et  lieu  d e l ’école. — 34—39. C onditions so c ia le s  d es élèves. - 34—39. N ombre déélèves a p pa rten an t: — 34—35. à  la  c l a s s e d e s  p a y san s. — 34. H om m es.— 35.F em m es. — 36—37-
à la  c la sse  d es p e t i t s  f e rm ie r s  e t  à d ’a u tre s  c la sses  ou vr iè r e s .— 38—39. à  d ’a u tre s  m ét ie r s  ou  c la sses. — 40—43D épen ses en  fr a n c s  ( cn t im e s  n ég lig é s )  p o u r  l’a nn ée 1911. —40. A ppointem ents d es m a îtr es .— 41.L oy er .— 42.Autres
d ép en ses. — 43. Total. — 44—49. R ecettes  en  f r a n c s  ( cen tim es n ég lig é s )  p o u r  l’a n n ée  1911. — 44. Subven tion  d’E tat. —45. Subven tion  com m unale. — 46. S ubven tion  d es so c ié té s  d e g a r a n t i e .  — 47. T axes s co la ir e s  d e s é l è v e s .— 48.A utres




i » u — i» ia .
T ietoja kansanopisto ista ynnä i s ä n t ä - j a  em äntäkoulu ista lukuvuonna 1911—1912.
Ecoles supérieures populaires, écoles d’a g r i c u l t e u r s e t  de ménagères: année scolaire 1911— 1912.
1. K an san o p is to t. — Ecoles- supérieures populaires.
1 2 3 4 5 6 7 8 i°  1 j i i  1 12 1 1 3  1 14 1 15 1 16 17 18 19 j 20 21 1 22 23 j 24 1 25 1 26 27 j 28 [ 29 1 30 1 31 1 32




kuun 1 p:nä 1912.
Oppilaita helmi­
kuun 1 p:nä 1912.





Oppilasmäärä, joka vaan jonkun 
osan lukuvuotta kävi koulussa:
Kaikista sisäänkirjoitetuista oppilaista oli 
allemerkitty määrä
































































Miehiä.jNaisia. M. 1 N. j M. N. M. N. M. N. M. N. M. N. M. N. M. j N. M. N. M. N. M. j N.
b) Ruotsinkieliset. — Suédoises.
1 Folkhögsko lan  i B orgå i(Porvoo) . . . . 1889 10 7 1 3 39 12 27 12 27 _ _ _ j __ ; _1 _ _ _ 1 _ 12 23 — 2 — 1 4 11 8 13 — 3 l
2 M ellersta  N ylands folkhögskola (E sp o o ).......... 1891 7 4 3 30 20 10 19 10 _ i 1 j __ : _ _ 1 1 — 17 9 — — 2 — 4 4 14 6 2 — 2
3 K ronoby » (K ruunuby) . 1891 5 3 2 40 20 20 19 20 1 _  ; — _ — 1 1 1 1 11 18 7 1 1 — 3 2 8 17 9 2 3
4 S yd v ästra  F in lan d s sv. » (Para inen) . . 1893 4 2 2 21 9 12 9 12 2 7 12 1 — 1 2 1 3 6 9 2 2 4
5 Å lands » (F inström ) . . 1895 7 5 2 29 14 15 11 13 _ _  ! 3 _ 2 _ 1 2 — 8 12 ! l — 3 2 4 1 8 11 2 3 5
6 V estankvarn  land tm . o. husm .-skola (In k o o ).......... 1895 7 4 3 17 7 10 7 9 _ _ _ _ i 2 _ _ _ _ 7 11 l — — — 4 4 4 7 — — 6
7 N ärpes » » (N ärpiö) . . . . 1901 5 3 2 32 19 13 18 13 1 1 18 12 l 2 — - 6 2 9 10 4 2 7
8 Ö stra N ylands » » (P ern aja) . . . 1905 6 4 2 32 13 19 13 18 _ 1 _ _ — — — — 10 18 ! 3 — — 1 3 12 8 5 2 2 8
9 V ästra  N ylands folkhögskola (Pohja) . . . . 1905 6 4 2 22 9 13 9 13 1 7 10 1 2 — 1 5 5 3 7 1 1 9
10 Vörå land tm . o. husm .-skola (V öyri) .......... 1907 7 5 2 21 13 8 13 7 1 11 5 2 3 — — 5 — 6 6 2 2 10
11 L ap p fjärd  folkhögskola (L ap v äärtt i) . 1907 6 4 2 21 13 8 13 8 10 8 3 — — - 9 3 2 3 2 2 11
12 Svenska fo lkakadem in (M a lm ) .......... 1908 ‘)3 3 — 25 16 9 14 9 _ _ __ __ 2 1 2 6 6 9 2 — — 1 — — — 12 8 4 2 12
13 B re idab lick  folkhögskola (K o iv u lah ti) . 1908 6 4 2 27 10 17 10 16 _ _ _ 1 _ 1 — _ _ - 6 15 1 2 3 1 3 5 6 9 1 4 13
14 M ellersta  Ö sterbottens van­ (Luoto) . . . . ' . 1908 5 3 2 30 16 14 16 14 14 6 1 8 1 — 1 8 12 3 3 3 14
15 drande folkhögskola (K ovjoki) . . . 1908 5 4 1 23 8 15 8 15 8 12 - 2 — 1 3 5 5 7 — 3 15
16 Yhteensä - 89 59 30 409 199 210 191 204 2 - 4 2 3 11 3 6 ! 8 7 155 173 22 22 12 9 55 65 111 121 34 31 16
') S itä  paitsi 5 tuntiopettajaa ja  8 Juennonpitäjää.
198 199
1 9 1 1 - 1 9 1 2 .
T ietoja kansanopisto ista yn n ä  i s ä n t ä - j a  em äntäkouluista lukuvuonna 19 11—1912.(Jatk.).
Ecoles supérieures populaires, écoles d’a g r ic u lt e u r s e t  de ménagères: année scolaire 1911—1912. (Suite).
1. K an san o p is to t. — Ecoles supérieures populaires.
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  j 52 53 54 55 56 57
O pp ilaitoksen  n im i ja  p aikka.
O ppilasten  sä äty lu okka. 










































M enot tasa is in  m arkoin  v. 1911.
tila lliseen
väestöön.
tila tto m aan  
väestöön  ta i 
m uuhun t.yö- 
k ansan lu ok-  
kaan .
m attiin  ta i 













































M. N. M. N. M. N. M. N. M. N. M. N.
b) Ruotsinkieliset. _  Suédoises. %
1 Folkhögskolan i B orgå ................................................. 8 17 2 3 2 7 9 646 3 000 3 775 16 421 9 000 2100 610 560 3 527 15 797 63 400 10 18 2 9 — — 670 l
2 M ellersta  N ylands fo lk h ö g sk o la ................................ 10 3 8 2 2 5 8 800 — 17 850 26 650 9 000 600 230 540 15 825 26195 75 000 20 10 — — 17 9 900 2
3 K ronoby » ................................ 15 17 3 2 4 8 095 — 4100 12195 9 000 1100 580 665 850 12195 40 000 16 17 4 4 — 7 165 3
4 S yd v ästra  F in lands sv . » ........................... 8 10 1 : — — 7 800 2 400 3 476 13 676 9 000 100 1622 795 2159 13 676 46 900 8 13 1 1 — 12 415 4
5 Å lands » ................................ 11 8 3 4 — 3 9100 — ! 2 962 12 062 9 000 — 600 430 1009 11039 47 000 11 13 3 2 11 11 510 5
6 V estankvarn  land tm .- o. h u sm .-sk o la .................... 6 7 2 4 — — 6 500 — 7 582 14 082 9 000 — — 400 4 682 14 082 300 000 7 7 1 4 1 11 375 6
7 N ärpes > » .................... 15 11 2 2 2 1 8 028 — 3 800 11 828 9 000 — 1133 695 1000 11828 24 000 16 13 3 1 — — — 7
8 Ö stra N ylands » » .................... 6 14 7 5 — — 9 712 — 9158 18 870 11 700 1250 246 400 5 274 18 870 65 000 6 14 7 5 10 15 600 8
9 V ästra  N ylands fo lk h ö g sk o la ..................................... 4 4 5 8 — 1 7 875 850 2 970 11695 9 000 — 1230 120 1139 11489 — 3 3 6 10 — — 925 9
10 V örå land tm .- o. husm.- sk o la ................................... 9 7 3 1 1 — 7 550 — 4 685 12 235 10 600 — 625 410 600 12 235 50 300 13 8 — — — 3 — 10
U L ap pfjärd  fo lkhögskola ................................................. 8 8 2 — 3 — 6 600 840 13 865 21305 9 000 1000 820 — 1544 12 364 20 000 — — 13 8 — — 260 11
12 Svenska fo lk a k a d e m in .................................................... 13 2 2 5 1 3 10 672 — 10 043 20 715 7 500 — — 260 10 875 18 635 63 600 16 10 — — 15 10 1080 12
13 B reid ab lick  fo lk h ö g sk o la ............................................... 7 16 3 2 — — 5 851 900 2 288 9 039 6 361 — 1421 260 997 9 039 _ 9 18 1 — — — — 13
14 M ellersta  Ö sterbottens v a n - .................  (Luoto) 14 10 2 3 1 1927 — 259 2186 600 450 — _ 1136 2186 — —  — 16 14 — — — 14
15 drande fo lk h ö g sk o la ......................... (K ovjoki) 5 14 2 1 1 - 1940 — 85 2 025 600 450 - - 975 2 025 — —  — 8 15 — - 15
16 Yhteensä 139 148 47 44 14 25 110 096 7 990 86 898 204 984 118 861 7 050 9117 5 585 51592 191655 795200 135 144 65 73 54 78 5 900 16
200 201
K ansanop . tila sto  1911— 13. 26
19 1 1 -  1 9 1 2 .
2 . V a r s in a is ia  em ä n tä -  k o u lu ja . — Ecoles de ménagères.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 1 5 16 17 18 19
O p p i l a i t o k s e n  n i m i  j a  p a i k k a .  
N om  e t  l i e u  d e  Vé c o l e .
P e ru s te ttu  
vu on n a . 
A n n é e  d e  l a  
f o n d a t i o n .
O pettajia  h elm ikuu n  1 p :n ä 1912. 
N o m b r e  d e  m a î t r e s  ( l : e r  f é v r .  1912).
O ppilaita  h elm iku u n  1 p :n ä 1912.
N o m b r e  d ’é l è v e s  ( l : e r  f é v r .  1912).
M enot tasa is in  m arko in  vu on n a 1911. 
D é p e n s e s  e n  f r a n c s  ( c e n t i m e s  n é g l i g e s )  
p o u r  l ’a n n é e  1911.
T ulot tasa is in  m arkoin  vu on n a 1911.
R e c e t t e s  e n  f r a n c s  ( c e n t i m e s  n é g l i g é s )  p o u r  V a nn ée 1911.
O ppilai­
toksen  
k iin te im is-  
tö n  arvo  
jo u lu k u u n
31 p. 1911.
V a le u r  e n  
c a p i t a l  d e  
l ’i m m e u b l e  
d e  l ’é c o l e  l e  
3 I d é e .  1911.
K oko luku.
N o m b r e
t o t a l .
M iehiä.
H o m m e s .
N aisia.
F e m m e s .
Koko
lu ku .
N om b re
t o t a l .
M iehiä.
H o m m e s .
N aisia.
F e m m e s .
O p etta jis­
ton  p a lk ­
kaus.
A p p o in t e ­
m e n t s  d e s  
m a î t r e s .
V uokra.
L o y e r .
M uita
m enoja.
A id r e s
d é p e n s e s .
Y h ­
teensä.
T o ta l .
V altio -
apu.
S u b v e n t i o n
cV Etat.
K u n n ilta .
S u b v e n t i o n
c o m m u ­
n a l e .
K a n n a ­
tu sy h d is­
tyk s iltä .
S u b v e n t i o n  
d e s  s o c i é t é s  
d e  g a r a n ­
t i e .
Oppilas
m aksut.
T a x e s  
s c o l a i r e s  
d e s  é l è ­
v e s .
M uita
tu lo ja .
A u tr e s
r e c e t t e s .
Y h ­
teensä.
T o ta l .
1 O rim attilan  em äntäkoulu (O rim attila ) . 1893 5 1 4 38 38 2 500 6 8 8 8 9 388 4 000 1562 238 5 800 32 200 1
2 L aih ian  em äntä- ja  käsityökou lu (L aih ia) . . . . 1896 2 2 18 — 18 1466 520 1744 3 730 3 000 300 — 185 803 4 288 — 2
3 E lias  Lönnrotin em ännyyskou lu (S a m m a tti) . . 1897 3 3 27 — 27 2 300 50 11 754 14104 4 000 — 3 800 105 6199 14104 38 000 3
4 Paim ion (Joke lan ) em äntä-, k ä s i­
työ - ja  kasv itarhako u lu (Paim io) . . . . 1897 3 1 2 27 27 3 840 1800 3 423 9 063 4 000 3 393 1387 283 9 063 35 000 i
5 L apuan  em äntä-, käs ityö - ja  
kasv itarhako u lu (L apua) . . . . 1898 *)2 2 24 24 1980 700 2 475 5155 4 000 _ _ 1534 5 534 _ 5
6 K okkolan em äntäkoulu (K okkola) . .  . 1908 5 — 5 14 . - 14 2 447 1000 1375 4 822 4 000 300 - 340 - 4 640 36 100 6
7 Yhteensä - 20 2 18 148 - 148 14 533 4 070 27 659 46 262 23 000 600 7193 3 579 9 057 43 429 141 300 7
0 S itä  paitsi 3 luennonpitäjää.
202 203
1 9 1 1 - 1 9 1 3 .
XVI Taulu. T ieto ja k ie rtokou lu nopetta ja- sem inaareista  lukuvuonn a 1911—1912.
Séminaires d’instituteurs d’écoles enfantines (année scolaire 1911— 1912).
1 2 3 4 5 6 7 8 : 9 10 i l 12 13 14 15 16 ! it
Oppilaitoksen niini ja paikka. 
L ie u  d u  s é m in a i r e .
Perustettu
vuonna.
A n n é e  d e  
l a  f o n d a ­
t i o n .
Opettajia helmikuun 1 p:nä 1912.
N o m b r e  d e  m a î t r e s  l e  l : e r  
f é v r .  1912.
Oppilaita helmikuun 1 p:nä 
1912.
N o m b r e  d ' é l è v e s  l e  l : e r  




S o r t i s  d u  s é m i ­
n a i r e  a v e c  
c e r t i f i c a t .
Menot tasaisin markoin vuonna 1911.
D é p e n s e s  e n  f r a n c s  ( c e n t i m e s  n é g l i g é s )  p o u r  V a n n ée 1911.
Tulot tasaisin markoin vuonna 1911.
R e c e t t e s  e n  f r a n c s  ( c e n t i m e s  n é g l i g é s )  p o u r  V a n n ée 1911.
Miehiä.
H o m m e s .
Naisia.
F e m m e s .
Yh­
teensä.
T o ta l .
Miehiä.
H o m m e s .
Naisia.
F e m m e s .
Yh­
teensä.
T o ta l .
Opettajiston
palkkaus.
A p p o i n t e m e n t s  
d e s  m a î t r e s .
Vuokra.
L o y e r .
Muita
menoja.
A u tr e s  d é ­
p e n s e s .
Yhteensä.
T o ta l .
Valtioapu.
S u b v e n t i o n
d ’ E ta t.
Oppilaiden
koulumaksut.
T a x e s  s c o l a i ­
r e s  d e s  é l è v e s .
Muita tu­
loja.
A u tr e s
r e c e t t e s .
Yhteensä.









Hämeenlinna > > 
Sortavala > » 































































































U  880 
6 908 








7 Yhteensä - 14 20 34 30 189 219 215 39 830 7 000 6 469 53 299 41250 11395 6 285 58 930 7
204 205
